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Introducción 
    El presente proyecto, que es de carácter exploratorio, tiene como finalidad describir la 
percepción de la identidad de las maestras en formación para la Primera Infancia del programa de 
Pedagogía Infantil de la Universidad libre con relación a sus dimensiones emocional, profesional 
y de género. Para ello, este estudio analiza las concepciones de género que tienen dichas maestras 
(en cuanto a su percepción como mujeres), bajo tres perspectivas teóricas: patriarcal, feminista y 
decolonial. Hay que tener  en cuenta que dichas estudiantes no argumentan pertenecer de manera 
explícita a estas perspectivas, por lo que la ruta metodológica utiliza estas perspectivas como guías 
de análisis que permiten clasificar e interpretar las percepciones y conductas de estas docentes en 
formación. De esta forma, se da paso a un análisis más conciso acerca de cómo las maestras en 
formación se están concibiendo como mujeres, pero también como profesionales de la primera 
infancia, donde no son meros sujetos instrumentales, estando inmersas en el mundo de la 
afectividad, dimensiones éstas que su labor docente así lo exige.  
En consecuencia, este proyecto de investigación se encuentra dividido en cuatro grandes capítulos, 
de los cuales el primero abarca el porqué de este estudio, el planteamiento de la ruta a seguir para 
responder a las hipótesis que se generan en la descripción del problema y los supuestos teóricos 
que nutren y sustentan las hipótesis planteadas. El segundo capítulo, centra su atención en la 
descripción de cómo se llevó a cabo todo el proceso metodológico para la planeación, diseño y 
aplicación de los instrumentos que permiten la recolección de la información para su posterior 
análisis. Finalmente, el tercer capítulo recoge en esencia el argumento de los dos capítulos 
anteriores, en tanto que se dan a conocer los resultados de la información obtenida a través de la 
metodología planteada y se sustentan por medio de los mismos y de los conceptos teóricos 
expuestos en el primer capítulo. El Cuarto capítulo hace referencia a una discusión de los hallazgos  
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encontrados, así como a unas conclusiones y recomendaciones. 
     Dicho lo anterior, la conclusión de este estudio pretende afirmar las hipótesis planteadas en 
términos de la visión patriarcal de esta profesión como una extensión del mundo del cuidado, 
donde la mujer por su condición de predominancia sensible, maternal y emocional se ve bajo el 
imaginario social como la única apta para ejercer la labor docente en la primera infancia, 
excluyendo al hombre de dicho rol. 
 Por otra parte, se parte de la suposición de que las diferentes Facultades que forman a las 
estudiantes para ser docentes en educación infantil, no toman en cuenta de manera explícita la 
formación y el desarrollo emocional de las mismas, dado que no se encuentra en los planes de 
estudio, lo que podría generar que las estudiantes a lo largo de su formación no se estén preparando 
emocionalmente para su labor profesional1. Por ende, la finalización de este trabajo tiene como 
finalidad apostar a una mirada “Otra”, la cual revaloriza y resignifica la pedagogía infantil en 
relación al papel que ejercen tanto hombres como mujeres dentro del mundo del cuidado y la 
misma formación del niño. 
Es necesario decirlo: abarcar el concepto de identidad profesional (Mieles, 2009; Prieto, 2004) no 
es fácil, , puesto que el concepto mismo de identidad es un término que tiene muchas definiciones. 
Pero un elemento común, es que la identidad (incluyendo la identidad profesional) se constituye 
como un elemento determinante en la manera como las personas se desenvuelven y se identifican 
de manera individual y social en un contexto determinado. 
Desarrollemos el tema un poco más. La identidad profesional del maestro ha sido discutida en 
términos de la práctica docente y del impacto que esta produce dentro y fuera del aula. Sin 
embargo, esta identidad está condicionada, entre otras, por una identidad emocional (Nussbaum, 
                                                 
1 Esta aseveración se encuentra sustentada en el trabajo de investigación dirigido por el profesor Juan Carlos 
Pacheco y que se reseña más abajo. 
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2008; Burke & Stets, 2009) y por una identidad de género (Barquet, 2002; Facio, 1999). La 
primera, le permite al docente reconocerse como sujeto emocional capaz de identificar sus 
emociones y así mismo permitir y potenciar el desarrollo emocional de los niños. La segunda, le 
permite identificarse como sujeto dentro de una sociedad, donde no basta la diferencia biológico-
sexual de hombre/mujer, sino que importa cómo se percibe él/ella frente al otro y cómo puede 
reconocerse frente a los imaginarios sociales, que en definitiva van construyéndole sus 
características únicas como sujeto. 
Así, la docente, en este caso la maestra en formación para la primera infancia2, va modelando 
su identidad, a través de la relación de su dimensión de género, emocional y profesional. Sin 
embargo, esta construcción no se da de manera aislada, puesto que existen factores tales como el 
hecho mismo de ser mujer, de tener un cierto tipo de familia, de lo que significa ser pedagoga y de 
las características que ella concibe pertinentes para afrontar su quehacer profesional. 
Por ello, se puede entender que hay una tensión entre estas dimensiones, ya que la maestra 
puede experimentar un choque entre lo que ella ha vivido desde su dimensión de género y lo que 
la institución educativa, como es la universidad, le va entregando para la formación de su 
dimensión profesional. 
No obstante, esta tensión no solo se limita a la transformación a la que ella se ve expuesta en el 
antes, durante y después de su recorrido académico, sino que también el concepto de género puede 
producir diferencias entre la mujer-pedagoga y el hombre-pedagogo. De hecho, hay una 
concepción social de que la única apta para asumir el rol de cuidado y formación del niño en el 
ámbito profesional es la mujer. Puede existir un etiquetamiento que le otorga a la mujer 
características propias del mundo del cuidado, como son el amor, la ternura, la comprensión, el 
                                                 
2 En Colombia, aproximadamente un 95% de quienes son docentes en educación inicial pertenecen al género 
femenino (véase figura 1). Por ello, en este texto haremos referencia continua a las docentes. 
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apoyo o la solidaridad entre otros, mientras que el hombre está concebido socialmente bajo un 
concepto de rudeza, frialdad y autoridad. Se asume entonces que el hombre es un individuo incapaz 
de expresar sus sentimientos, lo que no permite generar un vínculo afectivo y eficaz para el 
desarrollo emocional e intelectual del niño.  
El presente trabajo se inserta dentro de un estudio más amplio, desarrollado desde el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, investigación 
dirigido por el profesor Juan Carlos Pacheco Giraldo y que se titula “Formación emocional de 
docentes para la primera infancia en la Universidad”. 
Finalmente, bajo los conceptos previamente descritos, se procede a la descripción del problema, 
que sustenta la importancia de este estudio, y nos conduce a la ruta a seguir para lograr los objetivos 
planteados al inicio del mismo. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 
Descripción de la situación problema 
En primer lugar, el problema que surge al tratar de describir la percepción de la identidad de las 
docentes en formación para la primera infancia con respecto de sus dimensiones emocional, 
profesional y de género, radica en que no hay estudios que abarquen el tema de manera integral. 
Así, los estudios encontrados tratan estos elementos de la identidad de manera segmentada y 
aislada, lo que no que permite ubicar la existencia de una base teórica fuerte e integral que visibilice 
las posibles relaciones y tensiones entre dichas dimensiones. En consecuencia, es posible que las 
facultades de educación para la primera infancia no tomen en cuenta la formación emocional y la 
importancia de ello en la construcción de la identidad, lo cual impide el ajuste en los planes de 
estudio en cuanto a la inmersión del componente emocional de manera explícita, para que así, la 
universidad propenda por la potencialización de dicha dimensión en las docentes en formación, 
para que las mismas estén en capacidad de desarrollar la misma dinámica en sus futuros alumnos. 
La siguiente cita ejemplifica dicha problemática en el contexto del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la Universidad Libre en Bogotá, la cual busca ofrecer:  
…una propuesta curricular novedosa, caracterizada por una sólida formación humana, pedagógica e 
investigativa que le permite al (la) estudiante estar preparado (a) para atender las demandas de la 
educación de los niños y niñas en las circunstancias actuales, con sentido humano, social y altamente 
competente en cada una de las dimensiones del desarrollo humano.  (Libre, s.f.) 
Bajo esta propuesta planteada por la Universidad Libre, se puede suponer que las maestras en 
formación para la Primera Infancia no están contando con una preparación emocional explícita 
que esté acorde al perfil que en la actualidad exige el sistema educativo y las nuevas necesidades 
de la sociedad. Más aún, una formación que les permita enfrentar de manera satisfactoria los 
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desafíos actuales de la educación, como son los emocionales. 
Otro aspecto a tener en cuenta y que genera un problema real dentro de la sociedad, se basa en  
el transplante de la figura materna-emocional, propia de la crianza de los niños, en las escuelas. 
La pedagogía infantil asume un nuevo reto en el que el ámbito emocional ahora juega un papel 
importante tanto en las maestras en formación como en los niños. Todo esto bajo el estereotipo de 
que la profesión sólo puede ser ejercida por mujeres, lo que, parcialmente, ha convertido dicha 
profesión en una extensión del mundo del cuidado. 
Un ejemplo claro de esto puede verse en el siguiente apartado:  
El creciente número de mujeres trabajadoras y cabeza de hogar ha convertido la escuela de preescolar 
y la guardería en el espacio sustituto del hogar. Como consecuencia, la concepción misma de este 
como escenario de aprendizaje se complejiza, pues no es solo el espacio en el cual el niño y la niña 
reciben la estimulación integral para su desarrollo y aprendizaje, sino el espacio que reemplaza las 
necesidades psicoafectivas del hogar. (Mieles, Henríquez, & Sánchez, 2009, pág. 49)  
Así, la Pedagogía Infantil se posiciona, en los imaginarios sociales, como una profesión de 
predominancia femenina, pues, por aparentes características emocionales y conductuales propias 
de la mujer, se asume que ella es la que debe ejercer este rol, ya que tiene todas las capacidades 
para afrontarlo de manera acertada. Lo anterior, deja en evidencia que el hombre es socialmente 
excluido para desenvolverse en dicha profesión, pues no se considera ni social ni emocionalmente 
apto para afrontar el rol de cuidado y formación de los niños y niñas, con lo cual se reproduce el 
modelo patriarcal. Así lo muestra la Figura 1, si se tiene en cuenta la cantidad de hombres y mujeres 
graduados en educación para Pedagogía Infantil en Colombia entre el 2001 y el 2015. 
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FIGURA 1. Total de egresados educación en Pedagogía Infantil. 
Fuente: Elaboración dentro de la investigación Pacheco, J.C. “Formación emocional de docentes para la primera 
infancia en la Universidad”, con datos del Ministerio de Educación Nacional. Base de datos Graduados Colombia, 
Observatorio Laboral para la Educación 
Lo anterior, resume la problemática actual que se vive en torno a la profesionalización de 
mujeres en la educación para la Primera Infancia, puesto que la sociedad genera dinámicas sexistas, 
discriminatorias y estereotipos que asignan unos roles específicos para el hombre y la mujer, 
entendiendo al primero como símbolo de razón y la segunda, como representación de emoción, lo 
cual excluye al “varón” de los escenarios tanto públicos como privados que implican el cuidado 
humano. Así, surge la necesidad de visibilizar en qué medida estas maestras en formación conciben 
su propia profesión en torno a su identidad en las dimensiones tanto profesional, emocional como 
de género. Lo anterior nos lleva a la pregunta de investigación que se pretende responder a lo largo 
del estudio. 
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Pregunta de investigación 
¿Cómo las docentes en formación para la Primera Infancia perciben su identidad en las 
dimensiones emocional, profesional y de género teniendo en cuenta la perspectiva decolonial?  
Objetivos 
Objetivo General 
 Conocer la percepción que tienen las docentes en formación para la Primera 
Infancia en relación a su identidad en las dimensiones profesional, emocional y de 
género, teniendo en cuenta la perspectiva decolonial. 
    Objetivos Específicos 
• Caracterizar la identidad de las docentes en formación, con especial referencia a 
las dimensiones de género y emocional, visualizando sus mutuas relaciones. 
• Determinar en qué medida se está significando y resignificando la identidad de las 
estudiantes como profesionales de la educación para la infancia. 
• Describir las relaciones identitarias desde lo emocional y de género frente a la 
dimensión profesional, tal como son percibidas por las estudiantes. 
• Caracterizar las tres dimensiones de la identidad que tienen las estudiantes, 
teniendo como referencia la propuesta del Buen Vivir (Aymara) desde su cosmovisión de 
reciprocidad, complementariedad y solidaridad. 
Justificación 
Se parte de la idea de que históricamente se ha hecho una separación de roles entre hombres y 
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mujeres con relación a su desenvolvimiento en las diferentes esferas del desarrollo humano. Así, 
las relaciones de poder que manipulan los campos de la economía, la cultura, el hogar, lo político 
en incluso lo emocional, ayudan a perpetuar las diferentes dinámicas de pensamiento patriarcal, 
donde la mujer es símbolo de emoción y el hombre de razón. Por tal motivo, a nivel social, se 
concibe el paradigma de que la mujer es la única que puede y tiene todas las características que la 
unen al mundo del cuidado y crianza del niño, excluyendo de alguna manera al hombre de este rol. 
De esta manera, se hace necesario precisar cómo dichas mujeres se identifican a sí mismas como 
aquellas que pueden asumir el rol del cuidado y la formación del infante. Por consiguiente, se 
tendrá en cuenta el programa ofrecido por la universidad ya que éste puede influir de forma directa 
en la perfilación y formación que éstas asumen de su profesión. 
Por otro lado, en el rastreo de estudios que se han realizado acerca del concepto que tienen las 
docentes en cuanto a la construcción de su identidad en las dimensiones profesional y de género, 
no se ha encontrado ninguno que trabaje el concepto de identidad en cuanto a género en las 
estudiantes de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre. En ellos, tampoco se ha indagado acerca 
del rol ellas como mujer mujeres, tanto en el campo emocional como en el profesional, ni cómo 
afecta o influye éste en el cuidado y formación de los niños y niñas a cargo. 
En la actualidad se pueden encontrar estudios que se acercan a la investigación sobre la 
identidad profesional en maestras en formación para la Primera Infancia, pero no abarcan la 
construcción de esta identidad desde la perspectiva emocional y de género (véase más abajo el 
apartado “Antecedentes de la investigación”). Lo anterior, nos lleva a sustentar la idea de que 
existe un vacío cognoscitivo en este campo de investigación en torno a la identidad construida y 
abarcada por las dimensiones profesional, emocional y de género.  
Finalmente, este proyecto servirá como aporte para llenar ese vacío cognitivo, especialmente 
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desde una perspectiva decolonial, que será nuestro punto de vista, enfocado en el concepto del 
mundo del cuidado, tomando como población ejemplar el grupo indígena Aymara, quien concibe 
a la mujer y al hombre como un complemento (chacha/warmi), donde éstos asumen de manera 
igualitaria el rol del cuidado y formación del niño, pero así mismo, se reconocen y reconocen al 
otro como un sujeto que goza de los mismo privilegios a nivel político, social, cultural y económico 
sin importar sus diferencias particulares al ser hombre o mujer. Así lo afirma la siguiente cita:  
Ésto lleva a considerar de manera privilegiada la perspectiva crítica decolonial superando las visiones 
tradicionales de los roles hombre/mujeres presentes en Occidente. Más aún, esta cosmovisión expresa 
una renovación que puede ser refrescante para los roles y actividades de cuidado humano en nuestra 
América Latina y en particular en Colombia. (Pacheco, 2018. Comunicación personal)   
Por ende, la complementariedad, la solidaridad y la reciprocidad son pilares de la cosmovisión 
de la comunidad Aymara para la convivencia consigo mismos y con su entorno. 
Antecedentes de la investigación 
El abordaje de esta investigación requirió la selección de varios referentes teóricos, al igual que 
la revisión de algunos trabajos similares que se han llevado a cabo en diferentes lugares, tanto a 
nivel local, nacional, latinoamericano y mundial, con el fin de realizar un rastreo en cuanto a la 
temática abordada en esta investigación y de esta manera fundamentar dicho estudio y su 
trascendencia. 
Entre las investigaciones que se tuvieron en cuenta a nivel nacional, y que sin duda aportaron 
al desarrollo de esta investigación, se encuentra el estudio realizado por un grupo de estudiantes 
de Pedagogía Infantil de la Universidad Minuto de Dios en el año 2015, titulada La práctica 
Pedagógica: ¿Una utopía o una realidad en la formación de los futuros licenciados? la cual se 
fundamentó en la importancia de las prácticas pedagógicas de los futuros licenciados y su proceso 
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de formación como medios efectivos que le permiten al maestro en formación tener éxito en su 
desarrollo como profesional. Además, esta investigación trató aspectos ligados a la identidad 
profesional tales como la importancia del desarrollo de habilidades, conocimientos prácticos y 
experiencias fundamentales en la labor docente, estableciendo dichos aspectos como ejes 
fundamentales para su competitividad como profesional en la educación. Sin embargo, la anterior 
investigación limita su estudio al análisis de la práctica pedagógica de los maestros, desconociendo 
la incidencia que tienen la dimensión emocional y de género en la formación de los profesionales 
de la educación y que sin duda aportan de manera significativa a su dimensión profesional. 
Otra de las investigaciones que sirvió como antecedente importante a nivel Latinoamericano, 
fue el estudio realizado por la Universidad de los Andes en la ciudad de Táchira, Venezuela, 
titulada Construcción de la Identidad Profesional Docente en Estudiantes Universitarios. Este 
centró su atención en la exploración de dos vertientes fundamentales: la primera se basó en indagar 
las representaciones que poseen los estudiantes de la carrera de Educación Básica Integral (CEBI) 
en cuanto a la construcción de su identidad profesional y, por otro lado, buscó analizar de qué 
manera los referentes de identidad construidos durante la formación universitaria responden a las 
exigencias educativas del momento actual. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante 
mencionar que si bien es cierto que esta investigación abarcó componentes importantes de la 
formación profesional de los docentes y la posible relación con la identidad de dichos individuos 
en pro de la construcción de su dimensión profesional, no tomó en ningún momento la perspectiva 
emocional y su posible incidencia en el proceso de formación de los/las maestras que se encuentran 
en proceso de formación.  
Dentro de la misma línea de investigaciones a nivel Latinoamericano, se encuentra el estudio 
de La Identidad Profesional Docente del Profesor de Educación Básica en México, Cuatro Casos 
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en San Luis Potosí -Edición Única, realizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey- México, 
en el que se visualizaron las diferentes etapas a lo largo de la vida profesional docente de los 
maestros de educación básica en escuelas públicas de México. En su metodología, con un enfoque 
cualitativo, se realizaron entrevistas a cuatro docentes, tres de ellos activos y uno jubilado, todos 
adscritos al Sistema Educativo Estatal Regular (S. E. E. R.), en el Estado de San Luis Potosí. El 
objetivo fue la identificación de las incidencias a nivel crítico que dan forma a la identidad de estos 
cuatro profesores. Un aspecto muy importante, propuesto en esta investigación, correspondió al 
constructo de la identidad profesional en un antes, un durante y un después del recorrido 
profesional, ya que permitió concluir que hay eventos específicos que marcan la vida personal y 
laboral del docente y que logran definir su dimensión profesional. En ese sentido, el anterior 
estudio tampoco suple la necesidad de analizar a las/los maestros en educación básica desde la 
relación de su quehacer profesional con respecto a la incidencia de lo emocional y de género en 
función de la construcción de su identidad y que con seguridad se internaliza para su desempeño 
en el campo profesional. 
A nivel más global, se consideró el estudio Nueva percepción de la identidad profesional del 
docente universitario ante la convergencia europea, realizado por la Doctora en Psicopedagogía 
Rosario Mérida Serrano de la Universidad de Córdoba- España. Ella centra su atención en las 
repercusiones que se suscitan dentro del proceso de convergencia europea y que afectan la manera 
en que el profesorado universitario percibe su docencia. La construcción de una identidad 
profesional tiene o supone una finalidad, y es la de asumir un modo determinado de situarse ante 
la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. En este estudio se presenta un 
análisis comparativo entre las funciones tradicionalmente asumidas por el profesorado 
universitario y las de la convergencia europea, apoyándose en el análisis de los diversos elementos 
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que componen el currículum como factor cognoscitivo del proceso, pero no se tiene en cuenta la 
dimensión emocional y de género de dichos docentes, las cuales permean la constante 
renegociación de la identidad dentro del campo profesional. 
Marco teórico 
Identidad.  
En este apartado del marco teórico se abordará como eje principal la identidad y los 
componentes que hacen de ella un factor importante en todos los contextos que permiten el 
desarrollo del ser humano, entendiendo de esta manera la identidad en sí misma como un 
constructo tanto personal como social. Muchos han sido los autores que han tratado de llegar a una 
definición general de la identidad en el ser humano, como ha sido el caso de filósofos como Kant, 
Leibnitz y Locke. Sin embargo, en este trabajo la definición se abordará desde un autor clásico, 
pero más contemporáneo, como es George Herbert Mead (1972), pues él toca los factores de mayor 
incidencia que conforman actualmente dicho concepto. Posteriormente, y partiendo del concepto 
central de identidad se conceptualizarán variables determinantes como la identidad emocional con 
Sheldon Stryker (2009), la identidad de género (Álvarez, 2001; Barquet, 2002: Beltrán, 2001; 
Facio, 1999; Sánchez, 2001; Szmukler, 2002) y cómo éstas permiten la valoración y consolidación 
de su incidencia en la construcción de la identidad profesional (Mieles, 2009; Prieto, 2004; 
Vaillant, 2007). 
¿Qué es la identidad? 
 La identidad está presente en todos los campos de la vida del ser humano. Por lo tanto, es un 
factor importante en lo político, económico y social, que le permitirá a la persona desenvolverse 
en un grupo social. 
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la identidad está definida 
como: 
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente 
a los demás. 3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 4. f. 
Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. (Real Academia Española, 2018).  
En ese orden de ideas, y teniendo como base la definición de la RAE; la identidad se entiende 
como el conjunto de características que posee un individuo, que lo asemejan o lo diferencian de 
otras personas que se encuentran dentro de un mismo contexto social y que en definitiva se 
traducen en una autopercepción de lo que se es o lo que se espera ser. Sin embargo, no se puede 
desconocer la relación directa que éste tiene con las estructuras sociales que lo rodean, pues en 
ultimas, el individuo no es un ser apartado de la sociedad, sino que, por el contrario, forma parte 
de ella y a partir de las relaciones que emergen de sus interacciones, su identidad va siendo 
construida y resignificada constantemente. Por ello, se hace necesario abordar los planteamientos 
dados por George Herbert Mead (1972) y Sheldon Stryker (2009) para entender los componentes 
tanto internos como externos que componen la identidad del ser humano. 
Pasemos entonces a la definición tal como la aborda George Mead: 
George Herbert Mead (1972), precursor de la Psicología Social en Estados Unidos, afirma que la 
persona posee la característica de ser un objeto para sí, característica que es representada por el 
término self, es un ser “reflexivo” que puede llegar a ser al mismo tiempo sujeto y objeto. Sin 
embargo, este proceso de autoconciencia no está en el individuo desde su nacimiento, sino que tiene 
un desarrollo en la experiencia social del mismo. Es decir, sólo es lograda cuando la persona adopta 
las actitudes de los otros individuos, en un medio social o contexto de experiencia y conducta en el 
que tanto él como los otros están involucrados, Mead señala que: El individuo se experimenta a sí 
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mismo como tal, no directamente, sino sólo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de 
los otros miembros individuales del mismo grupo social al cual pertenece (p.170). En otras palabras, 
la persona surge en un contexto social, es una construcción social y una estructura social. Mead 
(1972) elaboró dos conceptos importantes en su teoría como son “el yo” y el “mi” cuyo objetivo es 
mostrar el vínculo necesario entre lo individual y lo colectivo. El “mi” es el que refleja las exigencias 
de la comunidad hacia el individuo, en tanto que el “yo” establece el aspecto creativo e innovador de 
la conducta. Mediante el mí se adoptan las actitudes del otro en el grupo, mientras que el yo reacciona 
a tales actitudes. A pesar de la presencia de actitudes organizadas que constituyen el mí, se reacciona 
como un yo. La reacción a una determinada situación, tal como aparece en la experiencia inmediata 
de la persona, es incierta y, para Mead (1972), eso es lo que constituye el “yo”. De manera que la 
persona es esencialmente un proceso social que se lleva a cabo con esas dos fases distinguibles. El 
mayor valor de la teoría de la intersubjetividad de Mead reside en el mecanismo de interrelación 
entre individuo y sociedad que tiene en cuenta como ninguna otra teoría la especial configuración 
del ser humano como un ser social y lingüísticamente construido a la vez, dotado de autonomía, 
acción y pensamiento.   Mead (1972, citado en González 2011, p, 20) 
     Con lo anterior, podemos evidenciar que la construcción identitaria e intersubjetiva del 
individuo se encuentra permeada por la interacción con la sociedad, y, que desde esa instancia, se 
puede identificar a sí mismo y a la vez compararse con el otro, todo ello, por medio del intercambio 
dialógico y activo con su entorno. En consecuencia, este proceso reflexivo, se logra únicamente 
por la dicotomía individuo/sociedad. 
Por otro lado, cuando hablamos de identidad es importante mencionar que el plano social cobra 
gran importancia, puesto que si bien es cierto que la identidad es un proceso individual que cada 
ser humano va construyendo con el paso del tiempo y con las circunstancias en las que se ve 
envuelto, también hace parte fundamental de todos los procesos sociales que forman la 
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construcción del ser en las diferentes esferas del desarrollo humano. Esto, a su vez permite que se 
vaya formando un sentido en el que cada individuo entiende la importancia de su rol en la sociedad 
y la fuerza que ese rol ejerce en el plano de las relaciones sociales. Dicho en palabras más concretas 
y tomando como referencia la investigación realizada por la psicóloga mexicana Elizabeth Zuñiga 
Malagón, titulada Desnudando la Identidad Docente: Maestros de educación primaria, “La 
identidad es una condición, es un proceso que individualiza a las personas, pero que las perfila y 
enriquece en el devenir de la vida social y permite, además, tener un sentido de pertenencia.” 
(Zuñiga, 2008, pág. 5).   
Emociones 
Las emociones, como constructo biológico (innato) y social (construido), se encuentran en el 
comportamiento humano y son suscitadas por un objeto, que puede ser externo o interno. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se hace necesario considerar que la experiencia de la emoción generalmente 
involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, y que es utilizada para 
valorar una situación concreta y, por tanto, influye en el modo en el que se percibe la situación 
concreta.  
A continuación, se expondrán algunos aspectos importantes sobre las emociones y las 
diferencias con otras manifestaciones socio-afectivas y biológicas del ser humano. 
     El concepto de emoción generalmente tiende a confundirse con otros conceptos que a la 
larga pueden estar interconectados, pero que tienen diferentes fines, como son los deseos y los 
apetitos corporales: 
Los apetitos siempre están dirigidos a un determinado tipo de objeto del que nunca se separan: la 
sed a la bebida, el hambre al alimento; y el apetito en sí mismo no contiene ningún pensamiento 
adicional acerca del valor o la bondad del objeto. Resultan entonces fijados a su objeto e indiferentes 
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al valor del mismo. Las emociones contienen en su interior una concepción del valor o de la 
importancia del objeto. Y, en efecto, este pensamiento acerca del valor es la principal manera de que 
dispone la emoción para caracterizar a su objeto; en otro sentido, las emociones como el temor, la 
aflicción, el amor y la ira son muy flexibles en cuanto al tipo de objeto al que pueden dirigirse. 
(Nussbaum, 2008, pág. 157)  
Con esto podemos ver que las emociones son flexibles frente al objeto a las que se dirigen. Por 
ejemplo, el amor tomado como emoción, implica que el amar de una persona cambia según la 
persona a la que vaya dirigida esta emoción, pues no es lo mismo el amor hacia al padre (biológico) 
que al cónyuge, donde estos dos individuos diferentes vendrían siendo los objetos que suscitan 
esta emoción. No obstante, las emociones pueden cambiar o desaparecer si se cambia la impresión 
del objeto. Es decir, que si el individuo experimenta o ve algo del objeto/ individuo que sea 
contrario a lo que generalmente suscita en él, la emoción se verá afectada. Un ejemplo dentro de 
esta teoría es la transformación de una emoción a otra. Una mujer siente alegría de ver a sus padres 
cada vez que van de visita a su apartamento. Pero después de la muerte de ellos, cada vez que ella 
los recuerda siente una gran tristeza por su ausencia. 
Otra característica relevante de las emociones es que las podemos entender como juicios, más 
que todo evaluativos, que van evaluando y reevaluando todo lo que le suscita una emoción 
determinada, con lo que podemos inferir que tanto los juicios como las emociones son flexibles 
dependiendo del tipo de experiencias que viva el individuo en cuestión. Lo que, como resultado 
de esta evaluación, damos paso a una ruta para un plan de acción. (Nussbaum, 2008) 
Por otro lado, el apetito corporal siempre permanecerá independientemente del valor del objeto. 
Puesto que está ligado a la propia condición corpórea o biológica del sujeto o animal. Un ejemplo 
que permitirá esclarecer un poco más este concepto llega a ser cuando el individuo o animal tiene 
hambre y debe satisfacer esta necesidad buscando algo para comer, pero el elemento a consumir. 




Antes de entrar en el concepto de identidad emocional es importante entender que, como ya ha 
sido mencionado anteriormente, la identidad es un conjunto de rasgos y características que posee 
un individuo, y que determina su autopercepción como sujeto y objeto dentro de una realidad. 
Pensar la identidad como un constructo netamente individual deja de lado la importancia que tiene 
la estructura social dentro de la construcción y resignificación constante de la identidad y a su vez 
del comportamiento. Por ello, podemos centrar nuestra atención en dos factores esenciales que 
conforman la interacción simbólica estructural que hoy conocemos como la teoría de la identidad 
Stryker (2009), los cuales son sociedad e individuo. Estos dos factores permiten pensar en la idea 
de que en esa estructura social se pueden ver reflejados de manera significativa conductas o 
comportamientos que muestran cómo los actores (individuos) crean de manera constante una 
estructura social, que con el paso del tiempo les va generando una conciencia y una identidad 
dentro de dicha estructura, consolidando una serie de posiciones sociales que pueden ser 
representados en roles: “La sociedad puede ser conceptualizada como una estructura de posiciones, 
y estas posiciones llevan consigo expectativas de comportamiento (Roles).” (Stryker, 2009, pág. 
45)  
De igual forma, dichos de roles son entendidos como auto-definiciones o auto-concepciones 
que las personas se aplican a sí mismas dentro una estructura social, como ya ha sido previamente 
mencionado. Estas autodefiniciones se asocian a los roles, los cuales vienen directamente 
acompañados por factores que se extienden mucho más allá de una simple funcionalidad. En 
efecto, los roles traen consigo significados que les permiten a los individuos identificarse o 
distinguirse de otros individuos que ocupan su mismo rol dentro de una estructura social 
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determinada y de aquellos que poseen roles diferentes, lo que permite pensar en la concepción de 
los roles como el inicio de una identidad y donde, de igual forma, las emociones cobran gran 
importancia:  
Las personas ocupan varios roles en una red, y estos roles llevan significados en forma de 
identidades. Las emociones tienen una Influyen en la formación de redes sociales porque las personas 
con significados afectivos tendrán más probabilidades de entrar y mantener una relación. (Stryker, 
2009, pág. 160)  
Dentro de esta perspectiva de la teoría de la identidad, los actores asumen diversas identidades 
de rol dentro de la sociedad, puesto que cada individuo está directamente relacionado a diferentes 
redes sociales y es allí donde dichos individuos se basan en identidades particulares que están 
continuamente siendo mantenidas por los miembros de la red social. “Las personas ocupan varios 
roles en una red, y estos roles llevan significados en forma de identidades.” (Stryker, 2009, pág. 
160) 
Además, al hablar de identidad se debe tener en cuenta la influencia que tiene el factor de 
compromiso que los actores tienen en función de la red social. Este compromiso, como bien lo 
plantea Stryker (2009), puede ser visto dentro de dos dimensiones, cuantitativa y cualitativa. La 
dimensión cuantitativa se relaciona con la cantidad de individuos que se conectan entre sí a través 
de la identidad; la dimensión cualitativa está directamente relacionada con la profundidad de los 
lazos que se generan dentro de la red social en términos de esa identidad. Con lo anterior, se puede 
afirmar que la fuerza y la profundidad de los lazos que se generen llevan a un mayor compromiso 
por parte de los actores hacia la consolidación de su identidad. Además, partiendo de la dimensión 
cualitativa es que se podría pensar en el reconocimiento de la emoción dentro de la teoría de la 
identidad. “Las emociones tienen una influencia en la formación de redes sociales porque las 
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personas que comparten significados afectivos tendrán más probabilidades de entrar y mantener 
una relación.” (Stryker, 2009, pág. 160).   
Dimensión de género 
Hablar de identidad como ya hemos visto no es una tarea fácil, pues el solo concepto de 
identidad abarca múltiples factores que son determinantes en la construcción de la misma. Sin 
embargo, es importante determinar la importancia de la identidad de género dentro de la esfera 
social que conforma la identidad de los individuos. Para entender la identidad de género, es 
necesario comprender que el concepto en sí mismo de género contempla diferentes dimensiones, 
pues está constituida como una categoría social que hace referencia a todas aquellas conductas, 
sentimientos, pensamientos y deseos que están directamente relacionados con la categoría de sexo 
pero que están desarticulados de una base netamente biológica: 
“Cuando hablamos de los estudios de género ingresamos a un terreno de controversia y de disputa. 
Hay varios elementos en esa controversia, pero se pueden distinguir dos grandes campos. Uno de 
ellos está vinculado al conjunto de categorías que forman el corpus teórico del género, como una 
forma de abordar analíticamente la diferencia sexual. El otro campo se refiere al plano social, esto es 
al género como una categoría ordenadora de las estructuras sociales y explicativas de un tipo de 
desigualdad específica. Se refiere, por tanto, a una práctica política y discursiva.” (Barquet, 2002, 
pág. 9).  
En ese orden de ideas, se puede decir que el género es una categoría social que lleva a la 
desigualdad social, pues, se inserta dentro de todas las estructuras que componen la sociedad y se 
reproduce de manera sutil, pero contundente, en todos y cada uno de los estamentos ya sean 
políticos, económicos, culturales, sociales e incluso personales, lo que afecta y limita gravemente 
el desarrollo de los individuos que pertenecen a diversas sociedades:  
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 –el género considerado como una categoría de la desigualdad social- que pretende incidir en 
todas las acciones programáticas de los gobiernos. Es por tanto una fase caracterizada por el 
desarrollo de propuestas e instrumentos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos, etc, para 
hacer posible la incorporación de los criterios de equidad en todas y cada una de las políticas. 
(Barquet, 2002, pág. 13)  
Así las cosas, un aspecto importante a tener en cuenta es que la categoría de género ha servido 
como instrumento fundamental para sustentar de manera contundente las desigualdades presentes 
dentro de la sociedad con especial relación a la mujer y su condición impuesta a la subordinación 
constante, donde el género masculino ha creado y se ha consagrado como un ente superior en todos 
los aspectos de la vida social:  
Entre estos dos usos del género, por decirlo así, se introduce una ambigüedad siempre presente 
en prácticamente toda la literatura sobre el tema; ambigüedad que se refiere a la producción de una 
cierta metanarrativa que tiene como objeto y sujeto central a la mujer y su condición de 
subordinación, que se presenta como alternativa al discurso antropocéntrico de la modernidad que 
hace del hombre el sujeto pretendidamente universal. (Barquet, 2002, pág. 10)  
El constructo de género 
 Al hablar de género, se debe pensar directamente en todas aquellas construcciones que han sido 
creadas alrededor de dicho concepto con el paso del tiempo y cómo la consolidación y aceptación 
de dichas concepciones han sido condicionadas en los diferentes contextos sociales. Estas miradas 
o constructos están basados principalmente en tres diferentes miradas que fundamentan y 
direccionan la visión del mundo con relación a dicha categoría social. 
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Identidad de género en la mujer 
 La identidad de género empieza a existir cuando el individuo la construye de acuerdo con su 
historia, experiencias y en la relación con otros agentes externos (sociedad, entorno) que le hacen 
tomar consciencia de sí. En ese sentido, así lo afirma Szmukler (2002, pág. 42): 
Si este concepto se socializa, la formación de una identidad de género puede vincularse con un modelo 
(o varios) a seguir, como también con asumir ciertos aspectos de una imagen proyectada externamente 
como propios, según la historia del grupo considerado. Sin embargo, lo central de la identidad en la 
modernidad es que es constantemente revisada por la reflexividad, en un proceso de auto-
reconocimiento en la historia y de creación y recreación cotidiana a partir de una interpretación crítica. 
En la modernidad, la identidad es un esfuerzo reflexivamente organizado que implica elegir ciertos 
estilos de vida, dentro de un marco restrictivo por la existencia de desigualdades de clase, género y/o 
étnicas. Los factores que determinarían la construcción de la identidad en la modernidad serían:  
1) auto-reflexividad del yo, que vuelve al individuo responsable de sí mismo;  
2) apropiación del yo de su pasado para proyectar su futuro;  
3) reflexividad del yo como proceso continuo;  
4) explicitación de la historia del yo; 
5) control del tiempo por parte del yo en relación consigo mismo;  
6) reflexividad del yo sobre su cuerpo; 
7) tensión entre oportunidad y riesgo que experimenta el yo en su realización; 
8) necesidad de autenticidad del yo consigo mismo; 9) visión del yo sobre su vida en términos de 
riesgos y oportunidades;  
9) desarrollo del yo de manera internamente referencial, lo que implica integridad.  
Este proceso de auto-construcción del yo tiene ciertas consecuencias políticas, que Giddens denomina 
políticas de vida, vinculadas a los estilos mencionados. Lo más importante aquí es que la “ética de 
desarrollo del yo” tiene efectos claves en la modernidad, como la reflexividad institucional, el 
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desenclave de las relaciones sociales y la interpenetración entre lo local y lo global”. 
Por todo lo anterior resulta pertinente hacer referencia al entorno en que la mujer construye su 
identidad de género, puesto que en una sociedad patriarcal aquella se reconocerá y la reconocerán 
como mujer-madre, mujer-esposa, mujer-sumisa, una mujer que solo puede estar presente en el 
mundo privado: 
Así, la maternidad reproduce la ubicación de las mujeres en el dominio privado y, a la vez, la 
organización social del género. Las mujeres, identificándose como mujeres madres, contribuyen a la 
creación y mantenimiento de este tipo de orden social asimétrico, pues como responsables del ámbito 
doméstico forman hombres y mujeres que física, psicológica y emocionalmente se preparan para 
mantenerlo. Enfatizando la fuerza que lo lingüístico tiene sobre lo imaginario, Butler sostiene que, 
desde el punto de vista lacaniano, las diferencias entre lo masculino y lo femenino son construidas a 
través de la prohibición del incesto para lo masculino (que empuja al deseo heterosexual) y de la 
significación simbólica de la carencia para lo femenino, configurándose a partir de ellos un conjunto 
de reglas lingüísticas que crean efectivamente la diferencia sexual. “Ambas posiciones, masculina y 
femenina, son así instituidas a través de leyes prohibitivas que producen culturalmente géneros 
inteligibles, pero sólo a través de la producción de una sexualidad inconsciente que re-emerge en el 
dominio del imaginario”, y que a la vez hace imposible una definición sin fracturas de las identidades 
femenina y masculina (Szmukler, 2002, pág. 48). 
En el mundo patriarcal la mujer no presenta un amor hacia ella misma, donde ella se identifique 
en un sistema no dominado por el hombre, sino un sistema en el que ambos individuos 
(hombre/mujer) tengan los mismos derechos y deberes, sin dejar de atender a sus diferencias 
mutuas:  
Sin alejarnos del psicoanálisis, en el orden simbólico predominantemente patriarcal en el que 
vivimos, las mujeres se identifican en tanto madres e hijas y desde esa identificación reproducen el 
régimen masculino. Sin embargo, para volverse mujer, la homosexualidad de la mujer (no entendida 
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como lesbianismo, sino como identificación con el primer objeto de amor que es una mujer) sería 
determinante en el conocimiento de sí misma y en la reflexividad sobre la propia identidad. Esta idea 
es la que permite postular al Movimiento de Liberación Feminista que las mujeres deben crear sus 
propias estructuras para liberarse de la dominación patriarcal. Las mujeres deben reflexionar sobre 
su identidad cuestionando la identificación con la mujer-madre para no seguir reproduciéndola como 
base de la sociedad patriarcal. Quizás la pregunta aquí es qué instituciones (la familia, la escuela), 
que siguen estando dentro del patriarcado, pero lo cuestionarían, viabilizan una reflexión sobre las 
identidades de género.  (Szmukler, 2002, pág. 49) 
Mujer: Posiciones Feministas 
En la siguiente parte del marco teórico de esta investigación, se realiza un recuento de lo que 
ha sido el antes, el durante y el después del desarrollo de la mujer en la sociedad. Para ello, es 
necesario hacer un recorrido por todas las posiciones feministas que a lo largo de la historia se han 
ido formando y que sin lugar a dudas han marcado de manera significativa el rol de la mujer en la 
sociedad. Además, es importante tener en cuenta que, aunque el rol de la mujer paulatinamente ha 
dejado de ser visto exclusivamente desde la mirada patriarcal, donde la mujer es considerada como 
un ser destinado a la subordinación total, aún quedan vestigios de dicha unidad de control donde 
siguen reinando la manipulación, la dominación y la explotación. Por tanto, en primera instancia 
se abordará el feminismo como la base de la cual se van a desprender las posiciones o teorías 
feministas que han surgido a lo largo de la historia, así como sus aportes más significativos en la 
construcción y resignificación de la mujer. 
Feminismo 
Antes de dar paso a las posiciones feministas que han surgido a lo largo de la historia de la 
mujer, es preciso indagar y entender los factores que llevaron a que dichas posiciones y teorías 
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pasaran a ser fundamentales en lo que hoy conocemos como feminismo. Hay que tener claro que 
dichas posiciones, aunque diferentes, en esencia siempre han buscado reconceptualizar el rol de la 
mujer en la sociedad, dejando de lado el concepto de inferioridad que siempre ha sido un común 
denominador otorgado a la mujer.  Por ello, el feminismo surgió como respuesta al sistema de 
dominación patriarcal, en el que la concepción de inferioridad constantemente es atribuida como 
inherente a la mujer:   
Es éste el caso de las ideologías patriarcales que no sólo construyen las diferencias entre hombres 
y mujeres, sino que las construyen de manera que la inferioridad de éstas es entendida como 
biológicamente inherente o natural. Aunque las diversas ideologías patriarcales construyen las 
diferencias entre los sexos de manera distinta, en realidad este tipo de ideologías sólo varían en el 
grado en que legitiman la desventaja femenina y en el número de personas que comparten un 
consenso sobre ellas. (Facio, 1999, pág. 3)  
 Con lo anterior, surge la necesidad de desentrañar esta concepción machista en la que el hombre 
le da a la mujer un lugar casi que marginal y en que éste pasa a tener un estatus privilegiado en la 
sociedad: 
El concepto, teorías y perspectivas de género, así como el moderno entendimiento de lo que 
conforma el patriarcado o el sistema de dominación patriarcal son producto de las teorías feministas, 
es decir, de un conjunto de saberes, valores y prácticas explicativas de las causas, formas, 
mecanismos, justificaciones y expresiones de la subordinación de las mujeres que buscan 
transformarla. (Facio, 1999)  
Finalmente, para resaltar la importancia de esa voz del feminismo, una voz replicada en muchas 
mujeres que cansadas de ser excluidas de la sociedad decidieron buscar un camino en el que la 
mujer dejara de ser un objeto confinado a lo privado, con el fin de comenzar a divulgar la 
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importancia de la reivindicación de una mujer libre y en condiciones de igualdad e inclusión:  
La llegada del feminismo al poder, así como la transformación de la condición de la mujer que 
todos estos cambios propician, dan paso a otra nueva fase del movimiento, que podríamos calificar 
como la fase de lucha por la equidad. Es el momento del reconocimiento de los avances, pero también 
de advertir la presencia de lo que identificamos como el techo de cristal. Es decir, las barreras 
invisibles –internas y externas- que restringen el avance de las mujeres a los más altos niveles en las 
empresas y en los cargos públicos en general, a pesar de contar con las certificaciones académicas o 
técnicas, y de mostrar evidentes capacidades para asumir diversas responsabilidades. (Barquet, 2002, 
pág. 13)  
     Y agrega:  
El foco central de la producción académica feminista y del movimiento que lleva este sello de 
identidad, es la denuncia de una opresión específica de las mujeres, así como la propuesta de diversas 
interpretaciones acerca de su origen y de sus causas, y por último la generación de posibles vías para 
su superación. (Barquet, 2002, pág. 10)  
Hay que resaltar que la lucha de estas mujeres no fue en vano, y que gracias a ello en la 
actualidad gozan de privilegios, que son el resultado de una disputa y defensa constante en pro de 
la liberación femenina:  
Entre los temas que se sacaron a la luz podemos destacar la ampliación de derechos, el 
reconocimiento pleno de la igualdad, la reivindicación de una sexualidad libre, la invisibilidad del 
trabajo doméstico realizado por las mujeres y la denuncia de los estereotipos femeninos tales como 
la mujer-madre, la mujer-esposa, la mujer-ama de casa o la mujer-objeto sexual. (Sánchez, Beltran, 
& Álvarez, 2001, pág. 76) 
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Perspectiva Patriarcal  
A lo largo del desarrollo de la historia, como ya hemos visto, la mujer busca en el feminismo 
una razón valiosa para liberarse del sistema opresor que la rodea. Esta opresión está determinada 
por lo que se conoce como patriarcalismo, instancia dominante que ha propiciado incansablemente 
la subordinación de la mujer en todos los aspectos, limitando su desarrollo como un individuo 
activo de la sociedad. El patriarcalismo cree que existen características diferenciadoras entre 
hombres y mujeres, que posicionan a la mujer en un lugar muy por debajo del hombre y perdiendo 
ella cualquier beneficio al que quiera acceder. Así, Alda Facio (1999) señala que: 
Conceptualmente, las diferencias entre los sexos no implican desigualdad legal. Es posible 
concebir a mujeres y hombres como legalmente iguales en su diferencia mutua. Pero ese no ha sido 
el caso, al menos en los últimos 5 o 6 mil años. Desde el punto de vista histórico, las diferencias entre 
los sexos y la desigualdad legal están estrechamente ligadas. ¿Por qué? Porque la diferencia mutua 
entre hombres y mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto a los hombres 
cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano. Desde entonces, la 
diferencia sexual ha significado desigualdad legal en perjuicio de las mujeres. Esta desigualdad 
podría haberse dado en contra del sexo masculino si el parámetro de lo humano hubiese sido a la 
inversa. (Facio, 1999) 
Desde el plano de la subordinación se le da al hombre un lugar privilegiado dentro de la 
sociedad, poniendo en desventaja constante a la mujer. Este patrón se pone de manifiesto en 
muchos contextos sociales, los cuales buscan continuar con la reproducción de unos modelos 
patriarcales que niegan, dentro de una idea hegemónica, que la que la mujer puede actuar 
igualitariamente en el ámbito público y gozar de la libertad con la que cuenta el hombre:  
Pero, está empíricamente probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los varones. 
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Es más, en todas partes y en la mayoría abrumadora de las culturas conocidas, las mujeres somos 
consideradas de alguna manera o en algún grado, inferiores a los hombres. Cada cultura hace esta 
evaluación a su manera y en sus propios términos, a la vez que genera los mecanismos y las 
justificaciones necesarias para su mantenimiento y reproducción. (Facio, 1999, pág. 1) 
Es así, como los patrones patriarcales se insertan en las sociedades en aspectos como la 
economía, la política, el hogar e incluso las emociones. A continuación, se expondrán dichos 
aspectos para identificar los roles y su caracterización social. 
En términos económicos, la mujer, por estar sometida al ámbito privado, debe atender las 
necesidades de la familia dentro del hogar; es decir, el hombre es quien provee a la familia con el 
esfuerzo de su trabajo, enfrentando todas las necesidades de tipo monetario que se puedan 
presentar y a su vez, esto se consolida como un pretexto para que desde este aspecto el hombre 
pueda desarrollar otro tipo de labores en el sector público. Lo anterior sigue relegando a la mujer 
al sector privado (familia) de donde es muy poco probable pueda salir:  
Desde el punto de vista económico, la familia ha significado una forma de enriquecimiento de los 
varones a costa de la mujer y los hijos. La invisibilidad de su aporte en materia de reproducción 
social, así como su aporte en las tareas agrícolas, de pesca etc., que van más allá de la necesidad de 
provisión familiar, es desconocido. (Facio, 1999, pág. 28)  
En ese orden de ideas, es claro que la mujer se encuentra atada al escenario privado (el hogar), 
puesto que el varón es el único apto para estar en el espacio público (el trabajo). 
Por otro lado, el patriarcalismo también se inserta y toma un papel importante en la esfera 
política, puesto que, al considerar a la mujer como inferior, crea y ejecuta la idea de que las mujeres 
no necesitan una representación política que esté fuera del ámbito al cual ellas pertenecen 
(privado); pues es el hombre quien representa todos los intereses de su familia en la esfera pública, 
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considerando que es él quien maneja a la perfección dicha instancia. En ese sentido,  
(…) se ha justificado que las mujeres no necesiten de representación social ni política fuera del 
ámbito privado puesto que el jefe de la familia patriarcal encarna los intereses de sus integrantes. 
Así, los derechos ciudadanos se concibieron y consagraron haciendo una clara distinción entre los 
hombres, sujetos de ciudadanía por pertenecer al ámbito público y las mujeres sin esta calidad puesto 
que su ubicación y función se encontraba dentro de una institución con otras reglas del juego, la 
familia. (Facio, 1999, pág. 28).  
Como ya se ha evidenciado, la familia (hogar), es otro de los elementos fundamentales para 
evidenciar el papel del patriarcado en las instancias sociales puesto que, tal y como lo afirma Facio 
(1999): 
 La familia es considerada por las teorías feministas como el espacio privilegiado de reproducción 
del patriarcado en tanto constituye la unidad de control económico sexual y reproductivo del varón 
sobre la mujer y sus hijos. En la historia siempre ha existido algún nivel de asociación sexual y 
afectiva entre los seres humanos pero esta no siempre fue la familia patriarcal, al mando de un varón 
que controlaba tanto la sexualidad como la capacidad reproductiva biológica y social de la mujer. La 
historia del pensamiento occidental hace de la familia una institución natural o, si la considera una 
construcción cultural, le asigna una serie de características que la hacen única dentro del universo de 
asociaciones humanas posibles. (Facio, 1999, pág. 28) 
Teniendo en cuenta lo anterior, es en la familia donde se posiciona de manera cierta la posición 
patriarcal, pues es desde allí donde se genera un control en todas las dimensiones no solo de la 
mujer sino también de los hijos. En el hogar es en donde se busca crear una dependencia máxima, 
que ubica al hombre como un ser completamente dominante.  
Evidentemente, las familias patriarcales se encuentran inmersas en estructuras culturales que 
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también permiten y alargan el posicionamiento y dominio del hombre sobre la mujer, pues allí los 
patrones patriarcales se propagan con mayor efectividad. En ese sentido, bajo las concepciones de 
la misma Alda Facio (1999, pág. 20):  
“(...) A los hombres se les asignan las características, actitudes y roles que la sociedad más valora, 
y que además son las que se asocian con lo humano y la cultura. A las mujeres se les asignan las 
actitudes, roles y características menos valoradas, y que además son más asociadas con los animales 
y la naturaleza”. 
De esta manera, las mismas culturas acreditan a los hombres con características culturales y 
sociales mucho más amplias e importantes, mientras que a las mujeres les es asignado un papel 
cultural completamente pasivo y poco prestigioso. 
Es en función de dichas características culturales que se asignan roles dentro del patriarcado 
con relación a las emociones: los hombres no poseen una sensibilidad importante, sino que por el 
contrario están sujetos a la razón, lo que les da un nivel mucho más elevado y de prestigio en la 
sociedad; mientras que, por el contario, a las mujeres se les asignan características mucho más 
emocionales y sensitivas, y que en consecuencia propician de manera directa un rol de 
subordinación frente al hombre. Lo anterior, es sustentado desde las concepciones de Alda Facio 
(1999), quien afirma que, en términos emocionales:  
Si a los hombres se les asigna la racionalidad, a las mujeres se les asigna la sensibilidad, si a los 
hombres se les asigna el espacio público, a las mujeres el privado. Esto no sería tan problemático 
para las mujeres si esa asignación resultará en características, actitudes y valores equivalentes. (Facio, 
1999) 
 Más aún, el patriarcado se posiciona en la sociedad con emociones negativas como agresividad, 
odio, ira y orgullo; emociones que le dan la libertad al hombre de sentirse poderoso y ratificar que 
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la mujer es un ser inferior y carente de posibilidades sociales en los que él actúa con total 
determinación, sintiéndose así mucho más cómodo y hasta cierto punto más racional. Por ende, la 
anterior premisa permite suponer el mismo hombre es quien perpetua la subordinación de la mujer 
en tanto que las relaciones de poder están a cargo del mismo. Así, las tres olas del feminismo 
nacidas en la segunda mitad del siglo XX, emergen como respuesta y denuncia al patriarcalismo, 
generando una transición de la una a la otra, donde cada vez la mujer busca posicionarse en una 
escala igual o superior que el hombre. Es así, como el feminismo liberal es el primero en manifestar 
dicho inconformismo. 
Feminismo liberal 
 El feminismo, que hoy en día conocemos como liberal, centró su lucha y su campo de acción 
en lograr una liberación completa y justa de la mujer en las diferentes esferas de la vida social. La 
mujer históricamente relegada al ámbito privado, clamaba una emancipación que permitiera 
igualdad de oportunidades frente a los hombres, quienes siempre gozaban de privilegios y por ende 
de superioridad: 
El feminismo liberal nace en los países anglosajones, cundiendo particularmente en los Estados 
Unidos y su divisa fundamental es la lucha por la liberación de la mujer de los roles establecidos, y 
su igualdad –básicamente de oportunidades- frente a los hombres, inspiradas en la doctrina de los 
derechos civiles. Es el feminismo más aceptado socialmente hablando y el que ha desarrollado más 
propuestas en el proceso de institucionalización. (Barquet, 2002, pág. 14)  
En este orden de ideas, el feminismo liberal construye su rol en función de la igualdad que 
busca para la mujer en derechos y oportunidades, los cuales le habían sido negados por el 
patriarcado. Es decir, la mujer buscaba alejarse de la dependencia general frente al hombre y poder 
tener la libertad de elegir y decidir su propio plan de vida. Sin embargo, los esfuerzos no fueron 
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totalmente oportunos y no alcanzaron a suplir los desafíos primarios, especialmente en términos 
económicos: “La mujer puede trabajar ocasionalmente, pero no tiene por qué aspirar a los puestos 
que desempeñan los hombres” (Beltrán, 2001, pág. 90). Lo anterior permite ver que, aunque la 
mujer estaba lentamente logrando salir del escenario privado al público no podía esperar, bajo 
ninguna circunstancia, adquirir posiciones laborales iguales a las del hombre, lo que limitaba su 
impacto y función dentro de este ámbito puesto que no existía una competencia laboral leal entre 
los dos géneros. 
Otro de los aspectos que determinó el camino del feminismo liberal radica en la lucha por 
adquirir, a nivel político, una igualdad merecida de oportunidades para participar de manera activa 
en todos los procesos que se generaran dentro de las sociedades. Para esto, se buscaba que se diera 
solución al inconveniente de subordinación de la mujer ya que “(…) los problemas de 
subordinación de las mujeres se solucionan suprimiendo restricciones legales que impiden la 
entrada de éstas en el espacio público.” (Beltrán, 2001, pág. 94)  
Además, como se puso de manifiesto al inicio, la importancia de romper con el esquema 
patriarcal identificó otras labores importantes para evadir el control y dominio del hombre sobre 
la mujer. Así las cosas, ya que el hogar era el centro del dominio, las feministas liberales sustentan 
la idea de que: 
La diferencia liberal entre lo público y lo privado-doméstico llevaba implícita la idea de que el 
varón se movía sin cortapisas en las dos esferas mientras que la mujer quedaba reducida a la esfera 
familiar y doméstica y estaba siempre sometida a la autoridad del varón. (Beltrán, 2001, pág. 94) 
 Había un aparente clima de confort entre las mujeres, quienes veían al hogar como un callejón 
sin salida al que tenían que adaptarse de manera obligada, pues sus aspiraciones eran muy limitadas 
frente a éste: “La calidez de un hogar parecía ser la aspiración suprema, sobre todo de los hombres, 
y poco a poco la mixtificación de este deseo se convierte en la razón de vivir para las mujeres.” 
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(Beltrán, 2001, pág. 91). Lo anterior, permite ver que la mujer, aunque ha salido del ámbito 
privado, aún debe luchar por no sumergirse nuevamente en este. 
Dentro del aspecto emocional, se puede decir que a la mujer la caracterizan emociones tales 
como el temor y el miedo por los conflictos a lo que se enfrenta por querer desprenderse del sistema 
dominante patriarcal; a lo que se suma, el tener que aceptar un sentimiento de constante desventaja 
frente al hombre en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por el contrario, el hombre siente 
confianza al saber que los esfuerzos de la mujer por tratar de escapar de ese sistema no son 
suficientes para quitarle su posición de control sobre ella. Por este motivo, el feminismo liberal no 
resulta ser un movimiento contundente para liberar a la mujer de la opresión ejercida por parte del 
hombre. En consecuencia, surge una nueva ola feminista, caracterizada por la división total entre 
hombres y mujeres, donde ésta última es naturalmente superior al hombre y radical en su accionar. 
Feminismo radical 
Antes de exponer las características principales del feminismo radical, es importante tener en 
cuenta que este feminismo basó su teoría en la separación total entre hombres y mujeres, 
desligando cualquier vínculo de semejanza que permitiera la comparación y por ende la 
desigualdad propia de la diversidad entre ambos sexos. Fundamentó su accionar en la concepción 
de la mujer como un ser fuente de bienestar y perfección, mientras que el hombre fue considerado, 
opuesto a la concepción de mujer, un ser destructor; por ello su lucha se enfocó en la búsqueda de 
un mundo en el que la dominación masculina no fuera un obstáculo para la realización de la mujer 
y por tanto de la construcción del mundo:  
El feminismo llamado radical -por sus propuestas tremendamente separatistas, y centrado en la 
lucha contra el patriarcado-, articuló su frente en contra de los hombres, considerando que la mujer -
por naturaleza fuente de todo bien- era un ser absolutamente distinto al varón –naturalmente violento 
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y destructor- y que, por lo tanto, se debía pugnar por construir un mundo sin dominación masculina, 
rompiendo con los modelos de mujer y de feminidad propuestos por la cultura moderna. (Barquet, 
2002, pág. 14) 
Además, su surgimiento también radica en “(…) el inconformismo de algunas mujeres ante los 
pocos avances que se habían conseguido hasta ese momento para eliminar la opresión de la mujer.” 
(Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001). Aunque se lograron avances importantes para favorecer a la 
mujer, la dominación frente a ésta se encontraba presente en todos los contextos de la vida, tanto 
privada como pública, lo que dificultaba su total desprendimiento del dominio patriarcal: “La 
estructura de dominación y opresión en la que se encuentran insertas las mujeres responde 
fundamentalmente al ejercicio del poder masculino presente en todos los contextos de la vida, 
públicos y privados.” (Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001)  
Por otro lado, las feministas radicales optaron por crear lo que denominaron grupos de 
autoconciencia, con el único fin de utilizarlos como un mecanismo de participación política. 
Además, dichos grupos se fueron consolidando cada vez más, hasta el punto de convertirse en un 
lugar creado por y para mujeres, en el que podían expresar libremente sus pensamientos, 
directamente relacionados con sus experiencias individuales que posteriormente se convirtieron 
en vivencias comunes. Todo esto con el claro objetivo de utilizar dichas experiencias como 
elemento fundamental de su teoría feminista y generar al mismo tiempo en las mujeres una 
reflexión clara y contundente de su opresión en la sociedad:  
Esto se llevaba a cabo en un proceso de cuatro etapas: abrir los sentimientos individuales hacia 
las demás integrantes del grupo, compartir las experiencias, analizarlas y abstraer y elaborar la teoría. 
En este sentido, el objetivo principal, y el primer paso en la lucha política del movimiento de 
liberación, era que las mujeres adquirieran auto-conciencia de su opresión.  (Sánchez, Beltran, & 
Álvarez, 2001, pág. 81) 
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Dentro de las características más relevantes de dichos grupos de autoconciencia, se puede 
destacar la simbolización de su teoría por medio de la experiencia directa de las mujeres que 
pertenecían a estos grupos, fundamentando de esta manera, la importancia y la trascendencia de 
dichas historias y experiencias en la teorización de sus objetivos (Sánchez, Beltran, & Álvarez, 
2001). Lo anterior permite pensar en el feminismo radical como la oportunidad abierta para todas 
las mujeres de expresar los sentimientos más profundos de su opresión, sin desligarlos del plano 
social al cual pertenecían. Esos grupos:  
Eran pequeños, sin líderes, y no jerárquicos. Basaban el desarrollo de su teoría directamente en la 
experiencia. El entendimiento intelectual surgía desde la cuidadosa atención analítica a los 
sentimientos y emociones expresados. Estos grupos representaban la auto-organización de mujeres 
con el propósito político de conseguir una transformación personal y social. Unieron la actividad 
individual y el cambio con una teorización y transformación social colectivas. (Sánchez, Beltran, & 
Álvarez, 2001, pág. 81) 
Así mismo, en el ámbito del hogar, las feministas radicales planteaban que la mujer estaba 
sujeta, por su condición biológica, a la mera reproducción. Proponían, entonces, un cambio de 
paradigma, en el que la mujer desde su condición de igualdad no debía estar sujeta única y 
exclusivamente al hogar, sino que de igual manera podía, en mejores condiciones, asumir el 
escenario público, saliéndose así del esquema patriarcal que la reducía a su rol en el hogar y por 
ende en la familia. Por lo cual, se buscaba eliminar la concepción instaurada en la cultura de que 
“el varón es (…) una persona activa o dinámica y la mujer como menos activa y menos 
emprendedora.” (Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001) 
Ahora, teniendo en cuenta el aspecto emocional, el feminismo radical ha declarado que las 
mujeres sienten un completo odio por el hombre, pues éste es el eje central de su dominación. Esto 
se relaciona con una molestia constante orientada a la falta de comodidad por parte de las mujeres 
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ante la constante dominación por parte del hombre, donde la opresión estaba medida en términos 
sexuales por el simple hecho de ser mujeres. Además, otra emoción característica y diferenciadora 
entre hombres y mujeres es el amor que las mujeres, a diferencia de los hombres, son capaces de 
sentir, pues el hombre está dotado de emociones y rasgos negativos que deben estar fuera de las 
perspectivas sociales que dominan el mundo. Este feminismo: “Articuló su frente en contra de los 
hombres, considerando que la mujer -por naturaleza fuente de todo bien- era un ser absolutamente 
distinto al varón –naturalmente violento y destructor-” (Barquet, 2002, pág. 14).  
Al planteamiento anterior, en torno a la agresividad como emoción principal del hombre, 
podemos agregar que: 
los condicionamientos biológicos de la mujer y de las posibilidades físicas del varón en relación 
con su naturaleza predatoria para explicar la inexorable evolución hacia una situación en la que las 
mujeres viven en un estado de temor frente a la inminente agresión masculina. (Sánchez, Beltran, & 
Álvarez, 2001, pág. 110) 
En efecto, las mujeres que se posicionan en esta ola feminista, manifiestan su inconformismo 
bajo un profundo rechazo al hombre por ser el eje central de su denuncia, puesto que se argumenta 
que éste es incapaz de sentir emociones positivas y por naturaleza es un ser violento que no está 
en la capacidad de amar, y que, por lo tanto, sus relaciones con el sexo opuesto se manifiestan bajo 
la dominación sexual ejercida sobre la mujer. En consecuencia, esta perspectiva tampoco parece 
satisfacer las necesidades ideológicas de la mujer, ya que se hace una separación extrema entre los 
dos géneros, que no contempla la explotación laboral a la que es expuesta la mujer una vez ha 
salido al escenario público. Por tal motivo, surge el feminismo socialista, que persigue la tesis 
fundamental, de que la mujer no es solo subordinada sino también explotada laboralmente. 
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Feminismo socialista 
El feminismo socialista basó su teoría fundamentalmente en que la desigualdad existente entre 
hombres y mujeres se originaba en el contexto de las desigualdades de clase, lo que permitía 
comprender que dicha desigualdad era la que generaba la opresión en contra de las mujeres.  
El feminismo marxista nace en los países europeos desde inicios del siglo XX, al calor del 
surgimiento de los partidos socialistas y de la consolidación de la revolución proletaria en la extinta 
URSS. Su tesis fundamental de que la opresión femenina era resultado de surgimiento de la propiedad 
privada, vinculó la lucha feminista con la abolición de ésta y con la construcción del socialismo, 
desplazando, en los hechos, la agenda propia de las mujeres en estricto sentido, a un segundo plano 
frente a la consecución de los intereses del estado socialista (Barquet, 2002, pág. 14). 
Además, el marxismo sirvió como componente importante y mecanismo indudable de análisis 
en las sociedades de poder, aclarando así que al hablar de feminismo socialista se hace la distinción 
en términos de la mujer como ser explotado y no subordinado:  
El análisis ortodoxo marxista daba lugar a interpretaciones economicistas en las que las 
desigualdades entre los sexos se derivaban de las desigualdades de clase. El concepto de clase podía 
por tanto explicar la opresión de las mujeres. Hay que tener en cuenta, sin embargo, y desde un punto 
de vista terminológico, que en el marxismo clásico se habla de la explotación de las mujeres, no de 
su subordinación. Este último término implica una jerarquización y un sometimiento de las mujeres 
frente a otro grupo —el de los varones—  (Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001, pág. 116) 
En ese orden de ideas, se habla de que la opresión de la mujer está determinada 
fundamentalmente por condiciones de tipo laboral, pues es por medio de la economía que se le 
explota en el ámbito público ya que, aunque pertenece a éste, se genera una división del trabajo en 
el que le son asignadas ciertas labores con la única intención de excluirla o dominarla dentro de 
este espacio. Pero:  
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La explotación en el marxismo clásico, por tanto, era una consecuencia del modo de producción 
capitalista, de tal manera que con la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado y a la esfera 
pública de la producción desaparecería la división sexual del trabajo. Sin embargo, el marxismo no 
explicaba por qué se producía esa división sexual del trabajo y por qué unos trabajos eran asignados 
a las mujeres y otros no  (Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001, pág. 117).  
     A pesar de que la mujer ya se encuentra en la esfera pública, ella sigue estando relegada a nivel 
laboral y económico, inmersa además en labores de tipo doméstico o de carácter subalterno en su 
gran mayoría: el “Trabajo doméstico de las mujeres como base material y económica del 
patriarcado.” (Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001). 
Por otro lado, desde este feminismo, y considerando la dimensión emocional, las mujeres 
sienten una profunda insatisfacción por las desigualdades de género que se dan en el ámbito 
económico, por lo cual sienten un rechazo profundo al sistema patriarcal y dominante, lo cual da 
paso a la esperanza y optimismo de poder revelarse contra ese sistema. El hombre, por el contrario, 
siente orgullo al sentir que, aunque siendo de alguna manera explotado, posee características que 
le otorgan privilegios laborales en trabajos que atienden a las necesidades patriarcales por 
cuestiones de dinamismo y activismo social con el que éste cuenta a diferencia de la mujer. “Desde 
la perspectiva socialista la emoción ligada al orgullo está dada por “estereotipos que presentan al 
varón como una persona activa o dinámica y a la mujer como pasiva o menos emprendedora” 
(Sánchez, Beltran, & Álvarez, 2001) 
     En ese orden de ideas, el último feminismo, sustenta la idea de que la mujer una vez se encuentra 
en el escenario público espera que sus condiciones sociales, culturales, económicas y políticas 
mejoren. Sin embrago, es posible afirmar, a partir de los supuestos anteriores que, esta situación 
empeora puesto que ya no solamente se encuentra violentada en el escenario privado donde ella se 
encontraba relegada, sino que, de igual forma, la mujer es explotada en el ámbito público, ya que 
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no se encuentra en igualdad de condiciones laborales que el hombre, además de que se sigue 
desempeñando en labores relacionadas con el mundo del cuidado y el hogar, pero ahora de una 
manera institucionalizada, y por lo tanto, con remuneración económica.  
Dimensión profesional Docente 
Cuando hablamos de la profesión docente, hay múltiples conceptos para describir ésta. Sin 
embargo, uno de estos aspectos tiene que ver con el contexto específico en el cual se desarrolla 
esta profesión, es decir la escuela. 
La escuela es una realidad netamente social que está compuesta por muchas realidades (los 
estudiantes) quienes a su vez tienen que adaptarse a la realidad que impone su entorno académico. 
 El profesor, como uno de los agentes protagonistas en el ámbito de la educación, pero no el 
único, debe responder a las diferentes exigencias laborales y personales que la sociedad y su 
profesión en particular le imponen. Es por ello, que tanto el campo personal como el social y el 
laboral, son indispensables para el correcto desenvolvimiento del docente dentro y fuera del aula. 
Es decir, que la identidad profesional docente coexiste con la identidad emocional y la identidad 
de género3, tanto el ámbito individual como el social. Así: “La identidad profesional del docente 
resulta ser el puente por el cual los profesores se reconocen a sí mismos y a la vez son reconocidos 
por los demás miembros de su misma categoría social.   
Esta identidad no surge automáticamente como resultado de la obtención de un título profesional, 
por el contrario, es preciso construirla. Esta construcción requiere de un proceso individual y 
                                                 
3 Hay que entender que la identidad de la persona no es que tenga “identidades” diferentes, sino que esta identidad 
se expresa en muchas dimensiones, que para nuestro trabajo hace referencia a las dimensiones profesional, de 
género y emocional. Para un tratamiento más fluido podemos hablar de la identidad profesional, de género o 
emocional de manera sinónima a las dimensiones ya nombradas. 
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colectivo y es de naturaleza compleja y dinámica que se mantiene durante toda su vida laboral, lo 
que permite la configuración de representaciones subjetivas y colectivas acerca de la profesión 
docente. (Prieto, 2004, pág. 31) 
 En ese orden de ideas, y atendiendo a lo anterior, la identidad profesional se ve permeada 
directamente por todos aquellos constructos personales que conforman su vida del individuo 
implicado en el proceso, pues de ello depende su visión no solo del mundo externo sino de su 
universo interno. Los conocimientos previos y las experiencias que vive cada persona conforman 
la organización de sus estructuras identitarias y su accionar dentro de las estructuras sociales a 
las cuales pertenece:  
Las representaciones subjetivas constituyen, por una parte, la manera como cada profesor 
organiza cognitivamente su experiencia social, configurando creencias, valoraciones, juicios, 
imágenes y actitudes relacionadas con la profesión docente. Por otra, conceptúan lo real a partir de 
la activación del conocimiento previo y al activarse organizan y estructuran los respectivos 
contenidos sobre la realidad construida. Es decir, estas representaciones son idiosincráticas, denotan 
especificidad, y contienen las propias significaciones de los profesores acerca de la realidad escolar 
y su quehacer docente. (Prieto, 2004, pág. 31)  
No obstante, la identidad también es  fundamentada y constituida por agentes colectivos, ya 
que está inmersa en la estructura sociale, la cual define su autoconcepción en función de los rasgos 
característicos, habilidades y diferencias de su profesión con relación a otras profesiones de 
diversa o de la misma índole:  
La construcción de la identidad profesional también es un proceso colectivo, pues se requiere 
reflexionar intersubjetivamente acerca de estas representaciones, experiencias y saberes 
especializados. Esta reflexión les permite ejercitar su autonomía intelectual, describir sus 
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experiencias, descubrir entre todos lo que les es común y lo que los diferencia, lo que esperan de su 
profesión y lo que hacen. De este modo, es a partir de este proceso de reflexión intersubjetiva que 
se generan colectivos críticos que articulan los procesos subjetivos acerca de sus representaciones 
y se construye socialmente su identidad profesional docente. (Prieto, 2004, pág. 32)  
Dimensión profesional de maestras en formación en Primera Infancia.  
Los profesores encargados de la educación inicial tienen una gran responsabilidad, ya que los 
estudiantes trasladan desde sus padres hacia ellos esa figura paterna y protectora dentro del aula. 
De esta manera ganan una autoridad que les permitirá acercarse más a sus estudiantes, para así 
poder en éstos generar experiencias significativas que les garanticen una mayor posibilidad de 
salir a relacionarse mejor con el mundo. Por lo tanto, un profesor puede lograr que los niños amen 
o rechacen la escuela, y todo depende de sus capacidades personales y profesionales, para que los 
infantes tengan la posibilidad de aprender a construirse a sí mismos y desarrollar sus habilidades: 
En la compleja tarea de crear condiciones para que los niños y las niñas puedan desplegar todo su 
potencial humano, los educadores infantiles tienen la responsabilidad de desarrollar al máximo sus 
competencias para evaluar sistemáticamente su trabajo, preguntarse por los acontecimientos del aula, 
de la institución educativa, por las dimensiones del desarrollo de sus estudiantes, por los resultados 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros aspectos. (Mieles, Henríquez, & Sánchez, 2009, 
pág. 45) 
Teniendo en cuenta este planteamiento, los educadores infantiles tienen la gran responsabilidad 
de evaluar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el aula, es decir, que no solo deben 
asumirse como un modelo a seguir para cada estudiante, pudiendo explotar sus habilidades, sino 
que también deben adoptar habilidades y competencias que les permitan evaluar acertadamente la 
infinidad de acontecimientos que se presentan en el aula. Podrán entonces fortalecer el proceso de 
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autorreflexión del ejercicio docente y al mismo tiempo mejorar la relación directa con cada niño y 
niña que percibe la escuela como un mundo de oportunidades y al profesor como su guía directa 
para la construcción de su ser en la sociedad. Y es que el rol de docente para la infancia se inserta 
en un fenómeno de cambio en la estructura familiar y laboral: 
El creciente número de mujeres trabajadoras y cabeza de hogar ha convertido la escuela de 
preescolar y la guardería en el espacio sustituto del hogar. Como consecuencia, la concepción misma 
de este como escenario de aprendizaje se complejiza, pues no es solo el espacio en el cual el niño y 
la niña reciben la estimulación integral para su desarrollo y aprendizaje, sino el espacio que 
reemplaza las necesidades psicoafectivas del hogar. (Mieles, Henríquez, & Sánchez, 2009, pág. 49) 
Sin embargo, la profesión de Pedagogía Infantil, no solo implica el empoderamiento de 
competencias y habilidades que son tenidas en cuenta para el ejercicio de la misma, sino que, de 
igual forma, resulta importante el factor vocacional con el que cuente el individuo. Hay que 
recordar que, desde una definición tradicional, la vocación del maestro o maestra de educación 
para la infancia se constituye en un don que genera una motivación hacia el servicio a los demás, 
en este caso a los niños y niñas. Se entiende entonces que los profesionales en educación para la 
primera infancia deben contar con las condiciones apropiadas para ejercer este tipo de labor:  
Sigue vigente la creencia de que la dedicación a la docencia responde a una vocación, a una 
llamada que reciben quienes disponen de unos determinados dones. La consecuencia inmediata de 
esta opinión es que el profesorado, sobre todo el de infantil y primaria ya cuenta con lo que necesita 
para enseñar y que lo hará independientemente de las condiciones de trabajo que se encuentre. 
(Sancho, Hernández-Hernández, José, & Domingo, 2013, pág. 5).  
     En esos términos, la elección de la profesión de pedagogía infantil se relaciona con 
experiencias previas socializadoras, asociadas a conocimientos de enseñanza, aprendizaje, manejo 
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del aula en contextos infantiles e imaginarios de los que es un profesor, que son fundamentales a 
la hora de escoger dicha profesión.  
Además, dicha vocación se encuentra permeada por un elemento que resulta fundamental en el 
ejercicio de su labor, el amor vocacional que se siente, especialmente hacia los niños, perfilando así el 
compromiso y la intención de maximizar la vocación en función de elementos personales, pues,  “(…) 
se evidencia la inclinación hacia la docencia fundamentada en las experiencias de vida, entre ellas, el 
amor por los niños y la concepción de la docencia como una carrera comprometida con la formación de 
las personas.” (Vaillant, 2007).  
Así, la dimensión profesional posee características en función tanto de habilidades de enseñanza 
como de un deseo, que puede ser visto como maternal, entendiendo que son las mujeres, en mayor 
medida, las que optan por elegir dicha profesión, pues es el amor por la primera infancia lo que las 
impulsa a querer ser parte del mundo de aquellos, a quienes, por cuestiones sociales, se les ha 
vulnerado:  
De este modo, la constitución de una identidad docente responsable y comprometida no siempre 
comienza con el deseo, a veces más maternal que profesional, de dedicarse a la enseñanza. Un punto 
de partida muchas veces basado en una idea romantizada de la infancia y de la escuela que puede 
poner a los docentes en posiciones de extrema fragilidad cognitiva y emocional, dificultándoles el 
propio aprendizaje. (Sancho, Hernández-Hernández, José, & Domingo, 2013, pág. 5) 
El concepto de Primera Infancia  
Como ya se vio anteriormente, hablar de la primera infancia, resulta ser un gran desafío si se tiene 
en cuenta el contexto situacional e histórico en el que se encuentra inmerso este concepto. A 
continuación, se hará referencia a las definiciones provenientes del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al sustento 
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epistemológico del profesor Absalón Jiménez Becerra, quien es uno de los teóricos más 
importantes y de consulta obligada al momento de hablar de educación y de la primera infancia en 
Colombia. 
Comencemos con una cita del autor previamente mencionado, quien vislumbra el contexto 
histórico-situacional en el que el concepto de primera infancia empieza a tomar relevancia en el 
territorio colombiano: 
La familia como institución en occidente es un producto más de la modernidad, consolidada a lo 
largo de los siglos xvii y xviii. Como lo demostró Philippe Aries, la familia más que una institución es, 
inicialmente, un sentimiento que va aparejado al sentimiento de infancia. La familia, en términos 
espaciales, demandó un mínimo de privacidad y aislamiento con relación a la antigua aldea, lo que trajo 
como resultado la irrupción de la casa, en cuyo espacio se viviría una revolución de carácter afectivo 
por medio de la cual se establecen vínculos tan profundos entre los miembros de la familia, que 
trascienden incluso el momento de la muerte. Efectivamente, la muerte de nuestros abuelos y padres es 
recordada hasta nuestra propia vejez. La familia y la casa como expresión de lo privado poco a poco se 
transformarían, para consolidar, inclusive, la esfera de lo íntimo. Esto ocurre en el momento en que la 
casa se divide por medio del corredor y los hijos son trasladados del cuarto de sus padres a otras 
habitaciones y luego son separados de acuerdo a su sexo. La infancia se convierte en el centro de la 
familia moderna y sobre ella comenzaría a girar buena parte de la dinámica familiar. La infancia 
moderna demandó una propuesta educativa y socializadora que se ubicaba más allá de la frontera 
familiar, la cual vendría a ser perfeccionada por la escuela. (Ariès, 1987 citado en Jiménez, 2008) 
En efecto, a partir de la cita anterior se muestra cómo la familia, vista más como sentimiento 
antes que como institución, logra generar una conexión con un mundo profundamente emocional 
como es el de la infancia. Con el paso del tiempo, familia y escuela van reclamando poco a poco 
la privacidad, al punto de llegar privilegiar significativamente el espacio privado e íntimo de la 
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subjetividad. 
Así, los lazos emocionales con los miembros de la familia del primer y segundo núcleo, pueden 
llegar a ser tan relevantes en la experiencia humana, a tal punto de que una situación familiar 
significativa puede llegar a quedar en nuestra memoria de manera indefinida. En consecuencia, la 
infancia logra ser el centro de atención en la escala familiar, donde el niño y la niña son tratados 
de acuerdo al género y a la edad, por lo que éste sería el nuevo modelo de comportamiento en la 
familia moderna. No obstante, también se sufre un desplazamiento a lo público cuando este 
concepto de familia e infancia se institucionaliza y traslada los diferentes deberes asumidos desde 
el hogar a la escuela. Según Jiménez (2008), este cambio se debe a diversos factores histórico-
sociales específicos de la segunda mitad del siglo XX, tales como la inclusión de las mujeres en el 
ámbito laboral, el desarrollo técnico, el desarrollo biológico, las denuncias feministas; la píldora 
anticonceptiva; el rompimiento del esquema de relación heterosexual y la globalización. Estos 
factores generarán cambios profundos en las dinámicas sociales y familiares, donde la primera 
infancia se ve impregnada, ya no sólo del control familiar, sino también del institucional y 
gubernamental. 
En ese orden de ideas, Jiménez (2008) apunta que la infancia, con su carácter de cuidado y 
formación, al ser institucionalizada, va a ser estudiada por las diferentes ciencias humanas tales 
como la pedagogía, la sociología, la pediatría, la psicología infantil y la medicina, las cuales 
empiezan a valorar ésta esa infancia académica e investigativamente, buscando darle un 
significado universal y congruente con su realidad y contexto:.  
De tal manera, para finales de los años sesenta se tenía claro que un niño feliz y equilibrado es el 
producto de un hogar que le ofrece seguridad y cariño. El equilibrio del niño se comienza a asociar 
con los altos grados de emotividad, afecto y amor en el interior del núcleo familiar, lográndose 
evidenciar la revolución de carácter afectivo que se debe vivir, desde la perspectiva de occidente, en 
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el interior de la familia moderna. Para un experto pediatra, el amor en la familia nada tiene que ver 
con la riqueza o la pobreza. Si se encuentra desarrollado en un ambiente agradable y tranquilo, el 
niño adquiere actitudes sanas hacia sus padres, hermanos y hermanas (Jiménez, 2008, pág. 9)  
 Se construye una perspectiva que se mantiene hasta el día de hoy: el niño será un sujeto feliz 
en la medida en que la base familiar se encuentre permeada por situaciones y experiencias positivas 
que susciten emociones de la misma índole, generando así un ambiente agradable para todas las 
partes que constituyen la familia. 
En ese mismo sentido, los entes gubernamentales han propendido por trabajar bajo este 
supuesto y otorgarle un rol y un peso a la familia en relación con la primera infancia. Esto se 
ejemplifica en la siguiente cita, la cual fue tomada del portal interactivo del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar: 
La familia juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y las niñas en la 
primera infancia por tres razones esenciales: Porque es el contexto principal de socialización y 
construcción de vínculos afectivos de los niños y niñas. Porque es corresponsable en la garantía de 
los derechos de sus niños y niñas, junto con el Estado y la sociedad civil. Porque promueve el 
desarrollo infantil integral a través de entornos enriquecidos, seguros y protegidos, en donde los niños 
y las niñas son vistos y tratados como sujetos de derechos. (ICBF, 2018) 
Así, la primera infancia es un concepto relacionado con el aspecto familiar, donde el niño en 
unión e interacción dialógica con su familia, tiene la posibilidad de experimentar los diversos 
contextos de socialización y creación de vínculos afectivos que le permitirán reconocerse como 
sujeto de derecho y de emociones, el cual podrá actuar bajo la misma dinámica en el ámbito escolar 
y en su entorno social. El Ministerio de Educación reafirma esta posición: 
…la primera infancia es considerada en la política como la etapa del ciclo vital que comprende el 
desarrollo de los niños y de las niñas, desde su gestación hasta los 6 años de vida. Es una etapa crucial 
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para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y 
social. Además, de ser decisiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el 
comportamiento social. (CONPES, 2007, pág. 21) 
Lo anterior, muestra de manera contundente la importancia del concepto de la primera infancia, 
entendida como una etapa del ciclo vital, que se trabaja desde diferentes estadios tanto públicos 
como privados, especialmente desde el hogar, la institución educativa y el gobierno, quienes 
buscan que los niños puedan contar con todas las herramientas para su desarrollo biológico, 
psicológico, cultural y social. Sin embargo, la anterior cita deja en evidencia que la dimensión 
emocional no es tomada en cuenta como parte fundamental del desarrollo integral del infante, y si 
está inmersa en lo que tradicionalmente se ha denominado como desarrollo psicosocial (socio-
afectivo), es indudable que no aborda la formación emocional de los docentes que van a afrontar 
la educación de los infantes (Pacheco, 2018, comunicación personal). 
Por ello, es de suma importancia en este estudio visualizar si dentro de los requerimientos 
gubernamentales en relación con las competencias y habilidades de las maestras en formación para 
la primera infancia, existe algún enfoque direccionado a la potencialización del desarrollo de la 
dimensión emocional en las maestras y maestros que asumen el rol de cuidado y formación del 
infante. 
Competencias profesionales para la Primera Infancia  
Hablar de la Pedagogía Infantil, demanda de manera imperativa que se aborden las 
competencias profesionales que se espera tengan los docentes que tienen a su cargo a la Primera 
Infancia. En ese orden de ideas, una de las competencias primordiales de dichos actores, está ligada 
a la capacidad que debe tener el maestro para fomentar en los niños y niñas una formación integral 
que no se desligue  de la cultura de éstos, de sus contextos: 
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Las maestras, los maestros y los agentes educativos que acogen a las niñas y los niños son los 
encargados de la educación con intencionalidades claras para promover su desarrollo integral. Son 
actores fundamentales para la educación inicial, pues tienen bajo su responsabilidad y compromiso 
mediar entre las herramientas de la cultura y las capacidades de ellas y ellos para potenciar su 
desarrollo. (MEN, 2014, pág. 67) 
Además, los maestros y maestras que realizan la labor de cuidado y formación integral de la 
infancia, deben ser individuos que posean la capacidad de establecer lazos afectivos fuertes que 
nutran las relaciones reciprocas que se generan en el aula de clase, pues de esta manera, se logra 
el propósito primario de promover una infancia segura y con habilidades desarrolladas desde la 
escuela: 
De estos actores se espera el establecimiento de vínculos de apego seguros, relaciones de 
confianza y de acogida mediante una interacción permanente con cada una de las niñas y los niños y 
con el grupo. Todos los procesos, actividades y acciones desarrolladas por las maestras, los maestros 
y los agentes educativos son fundamentales para la promoción del desarrollo infantil, ya que definen 
caminos y rutas posibles para el potenciamiento del desarrollo de las niñas y los niños en primera 
infancia. (MEN, 2014, pág. 67) 
Otra competencia importante, en torno a los maestros y maestras para la Primera Infancia, está 
relacionada un saber pedagógico, que desde sus conocimientos, espacios y prácticas, tengan en 
cuenta las habilidades, debilidades y necesidades que surgen directamente de los niños y niñas 
inmersos en los diferentes espacios educativos. Lo anterior, con el fin de que sus prácticas 
educativas nutran las cadenas sociales que lo requieran: 
Las maestras, los maestros y los agentes educativos son actores claves en la educación inicial 
porque, a través de su saber pedagógico, configuran prácticas educativas coherentes, oportunas y 
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pertinentes de acuerdo con las características de las niñas y los niños; al mismo tiempo, hacen posible 
el potenciamiento del desarrollo infantil, no solo desde la definición de diferentes experiencias 
cotidianas en las que las niñas y los niños participan, sino que también convocan a las familias, 
favoreciendo la comprensión y resignificación del sentido que cobran sus pautas y prácticas de 
crianza en el desarrollo de sus hijas e hijos. (MEN, 2014, pág. 67) 
En ese sentido, las maestras y maestros participes de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
los niños y niñas, se convierten en un puente entre la escuela y los estamentos familiares, lo que 
conduce al desarrollo responsable y comprometido de toda la infancia. En adición, estos agentes 
deben contar con todos los componentes que los cualifiquen con aptitudes y actitudes que 
correspondan directamente al fortalecimiento y desarrollo de la misma: 
De esta manera, la cualificación permanente de quienes se encargan directamente de la educación 
de las niñas y los niños de primera infancia es fundamental, pues la reflexión que conlleva aporta 
insumos importantes para generar procesos crítico-reflexivos que contribuyen a ampliar el saber 
pedagógico y a favorecer las capacidades teóricas y técnicas requeridas para conducir a niñas y niños 
por trayectorias de desarrollo más cualificadas. (MEN, 2014, pág. 67) 
Así, se debe contar con unos saberes y prácticas pedagógicas pertinentes que fomenten un 
espíritu reflexivo y crítico, y que de la misma manera beneficien todas y cada una de las teorías y 
técnicas que se emplean para el ejercicio de su labor docente. Así lo afirma el Ministerio de 
Educación Nacional (2014), “(…) Al reflexionar sobre la práctica, en cuanto a lo que se hace y se 
sabe, pueden decidir y proponer prácticas innovadoras, cualificadas y con sentido para fortalecer 
su trabajo en relación con las niñas, los niños y sus familias.” (MEN, 2014, pág. 67) 
En síntesis, las competencias esperadas para afrontar la Pedagogía Infantil están estrechamente 
relacionadas con la construcción y fomento de entornos apropiados que permitan el desarrollo 
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integral de todos los niños y niñas. Además, se debe propender por promover espacios de 
convivencia, respeto e igualdad, en los que no se vulneren los derechos de la Primera Infancia y 
donde el docente sea un garante de los mismos. En ese mismo sentido, el desempeño competente 
debe centrarse, en la aplicación de los saberes y prácticas adquiridas en el proceso de enseñanza, 
con el fin de que se formen docentes reflexivos, participativos y creativos, que dentro de sus 
prácticas educativas tengan por lema contribuir al desarrollo integro de la Primera Infancia en 
todas sus dimensiones. Así lo sostiene el Ministerio de Educación Nacional (2014), en cuanto a lo 
que se espera posean los docentes para la primera infancia:  
 Las relaciones que pueden construirse entre niñas y niños para propiciar formas de 
encuentro, de reconocimiento mutuo, de convivencia y de respeto. 
 Los conocimientos, sentimientos y expresiones que las niñas y los niños pueden 
elaborar sobre su entorno y sobre sus situaciones cotidianas. 
 El ejercicio o realización de los derechos de la primera infancia en sus entornos 
cotidianos con miras a procurar su desarrollo integral. 
 Propiciar la construcción de la identidad cultural, social y personal de las niñas y 
los niños con ayuda del entorno en que se encuentran, de las tradiciones en que participan 
y de la resignificación de su realidad actual. 
 Conocer cómo participan las niñas y los niños y de qué manera su participación 
potencia su propio desarrollo.  
 Determinar qué actividades generar, qué acciones proponer, qué ambientes 
propiciar y cuáles interacciones pueden contribuir a crear nuevos desarrollos para la 
primera infancia. 
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Práctica docente 
Como se vio anteriormente, la práctica docente se constituye como la etapa durante la cual los 
procesos de enseñanza-aprendizaje son fortalecidos y plenamente identificados, no solo por parte 
de los estudiantes en cuanto a su proceso de adquisición de habilidades y competencias, sino por 
parte también del docente que se ve enfrentado a un grupo de niños y niñas en particular en función 
de su quehacer como maestro. Es así, que la práctica cobra gran importancia en la dimensión 
profesional puesto que la profesión es un concepto socialmente construido, que varía según las 
condiciones y relaciones histórico- sociales. De esta manera, la práctica docente se ve influenciada 
por el concepto de profesión tenga la sociedad. 
Ese mismo proceso práctico se ve directamente influenciado, no solo por el saber-hacer, sino 
también por el ser del maestro. Es decir, las concepciones sociales que se tienen del quehacer y la 
práctica docente en la sociedad también interfieren en el desarrollo de la misma. Los sentimientos 
que irradien dichas concepciones serán determinantes para la satisfacción o insatisfacción en 
términos de la realización de la profesión:  
La construcción de la identidad profesional, y su posible choque con la realidad refiere también a 
la imagen social que tiene para la sociedad en general. Las expectativas y realidades, estereotipos y 
condiciones de trabajo, contribuyen a configurar el auto-concepto, autoestima y la propia imagen 
social (Vaillant, 2007, pág. 11) 
En ese sentido, la profesión docente, y en este caso la pedagogía infantil, cuenta directa o 
indirectamente, con una valoración social, lo que le da en cierto sentido un lugar dentro de las 
estructuras en las cuales actúa: 
En general, se dice que una profesión goza de cierta valoración social cuando sus representantes 
ofrecen un servicio que la sociedad aprecia y considera importante. Además, la opinión pública 
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estima que este reconocimiento debería recompensarse con un nivel salarial acorde al trabajo que se 
desempeña. (Vaillant, 2007, pág. 11) 
En algunos contextos, la pedagogía infantil puede tener un reconocimiento importante en el que 
se valora su papel no solo dentro de la sociedad, sino también dentro de la vida de la primera 
infancia. En la medida en que el docente de pedagogía infantil se sienta plenamente valorado por 
su labor, su quehacer docente se va a ver favorecido y, quizás, su desempeño será mayormente 
retribuido. 
Por otro lado, la práctica docente no solo se relaciona con cuestiones de prestigio social, sino 
con elementos que generan la satisfacción o la insatisfacción de la misma. En efecto, la satisfacción 
que se genera en la práctica está directamente relacionada con la efectividad que se tiene en función 
de la creación de vínculos afectivos fuertes entre los maestros y los niños y niñas en determinado 
contexto: 
Si nos referimos a la satisfacción laboral los estudios de casos y la bibliografía sobre el tema 
evidencian que los maestros encuentran la mayor satisfacción en la actividad de enseñanza en sí 
misma y en el vínculo afectivo con los alumnos. Así muchos docentes citan como principal fuente 
de satisfacción el cumplimiento de la tarea y los logros pedagógicos de los estudiantes. (Vaillant, 
2007, pág. 9) 
Y, así como varían los vínculos afectivos que se generan en el aula, también cambian las 
circunstancias satisfactorias que influyen en la elección de la profesión docente. En ese sentido, la 
satisfacción también se une con la pasión y el amor que se establece en diversos contextos y en los 
procesos de enseñanza. Aquí, las emociones les permiten a docentes y estudiantes adquirir mayor 
conocimiento de los ostros y de sí mismos: 
La satisfacción experimentada por los maestros varía según las circunstancias nacionales y, en 
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particular, según la situación económica y los factores culturales. Esa satisfacción se relaciona a 
menudo, con los aspectos que llevaron a los maestros a elegir su profesión y con la pasión por 
enseñar. (…) Así, la enseñanza apasionada tiene una función emancipadora que consiste en influir 
en la capacidad de los alumnos ayudándoles a elevar su mirada más allá de lo inmediato y a aprender 
más sobre sí mismos. (Vaillant, 2007, pág. 9) 
Por otro lado, la práctica docente puede de igual manera estar relacionada con elementos 
negativos que producen insatisfacción en el profesorado y que son determinantes para su ejercicio 
como profesionales en educación. Uno de los factores que genera insatisfacción se refleja en la 
queja constante por parte de los maestros en cuanto a la reproducción de modelos tradicionales e 
incluso arcaicos, que no permiten una evolución necesaria en el sistema de enseñanza-aprendizaje, 
lo cual limita su quehacer y les genera, de igual forma, un sentimiento de insatisfacción por tener 
pocas herramientas para romper dichos esquemas: 
El discurso de los maestros en relación a los factores que generan insatisfacción con la tarea se 
asemeja a un amplio listado de quejas. Éste manifiesta la descomposición de un modelo clásico de 
enseñanza y de ejercicio de la profesión, sin que otro modelo alternativo haya emergido hasta ahora. 
Una amplia mayoría de maestros describe un modelo de profesionalidad en plena descomposición 
sin que aparezca y sin que aparezca otro lo suficientemente pertinente y consistente para tomar el 
relevo. (Vaillant, 2007, pág. 10) 
Otro elemento importante de insatisfacción de los maestros se relaciona con factores sociales 
que mitifican la profesión docente y crean concepciones negativas que no favorecen un buen 
posicionamiento en los diferentes contextos en los que la profesión emerge. Así, dicha mitificación 
genera que los maestros se sientan excluidos y poco valorados, ya sea por cuestiones económicas, 
falta de oportunidades laborales optimas o incluso por el empobrecimiento y falta de herramientas 
educativas necesarias para el proceso que se lleva a cabo en el aula de clase: 
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Varios estudios de casos recientes muestran que muchos docentes tienen alta disconformidad con 
sus condiciones laborales y en particular con las condiciones materiales, sea el salario o la 
infraestructura de las escuelas. (…) . Está generalizada disconformidad del cuerpo docente aparece 
como respuesta a una serie de problemas reales, pero en muchos casos como actitud básica. Por ello, 
existe entre los maestros un sentimiento de pérdida de prestigio social y deterioro de su imagen frente 
a la sociedad. (Vaillant, 2007, pág. 10) 
Bajo estas premisas, es posible que los maestros y maestras se sientan poco valorados por la 
sociedad, lo que genera una descompensación en su labor docente, pues, el no reconocimiento de 
su labor en la construcción de nuevas y mejores sociedades es una traba para que su ejercicio 
profesional se lleve a cabo en las mejores y más óptimas condiciones, desfavoreciendo al alumnado 
y a la educación en general. Por tal motivo, surge la necesidad de buscar nuevas miradas que 
permitan resignificar la labor docente en la primera infancia y, así mismo, conocer la concepción 
que las docentes en formación tienen de ellas mismas frente a su identidad, donde las emociones 
como la visión de mujer permanentemente están permeando su quehacer profesional.  
La decolonialidad- Los Aymara.  
En la actualidad, lo más íntimo del ser humano está siendo invadido por el capital, incluyendo 
las emociones, el mundo del cuidado y la familia. La ruta capitalista nos está llevando a una sin 
salida, pues, este sistema gira en torno al beneficio de los que tienen el poder. Los privilegiados 
les dibujan a las masas la ilusión de que esta alternativa es la única y que está hecha para todos, 
presionando para que nuestra calidad de vida vaya al ritmo del poder adquisitivo y de las 
competencias individuales, a fin de que el “mejor” profesional, técnico, o empleado se quede con 
una membresía en el sistema. En consecuencia, esta estructura hegemónica está negando 
soluciones “Otras” que permitan regresarle al ser humano la dignidad de “buen vivir” y no de mera 
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supervivencia en un sistema patriarcal. Lo anterior deja a la mujer en un segundo plano cargado 
de inferioridad, por vivir en un sistema hecho por hombres y para hombres. A ella se le acusa de 
falta de raciocinio y demasiada sensibilidad, lo que, desde esta interpretación, la lleva a no estar 
preparada para tomar las riendas del poder político-social, creyendo así que su revolución a través 
de los movimientos feministas es tan solo una extensión de su emocionalidad. 
Nuestra investigación ha querido caracterizar esa percepción de la identidad profesional que 
tienen las maestras en formación para la Primera Infancia, la cual converge en el quehacer del 
mundo del cuidado y formación del niño. Igualmente, el estudio considera el hecho de que ellas 
son sujetos de emociones, que son mujeres maestras en proceso de formación (con unas 
experiencias y cogniciones únicas), pero que han estado subyugadas y moldeadas por el propio 
sistema hegemónico-patriarcal, no exento de contradicciones. 
Es así como se proponemos la concepción Decolonial como mirada Otra, que pretende ofrecer 
una alternativa diferente a los componentes que giran en torno al mundo del cuidado. 
La Decolonialidad se plantea una ardua tarea: luchar por un horizonte “otro” de civilización y 
de existencia y así mismo, ponerle fin al control del poder, del saber y del ser colonial que están 
desmoronando nuestra sociedad. Esa lucha toma fuerza con la actual decadencia del mundo 
hegemónico, occidental y capitalista, y nos exige repensarnos como sujetos que, aunque 
razonamos, también sentimos. De hecho, nuestra inteligencia está construida por corazón y por 
razón. 
Por ello, la decolonialidad busca transformar las estructuras del poder y sus diferentes 
colonialidades como son la colonialidad del poder (Quijano, 1992) la colonialidad del saber 
(Lander,2000) y la colonialidad del ser (Mignolo, 2000). La colonialidad, además, se aprovecha 
del hecho de que somos seres emocionales, es la colonialidad del sentir: 
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(…) aquella que afecta la manera de nuestro actuar, pues ahora las emociones están impuestas, 
haciéndonos sentir como seres totalmente individuales, en un anhelo por ser superiores frente al 
“otro”. Es ahí cuando la empatía, la manera en que nos ponemos en el lugar del “otro” es mejorada 
y superada por la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad (formas de actuar desde la 
cosmovisión Decolonial), inmersas ellas en emociones que rebasan la jerarquización propia de 
nuestra posición político- social (Pacheco, Comunicación oral, 2017). 
La colonialidad deja ubicada a la sociedad en las eternas dicotomías que buscan separar y seguir 
generando una pérdida en la esencia humana, tales como “el cuerpo del alma”, “la razón de la 
emoción”, “lo masculino de lo femenino” “lo público de lo privado”, hasta lo “intelectual de lo 
manual”, con el objetivo de no permitir la entrada a la concepción de alteridad entendida como el 
encuentro entre la mismidad y la otredad. 
Así las cosas, la concepción Decolonial brinda una mirada diferente a los conceptos del mundo 
del cuidado y permite enriquecerlo y potenciarlo desde la complementariedad, la reciprocidad y la 
solidaridad, mirando los roles de hombre-mujer en tanto agentes activos de la sociedad. Nuestro 
estudio consideró a la población indígena Aymara, cuya cosmovisión nos ha contribuido para 
cualificar las categorías de identidad emocional, profesional y de género4. 
Veámoslo mejor. Aunque en la concepción del Buen Vivir no existe de manera explícita una 
denuncia sobre las miradas occidentales del rol de los padres frente al cuidado de sus hijos, se 
puede evidenciar que en la población Aymara se promueve la responsabilidad equitativa para todas 
las partes. Así, el rol de los padres es fundamental para el crecimiento y desarrollo de sus hijos, 
pues, aunque la madre esté a cargo del cuidado en los primeros años de vida del niño, una vez esa 
etapa ha sido superada, el cuidado y crianza pasa a ser un rol compartido, donde tanto el papá 
como la mamá deben enseñarles todo lo que saben.  De este modo, la unión será completa y existirá 
                                                 
4 La reflexión sobre la visión Aymara se ha basado en Manuel Mamani (1999). 
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una dualidad y una reciprocidad de igual peso para cada una de las partes.  
Desde esta cosmovisión se concibe que todo es parte de la comunidad y la comunidad se 
entiende como una unidad más allá de lo social. Por lo tanto, los procesos de aprendizaje no pueden 
ser individuales o aislados del entorno, porque la naturaleza les indica que todo está conectado. La 
vida de uno es complementaria a la vida del otro. Al final todo en la vida se expresa en una 
reciprocidad dinámica permanente. Entonces, en la educación comunitaria la enseñanza no puede 
estar aislada de la naturaleza, sino más bien debe enseñar, comprender y respetar las leyes naturales 
(Huanacuni, 2010). 
En ellos, según lo comenta Gavilán (1996: 64 citado en Mamani, 1999), el concepto Chacha-
Warmi tiene que ver con la unión en términos de solidaridad, complementariedad y reciprocidad 
entre el hombre y la mujer, con una concepción que reconoce la diferencia biológica Chacha: 
hombre, Warmi: mujer. Pero desde una perspectiva social este concepto significa matrimonio y 
unión, la cual se da por la Panipacha, que se refiere al sentido de dualidad e igualdad entre dos 
seres humanos, quienes están unidos en armonía, puesto que los dos disfrutan de los mismos 
derechos y deberes para con ellos y la sociedad. Tanto el hombre como la mujer son 
administradores del hogar, lo que indica que los dos comparten el deber del cuidado de su familia, 
de los quehaceres del hogar y del trabajo, sin perder las subjetividades que los identifican como 
pareja dentro de la sociedad. Por tal motivo, ni la mujer ni el hombre sienten la necesidad de 
revolucionarse frente al sistema, ya que tanto ambos están en igualdad de condiciones, siendo parte 
activa del campo socio-político, pero teniendo en cuenta sus diferencias desde el ámbito de su 
identidad. Dentro de la cultura del Buen Vivir, continúa diciendo Mamani (1999), la dualidad y la 
complementariedad son la base de la dimensión de género tanto del hombre como de la mujer, 
puesto que los dos hacen parte de un sistema comunitario que genera en ellos una identidad de 
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comunitarismo, pero a la vez de individuos activos en la sociedad. 
Además, dicha cosmovisión de complementariedad entre hombre y mujer deja al descubierto 
la poca intención que se tiene de consolidar patrones diferenciadores entre los mismos; sino que 
por el contrario, se reconoce el papel de la mujer dentro de la sociedad, buscando así, ratificar la 
importancia del papel de ambos géneros en función de la participación, igualdad y accesibilidad a 
todas las esferas de la vida tanto social como personal:  
Dentro de la identidad de género de la mujer Aymara, se pueden comprender los siguientes factores que 
generan de ella un ser político y social de igual peso que ante la sociedad como el hombre. Equidad e 
igualdad de género La Ley de Deslinde Jurisdiccional dice claramente: Todas las jurisdicciones 
reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su 
participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en 
el control, decisión y participación en la administración de justicia. (Huanacuni, 2010, negrilla en el 
original) 
Se entiende que, desde esta concepción, nace una posición política insurgente, que desplaza la 
idea de la razón impuesta por Occidente hacia el concepto de Corazonar, que se constituye como 
relación entre razón y afectividad; asegurando la armonía del hombre con sus semejantes y con la 
naturaleza: 
Hoy sabemos que existimos, no sólo porque pensamos, sino porque sentimos, porque tenemos 
capacidad de amar; por ello, hoy se trata de recuperar la sensibilidad, de abrir espacios para 
Corazonar desde la insurgencia de la ternura, que permitan poner el corazón como principio de lo 
humano, sin que eso signifique tener que renunciar a la razón, pues de lo que se trata es de dar 
afectividad a la inteligencia. Desde las sabidurías ancestrales siempre se supo que nuestra 
humanidad no reside sólo en la razón, sino que el ser humano desde lo más ancestral del tiempo, 
tejió la vida desde el corazón, desde la afectividad, desde los universos de sentido que hacen 
posibles las emociones.  (Guerrero, 2010, pág. 116) 
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Recordémoslo una vez más: el gran quebrantamiento que está sufriendo la sociedad actual se 
debe a la individualización e indiferencia con el otro, en donde lo más importante es el “yo” aislado 
como sujeto, olvidándose que ese “yo” está inmerso e integrado a la sociedad. Pero en el aire se 
siente la necesidad de unión y sentimiento, puesto que las emociones no son solo la parte más 
íntima de cada ser, sino que también son construidas social, política y culturalmente. Es así, como 
las emociones contribuyen a la constitución de la alteridad, de la existencia, del encuentro con los 
otros, pero siempre apuntando a esa diferencia y pluridiversidad que nos caracteriza (Guerrero, 
2010). 
Por consiguiente, es desde la fuerza cultural de las emociones, con ellas y desde ellas, que se 
tejen los sentidos de la alteridad y la existencia, el encuentro o desencuentro con los otros, con la 
diversidad y la diferencia; de ahí que las emociones no tienen un sentido universal como ha 
buscado siempre el pensamiento homogeneizante de Occidente, sino que las emociones sólo 
pueden ser entendidas desde la pluridiversalidad de las culturas. 
Por eso, desde el Corazonar, se plantea una ‘poética de la alteridad’, la cual ayuda a construir 
y entender símbolos “otros” para adquirir un sentido de vivir en armonía. Entonces hay que 
comenzar a Corazonar, pues desde allí se pueden fundamentar las sabidurías insurgentes, 
cambiando las epistemologías dominantes y empezando a comprender y construir sentidos otros 
de existencia. Así, se reta a la construcción de nuevas propuestas teóricas, metodológicas, políticas 
y éticas que tengan como fundamento la vida y su entorno (Guerrero, 2010). 
Otro aspecto que vale la pena resaltar está determinado por el ámbito económico en el que la 
economía no se genera, como se ha visto en las perspectivas teóricas patriarcales y feministas, la 
separación tajante entre hombres y mujeres, pues por el contrario lo que se busca es un eje 
comunitario y complementario entre ambos géneros como vinculo fundamental para la existencia 
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del ser humano:  
Desde la visión de los pueblos originarios, la propuesta en la expresión de los nuevos Estados es 
promover la economía comunitaria complementaria en términos de armonía, de equilibrio, de 
reciprocidad y de complementariedad en el horizonte del suma qamaña o vivir bien. En las nuevas 
condiciones de vida (…) pérdida de principios y valores debemos empezar a hablar, más que de 
desarrollo o alternativas de desarrollo, de nuevas políticas públicas emergentes desde el vivir bien en 
las diferentes áreas, incluida la económica. Esto implica un cambio de paradigma y de estructura, 
pues la crisis del capitalismo no es sólo coyuntural, es estructural. Debemos promover primero 
nuevas políticas públicas para reconstituir la armonía y el equilibrio, y luego políticas públicas para 
mantener la armonía y el equilibrio de la vida (Huanacuni, 2010, pág. 58). 
En síntesis, la perspectiva decolonial Aymara, en su cosmovisión de Chacha-Warmi (hombre-
mujer) sumado a los conceptos de reciprocidad, complementariedad y solidaridad con ellos 
mismos y su entorno, permiten ejemplificar la forma como debería ser asumidos los distintos 
campos del desarrollo humano () que en la actualidad continúan impregnados de una concepción 
patriarcal, y que, en efecto, tanto a la mujer como al hombre se le siguen asignando unos roles 
públicos y privados, donde se establecen las dicotomías hombre/razón y mujer/emoción, lo que 
conlleva a que el mundo del cuidado sea relegado a la mujer y no al hombre. Por tal motivo, la 
perspectiva decolonial, nos brinda una solución alternativa para mirar el rol docente desde una 
concepción totalmente diferente e innovadora, puesto que la inclusión del hombre en el campo del 
cuidado y la formación del niño tendrá sin lugar a dudas un efecto beneficioso en el ámbito tanto 
privado como público, ya que el hogar y la escuela son los principales espacios donde los maestros- 
maestras y  también madres-padres pueden llegar a asumir este rol sin reñir en sus diferencias de 
género. 
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Capítulo dos: aspectos metodológicos 
A continuación se explican los aspectos metodológicos del presente trabajo. Se debe aclarar que 
el estudio realizado es de carácter exploratorio. Según Hernández y otros (2014, pág. 91): 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 
cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 
nuevas perspectivas. 
Esta investigación, como se señaló más arriba, buscó explorar un aspecto de la formación de 
docentes en formación para la primera infancia que es poco conocida: la identidad de la maestra 
en formación, en sus dimensiones de género, profesional y emocional, en un enfoque decolonial. 
De hecho, como se vio en los antecedentes del problema, los estudios pueden estudiar algunos 
elementos, con preferencia la identidad profesional o quizás las emociones, pero no integran los 
tres aspectos que aquí se han investigado. 
Por tanto, nuestro estudio tiene muchos elementos que podrán ser profundizados hacia el futuro, 
por lo que no puede ser exhaustivo de la manera que desearíamos. 
Enfoque Metodológico 
La metodología utilizada en el estudio corresponde a un enfoque mixto (cualitativo-
cuantitativo), pues representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación, que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Baptista, 
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Fernández, & Hernández, 2006) 
De acuerdo con el enfoque de investigación se emplearon las siguientes técnicas de recolección 
de datos: encuesta a la población (38 estudiantes de primero a décimo semestre) e historias de vida 
a seis estudiantes-maestras en formación para la Primera Infancia que permitirá caracterizar y 
profundizar más sobre la perspectiva de género, profesional y emocional. 
     Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
Respecto a las técnicas e instrumentos para la recolección de información, se cuenta con un 
instrumento por cada enfoque de la investigación.  
En el ámbito cuantitativo, podemos encontrar la encuesta que se realizó a 38 estudiantes de 
Pedagogía Infantil de la universidad Libre, entendiendo ésta como “(…) el instrumento más 
utilizado para recolectar los datos (...). Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir.” (Baptista, Fernández, & Hernández, 2006, pág. 310)  
dela encuesta buscó caracterizar la identidad de las maestras en formación para la Primera 
Infancia en referencia a las dimensiones identitarias de género, emocional y profesional, para 
visualizar sus mutuas relaciones y ver de qué manera las estudiantes para ser docentes se están 
significando y resignificando como profesionales de la educación.  
Para llevar a cabo lo anterior, se procedió al diseño de un cuadro teórico que contenía las 
respectivas perspectivas teóricas que componían el cuerpo de análisis (véase apéndice 1), 
patriarcalismo, feminismo liberal, radical y socialista, y la perspectiva decolonial. Posteriormente, 
se tomaron las categorías de análisis correspondientes a cada dimensión, en este caso nos 
referiremos a la encuesta de género, la cual estaba compuesta por cinco aspectos a analizar: 
economía, política, emociones, cultura y hogar. Así, y con base en los planteamientos teóricos de 
dichas perspectivas y variables, se determinaron definiciones operacionales que dieran como 
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resultado la pregunta específica por cada aspecto y su división entre hombre y mujer (véase 
apéndice 2). Con ello, se llegó a diez preguntas en total para abarcar la dimensión de género de las 
estudiantes en formación para la Primera Infancia.  
El mismo proceso se ejecutó para la dimensión profesional, pero con la diferencia de aspectos 
a analizar. Así, dichos aspectos se dividieron entre un antes, un durante y un después de la 
profesión, con el fin de determinar los factores más importantes en términos de lo que las había 
llevado a elegir esta profesión, la importancia de la práctica en su proceso de formación y el 
impacto de la misma al finalizar la carrera. Finalmente, se seleccionaron ocho emociones en total, 
para abarcar la dimensión emocional de las maestras en formación. Dichas emociones a su vez, se 
dividieron entre emociones positivas (amor, alegría, optimismo y satisfacción) y negativas (miedo, 
odio, insatisfacción y tristeza) en relación con la práctica y su proceso formativo dentro de la 
universidad.  
Dentro de todas las veintisiete preguntas finales de la encuesta, se encontraron preguntas tanto 
abiertas como cerradas. En ese sentido, las estudiantes se encontraron con preguntas cerradas, 
entendidas como “(…) categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. 
Es decir, se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben acotarse a 
estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de 
respuesta”. (Baptista, Fernández, & Hernández, 2006, pág. 310) 
Así mismo, en la encuesta se postularon preguntas abiertas con el fin de profundizar en la 
información que fuera necesaria y lograr así, tener una visión mucho más amplia de la pregunta y 
su respuesta. Entendemos por pregunta abierta a “una información más amplia y son 
particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las 
personas o cuando esta es insuficiente. También sirven en situaciones donde se desea profundizar 
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una opinión o los motivos de un comportamiento. (Baptista, Fernández, & Hernández, 2006, pág. 
316) 
   Posterior al diseño y planteamiento de todas las preguntas, tanto abiertas como cerradas, se 
realizó una prueba piloto con 10 estudiantes, para determinar si las preguntas eran claras. Se 
procedió entonces a realizar ajustes a éstas, con el fin de obtener una información mucho más 
clara, confiable y pertinente.  
     Una vez se contó con la encuesta final, ésta fue diligenciada por las estudiantes desde 
primero hasta décimo semestre bajo un formulario de Google Docs, via correo electrónico, donde 
las estudiantes se dirigieron a las salas de informática asignadas por la Universidad Libre para 
dicha gestión. Así, se llegó a un total de 38 estudiantes encuestadas y con dichos resultados se 
inició la etapa de análisis de los mismos. A continuación, se expone la cantidad de estudiantes 
encuestadas, por semestre y por nivel de carrera. 
Tabla 1. Clasificación de las estudiantes por semestre y nivel de carrera. 
Semestre Nivel de carrera Cantidad 
Segundo Inicio 5 
Tercero Inicio 3 
Cuarto Mitad 5 
Sexto Mitad 1 
Séptimo Mitad 4 
Octavo Final 7 
Noveno Final 6 
Décimo Final 2 
Nota. En la anterior tabla se muestra la cantidad de estudiantes encuestadas, con su respectiva clasificación a partir 
del semestre para marcar un antes (inicio), un durante (mitad) y un después de la carrera (final) 
 
El análisis cuantitativo, se realizó por medio del software Excel, para obtener los datos 
estadísticos descriptivos de cada una de las preguntas de la encuesta. Se realizaron gráficas para 
las respuestas de cada pregunta, para determinar el los porcentajes respectivos en cada una de ellas. 
De igual forma se trabajó con tablas dinámicas, con el fin de evidenciar el cambio o no en el 
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transcurso de la carrera (inicio-intermedio-final) para algunas preguntas considerardas como 
importantes para este estudio. En otras palabaras, se buscaba ver si la universidad les había 
cambiado de manera significativa a las estudiantes su perspectiva identitaria en relación con lo 
emocional, lo profesional y el género. Además, se realizaron tablas de cruces entre las tres 
dimensiones de la identidad, utilizando el software SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) donde, debido a la cantidad desigual de estudiantes por cada nivel de carrera. Aquí se 
optó por realizar una ponderación en el número de casos por nivel de carrera, con el fin de que 
cada uno tuviera el mismo peso, así, los resultados estadísticos no se verán afectados. Todo lo 
anterior se realizón con el fin de identificar las posibles relaciones y tensiones dentro de las 
mismas, en función de la identidad de las maestras en formación para la Primera Infancia. 
Posteriormente, con en el análisis de resultados cuantitativos, se inició el proceso de entrevistas 
a estudiantes en formación, con el fin de indagar de manera mucho más profunda aspectos que no 
fueron detectados en las encuestas y que resultan importantes para el análisis. En ese sentido, se 
entiende por entrevista la siguiente definición: 
 la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta se define como una reunión para 
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 
(entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia 
(claro está, que se puede entrevistar a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto ... 
(Baptista, Fernández, & Hernández, 2006, pág. 630)  
     En ese orden de ideas, se llevaron a cabo seis entrevistas a diferentes estudiantes del 
programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre, teniendo como idea elegirlas con el 
objetivo de que fuesen estudiantes de semestres variados desde el inicio (primero a tercer 
semestre), intermedio (cuarto a séptimo semestre) y final (octavo a décimo semestre) de la carrera, 
para ver su evolución y posibles cambios de perspectiva en cada uno de los diferentes momentos 
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de la misma. Así, dichas preguntas se relacionaron con su perspectiva de género y el rol del hombre 
dentro de la sociedad en función de la pedagogía Infantil, los elementos más significativos que las 
indujeron a elegir su profesión, el papel de la practica en su proceso formativo y las emociones 
que más han experimentado dentro de su práctica docente. 
Finalmente, hay que decir que las preguntas que se formularon para las entrevistas guardan una 
estrecha relación con las que se plantearon en la encuesta final; esto con el fin de que no se perdiera 
el hilo conductor del estudio y se pudiera, por medio de las entrevistas, dar un apoyo cualitativo a 
los resultados cuantitativos hallados.  
Población 
Este proyecto tiene como contexto principal la Universidad Libre de la seccional principal 
Bogotá, ubicada en el Bosque Popular en la dirección Carrera 70 No. 53-40 en la localidad de 
Engativá. El trabajo centró su atención en la Facultad de Ciencias de la Educación, que cuenta con 
tres licenciaturas (Educación Física, Recreación y Deportes, Humanidades e Idiomas y Pedagogía 
Infantil), enfocándonos solamente en esta última, ya que este proyecto tiene como fin determinar 
la perspectiva de las maestras en formación del programa de Pedagogía Infantil y las tres 
dimensiones a las que se tienen que enfrentar en cuanto a su identidad. De igual forma, es 
importante tener en cuenta que este programa cuenta con una metodología presencial, con un 
número de créditos académicos de 170 y con una periodicidad de admisión semestral. Cuenta con 
153 alumnas repartidas en 10 semestres, quienes tienen como núcleo de conocimiento la primera 
infancia y sobre los cuales se trabajará durante toda la investigación. 
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FIGURA 2. Ubicación de la Universidad Libre, sede Bosque Popular. 
Fuente: Google Maps, consultado 25 de mayo de 2018. 
El perfil profesional que propone Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre 
busca fomentar en los estudiantes que aspiran a obtener su título profesional en dicha institución: 
Una propuesta curricular novedosa, caracterizada por una sólida formación humana, pedagógica 
e investigativa que le permite al (la) estudiante estar preparado (a) para atender las demandas de la 
educación de los niños y niñas en las circunstancias actuales, con sentido humano, social y altamente 
competente en cada una de las dimensiones del desarrollo humano. (Libre)  
Además, los pedagogos/as egresados deben ser profesionales de la educación que en el 
cumplimiento de su deber sean: 
● Docentes de niños y niñas de 0 a 7 años en los diversos contextos donde se 
desarrolla la infancia. 
● Defensores y garantes de los derechos del niño en la búsqueda de la 
corresponsabilidad social 
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● Gestores de procesos administrativos y académicos en las instituciones educativas 
de atención a la primera infancia. 
● Dinamizadores de proyectos de investigación orientados a la construcción de 
propuestas pedagógicas a favor de la infancia. 
● Líderes en procesos de transformación social a través de la formación de 
ciudadanos autónomos, críticos, solidarios, democráticos, y pluralistas. (Libre, s.f.) 
Según lo anteriormente mencionado, la Universidad Libre busca que la construcción de la 
identidad a nivel profesional tanto de los pedagogos en formación como de los egresados esté 
acorde con los desafíos que propone la educación en la primera infancia, para que de esta manera 
se propicie la formación integral de todos los maestros que a dicho programa pertenecen. 
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Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados 
Análisis de resultados  
A continuación, se empezará el análisis correspondiente de la información recolectada por 
medio de las encuestas y entrevistas realizadas a las 38 estudiantes de primero a décimo semestres 
(narrativa que se explicó en el apartado de la metodología), donde los datos corresponden de forma 
específica a las tres dimensiones abarcadas a lo largo del proyecto de investigación, lo cual, 
permitirá analizar de qué manera ellas se están concibiendo como mujeres-maestras para la primera 
infancia en término emocionales, culturales, privado (hogar), económicos, políticos y 
profesionales. En otras palabras, los resultados aquí presentados muestran la percepción y 
perspectivas de las docentes en formación en los tópicos que se muestran a continuación. 
Análisis dimensión de género 
     Por ende, en el primer apartado de este análisis, se partirá de la dimensión de género donde las 
maestras en formación respondieron de qué manera se veían ellas ante sí mismas y ante la sociedad, 
y, de igual forma como veían a los hombres en dichos términos. Es importante recordar que cuando 
se habla de la “posición decolonial” no se está diciendo que las estudiantes conozcan o sepan del 
enfoque decolonial. Lo que se señala es que su posición o actitud encajan con esta perspectiva, lo 
que potencialmente podría favorecer un trabajo de concientización decolonial. 
     De esta manera, se hablará en primera instancia, de la concepción emocional que se tiene del 
hombre en la sociedad, manifiesto que es exclusivo de las maestras en formación para la Primera 
Infancia de la Universidad Libre, pero que, en contextos similares donde la profesión para la 
Primera Infancia tenga predominancia femenina, puede identificarse y estudiarse desde la misma 
perspectiva, luego como se conciben a sí mismas emocionalmente. 
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a) Patriarcal: El hombre como ser racional, es dominante, orgulloso y combativo, lo que le permite ejercer su 
voluntad. 
b) Liberal: El hombre como ser racional, siente excesiva confianza en sí mismo, para mostrar su dominio en la 
sociedad.   
c) Radical: El hombre es incapaz de sentir amor hacia los demás. Por lo tanto, no es amor lo que siente sino 
deseo. 
d) Socialista: El hombre es un ser optimista y positivo que espera igualdad en la sociedad.  
e) Decolonial: Tanto el hombre como la mujer son individuos que sienten ternura, puesto que ambos actúan 
afectivamente. 
FIGURA 3. Concepción emocional del hombre en la sociedad.   
Nota. Se evidencia que más del 50% de las encuestadas tienen una concepción emocional del hombre en la sociedad 
desde una aproximación decolonial, mientras que las demás perspectivas se mantienen en un índice porcentual por 
debajo del 20%. 
 
 
a) Patriarcal: La mujer como ser sensible debe ser dócil y obediente. Por lo tanto, acepta que el hombre sea el 
que esté al frente de las relaciones de poder. 
b) Liberal: La mujer se concibe como un ser sensible y racional que puede salir del mundo de lo privado. 
c) Radical: La mujer es concebida como un individuo superior, puesto que es la única capaz de sentir amor por 
los demás. 
d) Socialista: La mujer es un ser optimista y positivo que espera igualdad en la sociedad.  
e) Decolonial: Tanto el hombre como la mujer son individuos que sienten ternura, puesto que actúan desde la 
afectividad. 
FIGURA 4. Percepción emocional de la mujer en la sociedad.  
Nota. Se evidencia que más del 40% de las encuestadas tienen una concepción emocional de la mujer en la sociedad 
desde una aproximación socialista, mientras que las demás perspectivas se mantienen en un índice porcentual por 
debajo del 30%. 
 
La figura 3 muestra que el 55% de las encuestadas tienen una concepción emocional del hombre 
en la sociedad desde una aproximación decolonial ya que ellas consideran que los hombres pueden 
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patriarcal y la dicotomia hombre/razón y mujer/emoción y estén concibiendo que el hombre 
tambien es sujeto de emociones y puede actuar desde la afectividad. Así lo afirma una de las 
estudiantes entrevistadas: 
No, yo siento que tanto el hombre como la mujer pueden ser maestros, y excelentes, o sea ser 
hombre no te quita a ti… ser un excelente maestro antes al contrario, pues por lo que he observado 
en mis prácticas, los hombres son más amorosos y más tiernos con los niños, les alcahuetean por 
decirlo así  más cosas que lo que nosotras como mujeres. (Estudiante N°4, octavo semestre). 
Así, aunque las maestras en formaciòn se aproximen a una prespectiva socialista puesto que  se 
conciben ante la sociedad en terminos emocionales como aquellas que aun luchan por un igualdad 
social de hombres y mujeres,  asumiendo a su vez una actitud optimista y positiva, ya logran ver a 
los hombres con una mirada decolonial porque son conscientes que son sujetos de emociones sin 
dejar de lado esa conciencia de lucha interna que ha llevado la mujer por lograr un espacio 
igualitario en la sociedad. 
Así, es imperativo mirar si esta premisa cambia a lo largo de la carrera o si por el contrario es 
un supuesto que se mantiene o se reafirma. 
¿Ha cambiado la perspetiva de las maestras en formación a lo largo de la carrera? 
 
a) Patriarcal: El hombre como ser racional, es dominante, orgulloso y combativo, lo que le permite ejercer su 
voluntad. 
b) Liberal: El hombre como ser racional, siente excesiva confianza en sí mismo, para mostrar su dominio en la 
sociedad.   
c) Radical: El hombre es incapaz de sentir amor hacia los demás. Por lo tanto, no es amor lo que siente sino 
deseo. 
d) Socialista: El hombre es un ser optimista y positivo que espera igualdad en la sociedad.  
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FIGURA 5. Concepción emocional del hombre en la sociedad (escala). 
Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 38%), junto con la perspectiva 
decolonial (inicio 38%). A mitad de carrera, la perspectiva liberal ha disminuido sustancialmente (8%), en tanto que 
la perspectiva decolonial aumenta a un (67%), disminuyendo ligeramente al finalizar en un (56%).   
 
 
a) Patriarcal: La mujer como ser sensible debe ser dócil y obediente. Por lo tanto, acepta que el 
hombre sea el que esté al frente de las relaciones de poder. 
b) Liberal: La mujer se concibe como un ser sensible y racional que puede salir del mundo de lo 
privado. 
c) Radical: La mujer es concebida como un individuo superior, puesto que es la única capaz de 
sentir amor por los demás. 
d) Socialista: La mujer es un ser optimista y positivo que espera igualdad en la sociedad.  
e) Decolonial: Tanto el hombre como la mujer son individuos que sienten ternura, puesto que 
actúan desde la afectividad. 
FIGURA 6. Percepción emocional de la mujer en la sociedad.  
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 50%). A mitad de carrera, la 
perspectiva liberal ha disminuido sustancialmente en un (25%), en tanto que la perspectiva socialista aumenta en un 
(25%), disminuyendo ligeramente al finalizar ésta se mantiene. 
 
Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 38%) en la que 
ven al hombre como un ser racional, dominante y combativo, junto con la perspectiva decolonial 
(inicio 38%). Sin embargo, a mitad de carrera, vemos un empoderamiento de la cosmovisión 
decolonial. Por ende, disminuyen las demás perspectivas, hecho que se mantiene hasta el final de 
la carrera. Es notorio cómo la perspectiva de las estudiantes encuestadas ha cambiado a lo lagro 
de su carrera, donde se puede inferir que la Universidad ha influido en este cambio de pensamiento 
aproximándolas a una concepción decolonial, concepción que se reafirma desde mediados del 
programa hasta el final del mismo. Así, al comparar los testimonios de una de las encuestadas de 
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Una  de las estudiantes encuestadas que cursa segundo semestre afirma que: 
“Yo considero que digamos que en la mujer es muy arraigado lo que es la parte maternal por el 
hecho de que somos capaces de… de crear vida, entonces que ya por ello pues somos muy afectivas 
o muy amorosas entonces que el hombre por no tener esa parte se cree como más insensible y más 
apartado de… de lo que es la parte pues maternal o paternal pues en este caso..”(Estudiante N° 1, 
segundo semestre). 
 Así, por el contrario, una de las estudiantes encuestadas que cursa octavo semestre apunta que:  
“Desde mi perspectiva… o sea debe ser tomado como un maestro común y corriente que no tiene 
nada de diferencia, ¿Cómo lo ve la sociedad? La sociedad lastimosamente lo ve de una manera muy 
machista, piensan que un hombre no puede dar el mismo afecto o puede enseñar con el mismo cariño 
que una mujer.” (Estudiante N°4, octavo semestre). 
En efecto,  las estudiantes al llegar a la parte final de su carrera cambian su forma de pensar 
acerca de la  concepcion del hombre en terminos emocionales, guiandolas así a una vision 
decolonial de la misma. 
A partir de lo anterior, se puede llegar a pensar que se puede y se debe pensar en el hombre y 
la mujer en términos emocionales de manera equitativa. Sin embargo, es sumamente interesante, 
mirar si esto se cumple o no desde la esfera económica, donde tanto el hombre y la mujer puedan 
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a) Patriarcal: La mujer es más apta para desempeñarse en el escenario privado (el hogar). 
b) Liberal: Liberal: La mujer ahora ha salido al escenario público y puede aspirar a los mismos cargos que desempeñan los 
hombres. 
c) Radical: La mujer está logrando independencia económica, pero todavía tiene que luchar frente al hombre por una completa 
igualdad laboral. 
d) Socialista: La mujer debe tener independencia económica y liberarse de la explotación laboral que sufre igual que el hombre. 
e) Decolonial: La mujer debe ser parte activa de las relaciones económicas, actuando en condición de reciprocidad y 
complementariedad con el hombre. 
FIGURA 7. Papel de la mujer dentro de la esfera económica. 
Nota. La Figura 7 muestra que el 45% de las encuestadas concibe el papel de la mujer dentro de la esfera económica 
desde una perspectiva radical, junto con la aproximación decolonial con un 37%, mientras que las perspectivas 
liberal, patriarcal y socialista están por debajo del 15%. 
 
a) Patriarcal: El hombre es más apto para estar en el escenario público (el trabajo) que en el hogar 
b) Liberal: A pesar de que la mujer ha salido al escenario público, los hombres son los que tienen más 
privilegio para acceder al campo laboral. 
c) Radical: El hombre debe aceptar la independencia económica de la mujer en el ámbito laboral.  
d) Socialista: El hombre y la mujer son explotados laboralmente por los dueños de las empresas 
e) Decolonial: El hombre es parte activa de las relaciones económicas y debe actuar en condición de 
reciprocidad y complementariedad con respecto de la mujer. 
FIGURA 8. Papel del hombre dentro de la esfera económica.  
Nota. La Figura 8 muestra que el 37% de las encuestadas concibe el papel del hombre dentro de la esfera económica 
desde una perspectiva liberal. La aproximación radical junto con la posición decolonial se muestran con valores 
aproximados al 30%, mientras que las perspectivas patriarcal y socialista están por debajo del 10%. 
 
La Figura 7 muestra que el 45% de las encuestadas concibe el papel de la mujer dentro de la 
esfera económica desde una perspectiva radical ya que la mujer está logrando independencia 
económica, pero todavía tiene que luchar frente al hombre por una completa igualdad laboral. En 
efecto, podemos afirmar esta premisa al mirar Figura 8, que percibe el papel del hombre dentro de 
la esfera económica, donde muestra que el 37% de las encuestadas consideran que la mujer a pesar 
de que ha salido al escenario público, los hombres son los que tienen más privilegio para acceder 
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hombre efectivamente debe aceptar la independencia económica de la mujer en el ámbito laboral. 
Por otro lado, la perspectiva decolonial, donde tanto el hombre (26%) como la mujer (37%) son 
parte activa de las relaciones económicas y deben actuar en condición de reciprocidad y 
complementariedad hacia ellos mismos, perspectiva que está latente en las estudiantes de manera 
significativa, lo que se podría inferir que están en transición de asumir esta concepción. 
En ese mismo orden de ideas, la Figura 9 identifica qué estudiantes manifiestan la premisa 
anterior, donde la mujer sigue buscando una igualdad laboral en todos los campos de la profesión, 
y el hombre, aunque es sujeto de privilegios en el ámbito de lo público también se encuentra en 
una lucha por la aceptación de su labor en el campo del cuidado y formación del niño. Así, la 
siguiente Figura, nos permitirá visualizar cómo se comporta esta mirada a lo largo de la carrera. 
 
¿Ha cambiado la perspetiva de las maestras en formación a lo largo de la carrera? 
 
a) Patriarcal: La mujer es más apta para desempeñarse en el escenario privado (el hogar). 
b) Liberal: La mujer ahora ha salido al escenario público y puede aspirar a los mismos cargos que desempeñan los hombres. 
c) Radical: La mujer está logrando independencia económica, pero todavía tiene que luchar frente al hombre por una completa 
igualdad laboral. 
d) Socialista: La mujer debe tener independencia económica y liberarse de la explotación laboral que sufre igual que el hombre. 
e) Decolonial: La mujer debe ser parte activa de las relaciones económicas, actuando en condición de reciprocidad y 
complementariedad con el hombre. 
FIGURA 9. Papel de la mujer dentro de la esfera económica (escala). 
Nota. Al inicio de la carrera hay estudiantes que tienen una posición radical (inicio 38%), junto con la perspectiva 
decolonial (inicio 25%). A mitad de carrera, la perspectiva radical pasó de un 38% a un 42%, en tanto que la 
perspectiva decolonial aumentó sustancialmente en un (25%).  Al finalizar la carrera se evidencia un aumento del 
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a) Patriarcal: El hombre es más apto para estar en el escenario público (el trabajo) que en el hogar 
b) Liberal: A pesar de que la mujer ha salido al escenario público, los hombres son los que tienen más 
privilegio para acceder al campo laboral. 
c) Radical: El hombre debe aceptar la independencia económica de la mujer en el ámbito laboral.  
d) Socialista: El hombre y la mujer son explotados laboralmente por los dueños de las empresas 
e) Decolonial: El hombre es parte activa de las relaciones económicas y debe actuar en condición de 
reciprocidad y complementariedad con respecto de la mujer. 
FIGURA 10. Papel del hombre dentro de la esfera económica.  
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 50%), junto con la perspectiva 
radical (inicio 25%). A mitad de carrera, la perspectiva liberal ha disminuido sustancialmente (25%), en tanto que la 
perspectiva radical aumenta a un (17%) junto con la decolonial en un (20%), disminuyendo ligeramente al finalizar 
en un (5%). 
 
Se evidencia que de inicio a fin de la carrera, alrededor de la mitad de las estudiantes 
encuestadas mantienen una posicion radical que enuncia a la mujer en su lucha por lograr una 
independencia económica frente al hombre en términos de una completa igualdad laboral.  De 
igual manera y  en correspondencia a la concepción que tienen de los hombres desde el ambito 
económico, la concepción liberal es fuertemente asumida, la cual expone que son los hombres  
quienes tienen más privilegio para acceder a este campo. 
     Sin embargo, como se muestra en la Figura 10, las estudiantes desde la mitad de la carrera 
hasta el final de la misma, reafirman su posición radical y decolonial, puesto que ellas son 
conscientes que  aunque sean ellas  quienes tienen predominancia en el campo laboral de cuidado 
y formacion del niño, asumiendo que deberia haber una igualdad en éste y en todo los campos de 
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estudiantes encuestadas: 
“Sí, en los demás espacios si he visto igualdad de género y en los jardines de pronto por la 
preocupación de los papás, entonces si buscan un espacio donde hayan más mujeres. Es que también 
es una concepción de la sociedad que le temen a que un hombre esté con sus pequeños”. (Estudiante 
10° semestre) 
     De lo anterior, se puede decir que hay un rompimiento de la perspectiva patriarcal (el hombre 
como el más apto para estar en el escenario público), sino que por el contrario, tanto hombres como 
mujeres están en la busqueda de igualdad en el ambito económico, donde las mujeres buscan 
posicionarse  y aspirar a los mismos cargos que desempeñan los hombres, pero de igual forma, los 
hombres a pesar de que tienen privilegios en el campo laboral, se encuentran socialmente excluidos 
de la profesión del cuidado y formación, lo que genera una manifestación decolonial como 
denuncia, en donde tanto hombres como mujeres se ubiquen en el campo económico 
equitativamente, en condición de reciprocidad y complementariedad que es la base de la esfera 
decolonial.   
En ese orden de ideas, el hombre y la mujer están en constante lucha consigo mismo por la 
continua renegociación que llevan con los roles que le asigna la sociedad en oposición a lo que 
ellos mismos quieren. Con ello, el ámbito de lo privado (hogar), no es una excepción de ello, todo 
lo contrario, es el escenario base donde el hombre y la mujer socialmente asumen un rol específico 
y por ende, se desplaza a las demás esferas donde el ser humano está en continua interaccion con 
el otro.  Así, a continuación, se analizará la concepción que tienen las maestras en formación para 
la Primera Infancia con respecto al hombre  y a la mujer dentro de la espera del hogar. 
FIGURA 11. Papel de la mujer dentro del escenario privado (hogar). 
Nota. Se ve a partir de la Figura 11 que el 66% de las maestras en formación encuestadas poseen una aproximación 
decolonial en cuanto al papel de la mujer dentro del escenario privado (hogar), contrario a las demás aproximaciones 
teóricas que se ubican con un porcentaje sustancialmente menor al anteriormente mencionado. 
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a) Patriarcal: El varón es el único apto para proveer a nivel económico y social todo lo necesita el hogar.  
b) Liberal: El hombre es más apto para estar en el escenario público (el trabajo) y menos en el escenario privado (el 
hogar). 
c) Radical: El hombre sigue ejerciendo dominación, sin embargo, intenta aceptar la inclusión de la mujer en el ámbito 
público.  
d) Socialista: El hombre y la mujer se encuentran en condiciones de igualdad en el ámbito de lo público. El mundo del 
cuidado lo debe asumir preferentemente el Estado. 
e) Decolonial: Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir y administrar el mundo del hogar, pero de 
manera cooperativa y complementaria. 
FIGURA 12. Papel del hombre dentro del escenario privado (hogar). 
Nota. Se evidencia que más del 45% de las encuestadas tienen una concepción del hombre dentro del escenario privado 
(hogar) desde una aproximación decolonial, mientras que las demás perspectivas se mantienen en un índice porcentual 
por debajo del 30%. 
 
Se ve a partir de la Figura 11 que, el 66% de las maestras en formación encuestadas poseen una 
aproximación asimilada a lo decolonial en tanto se considera el papel de la mujer dentro del 
escenario privado (hogar). Ellas consideran, que tanto las mujeres como los hombres pueden 
asumir un rol esencial en el mundo del cuidado de los hijos (sobre todo en los primeros años de 
vida de éstos), pero también ambos asumen un rol importante en la sociedad y en los demás campos 
del desarrollo humano. En ese sentido, es notorio que a partir de las Figuras 11 y 12, las estudiantes 
rompen con las concepciones feministas (perspectiva patriarcal) que buscan excluir a las mujeres 
del escenario público y a los hombres del escenario privado, abriendo camino a la decolonialidad, 
en donde efectivamente éstos actúan como complemento el uno del otro para asumir el rol de 
a) Patriarcal: La mujer es la única apta biológica y socialmente para administrar el hogar (labores de aseo, cocina, 
cuidado de los miembros del hogar). 
b) Liberal: La mujer no debe solo aspirar al escenario de lo privado (administración del hogar) sino también al escenario 
de lo público (laboral y social). 
c) Radical: La mujer en su condición de igualdad no está sujeta a ser el eje central del hogar y puede salir al escenario 
de lo público. 
d) Socialista: La mujer está en la capacidad de asumir tanto el rol público como el privado y el Estado debe apoyar el 
cuidado de los niños. 
e) Decolonial: La mujer y el hombre asumen un rol esencial en el mundo del cuidado de los hijos (sobre todo en los 
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cuidado y formación del niño, no sólo a nivel familiar sino también institucional. En consecuencia, 
también al papel del hombre dentro del escenario privado, las estudiantes encuestadas dan un 
énfasis en la perspectiva decolonial. 
Es evidente que la concepción decolonial, es fuertemente asumida por las estudiantes, aunque 
ellas no se conciban dentro de esta perspectiva, pues la desconocen, el análisis así lo confirma. Por 
ello, se siembra la duda de si las estudiantes entraron con esta concepción desde inicio de carrera 
o si la universidad influyó en reafirmar esta premisa decolonial. 
¿Ha cambiado la perspetiva de las maestras en formación a lo largo de la carrera? 
 
a) Patriarcal: La mujer es la única apta biológica y socialmente para administrar el hogar (labores de aseo, cocina, 
cuidado de los miembros del hogar). 
b) Liberal: La mujer no debe solo aspirar al escenario de lo privado (administración del hogar) sino también al 
escenario de lo público (laboral y social). 
c) Radical: La mujer en su condición de igualdad no está sujeta a ser el eje central del hogar y puede salir al 
escenario de lo público. 
d) Socialista: La mujer está en la capacidad de asumir tanto el rol público como el privado y el Estado debe apoyar 
el cuidado de los niños. 
e) Decolonial: La mujer y el hombre asumen un rol esencial en el mundo del cuidado de los hijos (sobre todo en los 
primeros años de vida de estos), pero también ambos asumen un rol importante en la sociedad en general. 
FIGURA 13. Papel de la mujer dentro del escenario privado (hogar). 
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición decolonial (inicio 63%), mientras que las 
demás perspectivas se mantienen en un 13%. A mitad de carrera, la perspectiva decolonial ha aumentado 
sustancialmente en un 20%, en tanto que las demás perspectivas disminuyeron un (7%). Sin embargo, al finalizar la 
carrera, se evidencia un ligero aumento de las perspectivas liberal y socialista en un (9%), disminuyendo de igual 
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a) Patriarcal: El varón es el único apto para proveer a nivel económico y social todo lo necesita el hogar.  
b) Liberal: El hombre es más apto para estar en el escenario público (el trabajo) y menos en el escenario privado (el 
hogar). 
c) Radical: El hombre sigue ejerciendo dominación, sin embargo, intenta aceptar la inclusión de la mujer en el 
ámbito público.  
d) Socialista: El hombre y la mujer se encuentran en condiciones de igualdad en el ámbito de lo público. El mundo 
del cuidado lo debe asumir preferentemente el Estado. 
e) Decolonial: Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir y administrar el mundo del hogar, pero de 
manera cooperativa y complementaria. 
FIGURA 14. Papel del hombre dentro del escenario privado (hogar).  
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición decolonial (inicio 63%), junto con la 
perspectiva socialista (inicio 38%).No obstante, no hay presencia de las perspectivas patriarcal, liberal y radical. A 
mitad de carrera, la perspectiva decolonial disminuye en un (5%) junto con la socialista en un (30%), en tanto que 
las demás perspectivas aparecen con un porcentaje menor al (25%), equilibrándose al final de la carrera. 
 
La perspectiva decolonial, donde tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir y 
administrar el mundo del hogar, pero de manera cooperativa y complementaria, se mantiene para 
el hombre y la mujer desde el principio hasta el final de la carrera. No obstante, esta percepción 
disminuye ligeramente al final, en relación al hombre, abriendo campo a la perspectiva socialista 
que indica que el hombre y la mujer al estar en igualdad de condiciones, el mundo del cuidado 
puede asumirlo preferentemente el estado, con lo que se podría inferir que el mismo rol construido 
en el hogar se institucionaliza, pero el ideal es que se ejecute por hombres y mujeres puesto que 
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La mujer y el hombre en Colombia, son sujetos de derecho con igualdad de condiciones en 
todos los campos públicos y privados en el que éstos puedan desempeñarse. Sin embargo, uno de 
los interrogantes es si esto se lleva a cabo en la interacción diaria en la sociedad y si realmente la 
mujer y el hombre son vistos como iguales políticamente. Así, la siguiente figura pretende 
vislumbrar la perspectiva de las docentes en formación. 
a) Patriarcal: La mujer usualmente no necesita de representación política. 
b) Liberal: La mujer no está sujeta al escenario privado y tiene derecho de a participar en el ámbito político y 
social. 
c) Radical: La mujer no es inferior en el ámbito político y social, debe luchar por la igualdad frente al hombre. 
d) Socialista: La mujer debe insertarse en la lucha contra los mecanismos que generan desigualdad en las 
relaciones de poder, tanto de hombres como de mujeres. 
e) Decolonial: Ante la sociedad, la mujer es un ser político y social de igual peso que el hombre. 
FIGURA 15. Papel de la mujer dentro del ámbito político. 
Nota. Se evidencia en la figura 15 que el (42%) de las estudiantes concibe a la mujer dentro del ámbito político desde 
un acercamiento decolonial, junto con una mirada socialista (29%). No obstante, las perspectivas radical, liberal y 
patriarcal se encuentran por debajo del 20%.  
 
a) Patriarcal: Los hombres son los únicos que preferentemente tienen derecho a la ciudadanía por desenvolverse 
usualmente en el ámbito público y social. 
b) Liberal: El hombre por su condición natural, somete a la mujer a estar en el ámbito privado.  
c) Radical: El hombre sigue perpetuando su poder en el ámbito político y social, rechazando la lucha de la mujer 
por la igualdad. 
d) Socialista: El hombre fundamenta su superioridad basándose en los mecanismos de desigualdad económica y 
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e) Decolonial: El hombre es un ser político y social de igual peso que la mujer. 
FIGURA 16 Papel del hombre dentro del ámbito político. 
Nota. Se evidencia en la figura 16 que el (45%) de las estudiantes concibe al hombre dentro del ámbito político 
desde un acercamiento decolonial, junto con una mirada socialista (21%). No obstante, las perspectivas radical, 
liberal y patriarcal se encuentran por debajo del 20%.  
 
Se evidencia en la figura 16 que el (42%) de las estudiantes concibe a la mujer dentro del ámbito 
político desde un acercamiento decolonial. De igual manera, se evidencia en la figura 16, que el 
(45%) de las estudiantes concibe al hombre dentro del ámbito político desde este mismo 
acercamiento. En consecuencia, alrededor del 50% de las encuestadas manifiestan que tanto 
hombres como mujeres son seres políticos y sociales de igual peso en la sociedad, donde se respeta 
y se garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres, pero también en su 
participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el ámbito público y como en el privado, 
generando así, un acceso igualitario y justo a los cargos de control, decisión y participación de sus 
diferentes administraciones. 
En segunda instancia, se puede evidenciar que la cuarta parte del total de las encuestadas 
asumieron una posición socialista para la concepción del hombre y la mujer dentro del ámbito 
público. Así, las estudiantes creen que la mujer debe insertarse en la lucha contra los mecanismos 
que generan desigualdad en las relaciones de poder, ya que el hombre fundamenta su superioridad 
basándose en los mecanismos de esta desigualdad, rechazando de cierta forma la igualdad para la 
mujer. 
En vista de que la mujer, en términos políticos, efectivamente no está siendo vista de manera 
igualitaria respecto al hombre, a causa de que el mismo trata de perpetuar dicha dinámica para no 
aceptar a la mujer como sujeto de los mismos privilegios, se ha llegado a la conclusión de que esta 
concepción podría cambiar a lo largo de la carrera puesto que todas las valoraciones que pueden 
llegar a tener las docentes en formación, parten de sus experiencias y cogniciones previas, pero 
también de la influencia que ha ejercido la universidad para que ellas se reconozcan como sujetos 
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de una constante lucha. En ese sentido, la siguiente figura muestra los cambios que las estudiantes 
manifiestan frente a su concepción, a lo largo de la carrera. 
¿Ha cambiado la perspetiva de las maestras en formación a lo largo de la carrera? 
 
a) Patriarcal: La mujer usualmente no necesita de representación política. 
b) Liberal: La mujer no está sujeta al escenario privado y tiene derecho de a participar en el ámbito político y social. 
c) Radical: La mujer no es inferior en el ámbito político y social, debe luchar por la igualdad frente al hombre. 
d) Socialista: La mujer debe insertarse en la lucha contra los mecanismos que generan desigualdad en las relaciones de 
poder, tanto de hombres como de mujeres. 
e) Decolonial: Ante la sociedad, la mujer es un ser político y social de igual peso que el hombre. 
FIGURA 17 Papel de la mujer dentro del ámbito político 
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición socialista (inicio 50%), junto con la 
perspectiva decolonial (inicio 25%). A mitad de carrera, la perspectiva socialista ha disminuido sustancialmente 




a) Patriarcal: Los hombres son los únicos que preferentemente tienen derecho a la ciudadanía por desenvolverse 
usualmente en el ámbito público y social. 
b) Liberal: El hombre por su condición natural, somete a la mujer a estar en el ámbito privado.  
c) Radical: El hombre sigue perpetuando su poder en el ámbito político y social, rechazando la lucha de la 
mujer por la igualdad. 
d) Socialista: El hombre fundamenta su superioridad basándose en los mecanismos de desigualdad económica y 
política, en las desigualdades económicas y políticas rechazando la igualdad de la mujer. 
e) Decolonial: El hombre es un ser político y social de igual peso que la mujer. 
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Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición radical (inicio 25%), junto con la perspectiva 
decolonial (inicio 50%). A mitad de carrera, la perspectiva radical ha disminuido sustancialmente (8%) de igual 
manera que la perspectiva decolonial que disminuye en un (8%), aumentando ligeramente al finalizar en un (2%). 
 
Efectivamente se evidencia un cambio de perspectiva referente a la concepción que tienen las 
maestras en formación en relación a las mujeres como seres políticos durante el inicio de su 
formación. Así, podremos inferir que la universidad ha influido en este cambio, donde pasan de 
tener una concepción socialista que perpetua a la mujer en su lucha contra ese sistema desigual en 
las relaciones de poder y pasan a tener una concepción decolonial al llegar a mediados de la carrera, 
concibiendo a la mujer como ser político y social de igual peso que el hombre ante la sociedad; 
hecho que se mantiene hasta el finalizar la misma. En cambio, la concepción del hombre como ser 
político se ha mantenido a lo largo de la carrera, concibiendo a éste como un ser político y social 
de igual peso que la mujer, y por ende son las mujeres quienes ha llevado la carga interna de esa 
lucha que ha propendido por posicionarla en igualdad de condiciones frente al hombre. 
A partir de todo lo anterior, es posible que la cultura como conjunto de concepciones sociales 
que tiene determinado grupo de personas sobre los diferentes aspectos que lo rodean, y que por 
ende los asumen y se vuelven característico de esa comunidad, también sea un elemento importante 
de examinar para determinar las concepciones culturales que tienen las maestras en formación 
respecto del hombre y la mujer. Las siguientes figuras muestran cómo las maestras ven a la mujer 
y al hombre en términos culturales. 
 
 
a) Patriarcal: La mujer, al administrar el mundo del hogar, debe ser sensible y preferentemente emocional y 
afectiva. 
b) Liberal: La mujer busca alejarse del sistema dominante patriarcal hacia su libertad para decidir como sujeto 
racional. 
c) Radical: La mujer busca igualdad al considerar que está en la misma o mejor capacidad de manejar el 
espacio público que el hombre. 
d) Socialista: La mujer intenta reafirmarse en la sociedad para formar parte del escenario público, buscando 
junto con el hombre no ser explotada en el ámbito laboral. 
e) Decolonial: La mujer, es diferente pero complementaria con el hombre y su identidad de mujer no riñe con 
ser parte activa de la sociedad. 
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FIGURA 19 Papel de la mujer dentro del ámbito cultural. 
Nota. Se evidencia en la figura 19, que el (42%) de las estudiantes concibe a la mujer dentro del ámbito cultural desde 
una perspectiva radical, junto con una mirada decolonial (29%). No obstante, las perspectivas liberal y socialista se 
encuentran por debajo del 20%. 
a) Patriarcal: El hombre está en mejor condición de manejar el espacio público que el mundo del hogar, puesto 
que es muy racional. 
b) Liberal: El hombre reafirma y perpetúa su libertad y privilegio en la sociedad por medio de su dominio y 
relaciones de poder. 
c) Radical: El hombre sigue ejerciendo dominación tanto en el ámbito público como privado. 
d) Socialista: El hombre no siempre acepta el rol de la mujer en el escenario público, aun si ellos también son 
explotados en el ámbito laboral. 
e) Decolonial: El hombre es diferente y por lo tanto complementario con la mujer y su identidad no riñe con 
ese ser activo de la sociedad. 
FIGURA 20. Papel del hombre en el ámbito cultural.  
Nota. Se ve a partir de la figura 20 que el 39% de las maestras en formación encuestadas tienden a una perspectiva 
socialista junto con una aproximación radical del 37% en cuanto al papel del hombre dentro del ámbito cultural, 
contrario a las demás aproximaciones teóricas que se ubican con un porcentaje sustancialmente menor al 
anteriormente mencionado. 
 
Se evidencia en la figura 19, que el (42%) de las estudiantes concibe a la mujer dentro del 
ámbito cultural desde una perspectiva radical al considerar que las actividades de las mujeres están 
siempre en función de la satisfacción de las necesidades de los varones, por ende, la mujer busca 
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el hombre. Es posible que las mujeres estén rompiendo con la perspectiva patriarcalista donde la 
mujer solamente debe estar relegada al mundo de lo privado por ser un ser totalmente sensible y 
perciban a la mujer como aquella que se encuentra aún en la lucha de posicionarse de la misma 
manera que el hombre en la escala cultural. 
Por otro lado, casi el 30% de las estudiantes encuestadas llevan esta concepción a una escala 
mayor, donde no solo la mujer rompe con la concepción patriarcalista y dominante que lleva a su 
lucha permanente, sino que concibe ya a la mujer como un ser complementario al hombre y su 
identidad de mujer no riñe con ser parte activa de la sociedad, encajando con una concepción de 
tipo decolonial. Sin embargo, pese a que las encuestadas den por hecho que, si aún la mujer no es 
un ser en igual posición que el hombre en términos culturales, sino que se encuentren aún en esa 
lucha, conciben al hombre como un ser que aún no concibe a la mujer en el escenario público. 
Con base en el anterior postulado, en la figura 21 se podrá ver cómo las docentes en formación 
para la Primera Infancia van cambiando, desde el feminismo, su perspectiva en el ámbito cultural. 
¿Ha cambiado la perspetiva de las maestras en formación a lo largo de la carrera? 
 
a) Patriarcal: La mujer, al administrar el mundo del hogar, debe ser sensible y preferentemente emocional y 
afectiva. 
b) Liberal: La mujer busca alejarse del sistema dominante patriarcal hacia su libertad para decidir como sujeto 
racional. 
c) Radical: La mujer busca igualdad al considerar que está en la misma o mejor capacidad de manejar el 
espacio público que el hombre. 
d) Socialista: La mujer intenta reafirmarse en la sociedad para formar parte del escenario público, buscando 
junto con el hombre no ser explotada en el ámbito laboral. 
e) Decolonial: La mujer, es diferente pero complementaria con el hombre y su identidad de mujer no riñe con 
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FIGURA 21 Papel de la mujer dentro del ámbito cultural (escala). 
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 38%), junto con la perspectiva 
decolonial (inicio 38%). A mitad de carrera, la perspectiva radical ha disminuido sustancialmente (33%), en tanto que 
la perspectiva decolonial disminuyó en un (21%), aumentando ligeramente al finalizar en un (16%). 
 
a) Patriarcal: El hombre está en mejor condición de manejar el espacio público que el mundo del hogar, puesto 
que es muy racional. 
b) Liberal: El hombre reafirma y perpetúa su libertad y privilegio en la sociedad por medio de su dominio y 
relaciones de poder. 
c) Radical: El hombre sigue ejerciendo dominación tanto en el ámbito público como privado. 
d) Socialista: El hombre no siempre acepta el rol de la mujer en el escenario público, aun si ellos también son 
explotados en el ámbito laboral. 
e) Decolonial: El hombre es diferente y por lo tanto complementario con la mujer y su identidad no riñe con ese 
ser activo de la sociedad. 
FIGURA 22 Papel del hombre en el ámbito cultural.  
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 38%). A mitad de carrera, la 
perspectiva liberal desaparece completamente en tanto que la perspectiva radical aumenta a un (17%), junto con la 
perspectiva socialista en un (25%) disminuyendo ligeramente al finalizar en un (11%). 
 
Al comienzo de la carrera hay estudiantes que tienen una posición liberal (inicio 38%) frente al 
papel de la mujer dentro del ámbito cultural, de manera similar y con el mismo porcentaje ocurre 
frente al papel del hombre la misma posición liberal (inicio 38%). Es posible que crean que la 
mujer busca igualdad pues consideran que ella está en la misma o mejor capacidad de manejar el 
espacio público que el hombre, aunque éste siga ejerciendo dominación tanto en el ámbito público 
como privado. 
Sin embargo, efectivamente las estudiantes encuestadas cambian su posición liberal a una 
concepción radical donde consideran que ya no se encuentran en una posición de subordinación, 
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aunque piensan ellas y éste según la figura 22, éste aún no asuma a la mujer dentro del escenario 
público. Al final de la carrera las estudiantes creen que la mujer intenta reafirmarse en la sociedad 
para formar parte del escenario público, buscando junto con el hombre no ser explotada en el 
ámbito laboral. Pero, por otro lado, más de un tercio de las estudiantes sale de ese paradigma y se 
posiciona es una concepción decolonial afirmando que la mujer, es diferente pero complementaria 
con el hombre, y así, su identidad de mujer no riñe con ser parte activa de la sociedad.  
¿Qué se puede sintetizar de los hallazgos anteriores? ¿Qué creen las estudiantes sobre este tema 
del feminismo? 
Síntesis de dimensión de género 
La mujer en términos emocionales se concibe a sí misma como un ser optimista y positivo que 
está en búsqueda de igualdad de género, emocional y profesional dentro de la sociedad. Es así, 
como las estudiantes encuestadas se aproximan a la tercera ola feminista que está permeada por 
una visión socialista. Por ende, Barquet (2002) apunta frente a este feminismo que: 
“Su tesis fundamental de que la opresión femenina era resultado de surgimiento de la propiedad 
privada, vinculó la lucha feminista con la abolición de ésta y con la construcción del socialismo, 
desplazando, en los hechos, la agenda propia de las mujeres en estricto sentido, a un segundo plano 
frente a la consecución de los intereses del estado socialista” (Barquet, 2002, pág. 14). 
En consecuencia, se concibe que las mujeres en esta ola feminista sienten un rechazo profundo 
al sistema patriarcal y dominante, lo cual da paso a la esperanza de poder revelarse contra ese 
sistema, buscando ocupar un lugar social que cuente con las mismas condiciones y caracteristicas 
profesionales y económicas que el hombre ya posee.  
Por otro lado, a pesar de que el hombre ya forma parte activa de la sociedad, éste se encuentra 
excluido profesionalmente del ámbito del cuidado y formación del niño por ser un individuo 
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incapaz de sentir emociones positivas que le permitan desarrollar este rol. Por ello, en la figura 3 
se evidencia que, el 55% de las encuestadas se alejan del feminismo socialista para aproximarse a 
una perspectiva decolonial, la cual rompe con el estereotipo patriarcal en el que los hombres no 
son aptos emocionalmente para cumplir con este tipo de labores  
Por ello, hoy se trata de recuperar la sensibilidad, de abrir espacios para Corazonar desde la 
insurgencia de la ternura, que permitan poner el corazón como principio de lo humano, sin que eso 
signifique tener que renunciar a la razón, pues de lo que se trata es de dar afectividad a la 
inteligencia.  Desde las sabidurías ancestrales siempre se supo que nuestra humanidad no reside 
sólo en la razón, sino que el ser humano desde lo más ancestral del tiempo, tejió la vida desde el 
corazón, desde la afectividad, desde los universos de sentido que hacen posibles las emociones. 
(Guerrero, 2010. Pág. 11) 
Esto se evidencia en el testimonio de una de las estudiantes quien afirma que: 
Yo considero que digamos que en la mujer es muy arraigado lo que es la parte maternal por el 
hecho de que somos capaces de… de crear vida, entonces que ya por ello pues somos muy afectivas 
o muy amorosas entonces que el hombre por no tener esa parte se cree como más insensible y más 
apartado de… de lo que es la parte pues maternal o paternal pues en este caso. Yo creo que muchas 
veces la diferencia radica en la sociedad, en lo que hemos visto a través de todos estos temas 
machistas o esos temas del feminismo porque muchas veces se mantiene alejado al hombre o se 
mantiene alejada a la mujer ¿no? Porque si tú eres mujer entonces vas a ser muy cariñosa, vas a ser 
amorosa pero si tú eres hombre no puedes demostrar lo que sientes, pero hay muchos hombres que 
en muchos casos son mucho más afectivos, demuestran sus emociones y son más expresivos que 
otras mujeres. (Estudiante 1, segundo semestre). 
En ese sentido, aunque las maestras en formación estén permeadas emocionalmente por una 
concepción socialista, es importante hacer notar que ya están en un proceso de asumir a los 
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hombres como  sujetos de emociones, lo cual indica que la sensibilidad no es exclusiva de la mujer 
y la razón única del hombre, sino que por el contrario, ambos son capaces de actuar desde la 
afectividad. Bajo este planteamiento, escenarios como el hogar, y acto seguido la escuela, son 
espacios en los que tanto el hombre como la mujer pueden desempeñar su labor de manera 
complementaria y sin reñir en sus diferencias, puesto que ambos desde la concepción decolonial, 
y de las propias estudiantes que se acercaron a esta visión, consideran que éstos pueden asumir un 
rol esencial en el mundo del cuidado de los hijos  (sobre todo en los primeros años de vida de 
éstos), pero también ambos pueden asumir este papel en el ámbíto educativo y en los demás 
campos del desarrollo humano. 
Por otro lado, en términos económicos, las encuestadas conciben el papel de la mujer dentro de 
la esfera económica desde una perspectiva socialista, ya que la mujer está logrando independencia 
económica, pero todavía tiene que luchar frente al hombre por una completa igualdad laboral, pues, 
a pesar de que la mujer ha salido al escenario público, los hombres son los que tienen más 
privilegio para acceder al campo laboral. No obstante, aunque el hombre tengan privilegios en éste 
escenario, de igual forma son exluidos de labores que están relacionadas con el mundo del cuidado. 
En consecuencia, la perspectiva decolonial hace presencia como denuncia de lo anterior, donde 
hombres y mujeres pueden ocupar de manera equitativa e igualitaria en cargos tanto públicos como 
privados, actuando en condiciones de solidaridad, complementariedad y reciprocidad sin 
distinción alguna. Para reafirmar esta concepción, Huanacuni (2010) apunta que: 
Desde la visión de los pueblos originarios, la propuesta en la expresión de los nuevos Estados es 
promover la economía comunitaria complementaria en términos de armonía, de equilibrio, de 
reciprocidad y de complementariedad en el horizonte del suma qamaña o vivir bien. En las nuevas 
condiciones de vida (…) pérdida de principios y valores debemos empezar a hablar, más que de 
desarrollo o alternativas de desarrollo, de nuevas políticas públicas emergentes desde el vivir bien en 
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las diferentes áreas, incluida la económica. Esto implica un cambio de paradigma y de estructura, pues 
la crisis del capitalismo no es sólo coyuntural, es estructural. Debemos promover primero nuevas 
políticas públicas para reconstituir la armonía y el equilibrio, y luego políticas públicas para mantener 
la armonía y el equilibrio de la vida” (Huanacuni, 2010. Pág 58) 
      En términos políticos, las estudiantes conciben, desde una perspectiva decolonial, que tanto 
hombres como mujeres son seres políticos y sociales de igual peso en la sociedad, donde se respeta 
y se garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres, pero también su participación, 
decisión, presencia y permanencia, en el ámbito público y privado, generando así, un acceso 
igualitario y justo a los cargos de control, decisión y participación de sus diferentes 
administraciones. Lo anterior, bajo las concepciones de Huanacuni (2010) quien afirma que: 
Dentro de la identidad de género de la mujer Aymara, se pueden comprender los siguientes 
factores que generan de ella un ser político y social de igual peso que ante la sociedad como el 
hombre. Equidad e igualdad de género La Ley de Deslinde Jurisdiccional dice claramente: Todas las 
jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de 
las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo 
a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia. (Huanacuni, 
2010.) 
     En ese sentido, se evidencia que no debe haber distinciones de carácter político en función 
de ambos géneros, ya que los dos son reconocidos como sujetos de derecho que forman parte 
importante en la sociedad y por ende, son acreedores de igualdad en el desarrollo de su ejercicio 
como seres a los que se les garantiza su acceso a diferentes mecanismos de participación. 
     En adición, se presume que las estudiantes creen que la mujer debe insertarse en la lucha 
contra los mecanismos que generan desigualdad en las relaciones de poder, ya que el hombre 
fundamenta su superioridad basándose en los mecanismos de esta desigualdad, rechazando de 
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cierta forma la igualdad para la mujer. Así. Álvarez (2001) afirma que “El varón es visto como 
una persona activa o dinámica y la mujer como menos activa y menos emprendedora.” (Álvarez, 
2001). Lo cual, perpetúa concepciones culturales que se aproximan a las dos últimas olas 
feministas (radical y socialista) en las que la mujer busca igualdad al considerar que está en la 
misma o mejor capacidad de manejar el espacio público- cultural que el hombre.  
     Partiendo de los supuestos anteriores, se puede evidenciar que las estudiantes en formación 
para la Primera Infancia son feministas al comienzo de carrera conciben al hombre y la mujer en 
términos emocionales, económicos, políticos, culturales y privados como el hogar, donde la mujer 
se encuentra en constante denuncia y lucha para alcanzar una posición privilegiada igual que el 
hombre. No obstante, es importante recalcar que el hombre en términos de cuidado y formación 
no es sujeto de privilegio para asumir este papel, sino que, por el contrario, la sociedad lo excluye 
y la mujer es quien asume predominantemente dicho rol por ser socialmente apta.  
Al mismo tiempo, se puede notar a través de las figuras 13, 14, 17 y 18 respectivamente, y de 
algunos de los testimonios de las estudiantes, que efectivamente la carrera les ha cambiado su 
percepción frente a lo anteriormente mencionado, puesto que, desde el intermedio hasta el final de 
la misma, se evidencia un proceso de transición y cambio, en el cual pasan de la concepción 
feminista y se empiezan a visualizar rasgos de una perspectiva decolonial, por medio de la cual, 
las estudiantes no hacen distinción entre hombres y mujeres para desenvolverse en las diferentes 
esferas del desarrollo humano. 
Pasemos ahora a visualizar la dimensión profesional que tienen las estudiantes. 
A partir de las encuestas y entrevistas, se pudo dar cuenta de la percepción profesional que las 
estudiantes en formación tienen de su labor como profesionales para la Primera Infancia. Por ende, 
el siguiente análisis tiene como fundamento descubrir de qué manera se están viendo ellas 
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profesionalmente a lo largo de su carrera, marcando un antes, un durante y un después, y, cómo a 
partir de ahí, se puede constatar o no el cambio de su percepción y la influencia que la Universidad 
ha tenido a lo largo de su recorrido profesional. 
Análisis dimensión profesional 
En primera instancia, una de las preguntas principales que aparecen en la encuesta que se aplicó 
a las 38 estudiantes de primero a décimo semestres de la Universidad Libre de la carrera de 
Pedagogía Infantil está relacionada a la razón motivadora que las llevó a elegir esta profesión 
(figura 23). Por supuesto, es una pregunta obligada para marcar el antes de su proceso formativo 
dentro de la institución y por lo tanto un referente importante que determina su proyecto de vida 
profesional y laboral. 
FIGURA 23. Motivo de la elección de la profesión. 
Nota. La figura 23 muestra que el 55% de las estudiantes encuestadas escogieron la profesión de pedagogía infantil 
por vocación, seguida del amor a la infancia y competencias profesionales con un 16%. Los demás motivos (referente 
familiar, cambio de perspectiva, programa de la universidad) se muestran con un índice porcentual por debajo del 8%. 
 
Es posible que las estudiantes en formación para la Primera Infancia, hayan escogido su profesión 
mayoritariamente por vocación entendiendo a esta como un llamado al servicio, cuidado y 
formación del otro. Así, lo afirma una de las estudiantes entrevistadas: 
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¿Cuál fue el motivo que la llevó a elegir esta profesión?
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Pues yo creo que sí, no tanto digamos, no solo con ellas sino con los demás sobrinos pues por lo que 
son los más pequeños en este momento e influyó en el sentido de que no tanto como maternal, como 
una mamá, sino más bien como una persona que puede aconsejarlas y que puede guiarlas en su futuro. 
(estudiante N° 4, octavo semestre). 
En ese sentido, el aspecto vocacional está relacionado de manera significativa al momento de 
escoger la carrera, puesto que, es posible que en algún momento las estudiantes hayan reafirmado 
su elección a través de una experiencia personal de cuidado y formación con algún miembro 
cercano de su círculo familiar, lo que responde a un patrón del servicio por el otro. 
En tanto que el motivo de la profesión está permeado por alguna experiencia significativa de la 
estudiante, que en mayor medida es la vocación según los resultados, esto la conduce a una 
decisión determinante. De igual manera, se encuentra el referente familiar, de amistad o conocido 
que de alguna forma influyó en este tipo de elección. 
 
FIGURA 24. Referente para la elección de la profesión. 
Nota. Se evidencia en la figura 24 que el 71% de las encuestadas manifiesta tener algún tipo de referente (familiar, 
amigo o conocido) en el ámbito de la educación para la primera infancia. 
 
Uno de los factores que influye en la elección de la profesión, en este caso Pedagogía Infantil, 
está estrechamente relacionado con un referente familiar o social cercano que esté vinculado en 
educación. Dentro de los referentes más comunes, se encuentran las personas que están en el 








¿Usted tiene algún referente (familiar, amigo o conocido) que estuviera 
en el ámbito de la educación para la primera infancia?
SI NO
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y hermanos). 
Así lo afirma una de las estudiantes entrevistadas: “Tengo tíos que son profesores de 
universidad, pero digamos que eso es muy alejado del tema de Pedagogía” (estudiante N°1, 
segundo semestre). 
Si bien es cierto que, dicho referente no está directamente relacionado con la educación de la 
Primera Infancia, fue importante para la elección de la profesión puesto que está unido a una 
experiencia satisfactoria con el mundo del cuidado o de servicio al otro, pudiendo crear una 
transición para la elección de su carrera. 
Es por ello, que el ser humano al ser un sujeto social y permeado por las interacciones dialógicas 
tanto cotidianas como formales, el referente familiar constituye una gran influencia para la 
elección de la carrera, pero sin lugar a dudas lo que nos lleva a elegir algo, es la experiencia de 
vivir una situación específica que en el mundo de la primera infancia es traducido en experiencias 
socializadoras de enseñanza y aprendizaje, además de los diversos contextos infantiles. Así, la 
figura 25 da una razón contundente de lo que llevó a las estudiantes a tomar el camino de la 
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¿Qué tipo de experiencias socializadoras influyeron predominantemente 
para la elección de su profesión?
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La elección de la profesión basada en la pedagogía infantil se relaciona con experiencias previas socializadoras, es decir, aquellas 
experiencias que están directamente ligadas al quehacer docente y que se desarrollan con anterioridad a la elección de la profesión, en 
entornos como la familia, la escuela. 
Marque con una x qué tipo de experiencias socializadoras influyeron predominantemente para la elección de su profesión. (Puede marcar 
más de una respuesta) 
a) De enseñanza, en el que usted era un ejemplo y ayuda para alguien cercano a su núcleo social o familiar. 
b) De aprendizaje, en el que usted aprendía de alguien quien era un ejemplo en el área de niñez. 
c) Manejo de contextos infantiles, donde al estar rodeada de niños y al orientarlos con éxito supo que esa era su vocación y su 
visión profesional. 
d) Características de un profesor, sintió que quería ser como un profesor que tuvo en el pasado 
 FIGURA 25. Experiencias socializadoras que influyeron en la elección de la profesión.  
La figura 25 muestra que el 39% de las estudiantes manifiesta haber tenido experiencias previas socializadoras en 
torno al manejo de contextos infantiles, donde el estar rodeada de niños y la orientación fue determinante para 
evidenciar su vocación para esa carrera. Seguida por un 37% en la enseñanza y ayuda para alguien cercano al núcleo 
familiar o social. Las demás experiencias previas están marcadas por el aprendizaje recibido por parte de alguien 
ejemplar que sirvió de motivación con un porcentaje inferior al 20%. 
 
 
Servicio no formal: Espacios de interacción de enseñanza-aprendizaje que no necesariamente se encuentran inmersos dentro de una institución 
educativa. 
Servicio social escolar: Práctica bachiller, donde el estudiante ayuda a la institución educativa en labores varias establecidas por la misma, (en 
este caso, el servicio a la primera infancia). 
Finalización etapa escolar: momento en que el estudiante culmina su proceso académico dentro de la institución. 
Infancia/adolescencia/adultez: época donde el estudiante experimento alguna situación que le permitió perfilarse para el rol del cuidado y 
formación del infante. 
FIGURA 26. Momento de elección de la profesión. 
Nota. La figura 26 muestra que el 34% de las estudiantes encuestadas manifiesta haber decidido ser profesionales de 
la educación en el servicio no formal, seguido del servicio social escolar con un 26%. Las demás posibilidades 
temporales, finalización etapa escolar, segunda opción, infancia, adolescencia, adultez y primera opción, muestran un 
índice porcentual por debajo del 20%.  
 
Es posible que las estudiantes hayan estado expuestas a contextos de educación no formal que 
generaron experiencias previas socializadoras enfocadas a conocimientos de enseñanza, 















¿Desde qué momento quiso ser profesora?
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contextos, tienen un gran impacto en la medida en que marcaron el momento en el cual decidieron 
hacer parte de la educación para la Primera Infancia. 
Lo anterior puede ser ejemplificado a través del testimonio de unas de las estudiantes 
encuestadas quien afirma que: 
Ya había tenido la oportunidad de pagar mis horas sociales en el colegio con los niños de jardín y 
la profesora titular estaba contenta con el trabajo que realizaba con ellos y me dijo que pensara en esta 
carrera. Luego, trabajé en una ruta escolar con niños de Jardín y transición y antes de salir los niños de 
clase, me iba al salón a ayudarle un poco a la maestra (…) me dijo que era muy buena en eso que por 
qué no lo estudiaba. Por ello, lo consideré y empecé a estudiarlo. (Estudiante décimo semestre)  
En ese sentido, se puede evidenciar a partir de la figura 25 y del testimonio de la estudiante, 
que el manejo de contextos infantiles influyó en la decisión de estudiar Pedagogía Infantil. El estar 
rodeada de niños y orientarlos con éxito es un factor determinante para el descubrimiento de 
habilidades vocacionales y profesionales dentro del programa de Pedagogía Infantil.  
La figura 25, relacionada con las experiencias previas de la docente en formación, con el 
momento en que el decidió ser profesora, lleva al supuesto de haber estado inmersa o el haber 
tenido contacto con algún espacio de educación para la Primera Infancia. Pero también hace pensar 
en si en la concepción de la estudiante existe la creencia de que el rol de la pedagogía Infantil se 
relaciona o no con dones innatos. La respuesta y análisis de la misma lo visualizamos en la 
siguiente figura. 
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Lea la siguiente oración: “Dedicarse a la docencia y especialmente a la Pedagogía Infantil se relaciona con dones innatos como el de 
saber enseñar a los niños y niñas”. 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Totalmente en desacuerdo  
FIGURA 27. Pedagogía Infantil y su relación con dones innatos. 
Nota. Las estudiantes manifiestan estar completamente de acuerdo (53%) con que “Dedicarse a la docencia y 
especialmente a la Pedagogía Infantil se relaciona con dones innatos como el de saber enseñar a los niños y niñas”, 
seguido de encontrarse parcialmente de acuerdo (42%) con la anterior premisa. Finalmente, tan solo el 5% muestra 
sentirse totalmente en desacuerdo. 
 
Es así que más de la mitad de las estudiantes creen que se debe tener dones innatos para 
enseñarle a los niños y las niñas. De esta forma, el hecho de elegir la profesión de Pedagogía 
Infantil, no solo constituye el empoderamiento de competencias y habilidades que son tenidas en 
cuenta para el ejercicio de la misma, sino que, de igual forma, resulta importante el conocimiento 
y habilidades que estén relacionadas con la enseñanza orientadas a los niños y niñas. Lo anterior, 
identificando que dichas habilidades se constituyen como un don que les motiva a guiar a los 
demás, en este caso a los niños y niñas, lo que determina, socialmente, que los profesionales para 
la Primera Infancia cuentan con las condiciones apropiadas para ejercer este tipo de labor. 
Sin embargo, debido al gran porcentaje que manifiesta estar aún indeciso y otro poco en 
desacuerdo, es fundamental ver de manera gráfica cómo esta concepción va cambiando a lo largo 
de la carrera. 









Completamente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
Dedicarse a la docencia y especialmente a la Pedagogía Infantil se 
relaciona con dones innatos como el de saber enseñar a los niños y 
niñas.
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FIGURA 28. Pedagogía Infantil y su relación con dones innatos (escala). 
Nota. Al inicio de la carrera, las estudiantes manifiestan estar parcialmente de acuerdo (62,5%) con que “Dedicarse a 
la docencia y especialmente a la Pedagogía Infantil se relaciona con dones innatos como el de saber enseñar a los 
niños y niñas”. Al intermedio de la misma, las estudiantes reafirman su posición y pasan a estar completamente de 
acuerdo con la premisa (66,7). Finalmente, esta posición disminuye ligeramente al final, pero no es un rasgo 
significativo, puesto que aquellas que estaban en desacuerdo al inicio y al intermedio del programa tienden a 
desaparecer, mostrándose parcialmente de acuerdo.  
 
Evidentemente la universidad influye en el cambio de perspectiva de las estudiantes en cuanto 
a la relación del ejercicio de la pedagogía infantil con los dones innatos, donde al principio del 
programa las estudiantes manifiestan estar inseguras frente a la premisa. Sin embargo, desde el 
intermedio hasta el final de la misma, las estudiantes opinan estar de acuerdo y aquellas que no lo 
estaban pasan a estarlo y otras aún se encuentran inseguras. 
Efectivamente, tanto la universidad ha influido en el cambio de percepción de las estudiantes 
como el hecho de que cada una de ellas está sujeta a una serie de factores tanto colectivos como 
sociales que propenden por ir reconstruyendo su concepción de lo que es para ellas ser 
profesionales de la pedagogía infantil. En consecuencia, la vivencia de situaciones específicas 
relacionadas al contexto de la primera infancia, nos obliga a descubrir en términos de la dimensión 
emocional, si ellas consideran o no la necesidad de crear vínculos afectivos que ayuden en la 
valoración y construcción de las relaciones de los sujetos que intervienen en el aula 
(maestro/estudiante) 
 















Dedicarse a la docencia y especialmente a la Pedagogía Infantil se 
relaciona con dones innatos como el de saber enseñar a los niños y niñas
Completamente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
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Nota. La figura muestra que el 82% de las estudiantes consideran estar completamente de acuerdo en que crear 
vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños es primordial para su labor docente. 
 
Efectivamente a partir de la figura 29 se puede evidenciar que más del 80% de las estudiantes 
consideran estar completamente de acuerdo que la creación de vínculos afectivos anteriormente 
mencionados, cumple un papel fundamental en el ejercicio docente. Así lo afirma Vaillant (2007) 
“… se evidencia la inclinación hacia la docencia fundamentada en las experiencias de vida, entre 
ellas, el amor por los niños y la concepción de la docencia como una carrera comprometida con la 
formación de las personas.” (Vaillant, 2007). 
Dicho planteamiento es ejemplificado por una de las estudiantes entrevistadas: 
Para mí es lo principal, es lo primero que tú tienes que llegar a hacer, crear el vínculo y si no tienes 
un vínculo con ellos no tienes con qué trabajar. Porque digamos, es el reflejo que nosotras veíamos 
son las practicas eh de pronto ya algunas de las profes que vimos, las profes, las titulares de los colegios 
ellas están muy lejanas a los niños. Entonces los niños estaban alejándose de ellas y las veían ya como 
un modelo tan aislado, tan lejano, que cuando llegábamos nosotras las practicantes, pues era abrazos, 
besos, corra, entonces eso hacía que muchas veces nos hicieran mucho más caso que a sus propias 
docentes. (Estudiante N° 6, décimo semestre). 
Con base en el testimonio de la estudiante, se reafirma la importancia de la creación de vínculos 
Lea la siguiente oración: “Crear vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños es primordial para su labor docente” 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 









Completamente de aucerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
Crear vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños es 
primordial para su labor docente.
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afectivos de amor, cuidado y solidaridad con los niños, pues, de ello depende el éxito en los 
procesos dialógicos de enseñanza-aprendizaje, donde el vínculo no es unidireccional de maestra a 
estudiante, sino que de igual manera se manifiesta de forma recíproca entre todos los participantes 
del proceso. 
En ese sentido, la construcción de los vínculos afectivos como proceso mediante el cual el 
maestro reafirma su labor como docente, donde reconoce al otro como sujeto no sólo de derechos 
sino también de emociones, suscita un interrogante que a través del tiempo ha cambiado su matiz, 
por ende, es necesario descubrir si la maestra como un sujeto de emociones, y además como 
individuo que tiene vocación para la ejecución de su labor docente, cree si lo anterior está o no 
relacionado a un deseo maternal, siendo ellas las únicas aptas, entonces, para asumir este rol. 
 
7) Lea la siguiente oración: “El ejercicio de la Pedagogía infantil, en materia vocacional, está relacionado a un 
deseo maternal”. 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Totalmente en desacuerdo 
FIGURA 30. Ejercicio de la pedagogía infantil en materia vocacional y el deseo maternal. 
Nota. Se evidencia en la figura que el 47% de las encuestadas manifiesta sentirse parcialmente de acuerdo con la 
concepción de que el ejercicio de la Pedagogía Infantil, en materia vocacional, está relacionado a un deseo maternal, 
seguido de un 39% que muestra estar totalmente en desacuerdo con la premisa. 
 










Completamente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
El ejercicio de la Pedagogía infantil, en materia vocacional, está 
relacionado a un deseo maternal.
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la dimensión profesional debe poseer características en función de habilidades de enseñanza 
manifestadas en un deseo maternal, entendiendo que son las mujeres, en su gran mayoría, las que 
optan por elegir dicha profesión. Lo anterior puede ser ejemplificado en el siguiente testimonio de 
unas de las estudiantes entrevistadas. 
No, la verdad no. Pues porque acá prácticamente todas entramos como… ay no yo entro a estudiar 
pedagogía porque me gustan los niños … pero en sí digamos… mamá no está en mi pensado, yo no 
quiero ser mamá, más que todo porque ahorita la enseñanza de un niño y la crianza de un niño es 
complicado, lo económico también tiene mucho que ver, con mis niños… en cierto modo si es algo 
maternal porque el afecto que tú les das es para llenar como esos vacíos que no tienen de pronto en 
casa, entonces por ese lado sí puede ser algo maternal. (Estudiante N° 4, octavo semestre). 
Así, según el planteamiento teórico y el testimonio de la estudiante anteriormente mencionada, 
podemos afirmar que el deseo maternal no es un factor fundamental que esté netamente ligado a 
la vocación y por ende al ejercicio de la pedagogía infantil. 
Sin embargo, veamos en la siguiente figura si esta premisa es permanente o no a lo largo de la 
carrera. 
¿Les ha cambiado la perspectiva a las estudiantes en formación a lo largo de su carrera? 
 
 
FIGURA 31. Ejercicio de la pedagogía infantil en materia vocacional y el deseo maternal (escala). 
Nota. Al inicio de la carrera, las estudiantes manifiestan estar parcialmente de acuerdo (50%) con que “el ejercicio 
de la Pedagogía infantil, en materia vocacional, está relacionado a un deseo maternal”, hecho que se mantiene hasta 
el final de las misma. 
 










El ejercicio de la Pedagogía infantil, en materia vocacional, está 
relacionado a un deseo maternal
Completamente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
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frente al factor vocacional y su relación a un deseo maternal, puesto que, desde comienzo hasta el 
final de la carrera, ellas manifiestan estar un poco inseguras frente al tema y otro porcentaje menor, 
pero no menos importante, manifiesta estar en desacuerdo. 
Se puede afirmar que la universidad efectivamente juega un papel importante dentro de la 
construcción de la dimensión profesional de las maestras en formación. En efecto, tal como lo 
muestra la Figura 32, el 55% de las estudiantes piensa que la experiencia que han adquirido hasta 
el momento como estudiantes de Pedagogía Infantil les ha cambiado completamente la perspectiva 
que tenían frente a lo que pensaban de la misma antes de ingresar. 
 
Teniendo en cuenta la experiencia que hasta el momento ha adquirido como estudiante de pedagogía infantil, ¿le ha cambiado su 
perspectiva frente a lo que pensaba de ella antes de ingresar? 
a) Completamente 
b) En algunas cosas 
c) Sigo teniendo la misma perspectiva de antes 
FIGURA 32. Cambio de perspectiva de la profesión. 
Nota. La figura32 muestra que el 55% de las estudiantes piensa que la experiencia que han adquirido hasta el momento 
como estudiantes de Pedagogía Infantil les ha cambiado completamente la perspectiva que tenían frente a lo que 
pensaban de la misma antes de ingresar, seguido de un 37% que manifiesta que solo les ha cambiado en algunas cosas. 
El 8% restante manifiesta seguir teniendo la misma perspectiva. 
 
     Este cambio se puede ilustrar con lo que afirma una de las estudiantes encuestadas: 
No, si cambió, porque yo veía como a las docentes... como ay no tan chévere, ellas nunca se 
estresan, siempre están contentas… y ya al estar en el aula, con la docente titular en práctica es 
bastante complicado porque tú tienes que estar pensando en... bueno si no les gustó esta actividad, si 








Completamente En algunas cosas Sigo teninedo la misma
perspectiva
Teniendo en cuenta la experiencia que hasta el momento ha adquirido 
como estudiante de pedagogía infantil, ¿le ha cambiado su perspectiva 
frente a lo que pensaba de ella antes de ingresar?
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sola actividad miles y miles de formas para cambiarla en el momento indicado… es duro, ser profesor 
es complicado, la gente piensa que eso es muy fácil, que es ya dictar una clase y ya. (Estudiante N° 
4, octavo semestre). 
A partir del testimonio anterior, se puede ejemplificar que el proceso en el que ellas están 
inmersas, efectivamente les cambia la concepción que tenían del ser docente, respecto a lo que 
piensan ahora que están en esa formación. Debido a esto, se puede inferir que la universidad y 
todos los contextos de educación formal y no formal que el programa proporciona para las 
respectivas prácticas, han influido de manera significativa en el cambio de concepción de estas 
maestras en mención. 
En ese mismo orden de ideas, y partiendo de que la universidad ha sido un factor importante en 
su formación como maestras para la Primera Infancia, se hace necesario evidenciar cómo su 
quehacer docente se encuentra permeado por aspectos tanto vocacionales como cognitivos y 
profesionales, y en esa medida, determinar si las maestras en formación consideran cada uno de 
estos componentes como un conjunto o si por el contrario las estudiantes consideran que están 
totalmente apartados el uno del otro. 
 
FIGURA 33. Deseo vocacional o competencias y conocimientos profesionales/disciplinares.  
Nota. La figura muestra que el 87% de las estudiantes encuestadas piensan que el quehacer docente de la pedagoga 
infantil parte de un deseo vocacional pero también de competencias y conocimientos profesionales/ disciplinares. Solo 
un 8% de las estudiantes en formación contestó que la profesión se asocia meramente a las competencias profesionales 












¿Cree usted que el quehacer docente de la pedagoga infantil parte de un 
deseo vocacional o se liga a una actividad asociada con las 
competencias y conocimientos profesionales/ disciplinares?.
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A partir de la figura 33, se puede notar que más del 80% de las estudiantes encuestadas 
manifiestan que, la carrera de Pedagogía Infantil no solo parte de un deseo vocacional sino también 
de los diferentes conocimientos disciplinares y cognoscitivos que permean la misma. Además, es 
posible que ellas manifiesten que no siempre la dimensión docente empieza con un deseo maternal 
o con el conocimiento de habilidades técnicas, sino que, por el contrario, la importancia de la 
construcción de ese ejercicio docente para la primera infancia radica en el hecho de que son 
necesariamente ambas dimensiones para el ejercicio docente responsable y comprometido. 
Además, bajo este mismo supuesto de que las estudiantes necesitan tanto el componente 
vocacional como el disciplinar para llevar a cabo su quehacer docente, cobra importancia saber si 
las estudiantes han cambiado su perspectiva con relación a esta premisa, o si por el contrario su 
visión de la misma. se ha mantenido a lo largo de su formación en la institución.  
¿Les ha cambiado la perspectiva a las estudiantes en formación a lo largo de su carrera? 
 
 
FIGURA 34. Deseo vocacional o competencias y conocimientos profesionales/disciplinares.  
Nota. Desde el inicio de la carrera hasta el final de la misma, las estudiantes manifiestan que la Pedagogía Infantil 
parte tanto de un deseo vocacional como de una actividad asociada con las competencias profesionales/disciplinares, 
aunque esta posición disminuya ligeramente al intermedio y al final, pero se desconoce los factores inmersos en este 
cambio.  
 
Basados en los supuestos anteriores, la figura 34 muestra que las estudiantes han mantenido a 
lo largo de la carrera la concepción de que tanto la materia vocacional como las competencias y 








¿cree usted que el quehacer docente de la pedagoga infantil parte de 
un deseo vocacional o se liga a una actividad asociada con las 
competencias y conocimientos profesionales/ disciplinares?
a) Preferentemente vocacional b) Preferentemente profesional/disciplinar
c) Necesariamente ambas
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conocimientos técnicos/disciplinares son necesarios para el ejercicio docente. 
Por otro lado, al hablar del quehacer docente y el proceso de formación que han llevado a cabo 
las estudiantes de Pedagogía Infantil en la Universidad Libre, cobra gran importancia, de igual 
forma, el papel de la práctica docente en dicho proceso. Para ello, se muestran cuatro categorías 
emergentes que surgen como respuesta de la concepción que tienen las estudiantes en relación a 
la práctica y su importancia para su ejercicio como maestras en formación para la Primera Infancia. 
Dichas categorías hacen referencia la importancia de la práctica como oportunidad de 
enfrentamiento a un contexto real, aumento de experiencia en diversos contextos, detección de 
habilidades profesionales en el recorrido formativo y aumento de aprendizaje por parte de las 
maestras en formación (figura 35). 
 
FIGURA 35. Papel de la práctica docente dentro del proceso de formación como profesional para la Primera 
Infancia. 
Nota. Se evidencia en la figura que el 32% de las encuestadas manifiesta que el papel de la práctica en el programa de 
Pedagogía Infantil es relevante gracias a que se da en un contexto real, seguido de la experiencia en un 29%. Mientras 
que la detección de habilidades y el aumento de aprendizaje se encuentran por debajo de un 20 %. 
 
Así, la profesión, al ser un concepto socialmente construido, le da una importancia crucial, 
según las estudiantes, a una práctica asociada al contexto real, como lo ejemplifica una de las 
estudiantes encuestadas: 




















Papel de la práctica docente dentro del proceso de formación como 
profesional para la Primera Infancia
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debemos tener bases para entender qué estamos haciendo, para saber qué estamos haciendo ¿cómo?, 
pero la práctica realmente te hace… te brinda como todas la posibilidades de cambiar, de verte a ti 
como docente, de ver a los niños personas, como sujetos de derecho, que no son solamente niños-
estudiantes sino que traen un montón de problemáticas que tú vienes a cambiar entonces esas 
problemáticas las ves y solo las afrontas en la práctica. Entonces es como un mini-empiezo en la vida 
laboral, como ese abrebocas de lo que tú vas a enfrentar y que vas a vivir como profesional. Eh… 
pues ojalá ya nosotras que ya vamos a salir, sea tan significativo como lo han sido durante estos cinco 
años. (Estudiante décimo semestre) 
De lo anterior, se puede suponer que las estudiantes al estar en un contexto real, pueden 
identificar y enfrentar todas las diversas variables que el ejercicio docente conlleva. De igual 
manera, la práctica docente al estar en un contexto real ya sea de educación formal o no formal 
estará en la capacidad de brindar el segundo factor que las estudiantes encuestadas manifestaron 
como importante: la experiencia.  
Así mismo, y basándonos en las respuestas y testimonios de las estudiantes en cuestión, 
examinar si ha habido un cambio de perspectiva en las estudiantes en términos del papel de la 
práctica docente, también resulta imperativo en este estudio, puesto que, desde el cambio de dicha 
perspectiva, se puede notar la influencia o no que ha tenido la universidad en dicho proceso. Se 
puede entonces preguntar: 
¿En qué elementos la práctica les ha cambiado la perspectiva de formación profesional a las 
estudiantes en formación a lo largo de su carrera? 
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FIGURA 36. El papel que tiene la práctica docente dentro del proceso de formación profesional para la Primera 
Infancia. 
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que consideran que el papel que tiene la práctica docente dentro 
de su proceso de formación como profesionales para la Primera Infancia está permeado por la importancia de la 
detección de habilidades profesionales, junto con un contexto real en un 38%. Este último aumenta considerablemente 
en el intermedio de la carrera en un 7%. No obstante, al final de la misma, más del 50% de las encuestadas consideran 
que la importancia de la práctica radica en la adquisición de experiencia. 
 
En ese sentido, puede concluir a partir de la figura 36 que, efectivamente las estudiantes 
cambiaron su perspectiva en el transcurso de la carrera, puesto que en un comienzo aseguran que 
el contexto real, unido al aumento de aprendizaje y la detección de habilidades se pueden catalogar 
como los factores más importantes dentro de la práctica docente. Sin embargo, tal vez por la 
influencia que la misma práctica y la universidad que ha tenido en su ejercicio docente, se 
evidencia que al finalizar el programa el factor más importante es la experiencia, hecho que es 
manifestado por más de la mitad de las estudiantes encuestadas. Por ende, se puede plantear que, 
gracias a la inmersión de las docentes en la práctica desde inicios de su carrera, ellas pueden ir 
replanteándose la importancia de su práctica a lo largo de ésta. Así, llegan a la conclusión de que, 
finalizando sus estudios, el factor más importante que le deja la práctica es la experiencia, la cual 
les ayudará en el desenvolvimiento como maestras en el campo laboral. 
Por otra parte, el desenvolvimiento de las estudiantes en su práctica docente también ha estado 
permeado por el contacto o no con los padres de familia de los niños y niñas a los que ellas se ven 
























El papel que tiene la práctica docente dentro de su proceso de 
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tienen con relación a lo que ellos consideran es la Pedagogía Infantil y el rol de las maestras en el 
proceso de enseñanza de sus hijos. Por ende, surgen tres categorías fundamentales que resumen la 
visión de los padres de familia. La primera de ellas está ligada a la concepción del rol de las 
maestras como simples cuidadoras. La segunda, relacionada con una concepción de que quienes 
están a cargo de los niños son profesionales en educación para la Primera Infancia y se les reconoce 
como tal, y la última, ligada a una idea maternal de que las maestras suplen el rol de segunda mamá 
desde el aula. 
 
FIGURA 37. Concepto que los padres de los niños tienen respecto a la profesión.  
Nota. La figura muestra que el 66% de las estudiantes encuestadas creen que el concepto que los padres de los 
niños tienen de su profesión es de cuidadoras, contrario al de profesionales con un 24%, y de segunda mamá con un 
índice porcentual por debajo del 10%.  
 
De acuerdo con la descripción de la figura anterior, más de la mitad de las encuestadas 
manifiestan sentirse como cuidadoras debido al concepto que los padres tienen de ellas. Así lo 
afirma una de las estudiantes entrevistadas: 
Pues por lo que he escuchado, para toda la gente que he escuchado hablar, dicen… las de 
pedagogía son unas limpia mocos, amarra zapatos, las que cuidan los niños, pero en ningún 
momento se ponen a pensar digamos los saberes que nosotras podemos brindarle, pues, a los niños, 
ellos solo nos ven como las que los cuidan y ya, donde dejarlos. (estudiante N° 4, octavo semestre). 
En efecto, la profesión y el concepto que los padres tienen de las maestras en formación para la 













CUIDADORAS PROFESIONALES SEGUNDA MAMÁ NO RESPONDE
¿Cuál cree que es el concepto que los padres de los niños tienen respecto 
a su profesión?
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alimentación del niño, lo que deja en cuestionamiento, la parte formativa y técnica/disciplinar 
dentro del ejercicio de las maestras en formación. Según las mismas maestras, la visión de los 
padres sobre ellas, se encuentra permeada por una educación tradicional, donde la mujer, al ser la 
única apta para asumir este rol, es la que debe estar relegada solo al mundo de cuidado.  
En ese mismo sentido, relacionando el concepto que los padres de familia tienen de la profesión 
de Pedagogía Infantil y el rol de las maestras en formación, es indispensable ligar dicho concepto 
con las expectativas que ellas presumen deberían tener o tienen los padres con relación a su rol 
dentro del proceso de enseñanza de los niños y niñas. Así las cosas, surgen a partir de las encuestas, 
seis categorías fundamentales que enmarcan dichas expectativas. La primera ligada al concepto no 
solo de cuidado sino también de formación de los niños por parte de las maestras, la segunda se 
encuentra relacionada con la expectativa de educación tradicional que los padres esperan encontrar 
en la escuela. La tercera, enmarcada en la importancia de la formación del ser de los estudiantes 
por medio de las maestras en formación. La cuarta, ligada al posible agradecimiento que los padres 
de familia pueden sentir por la labor que desempeñan las maestras, la quinta, la concepción de que 
las estudiantes sienten un profundo amor por la infancia y que por ello tomaron la decisión de 
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hacer parte del proceso de formación de los niños y niñas, y la última, la vocación. 
FIGURA 38. Expectativas que los padres de familia de los niños tienen de las maestras en formación. 
Nota. La figura muestra que el 47% de las estudiantes encuestadas creen que las expectativas que los padres de 
familia de los niños tienen de ellas son de cuidado y formación. Por otro lado, el 27% de ellas no saben o no 
respondieron Las demás posibilidades, educación tradicional, formación del ser, agradecimiento, amor a la infancia y 
vocación muestran un índice porcentual por debajo del 10%.  
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta el resultado que muestra la figura 38, dentro de las 
expectativas primordiales que las estudiantes aseguran tienen los padres con relación a su 
profesión, están determinadas por concepciones en las que se asume que el rol de las maestras es 
exclusivo de cuidado y formación en los niños y niñas. Lo anterior, por concepciones sociales que 
las ponen en primer lugar para desempeñar este tipo de labores. Esto, puede ser ilustrado en el 
testimonio de una de las estudiantes entrevistadas, quien afirma que:   
Yo creo que muchos padres nos ven como las cuidadoras, las que se van a aguantar los hijos, las 
que los van a tener por un tiempo, son muy pocos los que realmente ven ese rol y ese papel como 
fundamental porque si tú no dejas tareas para tus hijos, tú no estás siendo una buena docente ¿no? Si 
tú no rellenas cuaderno, si tú no les estás poniendo más actividades de decoración y demás tú no estás 
siendo una buena docente, entonces cambia ese rol de bueno esta profesora simplemente los tiene ahí, 
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y ya, realmente es muy poco lo que… lo que se hace o la mirada que tiene los papás en relación a esto, 
es muy difícil. (Estudiante N°1, segundo semestre) 
En ese orden de ideas, se presume que las maestras en formación deben asumir dos grandes 
retos. El primero, enfocado en el cuidado de los infantes como aspecto primordial para la 
satisfacción de los deseos de los padres. El segundo, encaminado al proceso de enseñanza – 
aprendizaje, en el que se propende por el afianzamiento de los conocimientos que se espera sean 
desarrollados en los estudiantes, encasillándolas así en estereotipos que se convierten en una 
camisa de fuerza para su desarrollo como profesionales para la Primera Infancia. 
Con referencia a lo anteriormente mencionado, es posible pensar que, el hecho de que las 
estudiantes han llevado a cabo un proceso de práctica en el que posiblemente se han relacionado 
con los padres y a partir de dicha relación, han podido deducir y saber tanto el concepto como las 
expectativas de los padres de familia con relación a su labor como maestras en formación para la 
Primera Infancia, haya cambiado a lo largo de su proceso de formación profesional dentro de la 
universidad y donde posiblemente haya habido un cambio de visión con relación a dichos aspectos. 
¿Les ha cambiado la perspectiva a las maestras en formación a lo largo de su carrera? 
 
FIGURA 39. Expectativas que los padres de familia de los niños tienen de las maestras en formación (escala).  
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que consideran que las expectativas que los padres de familia de 
los niños frente a ellas están influenciadas por aspectos de cuidado y formación, educación tradicional con un 29%. 
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que no han tenido contacto con los padres de familia. En el intermedio de la carrera el concepto de cuidado y formación 
aumenta sustancialmente en un 29% y se mantiene hasta el final de la carrera.  
 
En la figura 39 se evidencia que la expectativa fundamental que tienen los padres de familia 
con relación a su rol en la educación es de cuidado y formación. Al inicio, las estudiantes parecen 
estar inseguras de esta concepción puesto que, el contacto que han tenido con los mismos ha sido 
muy limitado y desconocen su concepción. Pero, esta perspectiva empieza a posicionarse 
contundentemente en el intermedio de su carrera, reafirmándola al finalizar la misma. 
Bajo la misma mirada del rol de las maestras y la concepción de los padres, surge la importancia 
de identificar la visión social que se tiene en función del imaginario de que la maestra (mujer) y 
no el maestro (hombre), es la preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de cuidado y formación 
del niño.  
Actualmente la sociedad en su imaginario identifica a la maestra (y no al 
maestro) como la preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de formación y 
cuidado del niño. 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo  
FIGURA 40. Preferencia social al rol maestra. 
Nota. Se evidencia en la figura que el 47% de las encuestadas manifiesta sentirse de acuerdo con el imaginario 
social de que la maestra (y no al maestro) es preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de formación y cuidado del 
niño, seguido de un 37% que muestra estar parcialmente de acuerdo con la premisa. 
 
De acuerdo con la figura 40, se evidencia que el 47% de las encuestadas manifiesta sentirse de 










De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
Actualmente la sociedad en su imaginario identifica a la maestra (y no al 
maestro) como la preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de 
formación y cuidado del niño.
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llevar a cabo el rol de formación y cuidado del niño, puesto que se han creado mitos a nivel social, 
que desvinculan al hombre totalmente de la labor de cuidado y formación de los niños y niñas. Así 
lo afirma una de las estudiantes entrevistadas:  
Yo creo que sí, o sea no es por discriminarlos, pero pues ahorita pues en esta sociedad como están 
las cosas yo creo que la gente lo ve por ese lado, por el lado como más negativo, entonces pues las 
mamás sienten más confianza de dejárselo a una profesora porque sabe que le va a dar amor, que lo va 
a tratar bien, que lo va a consentir, en cambio sí un hombre se le acerca la niña se va a asustar y le va 
a tener miedo. (Estudiante 2, quinto semestre) 
De acuerdo con dicho testimonio, hay una percepción por parte de las docentes en formación 
de que los padres de familia, y en general la sociedad, temen que un hombre ejerza este tipo de 
profesiones porque se concibe que él es un ser que puede, en algún momento, causar un daño a 
cualquier niño. Se ratifica, por tanto, la exclusión que sufre el hombre en relación con esta 
profesión, y lo enmarca de igual forma, en estereotipos sociales que le impiden posicionarse de 
manera efectiva y calificada en este rol. Lo anterior, muestra al hombre como un ser totalmente 
destructor y violento que por naturaleza no puede formar parte de un contexto educativo y de 
cuidado de la Primera Infancia. 
A esta mirada social, se une la importancia de determinar si el proceso formativo en la 
universidad ha cambiado a las estudiantes durante su estancia o si por el contrario el cambio no ha 
sido tan fundamental para que ellas cambien de perspectiva ante lo que perciben  en relación al rol 
maestra (y no maestro) en el ámbito de la educación para la primera Infancia. 
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FIGURA 41. Preferencia social al rol maestra. 
Nota. Al comienzo de la carrera hay estudiantes que manifiestan estar parcialmente de acuerdo con que la sociedad 
en su imaginario identifica a la maestra (y no al maestro) como la preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de 
formación y cuidado del niño con un 50% lo cual se mantiene hasta el intermedio de la misma. No obstante, al finalizar 
la carrera, las estudiantes encuestadas reafirman estar de acuerdo con dicho imaginario social, pero de igual manera 
aquellas que se encuentran en desacuerdo aumenta en un 28%. 
 
 A partir de la figura 41, se evidencia que, al principio de carrera un 38% de las estudiantes 
manifiestan estar completamente de acuerdo con la concepción de que la sociedad en su imaginario 
identifica a la maestra (y no al maestro) como la preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de 
cuidado y formación del niño. Dicha concepción aumenta en el intermedio y final de la carrera 
llegando a un 50%. Nótese que, hacia ese final, un significativo 28% está en desacuerdo con tal 
afirmación. 
No obstante, aunque casi la mitad de las estudiantes consideran que, desde los imaginarios 
sociales, la mujer es la preferentemente apta para llevar a cabo este rol en la educación, también 
conviene mirar cuál es su propia perspectiva con relación a que el hombre también pueda hacer 












Actualmente la sociedad en su imaginario identifica a la maestra (y no 
al maestro) como la preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de 
formación y cuidado del niño.
a) De acuerdo
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Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir de manera 
satisfactoria el rol del cuidado y formación del niño. 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
FIGURA 42. Rol del cuidado en hombres y mujeres. 
Nota. La figura muestra que el 79% de las encuestadas manifiesta sentirse que tanto el hombre como la mujer son 
aptos para asumir de manera satisfactoria el rol del cuidado y formación del niño, mientras que un 18% que muestra 
estar parcialmente de acuerdo con la premisa y un 3% en desacuerdo. 
 
Desde la figura 42 se ve que, el 79% de las encuestadas manifiesta sentirse de acuerdo en que 
tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir de manera satisfactoria el rol del cuidado y 
formación del niño. Veamos la concepción que tiene una de las estudiantes entrevistadas respecto 
a este tema:  
Sí claro que sí lo he visto sobre todo en las cajas de compensación tal vez aquí no los encuentre 
en espacios como el jardín. Pero en el jardín botánico, como el IDRD que también ofrecen proyectos 
de formación hay muchos hombres y desarrollan todo el proceso recreativo digamos son diferentes 
procesos lo que te digo no es necesario en el jardín, pero en otros espacios se desenvuelven muy bien 
y los he visto y en cantidad, en las cajas de compensación tú vas a ver hombres y mujeres por igual 
en ese proceso de formación. (Estudiante N°7, décimo semestre)  
Con lo anterior, se puede notar que las estudiantes efectivamente consideran, desde su propia 
perspectiva, que el rol de cuidado y formación del niño puede ser llevado a cabo tanto por mujeres 
como por hombres, y, aunque este modelo no se presente directamente y de manera concurrida en 










De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir de manera 
satisfactoria el rol del cuidado y formación del niño.
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labores muy relacionadas con la Primera Infancia y lo hacen de manera satisfactoria. Lo que 
constituye un precedente importante para ratificar la igualdad de condiciones que tienen ambos 
géneros para lograr dichos procesos de la mejor manera. 
Así, también es importante determinar, bajo las concepciones de las estudiantes en formación, 
su si su perspectiva con relación a dicha concepción donde tanto el hombre como la mujer son 
aptos para sumir este rol ha cambiado con relación a su proceso de formación desde el inicio hasta 
el final de su carrera. 
¿Les ha cambiado la perspectiva durante su proceso de formación en la universidad? 
 
FIGURA 43. Hombre y mujer aptos para asumir la Pedagogía Infantil. 
Nota. Al inicio de la carrera, las estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo (100%) con que tanto el 
hombre como la mujer son aptos para asumir de manera satisfactoria el rol del cuidado y formación del niño, hecho 
que disminuye al intermedio de la carrera en un (25%) hasta el final de las misma. 
 
Tal y como se ve en la figura 43, al inicio de la carrera, el 100% de las estudiantes afirman estar 
totalmente de acuerdo con la premisa de que tanto hombres como mujeres son aptos para llevar a 
cabo procesos de cuidado y formación de los niños. Sin embargo, esta perspectiva cambia al 
intermedio de la carrera, pues se advierte no tanta contundencia de las estudiantes para con esta 
afirmación, perspectiva que se mantiene hasta en final de la carrera. Con lo anterior, se puede notar 
















Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir de manera 
satisfactoria el rol del cuidado y formación del niño.
a) De acuerdo b) Parcialmente de acuerdo c) En desacuerdo
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muestran seguras de que ello pueda darse de manera constante. A lo mejor, la concepción social 
termina apoderándose de su visión, y termina imponiendo la idea de que la concurrencia de mujeres 
en esta profesión es determinante para asumir que los hombres no tienen las mismas capacidades 
que la mujer para llevar a cabo este rol. 
Igualmente, al hablar de la práctica docente, surge la necesidad de ver cómo la satisfacción en 
dicho proceso está relacionada con el alcance de los objetivos de enseñanza y aprendizaje 
plantados por las estudiantes desde el inicio de su quehacer docente y de igual manera, por la 
importancia de construir en el aula, y con los estudiantes, un vínculo afectivo fuerte. 
FIGURA 44. La satisfacción en la práctica docente. 
Nota. Se evidencia en la figura que el 55% de las encuestadas manifiesta sentirse de acuerdo con que la satisfacción 
en la práctica docente radica en que se alcancen de los objetivos planteados de enseñanza y aprendizaje, seguido de 
un 45% que muestra estar parcialmente de acuerdo con la premisa. 
La satisfacción en la práctica docente radica en que se alcancen de los 
objetivos planteados de enseñanza y aprendizaje 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
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La satisfacción en la práctica docente radica en que se alcancen de los 
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La satisfacción en la práctica docente en que se construya un fuerte 
vínculo afectivo con los estudiantes. 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
FIGURA 45. La satisfacción en la práctica docente y el vínculo afectivo con los estudiantes.  
Nota. La figura muestra que el 55% de las encuestadas manifiesta sentirse parcialmente de acuerdo con que la 
satisfacción en la práctica docente radica en que construya un fuerte vínculo afectivo con los estudiantes, seguido de 
un 45% que muestra estar de acuerdo con la premisa. 
 
Teniendo en cuenta las figuras 44 y 45, es evidente que más de la mitad de las estudiantes 
encuestadas están de acuerdo con la idea de que la satisfacción en la práctica docente radica en 
que se alcancen los objetivos de enseñanza y aprendizaje propuestos al inicio de cada clase. Más 
aún, prácticamente la totalidad tiene algún grado de convencimiento en que lograr estos objetivos 
lleva a la satisfacción.   
Bajo este planteamiento, una de las estudiantes entrevistadas afirma que: 
Al igual que los niños, nosotras también aprendemos si vivimos la realidad, porque nosotras 
podemos ver un montón de teorías y un montón de maneras de… de estar con los niños y de… 
enseñarles, pero ya es otra cuestión muy diferente … tú puedes planear una actividad y puedes 
demostrarte todo un día… y darte cuenta de que cuando tú … cuando la vas a poner ahí, a ejercer en 
ese momento, ves que no resultó como lo tenías pensado, entonces es también ese… autoaprendizaje 











Parcialmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
La satisfacción en la práctica docente consiste en que se construya un 
fuerte vínculo afectivo con los estudiantes.
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cosas debo cambiar, que no todo tiene que ser como tan estandarizado como lo dice tal teórico, sino 
que pues eso también depende de la personalidad del niño. (Estudiante 2, segundo semestre) 
Así, se puede notar que la satisfacción parte de una meta alcanzada, pues, el hecho de concebir 
la práctica docente como un proceso que fomenta el autoaprendizaje no solo de los estudiantes 
sino también de las maestras, es determinante para que el proceso sea satisfactorio y genere marcas 
significativas en todos los actores del proceso. En ese sentido, la práctica como momento 
fundamental para la aplicación de conocimientos, se convierte en el escenario perfecto para sentir 
la sensación del deber cumplido con los niños y niñas en función del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
En ese mismo orden de ideas, la satisfacción también se ve permeada por una construcción 
fuerte en términos del vínculo afectivo que se genera con los estudiantes. Es importante mencionar 
que tanto las maestras como los estudiantes son seres emocionales que necesitan de dicho vinculo 
para desarrollar relaciones en el proceso educativo. Así lo afirma una de las estudiantes 
entrevistada: “para mí es lo principal, es lo primero que tú tienes que llegar a hacer, crear el vínculo 
y si no tienes un vínculo con ellos no tienes con qué trabajar.” (Estudiante N°6, décimo semestre) 
Por ende, la satisfacción también se ve encaminada y unida con la pasión y el amor, durante los 
procesos de enseñanza. Quizás esta orientación emocional les permite adquirir mayor 
conocimiento no solo de sus estudiantes sino de sí mismas y donde la ausencia de dicho vinculo 
puede generar un estancamiento en las relaciones que se generan en el aula. 
Lo anteriormente expuesto, está de igual manera relacionado con un posible cambio de 
perspectiva de las estudiantes a medida que van avanzando a través de la carrera. 
¿Les ha cambiado la formación en la universidad la perspectiva a las maestras en 
formación? 
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FIGURA 46. La satisfacción en la práctica docente y el vínculo afectivo con los estudiantes.  
Nota. La figura muestra que, al inicio de la carrera, el 62,5% de las encuestadas manifiesta sentirse totalmente de 
acuerdo con que la satisfacción en la práctica docente radica en que construya un fuerte vínculo afectivo con los 
estudiantes. Sin embargo, al intermedio de la misma, este hecho disminuye sustancialmente, siendo las estudiantes 
que están parcialmente de acuerdo, aquellas que predominan la premisa, y tan solo se disminuye en un 11% al final 
de ésta.  
 
Con relación a la figura anterior, las estudiantes encuestadas se enfrentan a un cambio de 
perspectiva durante el transcurso de su carrera, pues, inicialmente las estudiantes consideran, de 
manera significativa, que la satisfacción en la práctica docente está relacionada con la construcción 
de vínculos afectivos fuertes con los estudiantes. No obstante, dicha visión cambia 
considerablemente en el intermedio de la carrera, pasando de estar de acuerdo a parcialmente de 
acuerdo con la premisa hecho que se mantiene hasta el final del programa, aunque disminuya no 
de manera sustancial. ¿Se debe a la profesionalización y aumento de la racionalidad educativa este 
cambio de perspectiva? 
Síntesis de dimensión profesional  
Avancemos un poco más. Al momento de la elección de la profesión por parte de las 
estudiantes, sobresalen tres aspectos importantes que marcan el punto de partida para que la 
Pedagogía Infantil se constituya como parte de su proyecto de vida.  
Uno de esos aspectos está relacionado con el nexo directo que tienen las estudiantes con algún 













La satisfacción en la práctica docente consiste en que se construya un 
fuerte vínculo afectivo con los estudiantes.
a) De acuerdo b) Parcialmente de acuerdo
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educación. Éste cobra gran importancia, convirtiéndose (explícita o implícitamente) en un ejemplo 
o consejero a seguir.  
Otro de los aspectos importantes para la elección de la profesión está determinado por algún 
tipo de experiencia socializadora previa a la ejecución de la profesión, entendiendo ésta última 
como el proceso dialógico que está permeado por factores de enseñanza-aprendizaje y manejo de 
contextos infantiles tanto formales como no formales. Por ende, el éxito de dichos procesos 
sumados a la influencia del referente da como resultado que las estudiantes se perfilen 
vocacionalmente en términos de la educación direccionada a la formación para la primera infancia, 
puesto que además de sentir ese llamado al servicio del otro, consideran que tienen todas las 
capacidades para asumir este rol. Lo anterior se ilustra en un testimonio de una de las estudiantes 
entrevistadas. 
Pues uno desde la infancia es cómo que uno empieza con esos juegos pequeños, pero es a raíz de 
que soy la mayor de todos mis primitos entonces hice todo el acompañamiento y crecimiento de ellos, 
y pues vi que tenía muchas habilidades y capacidades para estar con ellos, también mucha paciencia 
para enseñarles. Pues vi que era algo que me gustaba realmente. (Estudiante Nº 7, décimo semestre) 
Evidentemente, desde la experiencia de la estudiante en mención, se puede inferir que mediante 
el papel que ella asumió por ser la mayor de sus primos, adoptó el rol de cuidado y formación de 
ellos, hecho que se traduce en una experiencia socializadora exitosa puesto que sus familiares al 
ser los principales beneficiados de dicho acompañamiento pudieron reafirmar su deseo vocacional 
por hacer parte de la formación de la Primera Infancia. 
No obstante, tal y como lo muestra la Figura 30, elegir la Pedagogía Infantil como profesión 
por un aspecto vocacional, no está directamente ligado a un deseo maternal en el que solamente 
las mujeres puedan desempeñarse con mayor éxito que los hombres. Dicha afirmación puede ser 
ejemplificada con una de las estudiantes quien afirma que: 
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Considero que no tiene pues nada que ver con la parte maternal porque muchas veces le dicen que 
es por ello pero si tienes la vocación, si amas lo que haces lo vas a hacer sin ningún problema y le 
vas a meter digamos toda para generar acciones pedagógicas que generen una transformación en los 
niños, más allá de que si tú amas o no a los niños de corazón y sientes una afinidad completa por 
ellos, si amas lo que haces y si eres capaz de entender el rol que tienes, en relación a la docencia en 
pedagogía infantil, entonces podrás hacerlo de la mejor manera. (Estudiante Nº1, segundo semestre) 
Lo anteriormente expuesto, deja en evidencia que la vocación al no estar ligada a un deseo 
maternal, abre paso al hombre para que pueda estar involucrado en el ejercicio docente, en este 
caso maestro para el cuidado y formación en la Primera Infancia, pues, si este muestra todas las 
capacidades profesionales para hacerlo, esto no interferirá en su desempeño y por lo tanto no reñirá 
en la distinción de hombre/mujer. 
En ese mismo orden de ideas, a partir de las Figuras 27 ,30 y 34, se asume que las estudiantes 
conciben el ejercicio del cuidado y formación de los niños no solo en materia vocacional, sino que, 
de igual manera, las competencias técnicas y profesionales tienen igual peso para su labor como 
maestras en la Primera Infancia. Bajo esta premisa, se puede establecer que los dones, como el de 
saber enseñar a los niños y niñas, está directamente relacionado con las capacidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales de las maestras en relación a su llamado al servicio (vocación). Lo 
anterior, se vislumbra en la siguiente cita: 
 Sigue vigente la creencia de que la dedicación a la docencia responde a una vocación, a una 
llamada que reciben quienes disponen de unos determinados dones. La consecuencia inmediata de 
esta opinión es que el profesorado, sobre todo el de infantil y primaria ya cuenta con lo que necesita 
para enseñar y que lo hará independientemente de las condiciones de trabajo que se encuentre. 
(Sancho, Hernández-Hernández, José, & Domingo, 2013, pág. 5) 
Por otro lado, el espacio que determina los dones y competencias en las estudiantes, está 
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relacionado directamente con la práctica docente ya que al estar ésta en un contexto real, permite 
que las maestras en formación puedan adquirir experiencia, aumentar su aprendizaje y mejorar sus 
habilidades profesionales. Así lo demuestra la siguiente cita: 
A nosotras siempre nos están diciendo constantemente que… pues que la universidad te… te da 
toda la parte teórica, tú aprendes realmente cuando estás practicando, cuando tú ya estás ejerciendo 
y creo que eso es importante. Al igual que los niños, nosotras también aprendemos si vivimos la 
realidad, porque nosotras podemos ver un montón de teorías y un montón de maneras de… de estar 
con los niños y de… enseñarles, pero ya es otra cuestión muy diferente … tú puedes planear una 
actividad y puedes demostrarte todo un día… y darte cuenta de que cuando tú … cuando la vas a 
poner ahí, a ejercer en ese momento, ves que no resultó como lo tenías pensado, entonces es también 
ese… autoaprendizaje y con esa seguridad que uno también llega y que le permite a uno como decir… 
qué debo hacer, qué cosas debo cambiar, que no todo tiene que ser como tan estandarizado como lo 
dice tal teórico, sino que pues eso también depende de la personalidad del niño. (Estudiante Nº1, 
segundo semestre) 
Es así, como se evidencia que la universidad es el ente que les provee todos los parámetros 
teóricos que se necesitan para afrontar el ejercicio de esta profesión. Sin embargo, es la práctica 
docente, que al ser el contexto donde ellas ponen en acción lo aprendido en la institución, la que 
les permite, según la figura 36, concebir al final de su carrera que la experiencia es lo más 
importante para ellas; en su visión como profesionales de la educación para la Primera Infancia. 
Esto se encuentra directamente relacionado con la importancia que tiene el hecho de que las 
estudiantes, a través de su práctica, experimenten satisfacción en función de la realización y 
alcance de los objetivos planteados de su labor en el aula con los educandos. Coincide en ello 
Vaillant (2007):   
Si nos referimos a la satisfacción laboral los estudios de casos y la bibliografía sobre el tema 
evidencian que los maestros encuentran la mayor satisfacción en la actividad de enseñanza en sí 
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misma y en el vínculo afectivo con los alumnos. Así muchos docentes citan como principal fuente 
de satisfacción el cumplimiento de la tarea y los logros pedagógicos de los estudiantes (Vaillant, 
2007, pág. 9) 
Sobre las bases de las ideas expuestas, es importante resaltar la influencia de los padres de 
familia en la construcción de la concepción profesional a nivel social en relación a las maestras en 
formación para la Primera Infancia. En ese sentido, a partir de las experiencias que las estudiantes 
han experimentado a través de su práctica docente y de contextos de educación no formal, que se 
determinan ciertas concepciones y expectativas que los padres manifiestan tener de ellas.  
Yo creo que muchos padres nos ven como las cuidadoras, las que se van a aguantar los hijos, las 
que los van a tener por un tiempo, son muy pocos los que realmente ven ese rol y ese papel como 
fundamental. (Estudiante Nº1, segundo semestre) 
Otra de las estudiantes reafirma esta premisa afirmando que: 
Es cierto, muchas veces las mismas maestras son las que se encargan de eso, pero yo creo que es 
a partir de la educación antigua, la educación tradicional y pues obviamente aún hay muchos jardines 
con profe de pronto de edad que todavía manejan una educación solo de atención primaria de cuidar, 
de cuidadoras como dices tú, más no de pedagoga y formadora de la vida. Entonces para que cambie 
esa concepción pues también tiene que haber una renovación de las personas (…) que también 
propongan y que su función no es de atender sino de formar y educar. (Estudiante Nº 7, décimo 
semestre) 
Teniendo en cuenta lo expuesto por las estudiantes entrevistadas, los padres de familia tienen 
de ellas una concepción que se relaciona al mero cuidado de sus hijos, donde lo que buscan es 
satisfacer las necesidades básicas, que anteriormente eran suplidas en el hogar, pero, debido a que 
el tanto el padre como la madre han salido al mundo de lo público, son las maestras en formación 
para la primera Infancia, las que deben asumir este papel. En consecuencia, es posible, que los 
padres sigan bajo un imaginario de educación tradicional en el que no se visualiza el plano 
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disciplinar y profesional de las maestras, mostrando así, que las expectativas no solo de cuidado 
sino de formación por parte de las estudiantes, no se cumplen como ellas esperan por parte de los 
padres, quienes solo las ven como cuidadoras y segundas mamás (Ver figura 37). 
Dentro del marco del ejercicio docente, y con base en las entrevistas y encuestas realizadas a 
las estudiantes en formación para la Primera Infancia, existe la concepción social de que la mujer 
es la que muestra ser mayormente apta para asumir el rol de cuidado y formación de los niños y 
niñas, mientras que el hombre, a pesar de gozar del privilegio de ser más aceptado en términos 
laborales que la mujer, éste queda excluido del campo de cuidado y formación a causa de la carga 
social negativa que llega el hombre en relación a este tema. Esto se puede reflejar en el siguiente 
fragmento de una de las entrevistas realizadas: 
Pues yo y mis compañeras lo hemos visto plenamente y la verdad es que los niños responden 
muchísimo al docente hombre no sé cuál sea la diferencia, Pero cuando llega él es un caos, claro 
dejan de centrarse en la profe, y ver una figura diferente que de pronto no es tan común y no la ven 
muy a menudo. Tú en un jardín de niños no ves que haya hombres pues también porque la sociedad 
los tiene en una concepción machista, que el hombre puede llegar a hacer daño y suena fuerte, pero 
es así, que violan y que de pronto la mujer es un poco más protectora en este caso. Pero en el caso de 
mi compañero yo veo que él tiene la verdad como toda la energía y la entrega con los niños y así 
mismo los niños le responden. Entonces, creo que, aunque nosotras tenemos el plus de ese espíritu 
maternal y los chicos tienen muchísima energía, los hombres tienen mucha energía como que la 
relación se da muy estrecha también. (Estudiante Nº 7, décimo semestre) 
En relación con el testimonio anterior, otra de las estudiantes apunta que: 
No, yo siento que tanto el hombre como la mujer pueden ser maestros, y excelentes, o sea 
ser hombre no te quita a ti… ser un excelente maestro, antes, al contrario, pues por lo que he 
observado en mis prácticas, los hombres son más amorosos y más tiernos con los niños, les 
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alcahuetean por decirlo así más cosas que lo que nosotras como mujeres. (Estudiante 5, 
octavo semestre) 
Con lo anterior, queda demostrado que efectivamente las estudiantes son conscientes de que 
tanto el hombre como la mujer están en total capacidad para desenvolverse en el campo del cuidado 
y formación para la Primera Infancia y que no existe privilegio alguno, por influencia del género, 
que impida que ambos asuman su rol como pedagogos infantiles de manera positiva. Pero es la 
sociedad, a través de su imaginario, que sigue perpetuando la concepción de que el hombre, desde 
una perspectiva patriarcal, es sujeto de emociones y conductas negativas que lo perfilan como no 
apto para estar dentro de contextos de formación infantil.    
En síntesis, se puede notar que la influencia de la universidad ha sido determinante para que las 
estudiantes cambien su perspectiva profesional a lo largo de su proceso dentro de la institución. 
En ese sentido, de inicio a fin de la carrera, las estudiantes van cambiando su concepción de lo que 
significa ser profesionales para el cuidado y formación en la Primera infancia. Todo ello se logra, 
a partir de la experiencia que ellas han adquirido durante su recorrido en la misma y especialmente 
en la práctica, pero también, toda la formación que ellas han recibido en la institución en términos 
de saberes y competencias adecuadas para ejercer de manera óptima dicha profesión.  
Eh si, digamos que antes de entrar a la carrera yo no tenía un conocimiento pleno de lo que es ser 
pedagoga infantil o… o no concebía que existiera una carrera como tal, tal vez por lo mismo, porque 
uno también hace parte del… del montón y del común, entonces uno cree como… no pues esta 
carrera ¿qué?, yo tampoco me visualizaba haciendo esto, digamos no lo tenía nunca pensado y ver 
que desde primer semestre, eh, todo lo que abarca ¿no?, porque uno dice como… ah no estudias el 
juego que… ¿para qué?, ¿qué es el juego?, ¿quién no juega?, pero es verlo más allá ¿no? Que no todo 
tiene que ser tan… tan lineal, que uno muchas veces pues digamos lo decía cuando mi hermano 
estaba en el jardín y le dejaban todos esos trabajos de rellenar, cosas con las guías, pero es ver también 
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como le cambian a uno esa perspectiva y… y de que le muestran a uno que por medio de lo cotidiano, 
de… del vivir diario de los niños se puede aprender, que no necesariamente… no sé… impartir todo 
como… coloréame esto de rojo, hazme tal numero ¿no?, no tan lineal sino que se aprende realmente 
a través de la praxis ¿no?, de estar ahí constantemente en movimiento y claro en la práctica es verlo 
y reafirmarlo como… ya sea con los teóricos que hemos visto, con las cosas del desarrollo ¿no?, 
también ver digamos… en relación al lenguaje, qué niños se expresan de la mejor manera, sea 
interpretar qué tipo de vínculos tiene el niño , porque uno ya ve… si tiene tal vinculo, tiene ciertas 
actitudes ¿no?, o si tienes algún problema con tu familia también vas a ser mucho más cohibido y 
mucho más tímido. Entonces ver también eso a través de la práctica y poder observarlo ya digamos 
en la realidad y ponerlo pues… en práctica. (Estudiante Nº 1, segundo semestre) 
Análisis dimensión emocional 
Continuando con el análisis de las dimensiones, ya expuestas en ese estudio, se hace necesario, 
determinar las emociones tanto positivas como negativas que las estudiantes han experimentado 
dentro de todo su proceso formativo, y especialmente en su práctica docente, para poder así ver la 
intensidad en la que dichas emociones se manifiestan en la percepción de las docentes en 
formación y su incidencia en la identidad.  
Así, la Tabla 2, fue diseñada e incluida en la encuesta realizada a las 38 estudiantes de primero 
a decimo semestres de la carrera de Pedagogía Infantil, para que manifestaran qué emociones y 
con qué intensidad habían experimentado en las prácticas, que se llevan a cabo durante su proceso 
de formación dentro de la Universidad Libre. 
Tabla 2. Intensidad emocional de emociones positivas y negativas dentro de la práctica docente. 
 
 Intensidad de la emoción  Intensidad de la emoción 
Emociones 
positivas 
Mucho  Poco Nada  Emociones 
negativas 
Mucho  Poco  Nada  
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Alegría 100% 0% 0% Tristeza  16%  66%  18% 
Amor 95% 5% 0% Odio  3% 10%  87% 
Satisfacción  82% 18% 0% Insatisfacción   3% 50% 47%  
Optimismo 74% 26% 0% Miedo  18% 66%  16%  
Otra, ¿Cuál? Rabia, intriga, incertidumbre, interés, nervios, cariño, sorpresa, nostalgia, impotencia y fragilidad. 
Nota. La tabla muestra que, las emociones positivas se encuentran en un índice porcentual mayor al 70%, donde 
los indicadores de intensidad emocional (poco/nada) no son mayores al 20%. Por otro lado, las emociones negativas, 
se manifiestan de manera contraria, donde los indicadores (poco/nada) son los que tienen predominancia porcentual 
mayor al 80%. 
 
La anterior tabla muestra cómo las emociones positivas presentan un mayor índice de intensidad 
emocional que las negativas, así mostrando una relación directa entre ellas. A continuación, 
desglosaremos la tabla anterior en dos figuras, la primera relacionada a las emociones positivas y 
la segunda a las negativas. 
 
FIGURA 47. Intensidad de emociones positivas (mucha) en la práctica.       
Nota. La figura muestra que el 100% de las estudiantes encuestadas manifiesta haber tenido mucha intensidad 
emocional con relación a la alegría, el 95 % de ellas sintió mucho amor, el 82% satisfacción y el 74% optimismo. Por 
ende, empezaremos el respectivo análisis con la emoción de alegría. 
 
Se evidencia en la figura 47 que el 100 % de las estudiantes experimentó alegría durante su 
práctica docente, entendiendo ésta como ese sentir de algo placentero producido normalmente por 
un suceso favorable que está atribuido a su interacción con los niños y a su rol como docente en 
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Intensidad de emociones positivas (mucha) en la práctica 
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sonrisa. Lo anterior se evidencia en el siguiente testimonio: 
… entonces solo se expresar con su forma de ser, como actúan con sus compañeros, 
entonces fue muy como… conmovedor y me llenó de mucha alegría ver como yo llegaba al 
aula y era la emoción, la alegría, y al irme empezaban a llorar, a pesar de que la docente 
titular era muy buena y los consentía mucho… 
Bajo el supuesto anterior, es posible que la alegría guarde relación con la manera de cómo se 
está realizando la labor docente, puesto que, al recibir una respuesta positiva de sus alumnos, la 
docente en formación se siente satisfecha por la labor cumplida, y, de la misma manera, alegre. 
En términos de la emoción amor, se evidencia en la figura 47 que el 95% de las estudiantes 
encuestadas manifiesta haber sentido mucho amor. Por ende, ninguna estudiante afirmó haber 
sentido poco o nada de amor. El 5% restante muestra que algunas estudiantes alguna vez han 
sentido poco amor en su práctica docente. 
A partir de la figura 47, se evidencia la alta intensidad emocional con respecto al amor. Ello 
nos lleva a suponer que el amor dentro del rol de la pedagoga infantil se relaciona con la 
importancia, no solo de amar a una persona en el estrecho lazo del vínculo afectivo, sino que de la 
misma manera se centra en la intención de hacer las cosas bien y desempeñar una labor de la mejor 
manera posible. Lo anterior, puede ser ejemplificado en el testimonio de una de las estudiantes 
entrevistadas: 
Bueno para mí (risa nerviosa) bueno significa el hecho de compartir con los niños, ser amoroso 
porque uno con ellos debe demostrarles un cariño, o sea pues también tener autoridad frente a ellos 
pero darles un apoyo, ganarse la confianza de ellos, compartir con ellos y no basarse en solo guías 
porque es que en las practicas donde yo estaba había profesoras que solo los gritan y los pone sólo a 
hacer talleres y no esos parámetros ahorita ya toca como romperlos, yo quiero cambiar eso digamos 
no enfocarme en lo de las guías sino buscar otras maneras más lúdicas para enseñar. (Estudiante N° 
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2, quinto semestre) 
En ese sentido, el amor que las estudiantes sienten no solo se ve reflejado en un amor por los 
niños y el vínculo afectivo que se genera a partir de esta emoción, sino que, de la misma manera, 
las estudiantes reflejan dicha emoción en la intención fundamental que tienen de hacer su trabajo 
de la mejor manera y aportar así a la construcción tanto emocional como disciplinar de los niños 
y niñas.  
La manifestación de amor en las estudiantes en formación para la Primera Infancia hace parte 
de la creación de vínculos afectivos que se generan ya sea por iniciativa de los estudiantes o las 
maestras, que como se sabe, mejora la interacción dialógica dentro del aula. No obstante, 
hablaremos de otros vínculos afectivos como el cuidado y la solidaridad. 
FIGURA 48. Vínculos afectivos en la labor docente.  
Nota. La figura muestra que el 82% de las estudiantes consideran estar completamente de acuerdo en que crear 
vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños es primordial para su labor docente. 
 
Efectivamente a partir de la figura 48, se puede evidenciar que más del 80% de las estudiantes 
consideran estar completamente de acuerdo que la creación de vínculos afectivos anteriormente 






















Lea la siguiente oración: “Crear vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños es primordial para su labor docente” 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 













Completamente de aucerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo
Crear vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños es 
primordial para su labor docente.
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“… se evidencia la inclinación hacia la docencia fundamentada en las experiencias de vida, entre 
ellas, el amor por los niños y la concepción de la docencia como una carrera comprometida con la 
formación de las personas.” (Vaillant, 2007). 
Dicho planteamiento es ejemplificado por una de las estudiantes entrevistadas: 
Para mí es lo principal, es lo primero que tú tienes que llegar a hacer, crear el vínculo y si 
no tienes un vínculo con ellos no tienes con qué trabajar. Porque digamos, es el reflejo que 
nosotras veíamos son las practicas eh de pronto ya algunas de las profes que vimos, las profes, 
las titulares de los colegios ellas están muy lejanas a los niños. Entonces los niños estaban 
alejándose de ellas y las veían ya como un modelo tan aislado, tan lejano, que cuando 
llegábamos nosotras las practicantes, pues era abrazos, besos, corra, entonces eso hacía que 
muchas veces nos hicieran mucho más caso que a sus propias docentes. (Estudiante N° 6, 
décimo semestre). 
Con base en el testimonio de la estudiante, se reafirma la importancia de la creación de vínculos 
afectivos de amor, cuidado y solidaridad con los niños, pues, de ello depende el éxito en los 
procesos dialógicos de enseñanza-aprendizaje, donde el vínculo no es unidireccional de maestra a 
estudiante, sino que de igual manera se manifiesta de forma recíproca entre todos los participantes 
del proceso. 
Así, el resultado de dichos procesos dialógicos que resultan exitosos también pueden generar 
satisfacción tanto en las maestras como en sus estudiantes. Por ello, analizaremos los resultados a 
partir de la tabla (ver tabla 2). En ella, se muestra que el 82% de las estudiantes encuestadas ha 
experimentado mucha satisfacción dentro de su proceso de enseñanza. La intensidad emocional 
(nada y poco) se muestra con un índice porcentual por debajo del 20%. 
Con base en la figura 48, se evidencia que el 82% de las estudiantes encuestadas han 
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experimentado durante su práctica docente la emoción de la satisfacción, donde posiblemente haga 
referencia a un sentimiento de goce que se genera a partir del éxito de una tarea o labor 
determinada. La satisfacción en relación a la docencia, y especialmente en la Pedagogía Infantil, 
está dada por dos circunstancias fundamentales:  por el alcance de los objetivos planteados de 
enseñanza y aprendizaje, por el vínculo afectivo que se genera en el aula de clase con los 
estudiantes o por ambas. En ese sentido, dicha emoción puede ser ilustrada desde la experiencia 
de una de las estudiantes entrevistada, quien afirma que:   
Bueno, la primera practica es dura, uno no hace nada en el salón pero es enfrentarte a un 
grupo y si la profe te ofrece la oportunidad de oye trabaja con este grupo, ayúdame en tal 
cosa o estamos en tal proyecto, te reta, te reta de una porque  la primera prácticas de las 
pedagogas es de observación, es de interacción con los niños es de ayudar a la profe titular, 
pero te reta cuando la profe te dice mira ellos están viendo vocales y no han comprendido o 
no han podido relacionar la vocal con el sonido, o sea la combinación, entonces me tocó 
buscar la manera de hacerlo. Cuando lo logré, sentí la satisfacción de haber cumplido con el 
objetivo o el reto que se había generado en ese momento, y así lo empecé a ver durante todos 
mis semestres de práctica. (Estudiante N° 3, séptimo semestre)  
Así, se ve claramente que las estudiantes sienten gran satisfacción al sentir que pudieron 
alcanzar los objetivos tanto de enseñanza como de aprendizaje dentro del aula con cada uno de sus 
estudiantes, al sentir que están llevando a cabo su labor como maestras de la mejor manera y que 
dicho proceso está siento realmente significativo para ambas partes. 
En consecuencia, con lo anterior, otras de las emociones que se ven reflejadas en la figura es el 
optimismo. Las causas de su manifestación lo veremos a partir del siguiente análisis. 
Se evidencia en la figura 47 que el 74% de las estudiantes encuestadas manifiesta haber sentido 
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mucho optimismo en su práctica docente. Por ende, el 26% de las encuestadas restante afirmó 
haber experimentado poca satisfacción. 
La figura 47  muestra que el 74% de las estudiantes encuestadas ha sentido optimismo en su 
práctica docente durante su desarrollo como maestras en formación para la Primera Infancia. Así 
las cosas, el optimismo es visto como la actitud que tiene un individuo de ver las cosas, situaciones 
o personas desde una mirada positiva o favorable, a pesar de las adversidades o situaciones que 
puedan llegar a generar conflicto. Dicho lo anterior, esta emoción se ve representada 
implícitamente en el testimonio de una de las estudiantes entrevistadas, quien asegura que: 
Pero llegas allá, y entiendes que realmente si la necesitas y es una sensación de gratitud, 
de compromiso, o sea tú sientes el revuelto de emociones pero es muy bonito, y los niños se 
dan cuenta… ellos te hacen saber cuándo estás haciendo un buen trabajo, si tú eres cercana 
a ellos, si los niños se sienten felices al verte, tú sabes que estás haciendo un buen trabajo y 
eso era lo que me daba como la pasión de seguir, puede que no paguen bien, puede que la 
docencia tenga todo en contra, pues a nivel de que no la valoran de que no la pagan bien, 
pero es ese reconocimiento de los niños y poderles ayudarles en su vida que es tan difícil 
aunque sean tan pequeñitos, es lo que te hace sentir esa sensación de que si me encanta hacer 
esto. (Estudiante N° 7, décimo semestre) 
Con base en el testimonio anterior, se ve que las estudiantes sienten de cierta manera optimismo 
al sentir que, pese a que su profesión no es valorada como ellas esperarían que fuera, los niños y 
niñas reconocen su labor y les permiten sentirse optimistas al entender que aun cuando son 
profesión no es bien valorada socialmente (véase figura 47), son los estudiantes los que las 
impulsan a seguir y no desistir en su lucha y motivación de querer ser parte del desarrollo de los 
niños y niñas. 
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Con lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Les ha cambiado la perspectiva a las estudiantes, 
con relación al optimismo en su práctica docente, durante su formación en la universidad? 
 
FIGURA 49. Emoción optimismo al inicio, intermedio y final de la carrera.  
Nota. La figura muestra que al inicio de la carrera las estudiantes manifiestan con un 62,5% sentirse optimistas 
dentro de su práctica docente. No obstante, al intermedio, este hecho incrementa de manera significativa hasta el final 
de la misma en un 15,3%.  
 
La figura 49 muestra que, al inicio de la carrera, las estudiantes sienten en buena medida 
optimismo en su labor como docentes en formación para la Primera Infancia (62.5%). No obstante, 
en el intermedio y el final de la carrera, el índice porcentual con relación a esta emoción incrementa 
en un 15%, lo que muestra que a medida que se van formando en la universidad, su perspectiva 
frente dicha emoción se reafirma y se sienten mucho más optimistas con respecto a su labor 
docente y posiblemente al mundo laboral al que se van a enfrentar. 
Con lo anterior, se pudo evidenciar que las maestras en formación, se muestran positivas frente 
al tema de su profesión. No obstante, también hacen manifiesto que de igual manera 
experimentaron emociones negativas, que las llevaron a repensarse dentro de su carrera y a 
enfrentar esas situaciones adversas, puesto que son conscientes que todo ello hace parte de su 
proceso de formación. Por esta razón, analizaremos de qué manera están permeando dichas 
emociones en el actuar y pensar de las estudiantes, lo que nos lleva a la siguiente figura que 
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FIGURA 50. Intensidad de emociones negativas en la práctica  
Nota. La figura muestra que las emociones como la tristeza, el odio, la insatisfacción y el miedo se manifiestan en 
un índice porcentual alto, frente a una intensidad emocional (poco/nada) por encima del 80%.  
 
     En primer lugar, se encuentra la emoción de tristeza donde la figura muestra que el 84% de 
las estudiantes encuestadas ha sentido poca o nada de tristeza dentro de su proceso de enseñanza, 
y tan solo un 16% manifestaron sentir mucha tristeza.   
En la figura se evidencia que, el 16% de las estudiantes ha experimentado dentro de su práctica 
docente, mucha tristeza por algún tipo de situación que las ha confrontado en su ejercicio como 
maestras para la Primera Infancia. Dicha emoción, está relacionada a un sentimiento de melancolía 
frente a un hecho desfavorable que puede ser manifestado externamente a manera de llanto, 
pesimismo, etc. En ese sentido, se presume que la intensidad emocional con relación a la tristeza 
no ha sido predominante para las maestras en formación.  
Sin embargo, en el testimonio de una de las estudiantes entrevistada se puede notar que la 
tristeza está en ocasiones presente cuando se ven enfrentadas a niños que han atravesado 
situaciones familiares difíciles. Así lo afirma ella: 
Pues digamos hace… unos semestres, tuve una práctica donde los niños eran abusados, 
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pues tú no sabes porqué hasta que realmente puedes hablar con las maestras el porqué de los 
niños es así. ¿En ese momento yo qué sentí?, sentí como mal genio, como tristeza porque 
pienso que ¿Cómo puede haber alguien le haga daño a alguien… a una personita que no le 
hace mal a nadie? O sea, es inocente. (Estudiante N°4, octavo semestre) 
En ese sentido, aunque la intensidad emocional es poca con relación a la tristeza, se evidencia 
que, en algunas ocasiones, las vivencias trágicas que viven los estudiantes, son motivo de tristeza 
para algunas de ellas, quienes entienden la vulnerabilidad a la que están expuestos tanto los niños 
como las niñas en los diversos contextos en los que se encuentran expuestos.  
De igual manera, la emoción de odio (véase figura 50), se evidencia que el 97% de las 
encuestadas no han experimentado ésta emoción dentro de su practica docente de manera 
significativa. Sólo algunas estudiantes manifiestan haber experimentado mucho esta emocion con 
un 3%. 
Efectivamente la figura 50 vislumbra claramente como las maestras en formación en su mayoría 
no han experimentado el odio como emoción dentro de su práctica docente, entendiendo éste como 
una emoción con un sesgo negativo el cual va en contra del amor o la amistad, y produce disgusto 
o repulsión hacia un estudiante, el aula en general o hacia ella misma como docente. Dado, que las 
estudiantes en su gran mayoría no manifestaron haber sentido ninguna clase de odio, no se 
evidenció en las entrevistas como algo importante. 
En este orden de ideas, las emociones negativas tienen una frecuencia interesante puesto que su 
porcentaje es bajo, aunque no quiera decir que no sea importante demuestra que las emociones 
positivas se presentan y se manifiestas mas que las negativas. Así, es el caso de la insatisfacción y 
el miedo. 
En cuanto a la insatisfacción, (véase figura 50) muestra que el 97% de las encuestadas ha 
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experimentado poco o nada la emocion de insatisfacción. El 3% restante muestra que algunas 
estudiantes alguna vez han sentido mucha insatisfacción en su práctica docente. 
Según la grafica es interesante evidenciar como casi el 100 % han afirmado que nunca o muy 
poco han experimentado insatifaccion en su practica docente, ni en su formación dentro de la 
facultad. Sin embargo, un pequeño porcentaje (3%) manifiesta haber sentido mucha insatisfaccion, 
entendiendo ésta como esa sensacion de inquietud causado por una contrariedad o accidente. 
…también hay momentos en los que uno se siente frustrado a nivel de que como está 
empezando no… hay unos momentos en que no sabe cómo manejar el grupo, cuando las 
actividades no funcionan, como hacer para motivarlos, empieza esa frustración o a veces con 
las mismas docentes porque digamos que todo lo que uno está viendo en la carrera y ver esas 
cosas que nos dijeron a nosotras que no se deben hacer, verlas en las maestras que lo hacen 
con los niños, también se vuelve frustrante porque uno  no… o sea uno no… al fin y al cabo 
uno no puede decir nada (Estudiante N°2, primer semestre) 
Con el anterior testimonio, se puede evidenciar que la insatisfaccion de se debe sobretodo al 
deber no cumplido, en terminos del rol de cuidado y formacion del niño. Por otro lado, ellas 
manifiestan que además de sentir insatisfaccion y frustracion por aquellas cosas que no púeden 
cumplir, es frustrante como las maestras perpetuan prácticas que las instituciones propenden para 
que sus maestras no las lleven a cabo. 
De igual manera, el miedo como otra de las emociones negativas se encuentra latente en las 
estudiantes en formación para la primera infancia (véase figura 50) se muestra que el 66% de las 
estudiantes encuestadas manifiesta haber tenido poca intensidad emocional con relación al miedo. 
Otras, por el contrario, muestran haber sentido mucho miedo durante su proceso de práctica 
docente con un 18%. El 16% restante manifiesta no haber sentido esta emoción. 
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A partir de la figura anterior, se evidencia que más del 50% de las maestras en formación 
entrevistadas han manifestado un poco de miedo, entendiendo a éste como un estado emocional 
que surge en respuesta de la consciencia ante una situación de eventual peligro. También, miedo 
refiere al sentimiento de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo. Así, lo podemos evidenciar 
en el siguiente testimonio “Es miedo y preocupación tal vez, como ¡uy! ¿Qué hago? ¡Uy que mal! 
¿Qué me invento? Ya eso lleva a otra planeación y trabajar ahí como en el momento, como mira 
acá hay material saca esto” (Estudiante N° 3, séptimo semestre). 
Con lo anterior podemos, definir que la sensación de miedo es materializada, cuando ellas se 
encuentran ante esa incertidumbre de la planeación de clase o cuando ante una situación adversa 
no tienen la respuesta a la solución. En efecto, vuelve a surgir la pregunta sí ¿Les ha cambiado la 
perspectiva a las estudiantes, con relación al miedo en su práctica docente, durante su formación 
en la universidad? 
 
FIGURA 51. Emoción miedo al inicio, intermedio y final de la carrera.   
Nota. Por medio de la figura, se puede evidenciar que, las estudiantes manifiestan sentir un gran temor desde 
mediados de la carrera hasta el final de ésta, en un índice porcentual mayor al 70%. 
 
Se puede inferir a partir de la figura anterior, que las estudiantes si han experimentado miedo 
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lado, es interesante demostrar con la figura, como las estudiantes experimentaron mayor intensidad 
emocional al intermedio y al final de la carrera. En consecuencia, es posible que esto se deba al 
miedo que genera el proceso de formación y la práctica, y al final, la incertidumbre y lo que 
conlleva el papel de la pedagoga ya en el ámbito laboral actual. 
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Síntesis de la dimensión emocional 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores, en términos emocionales, las estudiantes 
entrevistadas de la de la carrera de Pedagogía Infantil de la Universidad Libre, , manifestaron 
puntos de vista muy variados, acerca de cómo se perciben a sí mismas en cuanto a su dimensión 
emocional, pero también dejaron muy claro su concepción frente al hombre en relación al rol del 
cuidado, formación de los niños y de su creación de vínculos emocionales. 
Con base en los hallazgos mostrados más arriba, se pudo evidenciar que las maestras en 
formación para la Primera Infancia, expresaron que su dimensión emocional estaba en gran medida 
permeada por emociones positivas, como la alegría con un 100%, el amor con un 95%, donde ellas 
declaran que no es solo amar a una persona en el estrecho lazo del vínculo afectivo, sino que 
también existe la intención de hacer las cosas bien y desempeñar la labor docente de la mejor 
manera posible; sentimiento de optimismo con un 74%, teniendo en cuenta, que es posible que se 
sientan optimistas tanto a nivel profesional, como a nivel emocional por su labor docente dentro 
del aula, y satisfacción con un 82%, lo cual demuestra que se sienten bien gracias al alcance de 
sus objetivos planteados de enseñanza y aprendizaje y por el vínculo afectivo, que se genera en el 
aula de clase con los estudiantes. Sin embargo, eso no quiere decir que las estudiantes no sientan 
emociones negativas, que hayan sido generadas por las diferentes situaciones que ellas 
experimentan a diario en su práctica docente, como la tristeza en un 16% la cual es generada 
cuando ellas están frente a situaciones adversas y que inevitablemente deben experimentar como 
ver llegar a un niño golpeado o niños con situaciones familiares difíciles de mejorar, así mismo el 
odio en un 3%, insatisfacción en un 3% y miedo en un 18%. Éste último, deja en evidencia que las 
estudiantes en un índice importante, manifiestan sentir temor o miedo en el momento de la práctica 
cuando se enfrentan de manera más contundente a un aula de clase, lo que en efecto les produce 
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incertidumbre, al saber si tienen todas las habilidades tanto disciplinares como vocacionales para 
asumir este rol. De la misma manera, parte de éste índice porcentual se debe al momento final de 
su carrera cuando se encuentran próximas a graduarse y salir al mundo laboral, ellas expresan que, 
aunque la universidad les brindó en gran medida todo lo necesario para ejercer su labor, tanto a 
nivel teórico como práctico, sienten temor e incertidumbre acerca de su futuro como maestras para 
la Primera Infancia. No obstante, dentro de las encuestas realizadas a las estudiantes en formación, 
manifestaron sentir otras emociones tales como rabia, intriga, interés, nervios; impotencia y 
fragilidad. En efecto, si bien las maestras en formación están más influenciadas por emociones y 
por ende, situaciones positivas, aquellas negativas son necesarias para su reconocimiento como 
sujetos de emociones que deben manejarlas al momento de materializarlas y que por lo tanto, al 
lograr esto, lo podrán de igual manera potenciar en sus estudiantes. Lo anterior, lo podemos 
evidenciar en la siguiente cita:   
Para mí si es fundamental, primero porque en el camino tú generas eso en el aula, tú no 
puedes decir que tú respetas al otro cuando tú no lo respetas, o decirle como pídele disculpas 
o quiérele o no le hagas daño cuando yo grito o les hago daño. Para el profesor el vínculo 
afectivo es muy importante porque es un niño y de la mano de eso viene el aprendizaje. Sí 
un niño viene de su casa cargado, mi mamá me pegó, mi mamá me hizo, mi mamá… eso 
afecta mucho el aprendizaje que tiene en el aula y afecta además la relación que establece 
con sus compañeros y con la docente. Para mi es indispensable, fundamental que se respeten, 
no con la melosería sino el afecto, el respeto y que los niños conozcan eso, como profe yo 
sé que usted me quiere, pero también sé que las actividades que usted trae hay que hacerlas, 
y ese fue un proyecto que teníamos, yo trabajé sobre las concepciones que tenían los niños 
de nosotras las practicantes y de la profe titular, entonces decían, no es que ella es muy 
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exigente pero también nos quiere mucho, y eso para ellos es muy importante, que yo pueda 
abrazar a mi profe o que la profe llegue y me salude, entonces también es importante para 
mí. (Estudiante N° 3, séptimo semestre) 
Con base en el testimonio anterior de la estudiante, se puede establecer que la creación de 
vínculos afectivos es la base fundamental dentro del ejercicio docente, y que esto permite que 
como sujetos de emociones actúen con base en ellas, teniendo en cuenta el ámbito en el que se 
encuentran, donde tanto maestra como estudiantes son conscientes de que están asumiendo unos 
roles dentro del espacio educativo pero que no solo comparten conocimiento sino también lazos 
afectivos. 
A lo largo de este trabajo de investigación se ha propendido por ver cómo las maestras en 
formación para la Primera Infancia se ven a sí mismas, pero también ellas manifestaron su visión 
del hombre al asumir este rol. Por ello, se trae a colación la siguiente cita que hace parte de uno de 
los testimonios de las estudiantes entrevistadas, la cual manifiesta su visión del hombre como 
maestro y como sujeto de emociones al momento de crear estos vínculos afectivos. 
En las maestras seria la protección siendo muy amorosas en donde este vínculo lo 
demostramos demasiado, en los hombres se debe tener más cuidado en esa parte de contacto 
físico por las concepciones de los padres. Entonces el profe se gana ese vínculo gracias a la 
recreación de todas las estrategias que propone, de pronto las profesoras pueden es porque 
el pensamiento de la sociedad tiene el permiso de tener contacto con los niños, porque los 
vamos a proteger a comparación si el profe está tocando a un niño puede pensarse que de 
pronto le puede hacer algo con mala intención. Entonces, el profesor tiene que cuidarse más 
al estar en este campo porque pueden crear desconfianza en los padres por eso mismo el 
profesor se guía más en la recreación y actividades que proponga. (Estudiante N°6, décimo 
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semestre). 
Con base en lo anterior, la estudiante evidentemente señala que el maestro puede generar esos 
lazos afectivos con sus estudiantes. Sin embargo, ella aclara que, no es de la misma manera en que 
las estudiantes mujeres pueden hacerlo, esto se debe al sesgo social que permea la profesión del 
cuidado y formación del niño en cuanto el rol que pueden asumir hombres y mujeres, puesto que 
ellas tienen más “permiso” ante la sociedad para ejercer su rol como cuidadora y formadora. En el 
hombre, hay un límite debido al imaginario de que éste puede tener segundas intenciones referentes 
al trato y al cuidado del niño. Así, lo afirma otra estudiante entrevistada. 
Sí, yo pienso que sí, lo que pasa es que ahí, prácticamente el problema son los papás… 
porque los papás piensan que porque es un hombre ya va a abusar del hijo, entonces son 
como estereotipos errados que tiene la sociedad. (Estudiante N°4, octavo semestre). 
Desde el punto de vista anterior, es posible que la estudiante no esté de acuerdo con que el 
hombre tenga una prohibición a nivel social de asumir su rol como cuidador y formador en la 
primera infancia por el hecho de que éste pueda llegar a actuar de manera equivocada, puesto que 
es una persona que de igual manera se formó a nivel institucional para asumir este rol. En 
consecuencia, la misma estudiante reafirma su posición con la siguiente cita: 
Desde mi perspectiva… o sea debe ser tomado como un maestro común y corriente que 
no tiene nada de diferencia, ¿Cómo lo ve la sociedad? La sociedad lastimosamente lo ve de 
una manera muy machista, piensan que un hombre no puede dar el mismo afecto o puede 
enseñar con el mismo cariño que una mujer. (Estudiante N°4, octavo semestre) 
Desde este postulado, se infiere que la estudiante no encuentra diferencia entre hombres y 
mujeres al momento de asumir su profesión como maestros para la Primera Infancia, puesto que 
ambos recibieron su formación institucional pero también ambos son sujetos de emociones que les 
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permiten poder estar en el campo del cuidado y formación del niño. La siguiente cita, tomada de 
uno de los testimonios de las estudiantes entrevistadas reafirma la última premisa: 
Yo considero que sí se podría hacer, obviamente hombres y mujeres tenemos una 
concepción en cuanto a sentimientos y vínculos muy diferentes, pero si ese hombre ama lo 
que hace, ama su carrera entonces sabrá generar esa afectividad, muchas veces se ven 
mujeres y las mismas maestras que están en pedagogía, que no les importa esa parte afectiva 
con los niños, si solo los quieren callar o mantenerlos quietos, entonces hay muchos casos 
que los hombres si son capaces de tener esa parte sensible y afectiva, claro no todos la tienen 
porque entonces ya depende de tu personalidad, de cómo pues la llevas a cabo, pero 
considero que sí se puede hacer y que no es un tema solamente de la mujer. (Estudiante 2, 
segundo semestre) 
En efecto, la estudiante destaca que efectivamente el rol maestro para la primera infancia no 
debe influir en si es hombre o mujer, puesto que ambos son sujetos de emociones que actúan desde 
su afectividad. La anterior concepción manifestada por la maestra en formación, nos acerca a lo 
que puede llegar a ser una perspectiva decolonial, ésta como una mirada otra, tanto de la educación 
como del mundo del cuidado en el ámbito privado (hogar), puesto que, tanto el hombre como la 
mujer desde sus diferentes afectividades y maneras de asumir el otro, pueden realizar su labor de 
manera responsable, donde pueden reconocerse como sujetos con una serie de emociones que son 
suscitadas a partir de la labor que ejercen dentro del aula, y que por ende, pueden hacer que sus 
estudiantes puedan reconocerse también y actuar desde su afectividad. 
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Relaciones en las tres dimensiones de la identidad de las docentes en formación para la 
Primera Infancia 
Teniendo en cuenta los hallazgos previos, se da paso al eje central del estudio que tiene como 
objetivo visualizar las mutuas relaciones y tensiones existentes entre las diferentes dimensiones 
(género, profesional y emocional) que se manifiestan en las estudiantes en formación para la 
Primera Infancia. Sin embargo, se deja en claro el hecho de que al ser éste un estudio exploratorio, 
se trabajaron algunas relaciones (y tensiones) significativas, pero ello no asegura que allí se agoten 
tales relaciones, ya que pues pueden existir más. En primera instancia, se abordarán las tensiones 
y relaciones entre la dimensión profesional y de género; en  segunda instancia, género y emociones 
y finalmente, las dimensiones profesional y emocional. 
Dimensión profesional y género 
Una de las primeras relaciones examinadas fue la que tiene que ver entre la percepción que 
tienen las maestras en formación en cuanto al papel de la mujer dentro del hogar y la percepción 
de ellas frente las actitudes de los padres de familia frente a la labor de la maestra para la primera 
infancia. De hecho, el concepto que tengan los padres, incluyendo el hecho de que las maestras 
sean mujeres, condicionará significativamente el desempeño de ellas como docentes de la primera 
infancia.   
Tabla 3. El papel de la mujer dentro del escenario privado (hogar)vs la concepción de los padres 
de familia de los niños en función del rol de las docentes para la primera infancia. 
 
3. El papel de la mujer 
dentro del escenario privado 
(hogar) determina que: 







c) La mujer en su condición 
de igualdad no está sujeta a 
ser el eje central del hogar y 
57,1% 28,6%  14,3% 100,0% 
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puede salir al escenario de lo 
público. 
e) La mujer y el hombre 
asumen un rol esencial en el 
mundo del cuidado de los 
hijos (sobre todo en los 
primeros años de vida de 
estos), pero también ambos 
asumen un rol importante 
en la sociedad en general. 
  
72,4% 
21,1% 6,6% 100,0% 
Total 67,3% 22,1% 8,8% 100,0% 
Nota. La tabla muestra que las estudiantes que se aproximaron a las perspectivas radical y decolonial, manifiestan 
en gran medida que la sociedad las ve como cuidadoras y segundas mamás con un índice porcentual mayor al 75%, 
mientras que el concepto de profesión solo es representado con menos de un cuarto del total. 
 
La Tabla 3 muestra que las maestras en formación, con una aproximación radical y decolonial, 
consideran que los padres de familia las ven como un agente femenino que está a cargo del cuidado, 
exclusivamente, de los niños y niñas. Sin embargo, ellas mismas, desde su percepción profesional 
estan en una constante lucha por salir de la concepción patriarcal que las relega al ámbito del hogar 
y llegar a la instancia profesional. Este planteamiento puede ser explícitamente ejemplificado con 
el testimonio de una de las estudiantes entrevistadas quien afirma que: 
Bueno pues yo creo que del cien por ciento de los papitos hay un sesenta que somos como las 
cuidadoras, yo voy y dejo mi chino allá y usted mira que hace, del cuarenta que resta, veinte sabrán que 
somos profesionales que ha estudiado lo mismo que otro profesional para dedicarse a esto, por no decir 
que menos. Sin embargo, (…) trabajar con los niños no es fácil, uno, y eso requiere de un trabajo 
impresionante y es ahí donde uno dice, esa concepción social que ellos tienen de un profesor porque 
nosotros no somos cualquier estudiado ahí, no, un profesional de la infancia, y eso se da, eso es de estar 
informado y a que se dedica cada profesión y saber por qué existe… (Estudiante N° 3, Séptimo semestre) 
Lo anterior demuestra que, según las estudiantes, los padres dentro de su imaginario consideran 
que el rol de las maestras para la primera infancia es de ser exclusivamente cuidadoras, lo que las 
alejaría contundentemente de una concepción social que las ubique y les dé importancia a su 
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quehacer como profesionales. Posterior a ello, y como lo refleja la Tabla 3, las maestras, en su 
percepción como profesionales en formación y mujeres, también conciben que tanto el hombre 
como la mujer pueden asumir este rol. Sin embargo, como se notó anteriormente, son los padres 
de los niños, quienes, en su imaginario, las conciben como cuidadoras en su gran mayoría (75%), 
y tan solo un 25%, con relación a esta concepción, manifiestan verlas como profesionales de la 
educación.  
Siguiendo con el campo del hogar, surge el interrogante de si la mujer como maestra en 
formación para la Primera Infancia, puede tener o no, dones innatos relacionados con saber enseñar 
a los niños, y si de la misma manera, los hombres están en capacidad de tenerlos dentro del hogar. 
Bajo este interrogante, las estudiantes que se aproximaron a una perspectiva decolonial, 
manifestaron que tanto el hombre como la mujer, como ejes complementarios desde el mundo del 
hogar, pueden tener dones innatos que beneficien el campo de cuidado y formación del niño en lo 
profesional.  
De ser así, desde el ámbito de lo privado, y a partir de unas experiencias previas socializadoras, 
se puede afirmar que la vocación no corresponde necesariamente a un deseo maternal, ya que este 
último manifiesto relacionado con la materialidad propia de la mujer y elemento definitorio de 
perfilación femenina en su desempeño en el mundo del cuidado y formación del niño, es visto 
desde un fundamento patriarcal y no decolonial. Sin embargo, como se muestra en la figura 30, el 
80% de las estudiantes escuestadas, manifiestan estar parcial o totalmente en desacuerdo de que la 
pedagogía infantil tenga que ver con un deseo meramente maternal. Así lo expresa una de las 
estudiantes entrevistadas. 
Yo creería que sí, incluso que muchos pedagogos mucho más, yo en lo personal no quisiera tener 
hijos, y no es por un llamado maternal que yo cuide a mi pequeños en el aula, no es que yo los vea 
como mis hijos porque más adelante, no es por instinto maternal, de pronto tenga una influencia 
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porque genéticamente digamos que esa es la característica de ser mujeres que vamos a ser mamás,  
sí que tengamos esa capacidad para reproducir si, que no tienen los hombres, de tener al bebé en el 
vientre que eso también es muy importante, pero para mí no representaría ser un vínculo como desde 
lo maternal porque yo no quisiera tener hijos y yo no los veo a ellos como mis hijos, y en cuanto a 
los hombres yo creo que tienen todas las capacidades de trabajar con los niños porque igual cuando 
estamos en la práctica hay dos profesores hombres que aunque no estén ahí todo el tiempo si están 
en el área de la educación física en la planta, en una cosa o la otra. (Estudiante N°3, séptimo semestre) 
Así, se puede indicar que lo anterior no es un precedente para que sea la mujer la única que 
pueda ejercer su rol en relación a la vocación, sino que, por el contrario, el hombre, como sujeto 
apto en lo emocional, lo vocacional y lo profesional, también puede estar al frente del mundo del 
cuidado de la Primera Infancia. 
Otra de las tensiones que surgió está relacionada con el imaginario de los padres anteriormente 
expuesto; y el papel de la mujer dentro de la esfera económica, relación que se mostrará en la 
siguiente tabla: 
Tabla 4. El papel que desempeña la mujer dentro de la esfera económica vs la concepción de los 
padres de familia de los niños. 
 
2. Dentro de la esfera 
económica, el papel que 
desempeña la mujer es: 
Concepto de los padres de los niños respecto a la profesión de 






c) La mujer está logrando 
independencia económica, 
pero todavía tiene que 
luchar frente al hombre por 
una completa igualdad 
laboral 
69,4% 20,4% 6,1% 100,0% 
e) La mujer debe ser parte 
activa de las relaciones 
económicas, actuando en 
condición de reciprocidad y 




19,5% 4,9% 100,0% 
Total 67,5% 21,9% 8,8% 100,0% 
Nota. La tabla muestra que la concepción de la mujer dentro de la esfera económica, vista desde el imaginario de 
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los padres, se representa con un porcentaje mayor al 70%, donde éstos fundamentan que las maestras son 
predominantemente cuidadoras y segundas mamás, aunque las estudiantes se conciban a sí mismas como profesionales 
de la educación. 
 
     A partir de los datos expuestos en la tabla 4, se ve claramente que, pese a que la mujer que 
se concibe dentro de la perspectiva radical y decolonial, está logrando independencia económica, 
y de la misma manera, es parte activa de las relaciones económicas en condición de reciprocidad, 
complementariedad y solidaridad con el hombre, tiene que seguir luchando con el imaginario 
social, en este caso de los padres de familia, para que las puedan concebir como profesionales de 
la educación y no solo como cuidadoras, en un marco de igualdad laboral del hombre como la 
mujer. 
En ese mismo orden de ideas, la visión sobre la emocionalidad de la mujer también es un factor 
determinante para que los padres las consideren como cuidadoras de los niños por excelencia y no 
consideren a los hombres. Esta premisa es ilustrada en la Tabla 5. 
Tabla 5. Percepción emocional de la mujer en la sociedad vs la concepción de los padres de 
familia de los niños. 
 
Nota. La tabla muestra que, según el imaginario de los padres, argumentado por las estudiantes encuestadas, éstos las 
ven como cuidadoras y segundas mamás. Sin embargo, el índice porcentual de esta premisa cambia según la 
aproximación teórica de la estudiante encuestada, ya que para las estudiantes que se acercan a una aproximación 
9. La sociedad en términos 
emocionales percibe al mujer 
como: 
Concepto de los padres de los niños respecto a la 






b) La mujer se concibe como un 
ser sensible y racional que puede 
salir del mundo de lo privado 
  
85,7% 
14,3%   100,0% 
d) La mujer es un ser optimista y 
positivo que espera igualdad en la 
sociedad 
72,9% 22,9%   100,0% 
e) Tanto el hombre como la mujer 
son individuos que sienten 




31,3% 31,3% 100,0% 
Total 67,0% 22,6% 8,7% 100,0% 
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liberal, sustenta que en un 87% los padres las ven como cuidadoras precisamente por ser un sujeto sensible. Por otro 
lado, aquellas que se acercan a una concepción socialista, el índice de la premisa anterior se representa en un 72,9%, 
porcentaje que no difiere de manera significativa de lo anterior, pero aquellas que tienen una mirada decolonial 
sustentan que a pesar de que ellas se conciben como mujeres que pueden sentir ternura igual que los hombres ya que 
actúan desde la afectividad, manifiestan que también las ven como cuidadoras y segundas mamás en porcentajes 
similares, dejando un 31,3 % para la concepción de profesión. 
 
     A partir de la tabla, es posible que la mujer en términos emocionales sea concebida como la 
única apta para asumir el rol de cuidado, puesto que ésta es vista como un ser más sensible que 
racional. Es por esa sensibilidad que la consideran como cuidadora y no al hombre, ya que éste es 
socialmente concebido como un sujeto de razón y no de emoción, lo que lo excluye del campo de 
cuidado y formación del niño. La afirmación anterior, es ilustrada bajo las concepciones 
expresadas por una de las estudiantes entrevistadas en relación con su percepción frente a la idea 
de que un hombre pueda poseer características emocionales fuertes que le otorguen la facilidad de 
desempeñarse como maestro para la primera infancia. Así lo expresa ella: “Yo creo que es por lo 
social porque a los hombres les queda muy difícil expresarse” (Estudiante N°2, Quinto semestre). 
Con este testimonio se muestra la concepción social fundamentada en la no emocionalidad por 
parte del hombre y, por ende, la dificultad que los hombres tendrían para expresar sus emociones 
abiertamente; una facilidad que la sociedad considera sí posee la mujer, lo que le da rienda suelta 
a su adaptación a los contextos de cuidado, como en ese caso la escuela. 
Lo anteriormente expuesto, se encuentra en estrecha relación con la concepción social, 
predominantemente negativa, de no concebir al hombre como un individuo plenamente apto para 
asumir el rol de cuidado y formación del niño, convirtiéndose así, en un condicionante para que 
sea la maestra/mujer, la que deba asumir dicho rol (véase Tabla 6). 
 Tabla 6. Papel de la mujer en el escenario privado (hogar) vs imaginario social de preferencia 
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Nota. La tabla muestra que el 100% de las estudiantes que se aproximan a una perspectiva patriarcal manifiestan estar 
totalmente de acuerdo con la premisa de que en el imaginario social prefieren a la maestra y no al maestro como la 
preferiblemente apta para el rol de formación y cuidado del niño. No obstante, se observa una significativa disminución 
en las estudiantes con visión liberal, donde solo el 50% de las estudiantes estan de acuerdo. Lo anterior, se toma como 
evidencia frente a la constante disminución que se repite en las demás estudiantes que se encuentran en las otras 
perspectivas, donde la radical disminuye frente a la anterior a un 28,6%, la visión socialista frente a la radical 
disminuye ligeramente en un 3,2% y así mismo la decolonial frente a la socialista en un 7,6%. 
 
Con base en lo anterior, es posible que las docentes en formación estén de acuerdo con el 
imaginario social de que es la maestra (y no al maestro) la preferiblemente apta para llevar a cabo 
el rol de formación y cuidado del niño, de acuerdo a sus cogniciones y experiencias previas, puesto 
que hay una significativa relación entre el acercamiento teórico a cada una de las perspectivas que 
las estudiantes tienen con la respuesta a la anterior premisa. Verbigracia, aquellas estudiantes que 
piensan que la mujer es la más apta biológica y socialmente para administrar el hogar (labores de 
El papel de la mujer dentro del escenario 
privado (hogar) determina que: 
13) Lea la siguiente oración y responda si 
usted está: (a) De acuerdo; (b) Parcialmente 
de acuerdo; o (c) Totalmente en desacuerdo. 
[Actualmente la sociedad en su imaginario 
identifica a la maestra (y no al maestro) como 
la preferiblemente apta para llevar a cabo el 
rol de formación y cuidado del niño.] 
Total 





a) La mujer es la más apta biológica y 
socialmente para administrar el hogar 
(labores de aseo, cocina, cuidado de los 
miembros del hogar), pues el hombre no 
tiene esas cualidades. 
100,0%     100,0% 
b) La mujer no debe solo aspirar al escenario 
de lo privado (administración del hogar) sino 
también al escenario de lo público (laboral y 
social). 
50,0% 50,0%   100,0% 
c) La mujer en su condición de igualdad no 
está sujeta a ser el eje central del hogar y 
puede salir al escenario de lo público. 
21,4% 50,0% 28,6% 100,0% 
d) La mujer está en la capacidad de asumir 
tanto el rol público como el privado y el 
Estado debe apoyar el cuidado de los niños. 
10,6%  34,7% 54,7 100,0% 
e) La mujer y el hombre asumen un rol 
esencial en el mundo del cuidado de los hijos 
(sobre todo en los primeros años de vida de 
estos), pero también ambos asumen un rol 
importante en la sociedad en general. 
18,2% 
 
 81,8% 100,0% 
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aseo, cocina, cuidado de los miembros del hogar), están más cerca de una visión patriarcal, pues 
manifestaron en un 100% estar de acuerdo con que es la maestra y no el maestro quien debe asumir 
el rol de formación para la primera infancia. La anterior afirmación, puede ser ejemplificada en el 
testimonio de una de las estudiantes entrevistadas, con relación a la concepción de los padres, y en 
general de la sociedad, en relación a la idea de que el hecho de ser mujer sí influye en el aula. Así 
lo expresa ella: 
     Eh, pues a veces sí influye porque yo creo que digamos los padres le va a tener más confianza a uno que 
uno sea mujer, porque pues yo lo he pensado y yo pienso que digamos cuando yo tenga mis hijos, porque 
yo quiero tener hijos, eh no creería tanto en un hombre o sea no me gustaría. (Estudiante N°2. Quinto 
semestre) 
     Basándonos en el planteamiento expuesto por la estudiante entrevistada, se presume que el 
hecho de ser mujer y estar a cargo de diversos grupos de niños, crea un ambiente de confianza, 
especialmente para los padres, quienes no sienten mayor temor de que una figura femenina se 
encargue del cuidado y formación de los niños y niñas. Caso contrario, al hecho de que sea un 
hombre quien asuma este rol, pues no se tiene el mismo grado de confianza frente a éste, en 
términos de su desempeño optimo frente a la primera infancia. 
No obstante, se empieza a ver un cambio en aquellas estudiantes-docentes que piensan que la mujer 
no debe solo aspirar al escenario de lo privado (administración del hogar) sino también al escenario 
de lo público (laboral y social), pues éstas empiezan a tener duda de que es solo la mujer la que 
debe asumir el rol de formación y cuidado del niño y efectivamente empieza a disminuir de manera 
notoria el estar de acuerdo con la premisa y disminuye su porcentaje a la mitad con respecto a las 
docentes que manifestaron estar de acuerdo con la perspectiva patriarcal para acercasen a una 
visión liberal. De igual manera, las estudiantes que se aproximan a una visión radical, donde 
consideran que la mujer en su condición de igualdad no está sujeta a ser el eje central del hogar y 
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puede salir al escenario de lo público, se alejan de la opinión de que es la mujer la única apta, pues 
solo un 21,4% de ellas está de acuerdo con esta premisa y más del 70% manifiesta estar inseguro 
o en desacuerdo con lo anterior. 
En consecuencia, las estudiantes que se encuentran en las perspectivas socialista y decolonial 
siguen la misma dinámica de desacuerdo, rechazando la aseveración de que la mujer sea la única 
que debe estar al frente del cuidado y formación del niño; sino que, por el contrario, tanto el hombre 
como la mujer pueden asumir este rol de igual manera. Así, se refleja en el testimonio de una de 
las estudiantes: “acá en la universidad solo he visto un pedagogo, y pues (…), no debe ser la 
diferencia si es hombre o mujer, el hecho es que lo sepa hacer bien, pues por lo que dije 
anteriormente, pasión …” (Estudiante N° 6. Noveno semestre). Con ello, queda claro que se 
comienzan a notar, transiciones o miradas diferentes en relación a la aceptación del hombre en el 
ámbito de la primera infancia, y, donde, por lo tanto, no se hacen mayores y tajantes distinciones 
entre hombres y mujeres para asumir este rol, especialmente por parte de las mismas maestras en 
formación, pues, lo que prima es el compromiso por la profesión más que por el género.   
En concordancia con lo anterior, la Figura 40, muestra que el imaginario social prefiere a la 
mujer y no al hombre para llevar a cabo el rol de cuidado y formación del niño. Este resultado se 
encuentra en estrecha relación con el las Figuras 19 y 20, que visualizan a la mujer y al hombre en 
el ámbito cultural. 
 En efecto, allí se reafirma la premisa del imaginario social de que la mujer es la única apta para 
el papel del cuidado y formación del niño, donde las maestras en formación tienen claro que la 
sociedad tiene esta concepción patriarcal. En consecuencia, si se dice que el hombre aún es social, 
laboral y económicamente privilegiado en los diferentes campos públicos, es de igual forma 
excluido del mundo del cuidado.  
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Dimensión de género y emociones 
Una de las relaciones más significativas que se encontró en relación a la identidad en función 
del género y las emociones se liga a la relación entre la concepción que las maestras en formación 
tienen de ser mujer y su emocionalidad. Veámos el primer caso de las emociones positivas de amor 
y alegría frente a la actividad de práctica de las estudiantes de la licenciatura.  
Tabla 7. Percepción emocional de la mujer en la sociedad vs Emociones positivas 
experimentadas en la práctica (Alegría y Amor) 
 
 9. La sociedad en términos emocionales 
percibe a la mujer como: 
 
 
17) Señale cuál de estas emociones ha 
experimentado a través de su práctica docente 




b) La mujer se concibe como un ser 
sensible y racional que puede salir del 
mundo de lo privado 
100,0% 100,0% 
d) La mujer es un ser optimista y positivo 
que espera igualdad en la sociedad 
100,0% 100,0% 
e) Tanto el hombre como la mujer son 
individuos que sienten ternura, puesto 
que actúan desde la afectividad 
100,0% 100,0% 
Total 100,0% 100,0% 
Nota.  En la anterior tabla se muestra el 100% de las encuestadas manifiestan que sin importar la concepción emocional 
y de género, han experimentado dentro de su práctica docente alegría y amor.  
     
    Al retomar los resultados de la Figura 47 sobre emociones positivas y la Tabla 8 expuesta 
anteriormente, se evidencia que el 100% de las estudiantes encuestadas y todas las entrevistadas 
afirman haber sentido alegría y amor durante su práctica dentro de las instituciones educativas, 
esto último, sin importar la perspectiva patriarcal o que puedan tener las maestras en formación. 
Así, por ejemplo, una estudiante decía: 
Yo creo que más el llamado y la sensibilidad como personas frente a los niños, no solo a su 
cuidado sino a garantizar desde lo que yo hago que es estrictamente profesional, no es solo como que 
yo como soy tiernita ellos lo van a ser, no, digamos que las mujeres no es solo el cuidado, sino que 
también nosotras también debemos tener una postura en el aula, de disciplina, de ciencia, pero desde 
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ese amor y ese cariño. (Estudiante N°3, séptimo semestre) 
Con base en lo anterior, se ve que las maestras en formación ejercen su rol de enseñanza con 
sentimientos generalizados de amor y alegría hacia los niños, pero con un ingrediente adicional, si 
se quiere, de carácter racionalizador: la contribución de la formación profesional que se recibe 
desde la universidad.  
Por otro lado, al considerar una de las emociones negativas que las estudiantes han 
experimentado que es el miedo, que éste se ha experimentado preferentemente a la mitad de la 
carrera o al final de la misma. Esto se muestra en la Tabla 8. 
Tabla 8. Percepción emocional de la mujer en la sociedad vs emoción negativa experimentada en 
la práctica docente (Miedo) 
 
9. La sociedad en términos emocionales percibe a 
la mujer como: 
17) Señale cuál de estas emociones ha 
experimentado a través de su práctica 
docente [Miedo] 
Total 




 d) La mujer es un ser optimista y 
positivo que espera igualdad en la 
sociedad 
50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
e) Tanto el hombre como la mujer 
son individuos que sienten ternura, 
puesto que actúan desde la 
afectividad 
0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Final de la 
carrera 
d) La mujer es un ser optimista y 
positivo que espera igualdad en la 
sociedad 
68,4% 0,0% 31,6% 
 
100,0% 
e) Tanto el hombre como la mujer 
son individuos que sienten ternura, 
puesto que actúan desde la 
afectividad 
16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 
    Nota. La tabla muestra que al intermedio el 50% de las estudiantes manifiestan sentir mucho miedo durante su 
práctica docente. Así, al final de la misma, esta emoción se intensifica significativamente en un 18,4%. 
 
Con ello, se puede inferir que, aunque la gran mayoría se aproximen a una perspectiva socialista 
en la que a pesar de que son optimistas y positivas (amor y alegría), les atemoriza estar en una 
constante lucha interna y social por ser aceptadas en el ámbito público. Verbigracia, las estudiantes 
que se encuentran en los semestres intermedios, sienten miedo de enfrentarse al contexto real de 
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su práctica docente (manejo de grupo, dominio de temas y competencias 
profesionales/disciplinares). Lo anterior se ve reflejado en el testimonio de una de las estudiantes 
que fue entrevistada. 
Bueno, la primera practica es dura, especialmente en la mitad de la carrera porque es enfrentarte a un 
grupo y si la profe te ofrece la oportunidad de oye trabaja con este grupo, ayúdame en tal cosa o estamos 
en tal proyecto, te reta, te reta de una porque  la primera prácticas de las pedagogas es de observación, 
es de interacción con los niños es de ayudar a la profe titular, pero te reta cuando la profe te dice mira 
ellos están viendo vocales y no han comprendido o no han podido relacionar la vocal con el sonido, o 
sea la combinación, entonces me tocó buscar la manera de hacerlo. (Estudiante N°3, séptimo semestre) 
Así mismo, aquellas que se encuentran terminando su carrera, manifiestan sentir temor al saber 
que muy pronto van a enfrentar el mundo laboral y con ello, la incertidumbre se vuelve una aliada 
de dicha emoción. Así lo muestra una de las estudiantes entrevistadas: 
… Entonces es como un mini-empiezo en la vida laboral, como ese abrebocas de lo que tú vas a 
enfrentar y que vas a vivir como profesional. Eh… pues ojalá ya nosotras que ya vamos a salir, sea tan 
significativo como lo han sido durante estos cinco años. (Estudiante N°6, Décimo semestre) 
     Con ello, queda claro que el miedo resulta ser, al final de la carrera, una constante reflejada en 
la expectativa de lo que será su vida como profesionales de la educación para la primera infancia 
y con ello, los posibles retos, tanto positivos como negativos, a los que posiblemente se podrán 
enfrentar en su vida laboral. 
Dimensión profesional y emociones  
Por otra parte, como se ha planteado en el presente estudio, es imperativo establecer la relación 
entre profesión y emociones, ya que las emociones constituyen un papel importante en el accionar 
humano y aún más en el quehacer profesional, donde la toma de decisiones es permeada por la 
afectividad. A partir de este supuesto, uno de los campos en donde más se manifiestan las 
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emociones es en el entorno escolar, donde tanto maestras como estudiantes están en una constante 
interacción dialógica con un alto componente emocional. Así, la satisfacción experimentada por 
las maestras en formación para la Primera Infancia se debe, en gran medida, al cumplimiento de 
los objetivos planteados para la práctica docente y a la respuesta y el sentir de los alumnos cuando 
ellos valoran las actividades pedagógicas que ellas realizan. Lo anterior se ve ejemplificado en el 
siguiente testimonio de una de las estudiantes entrevistadas. 
… cuando vayas a hacer una actividad empiezas diciendo la actividad, empiezas haciendo ciertas 
cosas, entonces pues de esta forma también obviamente está aprendiendo y siente esa emoción no sé 
cuándo la actividad funciona, cuando ves los niños motivados y se ve como que han tenido esos 
procesos o han aprendido en cada encuentro que tú has tenido con ellos. (Estudiante N°1, segundo 
semestre) 
El testimonio anterior, es tan solo un ejemplo que apoya al 55% de las encuestadas, quienes 
afirman estar de acuerdo con la premisa de que la satisfacción en la práctica se relaciona con el 
complimiento de los objetivos y con el fuerte vínculo emocional existente entre cada uno de los 
sujetos que forman parte del contexto educativo, tal como se muestra en la Tabla 9. 
 
 Tabla 9. Vínculo afectivo vs emoción de satisfacción en la práctica docente  
 16) Lea las siguientes oraciones y responda si usted 
está: (a) De acuerdo; (b) Parcialmente de acuerdo; o 
(c) Totalmente en desacuerdo. [La satisfacción en la 
práctica docente consiste en que se construya un 
fuerte vínculo afectivo con los estudiantes.] 
17) Señale cuál de estas emociones ha 




a) De acuerdo 75,9% 24,1% 100,0% 
b) Parcialmente de acuerdo 82,0% 18,0% 100,0% 
Total 79,1% 20,9% 100,0% 
Nota. Según la tabla anterior, el 75% de las estudiantes encuestadas que manifiestan estar de acuerdo y el 82% de 
las que afirman estar parcialmente de acuerdo con que la satisfacción en la práctica docente consiste en que se 
construya un fuerte vínculo afectivo con los estudiantes han sentido mucha satisfacción a través de su práctica docente. 
 
Lo anterior, deja en evidencia que más del 70% de las docentes en formación encuestadas 
manifestaron haber experimentado mucha satisfacción; y dentro de este grupo, además se nota que 
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tal satisfacción se asociaba al hecho de construir un fuerte vínculo afectivo con los estudiantes. De 
allí se infiere que efectivamente el aula es un espacio predominantemente socio-afectivo, donde 
las interacciones dialógicas se ven permeadas por una constante representación de diversas 
emociones suscitadas a partir del accionar docente-alumno. 
Lo expuesto previamente, se encuentra unido a otro concepto que tiene que ver con el quehacer 
docente, puesto que las maestras en formación que admiten sentir satisfacción, también lo logran 
cuando han cumplido con las labores y objetivos asignados por ellas mismas o por la institución 
encargada. Así, lo muestra el siguiente testimonio de una de las estudiantes encuestadas. 
eh… fue muy positivo, la primera parte del semestre fue con chicos grandes de 17 años, 20 
años, nunca había tratado con gente tan mayor y eran casi de mi edad, pero eran niños… y 
con el caso domiciliario fue… fue reconfortante porque el niño pues tenía ocho años, 
entonces muy despacio y todo a su ritmo, pero digamos que son esas cosas como… mamita 
¿cómo le fue ayer? “no bien, le fue mejor; donde uno califica al otro y es como…-la 
satisfacción de un objetivo logrado. (Estudiante N° 3, séptimo semestre) 
     El testimonio anterior ilustra el hecho de que la satisfacción es el resultado de dos procesos en 
los que tanto profesor como sus estudiantes se encuentran inmersos. En primera medida, se 
muestra cómo la maestra mediante el cumplimiento de sus objetivos, siente satisfacción al punto 
de saber que hizo un buen trabajo. En segunda medida, también es posible que ese buen trabajo 
por parte de la docente esté conectado con la construcción de unos lazos afectivos que 
indiscutiblemente le van a generar una serie de emociones positivas y por ende, la satisfacción se 
verá reforzada. 
En definitiva, a partir del anterior análisis se puede dar cuenta de algunas de las diferentes 
relaciones y tensiones que subyacen entre las dimensiones de género (visión de mujer), profesión 
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y emociones, trabajadas a lo largo del estudio. 
Así, por ejemplo, el hecho de ser mujer, que es una dimensión identitaria construida a partir de 
unas cogniciones y experiencias previas, se enfrenta de manera contundente con el imaginario de 
que la mujer (y no el hombre) es socialmente preferida para asumir el rol de cuidado y formación 
del niño. 
Otras de las relaciones significativas encontradas se asocian al hecho de que independientemente 
de su aproximación teórica todas las estudiantes manifiestan haber sentido alegría y amor en su 
práctica docente, dejando en claro que estos sentimientos no están ligados a un deseo maternal. 
Pero también, encontramos las diferentes tensiones entre las tres dimensiones que nos hace llegar 
a pensar en cómo la identidad si está reconstruyéndose y resignificándose a medida que las 
estudiantes van experimentando estímulos específicos que las hace tomar una postura diferente en 
algunos casos a lo largo de su carrera. Verbigracia, el concepto que las estudiantes tienen de sí 
mismas y de su labor docente comparado con el imaginario y la concepción de los papás, donde, 
aunque, en su gran mayoría las docentes se perciben a sí mismas como formadoras y cuidadoras, 
los padres solo las ven con base en la educación tradicional, donde solo esperan de ellas que estén 
en la capacidad de cuidar a sus hijos, por tanto, las terminan viendo como cuidadoras o segundas 
mamás. 
Otra de las tensiones radica en que la gran mayoría de estudiantes se consideran como personas 
que experimentan amor y alegría en su práctica en aula, pero les atemoriza estar en una constante 
lucha interna y social por ser aceptadas en el ámbito público. Por ende, se puede llegar a inferir 
que hay una fuerte discrepancia entre lo que las estudiantes conciben, y piensan o manifiestan 
sentir, con lo que la sociedad entre su imaginario les impone. 
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Discusión y Conclusiones 
     Dado que la identidad es uno de los componentes más importantes de la vida del ser humano, 
su influencia en lo político, económico, cultural y social le permite al sujeto desenvolverse en las 
diferentes situaciones presentadas en un determinado grupo social. Por ende, la identidad no está 
únicamente representada en las concepciones individuales de los seres humanos, sino que, por el 
contrario, la sociedad también constituye un elemento importante para la asignación de roles y la 
construcción constante de la misma tanto en hombres como en mujeres. Es por ello que, partir del 
análisis de las tres dimensiones que conforman la identidad y de sus posibles relaciones y tensiones 
descritas en los hallazgos del estudio, se evidenció una serie de conclusiones muy relevantes que 
permitieron lograr la realización de la ruta propuesta al comienzo de esta investigación y confirmar 
las hipótesis planteadas a lo largo de la misma. 
Una de las primeras conclusiones a las que se llegó, en relación a la percepción de género que 
tienen las docentes en formación, es que la mujer al pasar al campo público logra cierta 
independencia económica, pero todavía tiene que luchar frente al hombre por una completa 
igualdad laboral, lo que acerca a las estudiantes a una perspectiva feminista radical. Sin embargo, 
ellas consideran que uno de los campos donde ellas tienen predominio es en el mundo del cuidado 
y formación del niño, pero, precisamente es allí donde los hombres se encuentran excluidos, a 
pesar de ser sujetos de privilegios en muchos otros ámbitos.  
Por otro lado, las docentes en formación para la Primera Infancia, consideran que la mujer 
dentro del ámbito cultural, busca igualdad al considerar que está en la misma o mejor capacidad 
de manejar el espacio público que el hombre, lo que correspondería a una perspectiva radical. Lo 
anterior, muestra que la mujer no debería estar sometida única y exclusivamente al ámbito privado 
(hogar), sino que, por el contrario, ella cuenta con todas las capacidades y aptitudes para manejar 
el espacio público.  
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Así mismo, las estudiantes-docentes consideran, que tanto las mujeres como los hombres 
pueden asumir un rol esencial en el mundo del cuidado de los hijos (sobre todo en los primeros 
años de vida de éstos), puesto que ellos también son aptos para asumir y administrar el mundo del 
hogar, pero de manera cooperativa y complementaria, por tanto, ambos asumen un rol importante 
en la sociedad y en los demás campos del desarrollo humano. De igual manera, ellas manifiestan 
que, ante la sociedad, la mujer y el hombre son seres políticos y sociales de igual peso, y ésto no 
interfiere en sus diferencias mutuas. 
Otra de las instancias más relevantes dentro del marco de la reconstrucción de la identidad por 
parte de las maestras en formación, abarca la dimensión profesional, la cual ha sido estudiada en 
tres momentos: inicio, intermedio y final de la formación universitaria de las docentes para la 
Primera Infancia. Así, la elección de la carrera fue posible gracias a una serie de factores que la 
llevaron a formar parte de un programa direccionado en la formación y cuidado del niño. Dos de 
ellos que motivaron  la elección de la profesión fueron la vocación y el referente familiar, aspectos 
fundamentales que les ayudaron a perfilar la idea de que posiblemente podrían cumplir con las 
características adecuadas para asumir dicha labor. En adición a lo anterior, el poseer unos dones 
innatos y descubrirlos a través de unas experiencias previas socializadoras, son aspectos que las 
llevan a la elección del programa en mención. Una vez, las maestras en formación se encuentran 
en la institución, en este caso la Universidad Libre, empiezan a renegociar la premisa anterior, 
descubriendo que no solo la vocación es importante para su ejercicio como profesionales, sino que, 
de la misma manera, se debe contar con unas competencias disciplinares, que complementan dicha 
labor. Por lo cual, se establece que ambas son necesarias para el ejercicio docente.  
Otro elemento importante, está relacionado con la práctica docente a la que las estudiantes se 
ven enfrentadas en su proceso formativo. Así, la práctica cobra gran relevancia en función de la 
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adquisición de habilidades y el aumento de aprendizaje en un contexto real, donde las estudiantes 
ya en la mitad de la carrera piensan que el conocimiento, tanto teórico como práctico, es la base 
fundamental de su proceso. En consecuencia, al final de la misma, las estudiantes manifestaron 
que todo lo adquirido durante la etapa de práctica, se resume en la experiencia que les permitirá 
afrontar de manera satisfactoria y acertada el mundo laboral.  
Por otro lado, al mirar la dimensión emocional dentro de la construcción de su identidad, al 
tomar el hecho de ser mujer y además de pertenecer al ámbito profesional para la Primera Infancia, 
se concluye que, desde el imaginario social, la mujer es la única que puede materializar su 
sensibilidad, mientras que el hombre, por ser un “ente racional” y a cargo de los campos 
administrativos y públicos, no es visto como sujeto de emociones. Sin embargo, esta premisa, 
manifestada por las estudiantes en formación, se contrapone al pensamiento de que para ellas, tanto 
el hombre como la mujer son capaces de actuar desde la afectividad, lo que las acerca a una 
perspectiva decolonial.  
Otro de los aspectos hallados en la dimensión emocional, en concordancia con el vínculo 
afectivo, radica en que, de manera significativa, se evidencia que todas las maestras en formación 
encuestadas (100%) de principio a fin, manifiestan sentir alegría y amor sin importar si son 
patriarcales, feministas o decoloniales). Además, afirman sentir una gran satisfacción por dar 
cumplimiento a los objetivos de enseñanza-aprendizaje planteados dentro del proceso y los 
comentarios positivos por parte de los estudiantes, como resultado del buen proceso formativo a 
cargo de la misma. De igual manera, las estudiantes muestran sentirse optimistas al ver que sus 
alumnos reconocen su labor al finalizar las clases.  
No obstante, dentro de la práctica docente también han estado presentes emociones negativas 
representadas fundamentalmente en el miedo. Éste se manifiesta de manera clara al intermedio y 
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al final de la carrera. De hecho, en un primer momento las estudiantes sienten temor de enfrentarse 
por primera vez al contexto real de la educación y con ello al manejo de diversas situaciones que 
ponen a prueba su conocimiento teórico, disciplinar y afectivo frente a los niños y niñas en ese 
necesario proceso dialógico dentro del aula. Y, en un segundo momento (al finalizar la carrera), el 
miedo se da gracias a la incertidumbre que aqueja a las estudiantes, ya que tendrán en un corto 
plazo que enfrentarse al mundo laboral y sus posibles desafíos.  
En adición, ellas afirman que, dentro de dicho proceso formativo, la creación de vínculos 
afectivos resulta ser fundamental para su ejercicio como maestras en formación para la primera 
infancia. En ese sentido, la creación de vínculos afectivos contiene dos vertientes que son asumidas 
por las maestras: la primera ratifica el hecho de que la creación de vínculos afectivos es 
indispensable para el ejercicio de su labor profesional con la primera infancia, donde éste se lleva 
a cabo de manera satisfactoria en hombres y en mujeres, sin ningún tipo de discrepancia. La 
segunda, riñe con la primera vertiente, ya que en el imaginario social, según lo que las maestras 
en formación argumentan, la sociedad no permite que el hombre sea visto como sujeto de 
emociones y por lo tanto no sea apto para estar dentro del campo de cuidado y formación del 
infante. Como resultado, se ve claramente una tensión entre lo que las estudiantes consideran es lo 
ideal frente a la realidad del vínculo afectivo generado por parte de ambos géneros y el imaginario 
social, puesto que éste último no permite el acceso del hombre al campo de formación en la primera 
infancia, sin antes ser objeto de críticas y desacuerdo por parte de la sociedad. 
En ese mismo orden de ideas, la creación de vínculos afectivos cumpliría un papel fundamental 
en el ejercicio docente, puesto que éstas mismas aseguran que no es suficiente el tener vocación y 
una serie de competencias disciplinares, sino que, por el contrario, la creación de vínculos 
emocionales permite una mejor interacción dialógica con sus estudiantes y una muestra de ello, es 
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la capacidad que tienen éstos para reconocer la buena labor de sus docentes, lo que indica que el 
rol de las maestras no está siendo meramente instrumental.  
Con base en lo anterior, es necesario abrir un espacio de discusión referente a los hallazgos 
encontrados y a las diferentes manifestaciones por parte de las estudiantes encuestadas y 
entrevistadas, con el fin de dar una respuesta crítica a las diferentes relaciones y tensiones 
encontradas en función de la identidad. 
Así, partiendo de los hallazgos encontrados, en función de la profesión y del rol de la mujer en 
el ámbito privado, el concepto del mundo del cuidado empieza a manifestarse en el ámbito público 
cuando la mujer se posiciona en este campo. En efecto, cuando ella,, se encuentra en el campo 
laboral, continúa desarrollando labores únicamente relacionadas con el mundo de lo privado, como 
es el cuidado y formación de los hijos. Así, es posible que dichas labores ejecutadas en el hogar se 
hayan trasladado a los espacios de educación formales y no formales, por lo que se habla de una 
extensión del mundo del cuidado desde el hogar a la escuela. 
Teniendo como referencia esta extensión del mundo del cuidado, se empiezan a visualizar las 
posibles tensiones entre las tres dimensiones de la identidad, puesto que al afirmar la hipótesis 
planteada de que la mujer es la que de manera predominante asume el papel de cuidado y 
formación del niño, tanto en el ámbito de lo privado (hogar) como en  lo público (instituciones 
educativas y espacios no formales de educación para la primera infancia), hay una extensión de 
las relaciones de poder (con sesgos patriarcales) que han perpetuado de manera radical la 
concepción de la mujer como la única apta para estar dentro del campo de formación y cuidado 
del niño. Así, en términos emocionales, se cree que ella será la que puede manifestar emociones 
positivas como el amor, la solidaridad, la alegría, y podrá manejar de manera satisfactoria, aquellas 
que son negativas y por lo tanto perjudiciales para el desarrollo integral de ella misma y de los 
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infantes. Con ello, el hombre queda socialmente relegado para ejercer esta profesión, puesto que 
emocionalmente no se encuentra apto para asumir este rol por poseer emociones destructivas como 
la agresividad, la furia y la ira. Por ende, se vislumbra la gran tensión entre roles frente al mundo 
del cuidado, ya que se siguen perpetuando de manera abierta patrones coloniales tremendamente 
separatistas y patriarcalistas entre hombres y mujeres, relegándolas al desempeño de profesiones 
relacionadas con el cuidado e insertando en la percepción de las mismas mujeres un imaginario 
social que incluso ellas mismas terminan aceptando. Es una legitimación que se da dentro de las 
narrativas sociales y profesionales, pero que limitan a su vez la posibilidad de pensar en un hombre 
con características fraternales y amorosas respecto del cuidado de los niños. En consecuencia, no 
es casualidad que las profesiones que están relacionadas con el cuidado y formación de los seres 
humanos, incluyendo el periodo de la Primera Infancia, tengan predominancia femenina. 
Evidentemente, a partir de la tensión previamente descrita, se muestra que las estudiantes a lo 
largo de la carrera van renegociando la construcción y la significación de su identidad, no solo en 
términos de la dimensión profesional y todo lo que la universidad les provee para su quehacer 
docente, sino que, de igual manera, el hecho de ser mujer y poseer unas características emocionales 
específicas, las cuales también permean la concepción que tienen de ellas mismas como 
profesionales de la Primera Infancia. 
Con base en la renegociación de la construcción y significación de la identidad de las docentes 
en formación, la universidad ha jugado un papel importante dentro de este proceso, puesto que, 
hay elementos en los que ésta posiblemente ha influido en el cambio o no de perspectiva a lo largo 
de su carrera. De esta manera, una de las concepciones que ellas cambiaron, parte desde lo 
emocional, puesto que las estudiantes reafirman su posición socialista, viéndose como mujeres en 
una constante lucha por estar en las mismas condiciones políticas, económicas, culturales y 
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sociales que el hombre. A partir de esa premisa, ellas ven , desde una posición similar a lo 
decolonial, a hombres y mujeres actuando sin diferencias desde la afectividad. 
En términos profesionales, las estudiantes muestran un cambio de percepción entre lo que 
pensaban de la pedagogía infantil antes de iniciar su proceso de formación universitaria, y luego 
que han estado expuestas a esta formación: la universidad les ayudó a construir de lo que realmente 
significa ser pedagoga infantil. De hecho, se fortalece la opinión de que para laborar en la profesión 
se deben poseer dones innatos que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Un 
ejemplo de este cambio, se ve reflejado en la concepción unánime que las estudiantes tenían previo 
a su ingreso a la universidad, donde ellas mismas concebían la pedagogía infantil como un rol que 
solo estaba direccionado más hacia el cuidado y menos a la formación de la primera infancia. Sin 
embargo, una vez que las estudiantes estuvieron inmersas y participaron de manera activa en el 
proceso de asimilación tanto teórica como práctica de lo que significa ser docente, ellas 
comprendieron que este rol va mucho más allá del cuidado del otro, pues abarca la construcción 
de procesos conceptuales, procedimentales y socio-afectivos en el niño. 
Por otro lado, también se pudieron vislumbrar los aspectos en los que la Universidad no tuvo 
incidencia alguna para el cambio de perspectiva de las estudiantes. Un primer aspecto que no 
cambió, hace referencia a la concepción de que antes de la iniciación del programa y durante el 
mismo, para ellas es importante tener tanto vocación como competencias técnicas/disciplinares 
para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Primera Infancia. Además, ellas creen que 
dicha vocación no está ligada a un deseo maternal, lo que es compatible con la idea de que tanto 
hombres como mujeres son aptos para asumir el cuidado y formación del niño.  No obstante, en el 
ámbito social, y más específicamente en lo que ellas perciben sobre la concepción que tienen los 
padres de familia, es predominante la idea de que las maestras para la Primera Infancia son vistas 
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como cuidadoras y/o segundas mamás. Lo anterior, obedece a unos patrones patriarcales que poco 
a poco permean el imaginario social en función de que las mujeres son las únicas que se deben a 
este rol, ya que ellas lo cumplen de igual manera en el ámbito privado (hogar) y así lo deben hacer 
como maestras. Así, el hombre ha sido estigmatizado negativamente, al sustentar que éste no es 
apto para asumir dicho rol por no poseer las mismas características de las mujeres, lo que promueve 
una discriminación de la sociedad a los hombres que quieren formar parte del mundo del cuidado 
y formación del infante. 
De hecho, las docentes en formación manifiestan que la mujer no debe solo aspirar al escenario de 
lo privado (administración del hogar), sino también al escenario de lo público (laboral y social), 
pues ellas en un principio dudan de que es solo la mujer la que debe asumir el rol de formación y 
cuidado del niño, creencia que prácticamente desaparecehacia la la mitad de la carrera, donde 
muchas de ellas se acercan a una visión liberal. De igual manera, las estudiantes que se aproximan 
a una visión radical, donde consideran que la mujer en su condición de igualdad no está sujeta a 
ser el eje central del hogar y puede salir al escenario de lo público, se alejan de la opinión de que 
es la mujer la única apta, pues solo un 21,4% de ellas está de acuerdo con esta premisa y más del 
70% manifiesta estar parcial o totalmente en desacuerdo con lo anterior. 
A partir de las conclusiones previamente dichas, se es testigo de que comienzan a asomarse 
concepciones “otras” que muestran que estamos en un mundo en transición que grita de manera 
fehaciente y desesperada la necesidad de un cambio frente a los paradigmas occidentales, que por 
tanto posicione tanto a la mujer como al hombre en igualdad de condiciones profesionales, 
emocionales y de género, lo cual debería incluir a la formación de la Primera Infancia.  
Una vez que la sociedad conciba tanto al hombre como a la mujer como emocional, profesional 
y socialmente aptos para asumir este rol en la educación y en el ámbito familiar, el imaginario 
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negativo del hombre podría ser erradicado, y, por ende, juntos actuarían de manera 
complementaria en todos los campos del desarrollo humano. Así, se obtendría un beneficio en el 
que, a partir de la complementariedad, la solidaridad y la reciprocidad, propios de la perspectiva 
decolonial, se creen vínculos emocionales donde los sujetos reconozcan la emocionalidad propia 
y del otro, ya que, éstos no son individuos meramente instrumentales, sino que, por el contrario, 
su labor profesional se verá permeada por las diferentes emociones que son suscitadas por las 
diversas situaciones a las que se ven enfrentados en su labor como docentes. 
Por ende, la cosmovisión Aymara, como grupo indígena latinoamericano, nos ayuda a 
fundamentar un cuidado del niño bajo los principios de la solidaridad, reciprocidad y 
complementariedad entre hombres y mujeres. Una perspectiva así puede resignificar el valor de la 
Pedagogía Infantil en términos tanto profesionales como sociales, donde la transición del 
paradigma patriarcal al decolonial nos permita repensarnos como sujetos que, aunque razonamos, 
también sentimos. De hecho, nuestra inteligencia está construida por corazón y por razón. Es así, 
que tanto el hombre como la mujer están en capacidad de actuar desde las diferentes afectividades 
que son suscitadas a partir de sus individualidades, pero también colectividades, donde éstos 
pueden en primera medida reconocerse como sujetos de emociones poniendo como base el 
surgimiento de la ternura y la solidaridad con el otro, entendiendo éstas como la manera en que 
nos ponemos en el lugar del prójimo para crear un vínculo emocional más allá del simple hecho 
de pertenecer a un grupo social. En esa medida, si los maestros para la primera infancia logran 
reconocerse como tal, podrán generar lo mismo en los estudiantes, a partir de sus prácticas 
pedagógicas. 
En ese mismo sentido, aunque es evidenteque la investigación no plantea la inmersión de 
hombres y mujeres en los espacios educativos del pueblo Aymara, lo que se pretende es 
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ejemplificar cómo a partir de su cosmovisión de solidaridad, reciprocidad y complementariedad 
entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos del desarrollo humano, pero especialmente en el 
hogar, el modelo de cuidado y formación Aymara  puede ser trasladado a la  educación 
hegemónica-occidental que se práctica a lo largo y ancho del continente Americano. Es buscar una 
pedagogía a partir de la sabiduría de los Aymara, la cual brinda nuevas luces a una sociedad en 
crisis, donde no sea la mujer la única que puede estar a cargo del rol de formación y cuidado para 
la Primera Infancia, sino que el hombre en condición de reciprocidad, también pueda asumir este 
papel, y de igual manera, la mujer deje su lucha interna por lograr igualdad en los demás espacios 
públicos y sea vista como sujeto de igual peso en la sociedad que el hombre. 
En consecuencia, la cosmovisión Aymara aporta a la “igualdad de género,” a la potencial 
ternura de ambos géneros, y a una emocionalidad como componente afirmativo de quien está en 
contacto con los niños y niñas. 
     Finalmente, la presente investigación sirve como aporte para llenar el vacío de conocimiento 
en términos de la construcción y resignificación continua de la identidad de las docentes en 
formación en pedagogía infantil, puesto que no existe ningún estudio que haga referencia a la 
identidad y su relación con las dimensiones emocional, profesional y de género. Por ende, el 
estudio realizado es una base conceptual de suma importancia, que logra ser un punto de partida 
para próximas investigaciones relacionadas al mundo del cuidado, pero también a la construcción 
de la identidad de las maestras en formación para la Primera Infancia en relación a sus distintas 
pero relacionadas dimensiones, donde éstas no pueden ser consideradas una aislada de la otra, ya 
que como se comentó anteriormente, a partir de sus estrechas relaciones y tensiones es como la 
maestra puede ir renegociando la significación de la identidad y el concepto de su quehacer como 
docente en formación. Lo anterior, entendiendo que éstas no son individuos meramente 
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instrumentales, sino que, por el contrario, su labor profesional se ve permeada por las diferentes 
emociones que son suscitadas por las diversas situaciones a las que se ven enfrentadas en su 
práctica docente y donde el hecho de ser mujer también es un precedente para el auto-
reconocimiento de las mismas. 
Recomendaciones 
Con base en la alternativa planteada, que permite resignificar el papel de la Pedagogía Infantil, 
y con ello la inmersión tanto de hombres como de mujeres en los espacios de educación formales 
y no formales para la primera infancia, en los que una vez la sociedad haya logrado erradicar las 
concepciones negativas que asignan unos roles que excluyen tanto a la mujer del escenario público 
y al hombre del privado (hogar y cuidado), se logre un cambio del modelo patriarcal que sigue 
perpetuando los imaginarios negativos actuales. 
En ese sentido, y a modo de recomendación, se hace necesario un cambio curricular que 
contemple de manera explícita la formación continua de la dimensión emocional en las docentes 
en formación para la Primera Infancia, pues, se presume que por el hecho de ser mujeres no 
necesitan una formación emocional, ya que por naturaleza se cree que ellas la poseen, y, en 
consecuencia, las instituciones que forman para la Primera Infancia terminan menospreciando 
dicha formación. De ser así, ellas podrán afrontar de manera satisfactoria su práctica docente, 
puesto que, previamente, las estudiantes manifestaron haber sentido en mayor medida, emociones 
positivas y con ello, se pretende que las estudiantes puedan preservar a lo largo de la carrera dichas 
emociones para que, de la misma manera, éstas surtan efecto en las relaciones dialógicas que se 
dan dentro del aula con los estudiantes, lo cual genera que a través de la formación emocional de 
la docente, no solo los niños y niñas también puedan reconocerse como sujetos de emociones, sino 
que, al mismo tiempo, ellas puedan potencializar las diferentes afectividades tanto subjetivas como 
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colectivas, experimentadas en el diario vivir escolar. 
Sin embargo, cabe recalcar que no solo se debe pensar y formar con base en las emociones 
positivas, sino que, de igual forma, se deben tomar en cuenta las emociones negativas, puesto que, 
éstas también permiten un espacio de reflexión en todos aquellos momentos adversos en los que 
dichas emociones son suscitadas. 
Con lo anterior, el presente proyecto de investigación, es un insumo importante para brindar 
una base teórica que permita la continuación e indagación de la identidad en función de las tres 
dimensiones trabajadas a lo largo del estudio. Además, como se mencionó en el capítulo de las 
tensiones y relaciones existentes en torno a la identidad, en este estudio sólo se trabajaron las que 
se consideraron más significativas en torno a la identidad en la dimensión profesional, pero, 
pueden existir, además de la dimensión de género y emocional, otras dimensiones que 
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diferencias entre los 
sexos no implican 
desigualdad legal. 
 Es posible concebir a 
mujeres y hombres 
como legalmente 
iguales en su diferencia 
mutua. Pero ese no ha 
sido el caso, al menos 
en los últimos 5 o 6 mil 
años. Desde el punto de 
vista histórico, las 
diferencias entre los 
sexos y la desigualdad 
legal están 
estrechamente ligadas. 
¿Por qué? Porque la 
diferencia mutua entre 
hombres y mujeres se 
concibió como la 
diferencia de las 
mujeres con respecto a 
los hombres cuando los 
primeros tomaron el 
poder y se erigieron en 
Aportes: 
 
El derecho de 
autodeterminación 
 
La libertad de 
elección en caso de 
aborto, 
 
El derecho a 
acceder a la 
educación   
 







entre hombres y 
mujeres es 




“Surge por el 
inconformismo de 
algunas mujeres 
ante los pocos 
avances que se 
habían conseguido 
hasta ese momento 
para eliminar la 




“La estructura de 
dominación y 
opresión en la que 
se encuentran 
insertas las mujeres 
responde 
fundamentalmente 
al ejercicio del 
poder masculino 
presente en todos 
los contextos de la 






«políticas», en su 
creencia de que 
feminismo y 




“Opresión de la 










El horizonte del ayllu en 
ayni es el suma qamaña, 
es decir que el horizonte 
de toda relación 
complementaria dentro la 
comunidad es vivir bien, 
cuidando y respetando 
toda forma de existencia; 
cuidando y respetando la 
vida. 
 
“Para la cosmovisión de 
los pueblos indígenas 
originarios, primero está 
la vida en relaciones de 
armonía y equilibrio, por 
lo que "qamaña" se aplica 
a quien "sabe vivir". 
Ahora bien, el término de 
"suma qamaña" se traduce 
como "vivir bien", pero 
no explica la magnitud del 
concepto. Es mejor 
recurrir a la traducción de 
los términos originales en 
ambas lenguas” 
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el modelo de lo 
humano. Desde 
entonces, la diferencia 
sexual ha significado 
desigualdad legal en 
perjuicio de las 
mujeres. Esta 
desigualdad podría 
haberse dado en contra 
del sexo masculino si 
el parámetro de lo 





que la jerarquización se 
hizo y se hace a favor 
de los varones. Es más, 
en todas partes y en la 
mayoría abrumadora de 
las culturas conocidas, 
las mujeres somos 
consideradas de alguna 
manera o en algún 
grado, inferiores a los 
hombres. Cada cultura 
hace esta evaluación a 
su manera y en sus 
propios términos, a la 
vez que genera los 
mecanismos y las 
justificaciones 


















“La opresión en el 
matrimonio como 
la opresión sexual a 
través de la 
prostitución, la 
pornografía, la falta 
de libertad para 
abortar, la 
desigualdad de 
derechos reales y la 
violencia sexual.” 





















(Huanacuni, 2010. Pág. 
13) 
 
En la población 
Aymara: 
 
Estos ámbitos se 
prescriben bajo las 
concepciones de dualidad 
y complementariedad por 
lo que satisfacen las 




“Desde la cosmovisión 
aymara, "del jaya mara 
aru " o " jaqi aru ", "suma 
qamaña" se traduce de la 




Qamaña: vivir, convivir, 
estar siendo, ser estando. 
Entonces, la traducción 
que más se aproxima de 
"suma qamaña" es "vida 
en plenitud". Actualmente 
se traduce como "vivir 
bien".” (Huanacuni, 2010. 



















(Facio, 2005. Pág 1) “Desde un punto 


























La mujer se encuentra 
atada al escenario 
privado (el hogar) 
puesto que el varón es 
el único apto para estar 
en el espacio público 
(el trabajo). 
 
“Desde el punto de 
vista económico, la 
familia ha significado 
una forma de 
enriquecimiento de los 
varones a costa de la 
mujer y los hijos. La 
invisibilidad de su 
aporte en materia de 
reproducción social así 
como su aporte en las 
tareas agrícolas, de 
pesca etc., que van más 
allá de la necesidad de 
provisión familiar, es 
desconocido.” 
(Facio, 2005. Pág 28) 
 
“En la medida en que el 
interés por la ganancia y 




patriarcado y el 
capitalismo serán un 
proceso integral... El 
 
“La mujer puede 
trabajar 
ocasionalmente, 
pero no tiene por 



















“La explotación en 
el marxismo 





capitalista, de tal 
manera que con la 
incorporación de las 
mujeres al trabajo 
asalariado y a la 
esfera pública de la 
producción 
desaparecería la 




explicaba por qué 
se producía esa 
división sexual del 
trabajo y por qué 
unos trabajos eran 
asignados a las 





socialista va a ser la 
del modo de 
producción 
doméstico (MPD) 
“Desde el ayllu se genera 
la economía 
complementaria. “Suma 





reciprocidad con la vida, 
la Madre Tierra, la 
comunidad y la familia; 
toda relación económica 
no es con el fin de 
acumular el capital por el 
capital, sino 
esencialmente para 
preservar la vida. Por lo 
tanto, toda relación 
económica no sólo debe 
estar enmarcada en leyes 
económicas de interés 
humano, sino también en 
leyes naturales que cuiden 
la vida, la Madre Tierra, 
la comunidad y la familia. 
La economía desde la 
cosmovisión de los 
pueblos originarios, y en 
particular desde la visión 
aymara, es la forma en 
que seres humanos y 
comunidades deciden 
relacionarse con todas las 
formas de existencia: 
animales, insectos, 
plantas, montañas, ríos, 
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capitalismo usa al 
patriarcado y el 
patriarcado está 
determinado por las 




jerárquica de la sociedad 
necesaria para el control 
político, y en tanto que 
sistema político no se 
puede reducir a su 
estructura económica; 
mientras que el 
capitalismo como 
sistema económico de 
clase, impulsado por la 
búsqueda de ganancias, 
alimenta al orden 
patriarcal. Juntos 
forman la economía 
política de la sociedad” 




analítico que les 








de las mujeres 
como base material 
y económica del 
patriarcado.” 
(Sánchez, 2001) 
selva, aire, etc., que de 
ninguna manera son 
“recursos” sino seres que 
viven y que se merecen 
todo respeto. Se 





Por ejemplo, el árbol 
genera oxígeno y absorbe 
anhídrido carbónico, Los 
pueblos originarios parten 
de la conciencia de que 
todo está conectado y por 
sus naturalezas todas 
tienen un rol 
complementario; el ser 
humano es un criador y 
cultivador por naturaleza, 
por tanto, cuida, cría, 
siembra y cosecha, 
cuidando el equilibrio de 
la vida. Qué viene y 
servicios se producirán, 
cómo se distribuirán y 
redistribuirán entre los 
miembros de la 
comunidad social y de 
vida (con otras formas de 
existencia).” (Huanacuni, 
2010. Pág. 55) 
 
La economía Aymara se 
basa en dos principios 






El primero dice relación 
con el aprovechamiento 
de recursos en los  
diferentes y distantes 
pisos ecológicos. 
  
En ellas se resaltan 
actividades económicas  
como la agricultura sobre 
terrazas de quebradas y 
oasis, y la ganadería 
extensiva de camélidos -
llamas y alpacas- y 
corderos.  
 
 La reciprocidad se 
expresa a través de 
sistemas de trabajo 
solidario, tanto individual 
como colectivo. 
 Es importante hacer 
referencia a las 
actividades económicas 
tradicionales las cuales 
siempre han estado 
relacionadas a una 
dimensión simbólica. Por 
lo tanto, los rituales de 
producción al interior de 
un modelo de 
cosmovisión señala que  
la vida es un equilibrio 
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armónico pero además 
frágil. 
 
“Desde la visión de los 
pueblos originarios, la 
propuesta en la expresión 
de los nuevos Estados es 
promover la economía 
comunitaria 
complementaria en 
términos de armonía, de 
equilibrio, de reciprocidad 
y de complementariedad 
en el horizonte del suma 
qamaña o vivir bien. En 
las nuevas condiciones de 
vida - cambio climático, 
niveles extremos de 
pobreza, pérdida de 
principios y 
valoresdebemos empezar 
a hablar, más que de 
desarrollo o alternativas 
de desarrollo, de nuevas 
políticas públicas 
emergentes desde el vivir 
bien en las diferentes 
áreas, incluida la 
económica. Esto implica 
un cambio de paradigma y 
de estructura, pues la 
crisis del capitalismo no 
es sólo coyuntural, es 
estructural. Debemos 
promover primero nuevas 
políticas públicas para 
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5  Lo que sucede es que este tipo de igualdad no significa una igualdad en la vida real, cuando se deja sin alterar el ámbito doméstico, 
reconstituir la armonía y 
el equilibrio, y luego 
políticas públicas para 
mantener la armonía y el 
equilibrio de la vida”  










“se ha justificado que 
las mujeres no 
necesiten de 
representación social ni 
política fuera del 
ámbito privado puesto 
que el jefe de la familia 
patriarcal encarna los 




decir, una igualdad 
jurídica y de 
participación en el 
gobierno, una 




Dialéctica del Sexo 
(Política sexual) 
 
“¿Cuál es el origen 




radical que la de la 
 
“El poder tiene sus 
raíces en la clase 
social tanto como 
en el patriarcado. El 
patriarcado se 
define por ser un 
patriarcado 
capitalista y tener 
una base 
“Dentro de la identidad de 
género de la mujer 
Aymara, se pueden 
comprender los siguientes 
factores que generan de 
ella un ser político y 
social de igual peso que 
ante la sociedad como el 
hombre. 
Equidad e igualdad de 
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porque de cómo está la mujer en este ámbito depende su situación en el ámbito público. 
integrantes. Así, los 
derechos ciudadanos se 
concibieron y 
consagraron haciendo 
una clara distinción 
entre los hombres, 
sujetos de ciudadanía 
por pertenecer al 
ámbito público y las 
mujeres sin esta calidad 
puesto que su 
ubicación y función se 
encontraba dentro de 
una institución con 
otras reglas del juego, 
la familia. “. 






-Los problemas de 
subordinación de 





impiden la entrada 




“- Idea de que las 
leyes han de ser 
neutras, ciegas, sin 
tener en cuenta el 





liberal entre lo 
público y lo 
privado-doméstico 
llevaba implícita la 
idea de que el 
varón se movía sin 
cortapisas en las 
lucha de clases? La 
desigualdad 
biológica entre 
hombres y mujeres 
es la causa más 
profunda de la 
división social. El 
desequilibrio sexual 
está en el origen del 



















género La Ley de 
Deslinde Jurisdiccional 




respetan y garantizan el 
ejercicio de los derechos 
de las mujeres, su 
participación, decisión, 
presencia y permanencia, 
tanto en el acceso 
igualitario y justo a los 
cargos como en el control, 
decisión y participación 
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Apéndice 2. Cuadro de definiciones operaciones hombre/mujer en la dimensión de género. 
 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL PREGUNTA 
A) ECONOMÍA 
Papel de la mujer:  -Patriarcal: mujer atada al escenario privado (el hogar) 
-Feminismo liberal: se encuentra en el escenario 
público, pero no puede aspirar a los mismos cargos que 
desempeñan los hombres. 
-Feminismo radical: independencia económica con 
desigualdad laboral 
-Feminismo socialista: independencia económica sujeta 
a una explotación laboral. 
-Perspectiva decolonial: la mujer es parte activa de las 
relaciones económicas actuando en condición de 
reciprocidad y complementariedad 
Marque con “X” la oración con la cual esté más de 
acuerdo: 
 
-La mujer debe estar preferentemente desempeñándose en 
el escenario privado (el hogar). 
-La mujer se encuentra en el escenario público y puede 
aspirar a los mismos cargos que desempeñan los hombres. 
-La mujer debe tener independencia económica luchando 
por una completa igualdad laboral con respecto al 
hombre. 
-La mujer debe tener independencia económica y 
liberarse de la explotación laboral que sufre también con 
el hombre. 
-La mujer es parte activa de las relaciones económicas, 
actuando en condición de reciprocidad y 
dos esferas 
mientras que la 
mujer quedaba 
reducida a la esfera 
familiar y 
doméstica y estaba 
siempre sometida a 


















“La familia es 
considerada por las 
teorías feministas como 
el espacio privilegiado 
de reproducción del 
patriarcado en tanto 
constituye la unidad de 
control económico 
sexual y reproductivo 
del varón sobre la 
mujer y sus hijos. En la 
historia siempre ha 
existido algún nivel de 
asociación sexual y 
afectiva entre los seres 
humanos pero esta no 
siempre fue la familia 
patriarcal, al mando de 
un varón que 
controlaba tanto la 
sexualidad como la 
capacidad reproductiva 
biológica y social de la 
mujer. La historia del 
pensamiento occidental 
hace de la familia una 
institución natural o, si 
la considera una 
construcción cultural, 
le asigna una serie de 
características que la 





“La calidez de un 
hogar parecía ser la 
aspiración 
suprema, sobre 
todo de los 
hombres, y poco a 
poco la 
mixtificación de 
este deseo se 
convierte en la 




“Trataban de que 
los varones 
rompiesen con los 
estereotipos 
tradicionales en 
relación con las 





temor de las 




económica de las 
mujeres 
 
Relación de la 
mujer con el 
componente 
biológico de la 
reproducción. 
 
Debilidad física de 
la mujer. 
 
“Respecto de la 
familia, Firestone 
explica cómo ésta, 















Saca a la luz “ la 
importancia del 
análisis de la 
sexualidad de las 
mujeres y el control 





aunque en el texto del 
Buen vivir no existe la 
denuncia  del rol de los 
padres frente al cuidado 




para todas las partes. 
“Desde nuestra 
cosmovisión se concibe 
que todo es parte de la 
comunidad y la 
comunidad se 
entiende como una unidad 
más allá de lo social. por 
lo tanto, los procesos de 
aprendizaje no 
pueden ser individuales o 
aislados del entorno, 
porque la naturaleza nos 
indica que todo está 
conectado. La vida de uno 
es complementaria a la 
vida del otro. Al final 
todo en la vida se 
expresa en una 
reciprocidad dinámica 
permanente. Entonces, en 
la educación comunitaria 
la 
enseñanza no puede estar 
aislada de la naturaleza, 
sino más bien debe 
enseñar, comprender y 
respetar las leyes 
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El rol de los padres es 
fundamental en el 
crecimiento y desarrollo 
de sus hijos. Por un lado, 
está la concepción de que 
el cuidado hacia los hijos 
es solo por parte de la 
madre, en este caso puede 
tener algo de verdadero ya 
que los primeros años de 
infancia del niño está a 
cargo del cuidado de la 
madre, pero una vez el 
niño ha pasado la edad 
infantil el cuidado y 
crianza pasa a ser un rol 
compartido tanto el papá 
como la mamá deben 
enseñarles todo lo que 
saben. 
El papá se llevará a su 
hijo varón el cual 
aprenderá todo acerca de 
las funciones que debe 
cumplir tanto en el ámbito 
social como familiar y 
económico-político. Es 
decir los niños estarán al 
cuidado de su padre y su 
abuelo pero al mismo 
tiempo aprenderá todo de 
ellos como la agricultura, 
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la ganadería y un poco 
sobre los quehaceres del 
hogar para el apoyo en 
éste cuando sea 
pertinente.  Todo lo que 
tiene que ver con la 
tecnología andina y el 
comercio para que, al 
momento de la unión con 
la mujer, quien también 
ha sido enseñada por su 
madre y abuela los 
quehaceres dentro del 
hogar y fuera de este:  
como la ganadería, la 
artesanía y los haceres del 
hogar. De este modo, la 
unión será completa y así 
existirá una dualidad y 
una reciprocidad de igual 
peso para cada una de las 
partes. 
Sin embargo, hay labores 
que ejercen de igual 
manera a la perfección es 
el tejer. Cada esposo y 
esposa debe tejerle un 
abrigo como símbolo de 
unión y reciprocidad en 
todos los ámbitos, sobre 
todo si tiene que ver con 
la crianza. Por lo tanto, la 
crianza gira alrededor de 
la madre pero después de 
los primeros años de 
cuidado el padre viene a 
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complementariedad con respecto del hombre 
Papel del hombre: -Patriarcal: el único apto para estar en el escenario 
público (el trabajo) 
-Feminismo liberal: tienen privilegio para acceder al 
campo laboral. 
-Feminismo radical:  
-Feminismo socialista: los hombres con altos cargos sin 
explotación laboral, y dueños de empresas que 
explotan a la mujer. 
-Perspectiva decolonial: el hombre es parte activa de 
las relaciones económicas actuando en condición de 
reciprocidad y complementariedad 
Marque con “X” la oración con la cual esté más de 
acuerdo: 
 
-El hombre es más apto para estar en el escenario público 
(el trabajo) 
-A pesar de que la mujer ha salido al mundo público, los 
hombres son los que tienen más privilegio para acceder al 
campo laboral. 
-El hombre debe aceptar la independencia económica de 
la mujer en el ámbito laboral.  
 
cumplir un rol importante 
en el hijo para que siga la 
continuidad de la 
tradición.En caso 
excepcional como 
enfermedad por parte de 
alguno de los dos padres, 
el que esté en óptimas 
condiciones tendrá que 
asumir satisfactoriamente 
el rol de los dos para que 












“...Esta forma de 
estructuración del 
pensamiento occidental 
está presente en todas 
las teorías, ciencias y 
religiones. Divide en 
categorías de acuerdo a 
si pertenecen al ámbito 
de la cultura o de la 
naturaleza. 
 
 Si a los hombres se les 
asigna la racionalidad, 
a las mujeres se les 
asigna la sensibilidad, 
si a los hombres se les 
asigna el espacio 
público, a las mujeres 
el privado. Esto no 
sería tan problemático 
para las mujeres si esa 
asignación resultará en 
características, 
actitudes y valores 
equivalentes. 
 
 Pero no es así. A los 
hombres se les asignan 
las características, 
actitudes y roles que la 
sociedad más valora, y 
que además son las que 
se asocian con lo 
humano y la cultura. A 
las mujeres se les 
asignan las actitudes, 
 
 
“El varón es visto 
como una persona 
activa o dinámica y 
la mujer como 





“Las actividades de 
las mujeres están 
siempre en función 
de la satisfacción de 









de la mujer: la 
mujer es un ser al 
que le faltan los 
atributos 
masculinos, es un 








reflejado en la 
imposición por el 
matrimonio 
heterosexual y 
monógamo, lo que 
implica una 
restricción en la 





Dentro de la cultura del 
Buen Vivir, la dualidad y 
la complementariedad es 
la base de la identidad de 
género tanto del hombre 
como de la mujer puesto 
que los dos hacen parte de 
un sistema comunitario 
que genera en ellos una 
identidad de 
comunitarismo pero a la 
vez de individuos activos 
en la sociedad. 
Esta estructura jurídica 
permite la aplicación de la 
gestión comunitaria a 
través de las diferentes  
autonomías indígenas. 
 La organización a nivel 
de las autoridades 
originarias permite la 
Existe una identidad 
cultural que emerge de 
una profunda relación con 
el entorno, con la Madre 
Tierra, con el lugar que 
habitamos.  
De ella nace una forma de 
vida, un idioma, una  
danza, una  música, una 
vestimenta, etc.  
 
También existe una 
identidad natural, que 
emerge de la 
complementación con la 






-El hombre y la mujer son explotados laboralmente por 
los dueños de las empresas 
-El hombre es parte activa de las relaciones económicas y 
debe actuar en condición de reciprocidad y 
complementariedad con respecto de la mujer 
 
B) POLÍTICA  
Papel de la mujer:  -Patriarcal: la mujer no necesita de ninguna 
representación ni política. 
-Feminismo liberal: sujeta al escenario privado, sin 
ningún derecho a participar en el ámbito público.  
-Feminismo radical: por su condición biológica 
-La mujer usualmente no necesita de representación 
política. 
-La mujer no está sujeta al escenario privado y tiene 
derecho de participar en el ámbito político. 
-La mujer no es inferior en el ámbito político y social, 
roles y características 
menos valoradas, y que 
además son más 
asociadas con los 
animales y la 
naturaleza. “ 
(Facio, 2005. Pág 20) 
 
 
comunidad de la vida. 
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provoca que sea inferior en el ámbito político y social, 
generando una desigualdad de clases. 
-Feminismo socialista: marxismo como mecanismo en 
la búsqueda de igualdad en las relaciones de poder. 
-Perspectiva decolonial: un ser político y social de 
igual peso que ante la sociedad como el hombre 
debe luchar por la igualdad frente al hombre. 
-La mujer se inserta en la lucha contra los mecanismos 
que generan desigualdad en las relaciones de poder. 
-La mujer es un ser político y social de igual peso ante la 
sociedad, así como el hombre 
Papel del hombre: -Patriarcal: los hombres son sujetos de ciudadanía por 
pertenecer al ámbito público y social y no así la mujer. 
-Feminismo liberal: hombre en la lucha por seguir 
perpetuando su poder en el ámbito público y social, 
aplicando restricciones legales en contra de la mujer. 
-Feminismo radical: el hombre por su condición 
natural, somete a la mujer a estar en el ámbito privado.  
-Feminismo socialista: marxismo como mecanismo en 
la búsqueda de igualdad en las relaciones de poder. 
-Perspectiva decolonial: un ser político y social de 
igual peso que ante la sociedad como la mujer. 
Los hombres son sujetos de ciudadanía por pertenecer al 
ámbito público y social y no así la mujer. 
-El hombre está en la lucha por seguir perpetuando su 
poder en el ámbito público y social, aplicando 
restricciones legales en contra de la mujer. 
-El hombre por su condición natural, somete a la mujer a 
estar en el ámbito privado.  
-El hombre fundamenta su superioridad basándose en las 
desigualdades económicas y políticas rechazando la 
igualdad de la mujer en las relaciones de poder. 
-El hombre es un ser político y social de igual peso que la 
mujer, lo que no sucede en la sociedad occidental actual. 
C) HOGAR 
Papel de la mujer:  -Patriarcal:  la mujer es la única apta biológica y 
socialmente para administrar el hogar. 
-Feminismo liberal: el hogar como la única y más 
cercana aspiración de la mujer dentro del ámbito social. 
-Feminismo radical: La mujer en su condición de 
igualdad no está sujeta a ser el eje central del hogar. 
-Feminismo socialista: la mujer está en la capacidad de 
asumir tanto el rol público como privado. 
-Perspectiva decolonial: la mujer asume un rol esencial 
en el mundo del cuidado sobre todo los primeros años 
de vida de sus hijos 
-la mujer es la única apta biológica y socialmente para 
administrar el hogar (labores de aseo, cocina, cuidado de 
los miembros del hogar). 
- la mujer no debe solo aspirar al escenario de lo privado 
(administración del hogar) sino también de lo público 
(laboral y social). 
- La mujer en su condición de igualdad no está sujeta a 
ser el eje central del hogar. 
- la mujer está en la capacidad de asumir tanto el rol 
público como privado. 
- la mujer y el hombre asumen un rol esencial en el 
mundo del cuidado sobre todo los primeros años de vida 
de sus hijos, pero también asumen un rol importante en la 
sociedad. 
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Papel del hombre:  Patriarcal:  el varón utiliza la institución familiar como 
campo de reproducción y control económico.  
- feminismo liberal: el hombre se encuentra alejado de 
la esfera privada. Por tanto, relega el rol del cuidado y 
administración del hogar a la mujer. 
- feminismo radical: el hombre sigue ejerciendo 
dominación, sin embargo, intenta aceptar la inclusión 
de la mujer en el ámbito público.  
- feminismo socialista: sigue manteniendo su rol en el 
ámbito de lo público. 
-Perspectiva decolonial: el hombre también está apto 
para asumir y administrar el mundo del hogar de igual 





- el varón es el único apto para proveer a nivel económico 
y social todo lo necesita el hogar.  
-El hombre es más apto para estar en el escenario público 
(el trabajo) que en el escenario privado (el hogar). 
- el hombre sigue ejerciendo dominación, sin embargo, 
intenta aceptar la inclusión de la mujer en el ámbito 
público.  
- el hombre y la mujer se encuentran en condiciones de 
igualdad en el ámbito de lo público. El mundo del 
cuidado lo debe asumir preferentemente el Estado. 
-Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir y 
administrar el mundo del hogar, pero de manera 
cooperativa y complementaria. 
D) CULTURA  
Papel de la mujer  -Patriarcal:  la mujer es vista socialmente como un 
individuo sensible, un ser irracional, y por lo tanto 
menos valorado. 
-Feminismo liberal: la mujer es vista como un 
individuo que busca alejarse del sistema dominante 
patriarcal hacia su libertad para decidir. 
-Feminismo radical: la mujer busca igualdad al 
considerar que está en la misma capacidad de manejar 
el espacio público 
-Feminismo socialista: la mujer intenta reafirmarse en 
la sociedad para formar parte del escenario público, 
aun si es explotada en el ámbito laboral. 
-Perspectiva decolonial: la cultura del Buen Vivir, la 
dualidad y la complementariedad es la base de la  
identidad y de género en la mujer como individuos y 
- La mujer, al administrar el mundo del hogar, debe ser 
sensible y preferentemente más emocional. 
- La mujer como sujeto racional busca alejarse del 
sistema dominante patriarcal hacia su libertad para 
decidir. 
- La mujer busca igualdad al considerar que está en la 
misma o mejor capacidad de manejar el espacio público 
que el hombre. 
- La mujer intenta reafirmarse en la sociedad para formar 
parte del escenario público, buscando junto con el hombre 
no ser explotada en el ámbito laboral. 
-La mujer, es diferente pero complementaria con el 
hombre,  y su identidad de mujer no riñe con ser parte 
activa de la sociedad. 
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Papel del hombre 
 
-Patriarcal:  el hombre es visto socialmente como un 
sujeto dotado de racionalidad, capaz de manejar el 
espacio público. Por lo tanto, es más valorado en la 
sociedad. 
Feminismo liberal: el hombre reafirma y perpetúa su 
libertad y privilegio en la sociedad por medio de su 
dominio y relaciones de poder. 
Feminismo radical: el hombre sigue ejerciendo 
dominación tanto en el ámbito público como privado. 
- feminismo socialista: el hombre intenta aceptar el rol 
de la mujer en el escenario público aun si ellos también 
son explotados en el ámbito laboral. 
-perspectiva decolonial: la cultura del Buen Vivir, la 
dualidad y la complementariedad es la base de la  
identidad y de género en la mujer como individuos e 
individuos activos en la sociedad. 
 
- el hombre está en mejor condición de manejar el espacio 
público, puesto que está dotado de racionalidad. Por lo 
tanto, es más valorado en la sociedad. 
- el hombre reafirma y perpetúa su libertad y privilegio en 
la sociedad por medio de su dominio y relaciones de 
poder. 
-el hombre sigue ejerciendo dominación tanto en el 
ámbito público como privado. 
- el hombre intenta aceptar el rol de la mujer en el 
escenario público aun si ellos también son explotados en 
el ámbito laboral. 
- el hombre en la cultura del Buen Vivir (la dualidad y la 
complementariedad), es la base de la  identidad y de 
género en el hombre como individuos y sujetos activos en 
la sociedad. 
EMOCIONES 
Papel de la Mujer  
-Patriarcal: La mujer como ser sensible debe ser sumisa 
y obediente. Por lo tanto, acepta que el hombre sea el 
que esté al frente de las relaciones de poder. 
-Feminismo liberal: la mujer se concibe como un ser 
sensible y racional que intenta salir del mundo de lo 
privado. 
-Feminismo radical: La mujer es concebida como un 
individuo superior, puesto que es la única capaz de 
sentir amor por los demás. 
 
-Feminismo socialista: La mujer es un ser optimista y 
positivo que espera igualdad en la sociedad.  
 
 
-La mujer como ser sensible debe ser sumisa y obediente. 
Por lo tanto, acepta que el hombre sea el que esté al frente 
de las relaciones de poder. 
-La mujer se concibe como un ser sensible y racional que 
puede salir del mundo de lo privado. 
-La mujer es concebida como un individuo superior, 
puesto que es la única capaz de sentir amor por los demás. 
- La mujer es un ser optimista y positivo que espera 
igualdad en la sociedad.  
-tanto el hombre como la mujer son individuos que 
sienten ternura, puesto que actúan desde la afectividad. 
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-Feminismo decolonial: tanto el hombre como la mujer 
son individuos que sienten ternura, ya que su sociedad 
concibe este sentimiento como la manera  en que 
actúan desde la afectividad. 
 
 
Papel del Hombre: 
 
-Patriarcal: El hombre como ser racional, es dominante 
orgulloso y agresivo, lo cual lo lleva a ejercer su 
voluntad. 
-Feminismo liberal: El hombre como ser racional, 
siente excesiva confianza en sí mismo, para mostrar su 
dominio en la sociedad.   
-Feminismo radical: El hombre es incapaz de sentir 
amor hacia los demás. Por lo tanto, no es amor lo que 
siente sino deseo.  
-Feminismo socialista:  El hombre es un ser optimista y 
positivo que espera igualdad en la sociedad.  
-Feminismo decolonial: tanto el hombre como la mujer 
son individuos que sienten ternura, ya que su sociedad 
concibe este sentimiento como la manera en que actúan 




-El hombre como ser racional, es dominante orgulloso y 
agresivo, lo que le permite ejercer su voluntad. 
-El hombre como ser racional, siente excesiva confianza 
en sí mismo, para mostrar su dominio en la sociedad.   
-El hombre es incapaz de sentir amor hacia los demás. 
Por lo tanto, no es amor lo que siente sino deseo. 
- El hombre es un ser optimista y positivo que espera 
igualdad en la sociedad.  
- Tanto el hombre como la mujer son individuos que 
sienten ternura, puesto que actúan desde la afectividad. 
 
 
Apéndice 3. Cuadro de definiciones operacionales de las dimensiones profesional y emocional  
 
VARIABLE CITA Definición Operacional Pregunta  
ANTES 
VARIABLE CITA Definición Operacional Pregunta  




Motivos para la 










“… poseen experiencias 
previas socializadoras sobre 
lo que significa: enseñar, 
aprender, los contenidos 
que se enseñan, el ambiente 
de aula y por supuesto, las 
características de un buen 
profesor. En otras palabras, 
tienen conocimientos sobre 
estos temas cuando ingresan 
a la carrera y, en algunos 
casos, estos conocimientos 
inciden en la elección de la 
profesión y la construcción 














La elección de la profesión basada 
en la pedagogía infantil se 
relaciona con experiencias previas 
socializadoras enfocadas en 
procesos anteriores a la misma en 
cuanto a conocimientos de 
enseñanza, aprendizaje, manejo 
del aula en contextos infantiles y 
características de un profesor. 
 
Las experiencias de vida también 
forman parte de la elección de la 
profesión puesto que se 
fundamentan en sentimientos de 
amor hacia los niños . 
 
1) ¿Cuál fue el motivo que la llevó a 





2) ¿Usted tiene algún referente (Familiar, 
amigo o conocido) que esté en el 
ámbito de la educación para la primera 
infancia? 
 
N     No __   Si __ ¿Cuál? _____________ 
 
3) La elección de la profesión basada en 
la pedagogía infantil se relaciona con 
experiencias previas socializadoras, es 
decir, aquellas experiencias que están 
directamente ligadas al quehacer 
docente y que se desarrollan con 
anterioridad a la elección de la 
profesión, en entornos como la 
familia, la escuela, etc) 
 
Marque con una x qué tipo de experiencias 
socializadoras influyeron para la elección 
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b) Aprendizaje 
c) Manejo de contextos infantiles 
d) Características de un profesor 
 














“Sigue vigente la creencia de 
que la dedicación a la 
docencia responde a una 
vocación, a una llamada que 
reciben quienes disponen de 
unos determinados dones. La 
consecuencia inmediata de 
esta opinión es que el 
profesorado, sobre todo el de 
infantil y primaria ya cuenta 
con lo que necesita para 
enseñar y que lo hará 
independientemente de las 
condiciones de trabajo que 
se encuentre.”  (Pág. 5) 
 
“De este modo, la 
constitución de una 
identidad docente 
responsable y comprometida 
no siempre comienza con el 
deseo, a veces más maternal 




Dedicarse a la docencia y 
especialmente a la Pedagogía 
Infantil se relaciona con dones 
innatos relacionados con la 
enseñanza y el cuidado de los 
niños. 
 
El ejercicio de la Pedagogía 
infantil, en materia vocacional, 



















5) Dedicarse a la docencia y 
especialmente a la Pedagogía Infantil 
se relaciona con dones innatos  
(saber enseñar a los niños y niñas, 
crear vínculos afectivos de amor, 
cuidado, solidaridad, etc. ) 
relacionados con la enseñanza y el 
cuidado de los niños. 
 
Marque con una x si usted se encuentra: 
 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
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dedicarse a la enseñanza. Un 
punto de partida muchas 
veces basado en una idea 
romantizada de la infancia y 
de la escuela que puede 
poner a los docentes en 
posiciones de extrema 
fragilidad cognitiva y 
emocional, dificultándoles el 





c) En desacuerdo  
 
6) El ejercicio de la Pedagogía infantil, 
en materia vocacional, está 
relacionado a un deseo maternal. 
 
      Marque con una x si usted se encuentra: 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 














“… se evidencia la 
inclinación hacia la docencia 
fundamentada en las 
experiencias de vida, entre 
ellas, el amor por los niños y 
la concepción de la docencia 
como una carrera 
comprometida con la 
formación de las personas. 
Del mismo modo, también se 
manifiestan casos en los 
cuales los participantes 
desarrollan actitudes 
favorables hacia la profesión 
durante el trayecto de 
formación que, de algún 
modo, les ayuda a 






Tanto la vocación entendida como 
un don, un llamado o una 
inclinación muy fuerte para 
ejercer una determinada tarea, 
como el quehacer docente desde 
una mirada netamente técnica o 
profesional hacen parte de la 




7) Teniendo en cuenta en concepto de 
vocación como un don, un llamado o 
una inclinación muy fuerte para 
ejercer el quehacer docente en el aula 
de clase, cree usted que el quehacer 
docente parte de un deseo vocacional o 
está netamente ligado a una actividad 
puramente profesional, es decir, 
disciplinar. 
 
Marque con una x cuál de estas opciones 
considera usted que es correcta 
 
a) Vocacional 
b) Profesional  
c) Vocacional y profesional 




“la definición de identidad 
profesional que se sitúa 
entre dimensión vocacional 
y la experta. Une serie de 
estudios caso en que 
realizamos recientemente 
parecerían confirmar esas 
conceptualizaciones ya que 
los maestros afirman que 
ven la tarea docente como 
vocacional pero también 

















“…dotan de un sentido y una 
significación especial a la 
posibilidad que les ofrece su 
trabajo de relacionarse con 
otros, en particular con el 
alumnado… satisfacción que 
implica el intercambio con el 
alumnado que, a esta edad, 
suele estar envuelto en una 
capa de afecto. También 
expresan su deseo de hacer 
algo por los otros, de 








8) De qué manera usted ejerce relaciones 
de cuidado en el aula, entendiendo el 
cuidado como la forma en que las 
personas involucradas buscan siempre 
comprender muy bien lo que el otro 
necesita antes de actuar y para ello 
preguntan, escuchan y observan con 
atención. 
            Marque con una x con cuál de las 
siguientes respuestas se identifica: 
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sociedad a través del cuidado 
del otro.” (Pág.5) 
 
a) La maestra es la única que cuida a 
los alumnos durante su ejercicio 
como docente. 
b) La maestra y los estudiantes se 
encuentran en una interacción 
permanente para el cuidado del 
otro. 
c) Las relaciones maestra-estudiantes 
y estudiante-estudiante se 
encuentran permeadas por una 
interacción permanente para el 
cuidado del otro y su entorno. 
 










“El concepto de profesión es 
el resultado de un marco 
socio-cultural e ideológico 
que influye en una práctica 
laboral, ya que las 
profesiones son legitimadas 
por el contexto social en que 
se desarrollan. Por tanto, no 
existe "una" definición, sino 
que profesión, es un 
concepto socialmente 
construido, que varía en el 
marco de las relaciones con 
las condiciones sociales e 
históricas de su empleo.” 
(Vaillant.2007. Pág.4) 
 
“La propuesta es moderar en 
la estructura curricular la 
presencia del saber “sabio” 
y darle una cabida más 
preponderante al 
conocimiento experto, que 
no es simplemente un “saber 
hacer”, sino conocimiento 
científico movilizado en la 
práctica” (Avalos. 2004. 
Pág. 70). 
 
“La construcción de la 
identidad profesional, y su 
 
 
- La profesión es un 
concepto socialmente 
construido, que varía 
según las condiciones y 
relaciones histórico- 
sociales de una labor en 
especifica. de esta manera 
la práctica docente se ve 
influenciada dependiendo 
en qué concepto de 




- Es necesario que la 
estructura curricular esté 
acorde a las necesidades 




- La identidad profesional 
parte del qué concepto 
tiene la sociedad frente a 
la profesión, y a partir de 
ello configuran su auto-






9) ¿Cuál es la importancia de la práctica 
docente dentro de su proceso de 





10) La profesión es un concepto 
socialmente construido, que varía 
según las condiciones y relaciones 
histórico- sociales de una labor en 
especifica. de esta manera la práctica 
docente se ve influenciada 
dependiendo en qué concepto de 
profesión tenga la sociedad. 
 
¿Cuál es el concepto que usted cree que la 





11) La identidad profesional parte de qué 
concepto tiene la sociedad frente a la 
profesión. Bajo esta premisa, los 
patrones sociales impregnan el auto-
concepto y se manifiestan en una 
concepción donde:  
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posible choque con la 
realidad refiere también a la 
imagen social que tiene para 
la sociedad en general. Las 
expectativas y realidades, 
estereotipos y condiciones 
de trabajo, contribuyen a 
configurar el auto-concepto, 




“En general, se dice que una 
profesión goza de cierta 
valoración social cuando sus 
representantes ofrecen un 
servicio que la sociedad 
aprecia y considera 
importante. Además, la 
opinión pública estima que 
este reconocimiento debería 
recompensarse con un nivel 








- La valoración de la misma 
profesión parte del 
concepto que tiene la 
sociedad frente a esta. por 
ello si la sociedad 
considera importante el 
servicio que ofrece esta 
profesión así será la 
valoración de ésta. 
 
     Marque con una x con cuál de las 
siguientes respuestas se identifica: 
 
a) La sociedad en su imaginario 
identifica a la maestra como la 
única apta para llevar a cabo el rol 
de formación y cuidado del niño. 
b) La maestra en su auto-concepto 
como mujer se ve como la única 
apta para asumir el rol del cuidado 
y educación del niño. 
c) Tanto el hombre como la mujer son 
aptos para asumir de manera 
satisfactoria el rol del cuidado y 









VARIABLE CITA Definición Operacional Pregunta 
































“Si nos referimos a la 
satisfacción laboral los 
estudios de casos y la 
bibliografía sobre el tema 
evidencian que los maestros 
encuentran la mayor 
satisfacción en la actividad 
de enseñanza en sí misma y 
en el vínculo afectivo con 
los alumnos. Así muchos 
docentes citan como 
principal fuente de 
satisfacción el cumplimiento 
de la tarea y los logros 
pedagógicos de los 




experimentada por los 
maestros varía según las 
circunstancias nacionales y, 
en particular, según la 
situación económica y los 
factores culturales. Esa 
satisfacción se relaciona a 
menudo, con los aspectos 
que llevaron a los maestros 
a elegir su profesión y con 
la pasión por enseñar. En 
una investigación reciente 
 
 
- la satisfacción en la 
práctica docente radica en 
el alcance de los objetivos 
planteados de enseñanza y 
aprendizaje y en el vínculo 





- La satisfacción personal y 
profesional se debe a la 
creación de vínculos 
afectivos tanto en el hogar 
como en el ámbito 
profesional, lo que permite 
compartir experiencias y 
espacios que están 
permeados por emociones 
tanto positivas como 
negativas, tales como: La 
ternura, el amor, la alegría, 
la ira, la tristeza y el 
miedo. 
12) La satisfacción en la práctica docente 
radica en el alcance de los objetivos 
planteados de enseñanza y aprendizaje 
y en el vínculo afectivo con los 
estudiantes. 
Marque con una x si usted se encuentra: 
 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
 
 
13) La satisfacción personal y profesional 
se debe a la creación de vínculos 
afectivos tanto en el hogar como en el 
ámbito profesional, lo que permite 
compartir experiencias y espacios que 
están permeados por emociones tanto 
positivas como negativas.  
Marque con una X cuál de estas emociones ha 
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Day (2006) confirma esa las 
visiones de los maestros al 
plantear que un aprendizaje 
y una enseñanza eficaz sólo 
son posibles si se basan en 
el ejercicio de la pasión de 
los maestros en el aula. Así, 
la enseñanza apasionada 
tiene una función 
emancipadora que consiste 
en influir en la capacidad de 
los alumnos ayudándoles a 
elevar su mirada más allá de 
lo inmediato y a aprender 




personales y profesionales 
se encuentran ligadas a la 
estabilidad afectiva que les 
proporciona su hogar, sus 
hijos y el contacto con los 
niños y niñas, que las hacen 
sentir vivas, dinámicas y 
con muchas posibilidades, al 
compartir con ellos sus 
diversas experiencias y 
espacios en los que son 
comunes la alegría, el canto, 
el baile, pero también la 








Emociones positivas Emociones negativas 
Alegría  Tristeza  
Amor  Odio  
Satisfacción  Insatisfacción  
Optimismo  Miedo  











“El discurso de los maestros 
en relación a los factores 
que generan insatisfacción 
con la tarea se asemeja a un 
amplio listado de quejas. 
Éste manifiesta la 
descomposición de un 
modelo clásico de 
enseñanza y de ejercicio de 
la profesión, sin que otro 
modelo alternativo haya 
emergido hasta ahora. Una 
amplia mayoría de maestros 
describe un modelo de 
profesionalidad en plena 
descomposición sin que 
aparezca y sin que aparezca 
otro lo suficientemente 
pertinente y consistente para 







- La insatisfacción en la 
práctica docente se debe a 
la visión deteriorada que 




-  La insatisfacción laboral 
se ha naturalizado de tal 
manera que los docentes 
en su actitud básica 
muestran un deterioro en 












14) La insatisfacción en la práctica 
docente se debe a la visión deteriorada 
que tiene la sociedad frente a esta 
profesión. 
          Marque con una x si usted se encuentra: 
 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
 
15) La insatisfacción laboral se ha 
naturalizado de tal manera que los 
docentes en su actitud básica muestran 
un deterioro en su identidad 
profesional. 
        Marque con una x si usted se encuentra: 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
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“Varios estudios de casos 
recientes muestran que 
muchos docentes tienen alta 
disconformidad con sus 
condiciones laborales y en 
particular con las 
condiciones materiales, sea 
el salario o la infraestructura 
de las escuelas. Llama la 
atención que la 
disconformidad se da por 
igual entre aquellos que 
perciben muy bajos salarios 
(como es el caso de 
Nicaragua) que entre 
aquellos que registran 
mejores ingresos (tal el caso 
de El Salvador o Argentina). 
Está generalizada 
disconformidad del cuerpo 
docente aparece como 
respuesta a una serie de 
problemas reales, pero en 
muchos casos como actitud 
básica.” Por ello “Existe 
entre los maestros un 
sentimiento de pérdida de 
prestigio social y deterioro 





- La concepción que otras 
profesiones tienen de la 
Pedagogía Infantil influye 
en la manera como las 
mismas maestras se 
perciben en términos de su 
quehacer profesional.  
 
16) La concepción que otras profesiones 
tienen de la Pedagogía Infantil influye 
en la manera como las mismas 
maestras se perciben en términos de su 
quehacer profesional. Considera que 
su profesión, desde la visión de otros 
profesionales es: 
 
a) Buena porque las maestras para la 
primera infancia se destacan por 
tener características relacionadas a 
la paciencia, afectividad y alegría. 
b) Buena porque las maestras para la 
Primera Infancia se destacan por 
ser competentes, disciplinadas e 
innovadoras en el aula. 
c) Mala porque las maestras para la 
Primera Infancia se caracterizan 
por ser gritonas, impacientes y 
poco afectuosas. 
d) Mala porque en las maestras para la 
Primera Infancia prevalecen 
aspectos como la rutina, la poca 
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Apéndice 4. Encuesta final de las tres dimensiones de la identidad 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN IDEUL 
(INTERCULTURALIDAD, 




La presente encuesta hace parte del estudio “Formación emocional de docentes para la primera 
infancia en la Universidad”, que viene adelantando la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Libre. De antemano le damos gracias por diligenciar las respuestas a las preguntas 
que aquí se hacen. 
 
El objetivo de la encuesta es conocer sus opiniones frente a sus sentimientos y actitudes en lo 
referente a usted, a la profesión y a la práctica pedagógica. Las respuestas que usted dé son 








A continuación, usted se encontrará con diez (10) preguntas relacionadas con los papeles del 
hombre y la mujer. Por tal motivo le solicitamos que las responda de la manera más sincera y 
objetiva posible, tomando en cuenta su punto de vista y experiencia directa como mujer al 
igual que el estado actual de dichas categorías, gracias. 
 
Marque con “X” la oración con la cual esté más de acuerdo. 
 
1. La sociedad en términos emocionales percibe al hombre como: 
a. El hombre como ser racional, es dominante, orgulloso y combativo, lo que le permite 
ejercer su voluntad. 
b. El hombre como ser racional, siente excesiva confianza en sí mismo, para mostrar su 
dominio en la sociedad.   
c. El hombre es incapaz de sentir amor hacia los demás. Por lo tanto, no es amor lo que siente 
sino deseo. 
d. El hombre es un ser optimista y positivo que espera igualdad en la sociedad.  
e. Tanto el hombre como la mujer son individuos que sienten ternura, puesto que ambos 
actúan afectivamente. 
 
2. Dentro de la esfera económica, el papel que desempeña la mujer es: 
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        a) La mujer es más apta para desempeñarse en el escenario privado (el hogar). 
        b) La mujer ahora ha salido al escenario público y puede aspirar a los mismos cargos que 
desempeñan los hombres. 
        c) La mujer está logrando independencia económica, pero todavía tiene que luchar frente al 
hombre por una completa igualdad laboral. 
       d) La mujer debe tener independencia económica y liberarse de la explotación laboral que sufre 
igual que el hombre. 
       e) La mujer debe ser parte activa de las relaciones económicas, actuando en condición de 
reciprocidad y complementariedad con el hombre. 
3. El papel de la mujer dentro del escenario privado (hogar) determina que: 
a. La mujer es la única apta biológica y socialmente para administrar el hogar (labores de 
aseo, cocina, cuidado de los miembros del hogar). 
b. La mujer no debe solo aspirar al escenario de lo privado (administración del hogar) sino 
también al escenario de lo público (laboral y social). 
c. La mujer en su condición de igualdad no está sujeta a ser el eje central del hogar y puede 
salir al escenario de lo público. 
d. La mujer está en la capacidad de asumir tanto el rol público como el privado y el Estado 
debe apoyar el cuidado de los niños. 
e. La mujer y el hombre asumen un rol esencial en el mundo del cuidado de los hijos (sobre 
todo en los primeros años de vida de estos), pero también ambos asumen un rol importante en la 
sociedad en general. 
 
4. El papel de la mujer dentro del ámbito político implica principalmente que: 
 
a. La mujer usualmente no necesita de representación política. 
b. La mujer no está sujeta al escenario privado y tiene derecho de a participar en el ámbito 
político y social. 
c. La mujer no es inferior en el ámbito político y social, debe luchar por la igualdad frente al 
hombre. 
d. La mujer debe insertarse en la lucha contra los mecanismos que generan desigualdad en 
las relaciones de poder, tanto de hombres como de mujeres. 
e. Ante la sociedad, la mujer es un ser político y social de igual peso que el hombre. 
 
5. El papel de la mujer en el ámbito cultural define que: 
a. La mujer, al administrar el mundo del hogar, debe ser sensible y preferentemente 
emocional y afectiva. 
b. La mujer busca alejarse del sistema dominante patriarcal hacia su libertad para decidir 
como sujeto racional. 
c. La mujer busca igualdad al considerar que está en la misma o mejor capacidad de manejar 
el espacio público que el hombre. 
d. La mujer intenta reafirmarse en la sociedad para formar parte del escenario público, 
buscando junto con el hombre no ser explotada en el ámbito laboral. 
e. La mujer, es diferente pero complementaria con el hombre y su identidad de mujer no riñe 
con ser parte activa de la sociedad. 
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6. El papel del hombre dentro del ámbito político implica principalmente que: 
 
a. Los hombres son los únicos que preferentemente tienen derecho a la ciudadanía por 
desenvolverse usualmente en el ámbito público y social. 
b. El hombre por su condición natural, somete a la mujer a estar en el ámbito privado.  
c. El hombre sigue perpetuando su poder en el ámbito político y social, rechazando la lucha 
de la mujer por la igualdad. 
d. El hombre fundamenta su superioridad basándose en los mecanismos de desigualdad 
económica y política, en las desigualdades económicas y políticas rechazando la igualdad de la 
mujer. 
e. El hombre es un ser político y social de igual peso que la mujer. 
 
7. El papel del hombre en el ámbito cultural define que: 
a. El hombre está en mejor condición de manejar el espacio público que el mundo del hogar, 
puesto que es muy racional. 
b. El hombre reafirma y perpetúa su libertad y privilegio en la sociedad por medio de su 
dominio y relaciones de poder. 
c. El hombre sigue ejerciendo dominación tanto en el ámbito público como privado. 
d. El hombre no siempre acepta el rol de la mujer en el escenario público, aun si ellos también 
son explotados en el ámbito laboral.  
e. El hombre es diferente y por lo tanto complementario con la mujer y su identidad no riñe 
con ese ser activo de la sociedad. 
 
       8. Dentro de la esfera económica, el papel del hombre determina que: 
a. El hombre es más apto para estar en el escenario público (el trabajo) que en el hogar 
b. A pesar de que la mujer ha salido al escenario público, los hombres son los que tienen más 
privilegio para acceder al campo laboral. 
c. El hombre debe aceptar la independencia económica de la mujer en el ámbito laboral.  
d. El hombre y la mujer son explotados laboralmente por los dueños de las empresas 
e. El hombre es parte activa de las relaciones económicas y debe actuar en condición de 
reciprocidad y complementariedad con respecto de la mujer. 
 
                  9. La sociedad en términos emocionales percibe a la mujer como: 
a. La mujer como ser sensible debe ser dócil y obediente. Por lo tanto, acepta que el hombre 
sea el que esté al frente de las relaciones de poder. 
b. La mujer se concibe como un ser sensible y racional que puede salir del mundo de lo 
privado. 
c. La mujer es concebida como un individuo superior, puesto que es la única capaz de sentir 
amor por los demás. 
d. La mujer es un ser optimista y positivo que espera igualdad en la sociedad.  
e. Tanto el hombre como la mujer son individuos que sienten ternura, puesto que actúan desde 
la afectividad. 
 
                  10. El papel del hombre dentro del escenario privado (hogar) determina que: 
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a. El varón es el único apto para proveer a nivel económico y social todo lo necesita el hogar.  
b. El hombre es más apto para estar en el escenario público (el trabajo) y menos en el 
escenario privado (el hogar). 
c. El hombre sigue ejerciendo dominación, sin embargo, intenta aceptar la inclusión de la 
mujer en el ámbito público.  
d. El hombre y la mujer se encuentran en condiciones de igualdad en el ámbito de lo público. 
El mundo del cuidado lo debe asumir preferentemente el Estado. 
e. Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir y administrar el mundo del hogar, 




A continuación, usted se encontrará con veinte (20) preguntas relacionadas con la práctica 
pedagógica. Por tal motivo le solicitamos que las responda de la manera más sincera y objetiva 
posible y que las responda tomando en cuenta su punto de vista y experiencia directa como 
docente en formación que ha tenido en la práctica docente. 
 




2) ¿Usted tiene algún referente (Familiar, amigo o conocido) que estuviera en el ámbito de la 
educación para la primera infancia? 
 
No __   Si __ ¿Quién? _____________ 
 
3) La elección de la profesión basada en la pedagogía infantil se relaciona con experiencias 
previas socializadoras, es decir, aquellas experiencias que están directamente ligadas al quehacer 
docente y que se desarrollan con anterioridad a la elección de la profesión, en entornos como la 
familia, la escuela. 
 
Marque con una x qué tipo de experiencias socializadoras influyeron predominantemente para la 
elección de su profesión. (Puede marcar más de una respuesta) 
 
a) De enseñanza, en el que usted era un ejemplo y ayuda para alguien cercano a su núcleo 
social o familiar. 
b) De aprendizaje, en el que usted aprendía de alguien quien era un ejemplo en el área de 
niñez. 
c) Manejo de contextos infantiles, donde al estar rodeada de niños y al orientarlos con éxito 
supo que esa era su vocación y su visión profesional. 
d) Características de un profesor, sintió que quería ser como un profesor que tuvo en el pasado 
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5) Lea la siguiente oración: “Dedicarse a la docencia y especialmente a la Pedagogía Infantil 
se relaciona con dones innatos como el de saber enseñar a los niños y niñas”. 
 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Totalmente en desacuerdo  
 
6) Lea la siguiente oración: “Crear vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los 
niños es primordial para su labor docente” 
 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Totalmente en desacuerdo 
 
7) Lea la siguiente oración: “El ejercicio de la Pedagogía infantil, en materia vocacional, está 
relacionado a un deseo maternal”. 
 
Usted se encuentra: (marque con una x): 
a) Completamente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Totalmente en desacuerdo 
 
8) Teniendo en cuenta la experiencia que hasta el momento ha adquirido como estudiante de 
pedagogía infantil, ¿le ha cambiado su perspectiva frente a lo que pensaba de ella antes de ingresar? 
 
a) Completamente 
b) En algunas cosas 






9) Teniendo en cuenta que la vocación es un don y llamado para hacer algo ¿cree usted que 
el quehacer docente de la pedagoga infantil parte de un deseo vocacional o se liga a una actividad 
asociada con las competencias y conocimientos profesionales/ disciplinares? 
 
Marque con una x cuál de estas opciones considera usted que es correcta 
a) Preferentemente vocacional 
b) Preferentemente profesional/disciplinar  
c) Necesariamente ambas 
 
10) Explique qué papel tiene la práctica docente dentro de su proceso de formación como 
profesional para la Primera Infancia 





11) ¿Cuál cree que es el concepto que los padres de familia de los niños tienen respecto a su 
profesión? ¿Por qué? 
 




13) Actualmente la sociedad en su imaginario identifica a la maestra (y no al maestro) como la 
preferiblemente apta para llevar a cabo el rol de formación y cuidado del niño. 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
 
14) Tanto el hombre como la mujer son aptos para asumir de manera satisfactoria el rol del cuidado 
y formación del niño. 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
 
15) La satisfacción en la práctica docente radica en que se alcancen de los objetivos planteados 
de enseñanza y aprendizaje 
 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
 
16) La satisfacción en la práctica docente en que se construya un fuerte vínculo afectivo con 
los estudiantes. 
 
a) De acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) En desacuerdo 
 
17) Marque con una X cuál de estas emociones ha experimentado a través de su práctica 
docente. 
 
 Intensidad de la 
emoción 




Mucho  Poco Nada  Emociones 
negativas 
Mucho  Poco  Nada  
Alegría       Tristeza       
Amor       Odio       
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Satisfacción        Insatisfacción        
Optimismo       Miedo       




Apéndice 5. Preguntas generales de las tres dimensiones de la identidad para las entrevistas 
A continuación, se mostrarán las quince preguntas que fueron tenidas en cuenta para llevar a cabo 
cada una de las entrevistas realizadas a las seis estudiantes de Pedagogía Infantil de los diferentes 
semestres. Además, es importante tener en cuenta, que dichas preguntas guardan estrecha relación 
con las que se formularon en la encuesta final, a fin de que se siguiera la misma línea estructural 
y se pudiera validar de manera cualitativa las respuestas de las estudiantes. 
1) ¿Cuál fue el motivo que la llevó a elegir esta profesión? 
2) ¿Usted tiene algún referente (Familiar, amigo o conocido) que estuviera en el ámbito de la 
educación para la primera infancia? 
3) ¿Desde qué momento quiso ser profesora? 
4) ¿Piensa que es primordial crear vínculos afectivos de amor, cuidado, solidaridad, con los niños 
para su labor docente? ¿Por qué?  
5) ¿Cree que el ejercicio de la Pedagogía infantil, en materia vocacional, está relacionado a un 
deseo maternal? ¿Por qué?  
6) Teniendo en cuenta la experiencia que hasta el momento ha adquirido como estudiante de 
pedagogía infantil, ¿le ha cambiado su perspectiva frente a lo que pensaba de ella antes de 
ingresar? ¿Por qué?  
7) ¿Podrías contarnos qué papel tiene la práctica docente dentro de tu proceso de formación como 
profesional para la Primera Infancia? 
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8) ¿Cuál cree que es el concepto que los padres de familia de los niños tienen respecto a su 
profesión? ¿Por qué? 
9) ¿Qué emociones tanto positivas como negativas has experimentado en tu práctica docente?  
10) ¿Cuál crees que es la concepción que tienen otras profesiones respecto a tu labor docente? 
11) ¿Crees que tanto el hombre como la mujer están aptos para asumir el rol del cuidado y 
formación de los niños? ¿Por qué?  
12) ¿Cómo crees que es visto el pedagogo infantil en la sociedad? 
13) ¿Qué crees que opinen los padres de familia si ven a un hombre a cargo de la formación y 
cuidado de sus hijos? 
14) ¿Crees que existe alguna diferencia en cuanto a la creación de vínculos afectivos de una 
maestra a sus estudiantes y un maestro a sus estudiantes? 
15) Durante tu experiencia como pedagoga infantil ¿has visto hombres asumiendo el rol de la 
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Apéndice 6. Entrevistas  
Entrevista estudiante N° 1. Segundo semestre 
Entrevistador: Hola Ana María, buenos días, me presento mi nombre es Angie Torres y en esta 
oportunidad eh vamos a realizarte unas preguntas con relación netamente a tu profesión de 
Pedagogía Infantil eh, van a ser muy cortas y muy precisas, eh, entonces vamos a empezar primero 
como por conocernos un poquito, entonces yo quisiera que me contaras eh, con quien viven en 
dónde vives, algo muy concreto acerca de tu vida no tan personal pero que consideres importante. 
Entrevistado: Eh, bueno mi nombre es Ana María, vivo con mis papás, tengo un hermano. 
Entrevistador: Eh, bueno me dijiste que tenías un hermano de 8 años y entonces, ¿cuál es tu rol 
ahí con tu hermano, le ayudas o es como muy independiente o no tienes ningún rol como específico 
con él? 
Entrevistado: Al ser la hermana mayor entonces sí tengo por decirlo así el rol de mamá cuando 
mi mamá ha estado trabajando, si he estado pendiente de las tareas, de las cosas que le dejan en el 
colegio. 
Entrevistador: Entonces tú tienes también el rol como de mamá ahí cuando tu mamá no está. 
Listo, entonces ahora sí vamos a pasar un poco a la parte más específica de tu profesión ¿listo? 
Entonces yo quisiera que tu eh nos contaras un poquito de qué fue lo que a ti te motivó o te inspiró 
para que tú escogieras la Pedagogía Infantil ¿tienes digamos algún referente, algún familiar o 
amigo o conocido que haya sido fundamental a la hora de que tú eligieras tu profesión, o fue algo 
más personal? 
Entrevistado: Al comienzo, yo no tenía claro una profesión que yo dijera quiero estudiar esto. 
Comenzó en el colegio, en el servicio social. Decidí hacerlo en un jardín, la mayoría del tiempo 
digamos que me tocó sola con el grupo porque la profesora pertenecía a la parte de coordinación, 
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entonces estaba constantemente en reuniones y me dejaba ahí, eh, pues estuve casi todo el año 
pues haciendo las prácticas y pues ahí me llamó la atención, digamos que salí de lo del servicio 
social y pues claro fue como muy relevante para mí, después no sabía qué hacer y se presentó la 
oportunidad y pues ahí escogí la profesión. 
Entrevistador: ¿tú terminaste el colegio y empezaste la profesión o esperaste como un tiempo 
para pensar si realmente eso era lo que tú querías? 
Entrevistado: Yo cuando salí del colegio, si sabía que no quería entrar de una a la universidad 
entonces me tomé ese año, hice cursos y estudié otras cosas pero fueron muy cortas, luego ya para 
este año se presentó la oportunidad, pues estaba viendo carreras y pues lo de la universidad, las 
carreras que presentaba entonces pues una de ellas era Pedagogía Infantil, el puntaje que había 
tenido en el ICFES me favorecía para ello, decidí presentarme y pues aquí estoy. 
Entrevistador: Listo, entonces no tienes ningún digamos que referente familiar que te haya 
influenciado para la elección de tu profesión. 
Entrevistado: Pues tengo tíos que son profesores de universidad, pero digamos que eso es muy 
alejado del tema de Pedagogía, ya fue algo personal. 
Entrevistador: Listo, ya que tú nos contaste un poquito de la motivación que tú tuviste para elegir 
tu profesión yo quisiera que tú nos contaras si tu consideras, ya ahorita que tú estás en la práctica, 
si tú consideras que es fundamental creas lazos afectivos con los niños, crear un ambiente de amor, 
de solidaridad con todos los estudiantes o si por el contrario tú crees que eso no tienen ningún, 
digamos que ninguna trascendencia y si tú lo ves reflejado en digamos la parte maternal, si crees 
tú que esa misma vocación está relacionada con la maternidad o es algo totalmente diferente. 
Entrevistado: Yo digo que sí, que es necesario la relación de generar esos vínculos afectivos, de 
hecho, en primer semestre nos lo demostraron y nos lo inculcaban, cuando veíamos a un autor que 
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era Maturana y hablaba sobre la importancia del afecto ¿no? De esa relación de amor, que con ello 
se creaba la seguridad ¿no? Que para dejar a un lado este tema de competitividad que se genera 
muchas veces en el aula de clase, entonces es fundamental porque con ello se crean niños seguros 
de lo que son y de lo que hacen y pues dejamos a un lado toda esa ética de la justicia donde todo 
tiene que ser muy estandarizado y muy lineal. Considero que no tiene pues nada que ver con la 
parte maternal porque muchas veces le dicen que es por ello pero si tienes la vocación, si amas lo 
que haces lo vas a hacer sin ningún problema y le vas a meter digamos toda para generar acciones 
pedagógicas que generen una transformación en los niños, más allá de que si tú amas o no a los 
niños de corazón y sientes una afinidad completa por ellos, si amas lo que haces y si eres capaz de 
entender el rol que tienes, en relación a la docencia en pedagogía infantil, entonces podrás hacerlo 
de la mejor manera. 
Entrevistador: Eso nos lleva un poco a la siguiente pregunta que yo quería hacerte que es en ese 
sentido lo que tú planteas es que podría decirse que tanto hombres como mujeres están en la 
capacidad de afrontar la Pedagogía Infantil de la misma manera o ¿tú crees que sí hay alguna 
diferencia? 
Entrevistado: Yo considero que sí se podría hacer, obviamente hombres y mujeres tenemos una 
concepción en cuanto a sentimientos y vínculos muy diferentes, pero si ese hombre ama lo que 
hace, ama su carrera entonces sabrá generar esa afectividad, muchas veces se ven mujeres y las 
mismas maestras que están en pedagogía, que no les importa esa parte afectiva con los niños, si 
solo los quieren callar o mantenerlos quietos, entonces hay muchos casos que los hombres si son 
capaces de tener esa parte sensible y afectiva, claro no todos la tienen porque entonces ya depende 
de tu personalidad, de cómo pues la llevas a cabo, pero considero que sí se puede hacer y que no 
es un tema solamente de la mujer. 
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Entrevistador: Tú hablaste de que sí, efectivamente hay como una serie de diferencias entre 
hombres y mujeres, ¿en qué crees tú que radica la diferencia para crear esos vínculos afectivos? 
Entrevistado: Yo considero que digamos que en la mujer es muy arraigado lo que es la parte 
maternal por el hecho de que somos capaces de… de crear vida, entonces que ya por ello pues 
somos muy afectivas o muy amorosas entonces que el hombre por no tener esa parte se cree como 
más insensible y más apartado de… de lo que es la parte pues maternal o paternal pues en este 
caso. Yo creo que muchas veces la diferencia radica en la sociedad, en lo que hemos visto a través 
de todos estos temas machistas o esos temas del feminismo porque muchas veces se mantiene 
alejado al hombre o se mantiene alejada a la mujer ¿no? Porque si tú eres mujer entonces vas a ser 
muy cariñosa, vas a ser amorosa, pero si tú eres hombre no puedes demostrar lo que sientes, pero 
hay muchos hombres que en muchos casos son mucho más afectivos, demuestran sus emociones 
y son más expresivos que otras mujeres. 
Entrevistador: Claro… eso sí es fundamental porque que digamos el punto que tú tocas es el 
aspecto social, la influencia que tiene la sociedad dentro de la… los roles que la sociedad tiene 
dentro de la misma entonces digamos que eso altera digamos su forma de actuar y de interactuar 
con las personas. ¿Tú has tenido alguna vez la oportunidad de ver a un hombre asumir el rol de 
pedagogo infantil? ¿O nunca has visto un caso de un hombre como pedagogo? 
Entrevistado: Eh, pues no la verdad digamos pues así directamente que yo lo vea ejerciendo la 
carrera no. No he tenido esa oportunidad, de hecho, pues siempre han sido docentes… por lo 
mismo en que se considera como que … el hombre ¿por qué tendría que… que hacer eso? Sin 
embargo, pues aquí en la universidad si hay un chico que sí estaba ejerciendo como pedagogo y 
una de las compañeras de él nos contaba que para los niños era muy emocionante verlo ¿no? 
Porque obviamente es algo diferente, distinto, porque acostumbrados a ver a las mismas mujeres 
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entonces claro son otras dinámicas, muchas veces no sé… el hombre puede ser más extrovertido 
con los niños, y los puede dejar, por decirlo así en libertad, que en algunos casos pues algunas 
maestras si son como… eh, digamos privatizan ciertas cosas o les prohíben ciertas cosas a los 
niños. 
Entrevistador: Entonces en ese sentido los hombres son un poco más libres. Mmm y ¿tú por qué 
crees que casi no se ven hombres por decirlo acá que solo hay uno, tú crees que eso se genera por 
qué factor? ¿Tú crees que es solamente lo social o hay algo más que influye para que no se vea 
tanto al hombre dentro de la Pedagogía Infantil? 
Entrevistado: Yo creo que sí, aparte de ser esa… esa cuestión social, eso también es parte de la 
universidad en cuanto a… a como promueven la carrera ¿no? Porque siempre ha sido vista como 
una carrera para mujeres y… también de hecho porque está la carrera de Educación Física entonces 
eso también se… se estigmatiza, de hecho, también a las mujeres que estudian educación Física 
que no que ya son marimachas o… y los hombres pues que para demostrar su masculinidad ¿no? 
A través del ejercicio, de quien es más atlético, entonces se deja a un lado esa parte, y obviamente 
también a nivel familiar ¿no? Que si no se crean… por decirlo así unas bases estables donde se 
deja a un lado estos temas de género… eh, si el padre o la familia como tal asume ese rol y… y le 
muestra a la persona, ¡al hijo en este caso como ey!  esta carreta es importante seguramente si 
habrían más hombres… eh, pues interesados en estudiar esto. 
Entrevistador: Listo, eh, mmm tú dentro de la práctica que has tenido, digamos este semestre, 
que estás como empezando ¿cuáles has sido como las emociones que han estado más presentes 
dentro de tu practica cuando tú estás con los niños en el aula, tanto positivas como negativas? 
¿Cuáles son esas emociones que… que han caracterizado tu quehacer o tu práctica dentro del aula? 
¿Qué has sentido? 
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Entrevistado: Pues… uno siente emoción al ver a los niños ¿no? Como esa alegría y ese estar en 
constante descubrimiento y el preguntarse por todo y también hay momentos en los que uno se 
siente frustrado a nivel de que como está empezando no… hay unos momentos en que no sabe 
cómo manejar el grupo, cuando las actividades no funcionan, como hacer para motivarlos, empieza 
esa frustración o a veces con las mismas docentes porque digamos que todo lo que uno está viendo 
en la carrera y ver esas cosas que nos dijeron a nosotras que no se deben hacer, verlas en las 
maestras que lo hacen con los niños, también se vuelve frustrante porque uno  no… o sea uno no… 
al fin y al cabo uno no puede decir nada porque si no termina siendo grosero o imponente ¿no? 
¡En relación como a que ah no! Ya cree que sabe, yo ya terminé, yo soy la que estoy acá, este es 
mi grupo y yo veré como lo manejo de cierta forma, entonces son pues más emociones de… de 
frustración en ese sentido de que… sí tú estás empezando y a veces en algunos casos hasta la 
profesora te dice como… mira tú cuando vayas a hacer una actividad empiezas diciendo la 
actividad, empiezas haciendo ciertas cosas, entonces pues de esta forma también obviamente está 
aprendiendo y siente esa emoción no sé cuándo la actividad funciona, cuando ves los niños 
motivados y se ve como que han tenido esos procesos o han aprendido en cada encuentro que tú 
has tenido con ellos.  
Entrevistador: Ok si, digamos que son como sentimientos encontrados ¿no? Igual a veces eso es 
complicado porque siempre está como el titular eh, que tiene el poder por decirlo así y a veces uno 
siente que no tiene como mucha trascendencia dentro del aula, aunque no debería ser así porque 
digamos tú estás joven y de pronto traes ideas diferentes que pueden aportar incluso mucho más 
que las que puede aportar la otra profesora. Eh, en ese sentido, ¿tú cómo crees que… que por 
ejemplo ven los padres de familia, eh, como las ven a ustedes las pedagogas infantiles? ¿cuál es la 
impresión que tú crees que ellos tienen de ustedes cuando ustedes están en el aula y están 
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ejerciendo como profesionales? 
Entrevistado: Yo creo que muchos padres nos ven como las cuidadoras, las que se van a aguantar 
los hijos, las que los van a tener por un tiempo, son muy pocos los que realmente ven ese rol y ese 
papel como fundamental porque si tú no dejas tareas para tus hijos, tú no estás siendo una buena 
docente ¿no? Si tú no rellenas cuaderno, si tú no les estás poniendo más actividades de decoración 
y demás tú no estás siendo una buena docente, entonces cambia ese rol de bueno esta profesora 
simplemente los tiene ahí, los pone a jugar, los pone a correr y los tiene ahí un rato, los arregla, 
deja que duerman, les da comida y ya, ¡realmente es muy poco lo que… lo que se hace o la mirada 
que tiene los papás en relación a esto, es muy difícil también porque claro! Es un trabajo en 
conjunto de como la maestra pues tiene ese sentido de pertenencia por su carrera y… por lo que 
hace ¿no?, como yo me estoy viendo a través de los padres, que estoy haciendo yo pues para que 
ellos tengan una mirada diferente, también a través de… del trabajo en conjunto de los padres de 
demostrarles bueno… digamos que mi metodología es de esta forma porque los niños están 
aprendiendo de esta forma, no necesariamente a través de tareas o trabajos o llenar guías, que 
muchas veces eso es lo que los papás quieren, que no mi hijo va a estudiar porque pues a m mi … 
quieren que a los hijos se les enseñe como a ellos les enseñaron, a través de tareas y trabajos y 
quieren pues ver los jardines convencionales ¿no? Donde tú vas, dejas a tu hijo y lo recoges a cierta 
hora y… y ya.  
Entrevistador: Y no pasa de ahí. ¿Tú crees que esa concepción que los padres han creado de 
verlas a ustedes digamos que como cuidadoras ha pasado a ser un patrón social donde todo el 
conjunto de la sociedad piensa que ustedes son simplemente cuidadoras, o se queda en los padres 
de familia y no trasciende a otros aspectos o a otros contextos? 
Si ha trascendido, de hecho, por esa razón también han sido hasta tan estigmatizada la carrera… y 
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también el hecho como tal de ser docente, independientemente de si tú eres un pedagogo infantil 
o un físico o de idiomas, o sea eso se relaciona al ser docente ¿no? Tú eres docente porque tuviste 
malos profesores entonces también quieres ser un mal profesor. ¡Claro! Los padres pues han 
llevado a tener esas miradas donde cree que como que bueno la pedagoga pues ¿qué hace? Yo no 
sé, que les hacen si es un… le gustan los niños, qué haces?, no hacen gran cosa, pero es más allá, 
no es verle, ver el desarrollo, ver que son capaces de lograr y… también lo importante de ver que 
nosotras estamos formando seres humanos y todo a través de… pues… de prácticas pedagógicas, 
de un juego pero no de un juego para aprender no un juego forzado a la educación sino un juego 
que potencializa muchos aprendizajes y sí eso ha estado estigmatizado pues la mayoría del tiempo 
y también depende mucho de las profesoras porque si la docente se está viendo, si se está… 
actuando como aquella docente por así decirlo básica, ¿no? Que hace lo mismo que las otras, que 
hace lo mismo de llenar guías, de seguir ciertos parámetros, de tener ciertas conductas con los 
niños, de… digamos actuar como una cuidadora, pues eso también hace que… que ese concepto 
siga creciendo y que muy pocas personas sean realmente las personas dedicadas a… no sé ya 
psicólogos, pedagogos que hablan sobre… esta carrera, que sean lo que tengan el sentido de 
pertenencia, pero no la sociedad como tal. 
Entrevistador:  Ok, ya que estamos hablando un poco de… el rol que tienen los padres dentro de 
ese proceso de formación de los niños y de la misma profesión, ¿tú cómo crees que… o qué crees 
que piensan los padres si ven a un hombre en el aula de clase, siendo el hombre el que le enseña a 
los niños y no una mujer como está socialmente concebido, de no ver a la cuidadora sino ver en 
este caso al cuidador, al hombre, tú cómo crees que ellos lo verían? 
Entrevistado: Yo creo que… sería bastante impactante por el hecho de que siempre hay esa 
desconfianza ¿no? De que… también de los medios de comunicación donde pues todos estos niños 
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que han sido abusados por hombre, las niñas también, entonces… claro pues también hay cierta 
prevención en ello, cierto miedo, y, de hecho, el año pasado cuando estuve con mi compañero 
haciendo servicio social, a él le decían como… tú no te puedes aparecer, tú te tienes que esconder 
cuando vengan a recoger a los niños ¿por qué? Porque eso no está bien visto, que un hombre esté 
acá, y claro eso obviamente depende de la concepción machista y donde tú crees que… que por 
eres hombre no tienes la capacidad suficiente para ejercer este tipo de carreras, porque… puedes 
tener eh, otras pretensiones con los niños y porque eres mujer no vas a… a tener esa cuestión 
porque pues eres mujer, vas a ser mamá, entonces en algún momento de tu vida vas a ser mamá, 
entonces tiene más facilidad de relacionarte con los niños y creas más vínculos por toda esta parte 
materna y pues también por esas concepciones de que… bueno ¿un hombre por qué tendría que  
hacer eso? No sé un hombre tiene que ser abogado, un hombre tiene que estar en otro tipo de 
carreras diferentes a… a lo que es la Pedagogía infantil. 
Entrevistador:  Sí, o sea ya como que definitivamente hay muchos factores que influyen para que 
realmente no se vea al hombre como… como eh, apto para este tipo de roles y para… se naturaliza, 
se vuelve algo totalmente concebido por todas las personas.  
Entrevistador 2: Eh, ¿tú crees que las mismas profesoras ayuden a naturalizar esta concepción de 
que las mujeres son las únicas aptas para ejercer este rol? 
Entrevistado:  Sí, yo creo que si, tal vez por lo mismo ¿sabes? Porque uno pues las docentes… 
también es toda esta mirada de amor por los hijos, porque eres mujer y porque tú creas esos 
vínculos y esa afinidad y porque a veces en muchos casos las mujeres somos las que más 
generamos este tema del machismo ¿no? Entonces tú porque eres hombre tú debes estar trabajando, 
tú debes estar haciendo otras cosas que estés encerrado con unos niños, dictando una clase. Claro 
es lo mismo que… que muchas veces no son ni siquiera los mismos hombres que generan el 
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machismo sino a veces las mujeres, ¡y también es como no ay! Un hombre… un hombre está ahí 
entonces no, ¿por qué tendría que estarles dictando clase?, no qué le puede hacer a los niños, que 
tal que le haga tal cosa, mire cómo se le está acercando a la niña, o mire cómo les habla, entonces 
hay cierta prevención en eso por lo mismo que se ha generado y las profesoras creo que en muchos 
casos son las principales que generan esto. 
Entrevistador: Promueven esta concepción del hombre como no apto. Listo, ¿tú cómo crees que 
las ven a ustedes otras profesiones en términos de lo que ustedes hacen en el aula? ¿Cómo crees 
que las ven dentro de su desarrollo, de la práctica? ¿Cuál crees tú que es la concepción que ellos 
tienen? 
Entrevistado: Pues principalmente se preguntan como ¿y qué hacen en esta carrera? O ¿qué hacen 
en las clases o a qué se dedican? ¿a jugar? A cortar foamy, a rellenar cositas, guías, entonces no 
ven esa importancia. De hecho, al comienzo era así con los Edu Físicos era como bueno ¿pero 
¿qué? Nosotros estamos aquí para lo relaciona al desarrollo del cuerpo, de la movilidad… no sé 
qué sabiendo que nosotras abarcamos todas las cosas que ellos ven, nosotras empezamos desde el 
principio, desde que se… desde que el niño está en embarazo y cómo empieza su etapa prenatal, 
desde ese momento empezamos a estudiar eso y… y a mirar como el desarrollo y de cómo influye 
digamos el entorno en el que él vive, las… los riesgos que corrió la madre durante el embarazo, 
eso cómo afecta a medida que va creciendo a nivel cognitivo, motriz, es más, nosotras abarcamos 
lo que es la parte cognitiva, los movimientos, nosotros potencializamos el hecho de que el niño 
sea capaz de moverse, ya sea su motricidad fina o gruesa, si nosotros… hacemos que ellos… que 
puedan aprender eh, el lenguaje, que puedan hablar, que puedan reconocer el mundo de otras 
formas, entonces muchas veces también se estigmatiza y también se genera un perfil de lo que es 
la pedagoga infantil ¿no? Como esa niña pues linda, tierna, que está ahí ¿no?, que va a clase, que 
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tal cosa porque tampoco hay ese empoderamiento de la carrera, de decir como…  ¡ey! yo estudio 
esto, digamos que en la carrera veo ciertas cosas y como el desarrollo y cada cosa que voy viendo 
lo voy ejerciendo en la carrera, claro porque falta empoderamiento, preguntan ¿tú qué haces? Y 
ellas o les dicen y no son capaz de contestar de una manera firme ¿no?, donde se argumente… 
mira es que yo hago tal cosa, ajá, donde se vea que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, 
sino que a veces es como la burla… o la risa y se deja ahí. Entonces también se ha permitido eso 
dentro de las mismas estudiantes y son muy pocas las que tienen ese empoderamiento, porque 
hasta crean perfiles de cómo es una pedagoga infantil. 
Entrevistador: Claro, y pues eso también eh, va atado a lo que tú decías de digamos de las 
profesoras ¿no? Que se vuelven digamos profesoras digamos del común que no hacen digamos 
nada trascendente en el aula y se convierte simplemente en la cuidadora que… que hace esto que 
hace que otras personas no lo vean como tan fundamental, entendiendo lo que tú decías ¿no? Del 
desarrollo del niño que es tan complejo y tan importante para cualquier ser humano. Para… 
terminar un poquito digamos que la… la entrevista que hemos tenido, yo quisiera que tú me 
contaras desde la práctica que tú has tenido, eh, si tú has creído que te ha cambiado la perspectiva 
la práctica y digamos los dos semestres que has tenido acá eh, de formación, si te ha cambiado la 
perspectiva que tú tenías antes y a lo que te has enfrentado ahorita, o si realmente reafirmaste lo 
que tú ya pensabas antes de entrar a la carrera. 
Entrevistado: Eh si, digamos que antes de entrar a la carrera yo no tenía un conocimiento pleno 
de lo que es ser pedagoga infantil o… o no concebía que existiera una carrera como tal, tal vez por 
lo mismo, porque uno también hace parte del… del montón y del común, entonces uno cree 
como… no pues esta carrera ¿qué?, yo tampoco me visualizaba haciendo esto, digamos no lo tenía 
nunca pensado y ver que desde primer semestre, eh, todo lo que abarca ¿no?, porque uno dice 
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como… ah no estudias el juego que… ¿para qué?, ¿qué es el juego?, ¿quién no juega?, pero es 
verlo más allá ¿no? Que no todo tiene que ser tan… tan lineal, que uno muchas veces pues digamos 
lo decía cuando mi hermano estaba en el jardín y le dejaban todos esos trabajos de rellenar, cosas 
con las guías, pero es ver también como le cambian a uno esa perspectiva y… y de que le muestran 
a uno que por medio de lo cotidiano, de… del vivir diario de los niños se puede aprender, que no 
necesariamente… no sé… impartir todo como… coloréame esto de rojo, hazme tal numero ¿no?, 
no tan lineal sino que se aprende realmente a través de la praxis ¿no?, de estar ahí constantemente 
en movimiento y claro en la práctica es verlo y reafirmarlo como… ya sea con los teóricos que 
hemos visto, con las cosas del desarrollo ¿no?, también ver digamos… en relación al lenguaje, qué 
niños se expresan de la mejor manera, sea interpretar qué tipo de vínculos tiene el niño , porque 
uno ya ve… si tiene tal vinculo, tiene ciertas actitudes ¿no?, o si tienes algún problema con tu 
familia también vas a ser mucho más cohibido y mucho más tímido. Entonces ver también eso a 
través de la práctica y poder observarlo ya digamos en la realidad y ponerlo pues… en práctica. 
Entrevistador: Tú nos hablabas digamos de todas las cosas que se pueden hacer en la práctica 
¿no?, ¿Cuál crees tú que es la importancia de la práctica? 
Entrevistado: A nosotras siempre nos están diciendo constantemente que… pues que la 
universidad te… te da toda la parte teórica, tú aprendes realmente cuando estás practicando, cuando 
tú ya estás ejerciendo y creo que eso es importante. Al igual que los niños, nosotras también 
aprendemos si vivimos la realidad, porque nosotras podemos ver un montón de teorías y un montón 
de maneras de… de estar con los niños y de… enseñarles, pero ya es otra cuestión muy diferente 
… tú puedes planear una actividad y puedes demostrarte todo un día… y darte cuenta de que 
cuando tú … cuando la vas a poner ahí, a ejercer en ese momento, ves que no resultó como lo 
tenías pensado, entonces es también ese… autoaprendizaje y con esa seguridad que uno también 
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llega y que le permite a uno como decir… qué debo hacer, qué cosas debo cambiar, que no todo 
tiene que ser como tan estandarizado como lo dice tal teórico, sino que pues eso también depende 
de la personalidad del niño.  
Entrevistador: Muchas gracias por tus respuestas, agradecemos que hayas tomado unos minutos 
de tu tiempo para compartirnos tu experiencia como pedagoga infantil y pues esperamos que de 
aquí en adelante todo siga yendo mejor para ti y que sigas aprendiendo y te sigas tú misma 
empoderando cada vez más de tu profesión y sigas viendo la importancia que todos sabemos de lo 
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Entrevista estudiante N° 2. Quinto semestre 
Entrevistador: Buenos días Luisa, ¿Cómo estás? 
Entrevistado: Hola, bien Angie  
Entrevistador: Bueno entonces como ya hicimos como una interacción previa digamos que a este 
encuentro que vamos a tener con base en algunas preguntas yo quisiera en primera medida ¿tú de 
dónde eres?  Cuéntanos de dónde vienes, con quien vives 
Entrevistado: Bueno yo vivo en Bogotá, actualmente vivo únicamente con sólo mis papás 
Entrevistador: Solamente vives con tus papás, okay ¿Tienes sobrinos o hermanos? 
Entrevistado: Tengo una hermana que ya tiene mi sobrino, eh tengo otro hermano que ya falleció 
y otro hermano, pero no vivo con él. 
Entrevistador: Entonces, solo tienes un sobrinito, hombre… Okay. Y ¿Tienes mucha afinidad 
con tu sobrino? ¿Cuántos años tiene tu sobrinito? 
Entrevistado: 12 
Entrevistador: Ah ya está grande. Y cuando era pequeñito ¿qué tal la relación? 
Entrevistado: Si, compartíamos mucho porque en ese momento, bueno pues en ese tiempo a mi 
hermana le tocaba trabajar y la que se hacía cargo era mi mamá entonces prácticamente nosotras 
lo criamos. 
Entrevistador: Mmm entonces digamos que tú le ayudaste a tu mamá un poco en esa labor 
Entrevistado: Sí, prácticamente somos como hermanos. 
Entrevistador: Ah okay, o sea no lo ves tanto como tu sobrino. 
Entrevistado: No, no porque digamos para él mi mamá es la mamá de él, prácticamente se la pasa 
en mi casa. 
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Entrevistador: Listo, entonces entremos un poco más como a la parte de tu profesión como 
Pedagoga Infantil. Yo quisiera que compartieras un poco de qué te motivó a escoger la pedagogía 
Infantil. 
Entrevistado: Eh bueno pues básicamente eh me gustó en el servicio social, el compartir con los 
niños pequeños y también mi aspiración como a futuro es poder ayudar a los niños que en verdad 
lo necesiten y enfocarme en los niños que tienen alguna discapacidad. 
Entrevistador: Mm es decir que cuando estuviste en el servicio social en el colegio hiciste parte 
de… 
Entrevistado: O sea el compartir con los niños, pero pues ¿Por qué me quiero enfocar en la 
discapacidad? Porque mis hermanos son discapacitados. 
Entrevistador: Ah okay entonces eso fue lo que te motivó como un poco a escoger la pedagogía 
infantil. Listo eh antes de eso, digamos antes de que vivieras esa situación digamos que como con 
tus hermanos, ¿habías pensado en estudiar algo así, o fue eso lo que te llevó realmente a escoger 
la pedagogía? 
Entrevistado: No, digamos que siempre tuve como esa aspiración de algo de ayudar a las personas 
porque soy una persona como muy sensible en ese lado y me gusta ayudar a la gente, o sea quiero 
ayudar a la gente que en verdad lo necesita. 
Entrevistador: Entonces tú crees que la pedagogía es como herramienta que te va a permitir como 
a ti en el futuro ayudar a las personas. 
Entrevistado: Sí, yo creo que es una herramienta muy fundamental para nosotros como docentes 
que vamos a llegar a un futuro donde pues la sociedad va cambiando y muchas veces pues la gente 
no ve esto como una gran profesión, pero pues cada uno sabe qué es la profesión … 
Entrevistador: Okay, listo muchas gracias. Entonces ahora yo quisiera preguntarte un poco desde 
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tu profesión, como estudiante, ya estando en las prácticas y compartiendo digamos con los niños 
¿para ti qué significa ser una pedagoga infantil?  
Entrevistado: Bueno para mí (risa nerviosa) bueno significa el hecho de compartir con los niños, 
ser amoroso porque uno con ellos debe demostrarles un cariño, o sea pues también tener autoridad 
frente a ellos pero darles un apoyo, ganarse la confianza de ellos, compartir con ellos y no basarse 
en solo guías porque es que en las practicas donde yo estaba había profesoras que solo los gritan 
y los pone sólo a hacer talleres y no esos parámetros ahorita ya toca como romperlos, yo quiero 
cambiar eso digamos no enfocarme en lo de las guías sino buscar otras maneras más lúdicas para 
enseñar. 
Entrevistador: ¿tú crees que esa búsqueda tuya digamos de querer implementar en el aula la parte 
lúdica, de esa interacción con los chicos la tenías antes de llegar a la universidad o es la universidad 
la que te ha dado como esa herramienta de querer como cambiar el esquema de las clases? 
Entrevistado: No, yo creo que la universidad pues nos dio las herramientas y pues el hecho de 
estar ya en práctica, pues desde segundo semestre, nos implementó a que todo en la clase no es 
guías porque siempre digamos en el transcurso uno ve que hay profesoras que son guías y guías y 
pues a los niños eso los aburre o se cansan. 
Entrevistador: Sí. Tú ya nos mencionaste algo como de las características que tú creías que debía 
tener digamos una pedagoga infantil, y tú mencionabas que tenía que ser amorosa, ganarse la 
confianza de los estudiantes, de los niños ¿Tú cuales crees que son las características específicas 
de una pedagoga infantil? Ya ahora que tú estás en la práctica  
Entrevistado: Especificas o sea ¿en qué sentido?  
Entrevistador: O sea digamos aparte de ser amorosa, ¿existe otro tipo de características que 
digamos que diferencian a las pedagogas de digamos otros docentes en el aula? 
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Entrevistado: Bueno pues la base principal de una pedagoga es que ella es la que enseña al niño 
en los primeros cinco años de vida, o sea no es por ofender las demás carreras, pero digamos las 
demás carreras, pero nosotras somos las que les damos las bases para que ellos las implementen 
en los cursos superiores, creo que lo que nosotras hacemos es muy importante porque nosotras 
somos las que les enseñamos a leer, a escribir entonces yo creo que es muy importante 
Entrevistador: Okay entonces tú crees que es fundamentalmente porque ustedes están en los 
primeros años y pueden transmitirles un poco más ese conocimiento y también por lo que tú decías 
la parte afectiva ¿no? Que también es importante. Eh ¿Cómo crees tú que se debe comportar en el 
aula de clase una pedagoga infantil?  
Entrevistado: Eh, bueno pues una pedagoga infantil debe o sea no tener tanta autoridad, o sea no 
gritar al niño porque obviamente el niño eso no le va a gustar, pero portarse de una manera o sea 
si uno está mal no demostrarlo sino hola niños, mostrarse emocionada. 
Entrevistador: Okay, emocionalmente. Eh Tú ya tocabas la parte emocional, eh, ¿Cuál crees tú 
que es la influencia que tiene que tú eres mujer en tu quehacer como docente en el aula? 
Entrevistado: O sea … 
Entrevistador: Si o sea si ¿influye que tú seas mujer en el aula, en las clases que tú das? 
Entrevistado: Eh, pues a veces sí influye porque yo creo que digamos los padres le va a tener más 
confianza a uno que uno sea mujer, porque pues yo lo he pensado y yo pienso que digamos cuando 
yo tenga mis hijos, porque yo quiero tener hijos, eh no creería tanto en un hombre o sea no me 
gustaría. 
Entrevistador: ¿Por qué no te gustaría? 
Entrevistado: No sé es que, pues por todo lo que ha pasado, no se ha visto todavía que haiga un 
hombre pedagogo, pero pues todavía falta más que muestren bases ¿sí? 
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Entrevistador: O sea tú crees entonces en ese sentido que digamos acá en la facultad sólo hay un 
hombre, solamente hay un hombre pedagogo ¿tú crees que es por lo que tú dices por lo que 
digamos no tienen las mismas características de una mujer? 
Entrevistado: Yo creo que sí, o sea no es por discriminarlos, pero pues ahorita pues en esta 
sociedad como están las cosas yo creo que la gente lo ve por ese lado, por el lado como más 
negativo, entonces pues las mamás sienten más confianza de dejárselo a una profesora porque sabe 
que le va a dar amor, que lo va a tratar bien, que lo va a consentir, en cambio sí un hombre se le 
acerca la niña se va a asustar y le va a tener miedo. 
Entrevistador: O sea tú lo piensas más que todo por la parte de los padres, de la confianza que 
ellos tienen más por la parte femenina que por lo masculino podríamos decir. Okay, eh digamos 
que, en la parte emocional, ¿qué implementas tú emocionalmente en la parte afectiva en tus clases 
que tú crees que es importante? 
Entrevistado: Pues yo implemento el llegar y sonreír, de decirles hola niños, parémonos, 
cantemos para comenzar esa confianza antes de empezar la clase para que ellos empiecen 
motivados y cuando me voy les digo me despido, chao niños o sea y los motivo en las clases. 
Entrevistador: Es como la actitud que tú tienes ¿tú crees que esa misma actitud de amor, de 
fraternidad en el aula que digamos que tú tienes y que tú creería que generalmente debería tener 
una pedagoga infantil, la podría llegar a tener un pedagogo infantil? 
Entrevistado: No, no creo. 
Entrevistador: Digamos cuando tú decías que de pronto el poder no sentía la misma confianza y 
eso ¿Por qué crees tú digamos que eso influye en la parte que estábamos hablando, afectiva? 
Entrevistado: Porque es que digamos un hombre no expresa los sentimientos tan al aire libre, 
digamos los profesores dicen hola buenas y ya ahí paró todo en cambio el ánimo de una mujer es 
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más fuerte como hola niños, en cambio los hombres son como más secos ¿sí? Se vuelve monótona 
la clase y los niños se aburren. 
Entrevistador: O sea ¿tú crees que ellos por ser hombres tienen como una dificultad para expresar 
sus sentimientos, les es más difícil mientras que una mujer no? ¿es por la condición de mujer o es 
algo más social? 
Entrevistado: Yo creo que es por lo social porque a los hombres les queda muy difícil expresarse. 
Entrevistador: Si porque digamos que a ellos les da pena que qué pensaran de mí o .. 
Entrevistado: Que es gay, es más por ese lado. 
Entrevistador: Es por que muestran la debilidad, en cambio tú crees que la mujer no tiene miedo 
de enfrentar y de expresar sus sentimientos. Okay, y hasta el momento ¿ha sido gratificante para 
ti la pedagogía infantil?  
Entrevistado: Sí 
Entrevistador: ¿Por qué te ha llenado tanto? 
Entrevistado: Porque me ha dado buenas bases de lo que quiero hacer  
Entrevistador: O sea todo lo que tú has pensado y habías pensado antes… 
Entrevistado: Sí, o sea el estar acá me ha dado como las bases para creer lo que voy a hacer y me 
ha dado varios conocimientos que yo no sabía, por ejemplo, lo de las guías, a nosotras nos dicen 
mucho que rompamos ese esquema, que nosotras como practicantes no nos basemos en llevarles 
solo guías a ellos, que busquemos otra manera de decirles a las profesoras titulares que hagamos 
la clase, pues a veces ellas no nos dejan. 
Entrevistador: Okay Luisa, muchas gracias por tu colaboración tus respuestas fueron muy 
acertadas y pues valoramos mucho eh la entrega que tu pusiste para cada respuesta porque pues 
sabemos que es importante también para ti porque estas formándote como pedagoga infantil. 
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Muchas gracias.    
Entrevista estudiante N° 3. Séptimo semestre 
Entrevistadora: en primera medida quisiéramos saber un poco de ti, saber dónde vives y con 
quién. 
Entrevistada: curso séptimo semestre de pedagogía infantil, eh… vivo con mi mamá, mi papá y 
mis tres hermanas, vivimos en el sector de 7 de agosto, pasando la 68. 
Entrevistadora: ¿Tú eres la mayor o la menor de tus hermanas? 
Entrevistada: soy la del medio 
Entrevistadora: ¿cuántos años tiene tu hermana menor? 
Entrevistada: 17 años, estudia licenciatura en deportes. 
Entrevistadora: ¿en algún momento ella fue un referente para ti, para elegir la carrera, si de pronto 
la viste como una estudiante, o estuviste como vinculada al rol del cuidado? 
Entrevistada: si, de hecho, cuando éramos más pequeños jugábamos a la profe, y mi mami me 
contaba que siempre con mis primos, y siempre me buscan y me dicen oye no entiendo, oye 
explícame, entonces yo les digo, si ven yo te explico, entonces desde muy pequeña si me vi muy 
inclinada hacia el rol del cuidado. 
Entrevistadora: podemos decir que entonces es por parte de la familia que te ayudaron a tomar 
esta decisión 
Entrevistada: si, y también mis estudiantes en el colegio. 
Entrevistadora: ¿en tu familia hay algún rol o referencia que esté vinculada a la pedagogía 
infantil? 
Entrevistada: no 
Entrevistadora: cuéntame cómo fue tu practica en el colegio, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? si de 
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pronto esta práctica reafirmó tu decisión de ser pedagoga infantil. 
Entrevistada: no, yo no hice práctica con niños cuando estuve en el colegio, en mi colegio se 
presentó la oportunidad de hacer un curso en optometría, con la universidad de la Área Andina. 
Sin embargo, en décimo y en once tuve una profesora que fue un referente para saber cómo yo 
quería ser en un futuro. 
Entrevistadora: Podríamos decir que esa referencia vinculada a la formación fue la que te ayudo 
a saber cómo serías como profesora 
Entrevistada: y no solamente ella, fueron más, referentes como personas, osea docentes en la 
parte personal y docentes en la parte metodológica, uno en el rol de la enseñanza y dos o tres que 
digo que por ellas es que yo me propuse digamos a unir lo mejor de cada uno de ellas. 
Entrevistadora: bueno aquí ya sabemos el motivo por el cual elegiste ser docente y pedagoga 
infantil, quisiera saber aquí en la universidad y a partir de tus prácticas como docente, en tus 
prácticas como profesional, sí piensas que es primordial la creación de vínculos afectivos tales 
como solidaridad y ternura en los niños o si por el contrario crees que esto no es indispensable 
para tu rol como docente. 
Entrevistada: para mí si es fundamental, primero porque en el camino tú generas eso en el aula, 
tú no puedes decir que tú respetas al otro cuando tú no lo respetas, o decirle como pídele disculpas 
o quiérele o no le hagas daño cuando yo grito o les hago daño. Para el profesor el vínculo afectivo 
es muy importante porque es un niño y de la mano de eso viene el aprendizaje. Sí un niño viene 
de su casa cargado, mi mamá me pegó, mi mamá me hizo, mi mamá… eso afecta mucho el 
aprendizaje que tiene en el aula y afecta además la relación que establece con sus compañeros y 
con la docente. Para mi es indispensable, fundamental que se respeten, no con la meloseria sino el 
afecto, el respeto y que los niños conozcan eso, como profe yo sé que usted me quiere, pero 
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también sé que las actividades que usted trae hay que hacerlas, y ese fue un proyecto que teníamos, 
yo trabajé sobre las concepciones que tenían los niños de nosotras las practicantes y de la profe 
titular, entonces decían, no es que ella es muy exigente pero también nos quiere mucho, y eso para 
ellos es muy importante, que yo pueda abrazar a mi profe o que la profe llegue y me salude, 
entonces también es importante para mí. 
Entrevistadora: podríamos decir que la creación de vínculos afectivos es parte primordial de la 
formación y educación del niño, cuéntame un poco sobre la creación de estos vínculos afectivos 
de la profe hacia los niños. 
Entrevistada: pues digamos que también depende de la concepción de los papitos, como hay si le 
toco ya le hizo y si lo tocó ya le pegó, entonces eso va de la mano con el respeto. Entonces la profe 
titular, buenos días como están, preguntarles por qué no viniste, porque esas cosas son importantes 
porque los niños son como hay la profe se preocupa por mí, hay la profe vio que no vine a clase, 
o cómo estás cómo amaneciste hoy, quién te trajo, hay con quién viniste ah con tu prima, eso 
genera un vínculo afectivo, donde los niños en cualquier momento dicen, no profe mira que en mi 
casa pasa tal cosa, ves entonces cuando tú desde el principio dices hola cómo estas con los nombres 
propios de cada estudiante eso para mí es súper importante, yo creo que los profes debemos tener 
una memoria excelente, porque llamar a los niños por su nombre les damos una identidad y les 
damos un valor, no es lo mismo las dos sofias, sino oye que pasó con tu hermano, ves eso genera 
que el niño se sienta importante. 
Entrevistadora: eso es muy importante, puesto que como tú lo dices eso reafirma esos lazos que 
tú quieres lograr y te permite llegar a esos objetivos pues la enseñanza va ir del mano cierto. Bueno 
quisiera saber ya en materia vocacional, si está relacionado ese deseo maternal o si por el contrario 
ese rol lo pueden ejercer tanto hombres como mujeres, sin tener en cuenta ese deseo maternal, en 
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materia de vocación no, porque usualmente se ve a la mujer como la única apta para ejercer este 
rol entonces ¿tú crees que tanto hombres como mujeres pueden realizar este rol teniendo en cuenta 
la vocación? 
Entrevistada: yo creería que sí, incluso que muchos pedagogos mucho más, yo en lo personal no 
quisiera tener hijos, y no es por un llamado maternal que yo cuide a mi pequeños en el aula, no es 
que yo los vea como mis hijos porque más adelante, no es por instinto maternal, de pronto tenga 
una influencia porque genéticamente digamos que esa es la característica de ser mujeres que vamos 
a ser mamás,  si que tengamos esa capacidad para reproducir si, que no tienen los hombres, de 
tener al bebé en el vientre que eso también es muy importante, pero para mí no representaría ser 
un vínculo como desde lo maternal porque yo no quisiera tener hijos y yo no los veo a ellos como 
mis hijos, y en cuanto a los hombres yo creo que tienen todas las capacidades de trabajar con los 
niños porque igual cuando estamos en la práctica hay dos profesores hombres que aunque no estén 
ahí todo el tiempo si están en el área de la educación física en la planta, en una cosa o la otra. Yo 
creo que más el llamado y la sensibilidad como personas frente a los niños, no solo a su cuidado 
sino a garantizar desde lo que yo hago que es estrictamente profesional, no es solo como que yo 
como soy tiernita ellos lo van a ser, no, digamos que las mujeres no es solo el cuidado, sino que 
también nosotras también debemos tener una postura en el aula, de disciplina, de ciencia, pero 
desde ese amor y ese cariño. Entonces yo creo que un hombre está en toda la capacidad de hacerlo 
desde que la sensibilidad de su corazón lo permita. 
Entrevistadora: bueno hay tocaste dos factores muy importantes, tanto el hombre como la mujer 
pueden asumir este rol. … ¿ves alguna diferencia en la creación de vínculos afectivos de los 
hombres hacía sus alumnos o de las mujeres hacia sus alumnos? 
Entrevistada: de pronto no de nosotros a ellos, sino de los niños hacía nosotros… por ello no 
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interfiere si soy mujer u hombre para establecer esos vínculos porque yo lo veo desde como yo 
estoy con los niños, de pronto el profe, si el profe en su clase les da confianza, les da el ánimo, los 
está llamando todo el tiempo, yo creo que eso no es importante si soy mujer o si soy hombre para 
que eso se pueda establecer en el aula.  
Entrevistadora: Bueno, ya en la experiencia en la pedagogía infantil ¿has visto hombres en las 
prácticas como pedagogos infantiles? 
Entrevistada: no, he visto profe dictando como biología, pero no como pedagogos, o sea conozco 
al muchacho que estudia pedagogía infantil acá en la Libre, pero nunca lo he visto en práctica, en 
mi practica no he visto a ninguno, a ninguno. 
Entrevistadora: ¿Podrías decirnos, aunque nuca los hayas visto en práctica como sería la labor 
de un hombre como pedagogo infantil? 
Entrevistada: lo que te digo, es que podría muy difícil establecerlo y además es muy subjetiva la 
manera como uno desarrolla la labor en el aula. No podría decirte, no, a un hombre le puede ir 
mejor, o en la parte conductual o le puede ir mejor en la parte disciplinar, si no podría decir a 
ciencia cierta si puede ser mejor o en términos de comparación. Lo que te digo, yo creo que, si está 
lo que tu llamas vocación, yo creo que esta profesión es de adentro es de la intención de servir al 
otro y si tú la tienes dentro, vas a dar lo mejor de ti. 
Entrevistadora: no importa los factores, pues esa vocación es como ese llamado divino. 
Entrevistada: si, al momento que elegí mi carrera profesional, dije, con lo que yo haya tengo que 
servirle a las demás personas, y es como el objetivo y yo le digo a mi mamá, no mamá yo vine a 
servirle a la gente, porque yo no pienso en una profesión donde yo sea la única que me beneficie, 
para ayudarles a los niños necesitas mucho corazón, necesitas mucha dedicación. Para mí, lo puede 
tener un hombre exactamente como lo tiene una mujer 
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Entrevistadora: tú mencionabas que… pues tanto el hombre como la mujer pueden asumir el rol 
¿por qué crees tú que aquí en la libre solo existe un hombre pedagogo? ¿Cuál crees que es el factor 
principal para que solo exista un hombre sabiendo que como tú lo mencionas puede tener las 
mismas capacidades que una mujer? 
Entrevistada: Bueno, para mí sería como un factor más familiar, porque si no si a nosotras como 
mujeres nos ponen trabas para ser pedagogas, ¡imagínate un hombre, como ay no!  Ese niño salió 
como raro, si a mí, ¡en mi casa mi papá me dijo como ay! ¿Vas a estudiar pedagogía infantil?, ¿por 
qué no estudias otra cosa? … yo creo que es la concepción que tiene la sociedad de lo que es ser 
un pedagogo infantil. 
Entrevistadora: bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque precisamente queremos 
mirar las concepciones que tiene la sociedad, empecemos por los padres, ¿Cuál crees que es la 
concepción que tienen los padres de familia de los niños respecto a esta profesión?, después me 
gustaría saber ¿cuál crees que es la concepción que tienen los padres de familia hacia ti? Y en 
segunda instancia, cuál crees, ¿cuál crees que sería la concepción que tienen los padres de familia 
hacía un pedagogo? 
Entrevistada: bueno sobre mí, no he tenido mucho contacto con los padres de familia, porque 
nosotros vamos a intervenir al aula y no hay un momento o espacio que se pueda compartir con 
los papitos. Sin embargo, hay padres de familia que le dan muy duro a las profes titulares porque 
sabemos que eso es de conocimiento y pues nosotros ahora sabemos que la educación tradicional 
digamos que ha surgido que han hecho reformas que permite que los niños aprendan de una manera 
distinta y los papitos, muchos no comprenden esas cosas, entonces si el niño que no utiliza el 
cuaderno, no sabe o si el niño que no hace las planas no saben, entonces le dan literal palo los 
papitos. Una vez que tuve con una profe, ya que me dijiste que si podía hablar de mis experiencias; 
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una vez estuve en un jardín y eh… contextualizando los niños de transición pues ya tenían que 
salir del colegio, del jardín para cursar su primaria, habían cambiado de docente en el año y al final 
no se alcanzaron todos los logros que los papitos esperaban. Imagínate la escena veinte papas, la 
profe en la mitad y todos, mi niño no va poder pasar por tu culpa, lo que le exigen en el examen 
no lo tiene, va tocar que el niño repita transición, cosas así. ¿Por qué?, porque no comprenden la 
situación de la profe, y la profe en su mayor esfuerzo lo que hizo fue avanzar y avanzar, pudo 
haber niños que se quedaron en el proceso, otro que avanzaron bien, si?, pero los papitos fueron a 
la profe de una, por tu culpa, tú lo hiciste, ¡no sé qué!, cuando los contextos y las situaciones fueron 
totalmente diferentes. 
Entrevistadora: entonces ahí podríamos hablar que los factores externos hicieron que estos 
logros, y es ahí es donde los papás, según lo que te comprendí son los principales culpables del no 
alcance de logros hacía los niños, y en competencias disciplinarias vienen a ser los maestros. 
¿Cómo crees que los padres los ven socialmente? ¿Si de pronto los ven como profesores o de 
pronto como cuidadoras? ¿Cómo las ven? 
Entrevistada: (risa) bueno pues yo creo que del cien por ciento de los papitos hay un sesenta que 
somos como las cuidadoras, yo voy y dejo mi chino allá y usted mira que hace, del cuarenta que 
resta, veinte sabrán que somos profesionales que ha estudiado lo mismo que otro profesional para 
dedicarse a esto, por no decir que menos. Sin embargo, eso viene de uno y a veces en las reuniones, 
en una reunión familiar que tuve últimamente, me decían si prima, te admiro muchísimo y respeto 
tu labor porque trabajar con los niños no es fácil, uno, y eso requiere de un trabajo impresionante 
y es ahí donde uno dice, esa concepción social que ellos tienen de un profesor porque nosotros no 
somos cualquier estudiado ahí, no, un profesional de la infancia, y eso se da, eso es de estar 
informado y a que se dedica cada profesión y saber por qué existe. No es que sea un arquitecto 
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porque si, o es un ingeniero porque si, cuando yo conozco la labor y el rol que cumple en la 
sociedad, es cuando yo entro a decir, no… es que es importante. 
Entrevistadora: bueno es genera otra pregunta, y es ¿cuál es la concepción que tú crees que tienen 
otras profesiones acerca de tu profesión?, porque si bien lo dijiste eh… la gran mayoría de padres 
las ven como cuidadoras ¿cierto?, pero ustedes como creen que es la concepción que tienen otras 
profesiones, suponiendo, de un ingeniero, un doctor, ¿sí?, en primera instancia al docente, en 
segunda instancia al docente de la primera infancia. 
Entrevistada: lo que te digo yo creo que al estar en el medio profesional y al tener contacto con, 
es ahí donde le dicen a uno, nada, vale la pena. Tengo compañeros ingenieros, tengo amigos 
abogados, tengo amigos que dicen ¿tú cómo? ¿Estudiaste para ser profe?, no… que tesa, no… te 
admiro mucho, yo sé que eso es duro, yo sé que… porque empezando en el aula se sabe que no es 
nada fácil nada más el dominio de grupo o ese tipo de cosas, pero yo sé que al estar en el medio, 
reconocen el valor de lo que es ser un docente, al estar ahí, dicen, no es que mira ella está viendo 
tales materias y ellos dicen como no… yo jamás podría pasar eso. Entonces, reconocen el valor no 
solo de la academia, sino lo que representa al yo llegar a la casa, como no… mami la planeación, 
no… ¿qué hago? tengo tal cosa, me dieron la letra “M” ¿qué hago con la letra “M” ?, es como mi 
mamá, no… y mi papá también desde que cambió el ship de que ser pedagogo no es ser cualquier 
cosa, es como no… mi hija tal cosa, hizo tal cosa, estuvo en tal lado, entonces es ese conocimiento, 
entonces uno peca por ignorancia, si… literal.  
Entrevistadora: bueno aquí me voy a detener un poco porque de una u otra manera nos faltó la 
pregunta de ¿Cómo crees que la sociedad ve a los hombres pedagogos?  Si, de cierta manera los 
papitos ven a las mujeres como cuidadoras entonces ¿Cómo verían a los hombres-pedagogos? 
¿Cómo los verían en ese rol de pedagogos infantiles? Donde llegue un padre y deje a su niñito en 
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las puertas de la institución y a manos de un hombre, quisiera saber tu opinión ¿Cuál crees que 
sería la reacción y la concepción de los padres de familia y de la sociedad?  
Entrevistada: no, porque yo no le vería inconveniente a que vengan los padres a mi jardín y que 
yo tenga un hombre pedagogo, primero porque es la certeza de que estoy contratando al mejor 
profesional, el que sé que es un hombre integral que no va a cometer ningún tipo de locuras y yo 
creo que el miedo de la sociedad frente a un hombre pedagogo es eso, que los niños corran 
riesgos… pues de muchas cosas… o sea cualquier tipo de violencia que vendría de la mano más 
de un hombre que de una mujer yo creería, por lo que decimos, piensan que nuestro rol es el de 
cuidado, protección. Sin embargo, yo no le vería ningún inconveniente a que hayan hombres 
pedagogos pero la sociedad si le daría mucho palo por ese tipo de cosas, porque se han visto casos 
en que pelados, profesores de disciplinas y es lamentable en la profesión, y yo creo que eso, miedo 
a que algo grave pues pueda suceder más. 
Entrevistadora: bueno aquí vamos a pasar a la parte de las emociones, ¿Qué emociones tanto 
positivas como negativas has experimentado a lo largo de tu práctica docente? Me gustaría que me 
dijeras, en términos específicos, si has sentido digamos, satisfacción, alegría, ternura o si por el 
contrario has sentido impotencia, tristeza y ¿por qué? 
Entrevistada: bueno, la primera practica es dura, uno no hace nada en el salón pero es enfrentarte 
a un grupo y si la profe te ofrece la oportunidad de oye trabaja con este grupo, ayúdame en tal cosa 
o estamos en tal proyecto, te reta, te reta de una porque  la primera prácticas de las pedagogas es 
de observación, es de interacción con los niños es de ayudar a la profe titular, pero te reta cuando 
la profe te dice mira ellos están viendo vocales y no han comprendido o no han podido relacionar 
la vocal con el sonido, o sea la combinación, entonces me tocó buscar la manera de hacerlo. 
Entrevistadora: En ese momento ¿cómo te sentiste?  
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Entrevistada: no es miedo sino como esa preocupación tal vez, como ¡uy! ¿Qué hago? ¡Uy que 
mal! ¿Qué me invento? Ya eso lleva a otra planeación y trabajar ahí como en el momento, como 
mira acá hay material saca esto. Después, es muy gratificante, eh… no puedo resumirlo en otra 
palabra, porque todo lo que tú le llevas a los niños cuando tú te sientas, te lo piensas, porque eso 
es de sentarte a pensártelo a incluso a ponerlo en práctica, es como yo le digo a mis hermanas 
intenta tal cosa a ver qué tal, qué te parece, después ¡uy que chévere! Eso es de sentarte a pensarlo 
y pensar qué pensaría un niño si tú le presentas eso que llevas, y que los niños te reconozcan profe 
es que tú traes actividades chéveres… es muy gratificante y al final yo creo que es de las 
profesiones más recompensadas…emocionalmente recompensada, porque un niño con un abrazo 
te lo dice todo, con un profe te quiero mucho o que la misma profe titular te diga que actividad tan 
bonita, o que tú todos los días llegue a la práctica y te digan ¿profe qué actividad trajiste para hoy?, 
profe ya vamos a salir a la actividad, son todas esas cosas que te llevan a pensar estoy haciendo 
las cosas bien. 
Entrevistadora: bueno ahora experiencias negativas o emociones negativas que a partir de esas 
experiencias tuviste. 
Entrevistada: el semestre pasado a las aulas hospitalarias, eso fue otro reto enorme porque te 
cargas emocionalmente, teníamos que llegar a la intervención y cada día era diferente, osea cada 
jueves era distinta la intervención y tenías que llegar a conocer el contexto del niño, porque no 
puedes hacer cosas sin conocer, qué tiene, por qué está ahí, cuanto tiempo, te cargas con las 
historias de los niños, todo, “no que me acabaron de hacer esto”, “no que ayer”, una niña de siete 
años..., de siente años, te cargas emocionalmente, es duro, ahí esa práctica es muy dura, pero 
maduras emocionalmente, del concepto de vida, de disfrutarte las cosas que tienes al momento, 
que es lo que hacen esos niños. Vas y llevas un móvil, llevas un cuento, llevan un… no sé, un 
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escudo de capitán américa, y son cosas que los niños valoran en el instante, lo que tienen, porque 
puede que mañana no, esa práctica emocionalmente fue súper dura. Pero igual todos los días, te 
vas con toda la energía ¡no… vamos!, cuando nos tocó en las casas, cómo llegas tú a proponer una 
clase cuando el niño está indispuesto, cómo lo invitas tú que hable para ti. Esa, esa emocionalmente 
fue la práctica más complicada, y sin embargo presenta retos y todo, pero yo creo que esas prácticas 
están diseñadas para medirte el nivel de compromiso, de… cómo te digo... – de preparación 
emocional- exacto, cómo llegas tú a una habitación de un niño que tiene siete años que tiene cáncer 
y no de desgajas a llorar en frente de él, sino que llegas con la mejor sonrisa, mira yo te traje, 
hagamos esta cosa, emocionalmente fue la práctica más dura. 
Entrevistadora: ¿Cómo fue el resultado emocionalmente hablando de ese proceso? 
Entrevistada: eh… fue muy positivo, la primera parte del semestre fue con chicos grandes de 17 
años, 20 años, nunca había tratado con gente tan mayor y eran casi de mi edad, pero eran niños… 
y con el caso domiciliario fue… fue reconfortante porque el niño pues tenía ocho años, entonces 
muy despacio y todo a su ritmo, pero digamos que son esas cosas como… mamita ¿cómo le fue 
ayer? “no bien, le fue mejor; donde uno califica al otro y es como…-la satisfacción de un objetivo 
logrado. 
Entrevistadora: bueno ya vamos en la parte final y tiene que ver con tu práctica y el rol que 
cumple ella, y es… hasta el momento de todo lo que has adquirido tanto en la universidad y en la 
práctica, en la formación de los niños en el aula. ¿Cuál era tu percepción antes de entrar a la 
universidad, tu percepción de ser pedagoga y ahora? 
Entrevistada: bueno mi concepción, yo creo que no difiere mucho de lo que yo consideraba antes 
de lo que considero ahora… por lo que te cuento, hubo una docente como en metodología y una 
docente en la parte humana, que mi objetivo era unir lo mejor de esas profesoras y pues dije esa 
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es la profe que quiero ser. ¿Qué me brinda la práctica?, pues yo creo que es un medidor de tus 
capacidades, de tu nivel de compromiso, porque incluso puede haber ejes temáticos de los que no 
refieren absolutamente nada aquí en la universidad que pasas –de largo y no hay ninguna 
relevancia – pero hay unas que te interesan mucho hay vertientes que reconocen el trabajo de las 
pedagogas y por eso también le meten la ficha, hay profes que le meten la ficha a que la formación 
de la pedagogas y en general de todos los docentes debe ser de la mejor calidad, eso es como un 
médico, no hay error, no hay margen de error, así si el medico se equivoca se le muere el paciente, 
entonces si nosotras nos equivocamos en el aula entonces descubrimos más adelante que es un 
gran peso a reparar. Entonces la práctica te mide, porque si tú vas al aula x y sientes que no se 
sufrió yo creo que… pero si por el contrario un día llegas como ¡no… mami! Tal cosa, mami la 
práctica, pero al otro día recargas energías y vas con toda, es una señal de que tu vocación no 
muere cuando una actividad te salió mal o cuando los niños no respondieron bien a una actividad 
no, eso es como lo que te impulsa a, eso es como lo importante en pensarte que piensa el niño, qué 
pensará si yo llevo tal cosa. 
Entrevistadora: yo creo que como conclusión podemos dar a entender que la práctica cumple un 
papel fundamental, es ese medidor y que de una u otra manera las emociones permean el aula y no 
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Entrevista estudiante N° 4. Octavo semestre 
Entrevistador: Buenas tardes Maira, me presento mi nombre es Angie Torres, eh, estoy en noveno 
semestre, soy de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas y pues como ya te había comentado 
pues queremos hacerte unas preguntas eh, con relación a la percepción de tu profesión en 
Pedagogía Infantil… pero antes de abarca esas preguntas, quisiéramos que nos comentaras algo 
de ti, dónde vives, con quién vives, eh, datos como muy generales que nos quieras comentar. 
Entrevistado: Mi nombre es Maira Rodríguez, soy de octavo semestre de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, vivo en Villa de los Alpes, vivo con mi mamá, mi hermana y mi sobrino. 
Entrevistador: Okay, nos dijiste que vivías con tu hermana y tu sobrino, ¿Cuántos años tiene tu 
hermana? 
Entrevistado: 40 
Entrevistador: 40, y tus sobrinitas, ¿qué edad tienen más o menos? 
Entrevistado: 15 y 17. 
Entrevistador: Ah, ya están… ya son adolescentes ¿Pero has estado mucho tiempo con ellas o 
hasta hace poquito, o desde que estaban pequeños? 
Entrevistado: Casi toda la vida he vivido con ellos 
Entrevistador: Casi toda la vida, y ¿eso te marcó de alguna u otra manera digamos eh, en el 
cuidado hacia ellas, de pronto tener la oportunidad de enseñarles, de tener el rol digamos como de 
mamá o… en algunas ocasiones, o no influyó mucho? 
Entrevistado: Pues yo creo que sí, no tanto digamos, no solo con ellas sino con los demás sobrinos 
pues por lo que son los más pequeños en este momento y influyó en el sentido de que no tanto 
como maternal, como una mama, sino más bien como una persona que puede aconsejarlas y que 
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puede guiarlas en su futuro. 
Entrevistador: Como una guía para ellas más que algo como de mamá. Perfecto, entonces ahora 
sí ya que nos comentaste un poquito acerca de ti, vamos a… a empezar con las preguntas ya más 
específicas y yo quisiera que en primera medida tú nos comentaras, eh, ¿cuál fue tu motivación 
para escoger la Pedagogía Infantil? ¿Qué fue lo que te llevó a que tú dijeras, esta es la carrera que 
yo quiero para mi vida? 
Entrevistado: Pues primero yo quería estudiar era optometría, pero… por problemas económicos 
no pude, entonces duré un año sin estudiar nada, me dediqué a trabajar y… pude ingresar acá a la 
Libre y me… me gustó mucho como el tener contacto con los niños… pues como ellos son el 
futuro de nuestro país, mejor dicho, todo, entonces como poder inculcarles ciertas cosas a los niños 
es muy importante. 
Entrevistador: Listo entonces, eh, en ese orden de ideas, basándonos en lo que tú nos comentabas 
¿tienes o tuviste algún referente familiar o algún conocido que esté digamos en el ámbito de la 
Pedagogía Infantil que te haya digamos incitado también o que haya sido un referente importante 
para que tú eligieras tu carrera? 
Entrevistado: No, la verdad no. 
Entrevistador: ¿De pronto tuviste algún referente en el colegio o… en tu educación no formal, 
después del colegio, alguien que de pronto fuera un punto de referencia para la elección de esta 
carrera? 
Entrevistado: Pues, así como tal no, o sea lo que te digo pues mi sobrino menor tiene 5 años… 
entonces yo me dediqué como a enseñarle, como… me gustó mucho… ver cómo él se interesaba 
por las cosas que yo le podía brindar, entonces fue más que todo por eso que escogí la carrera. No 
más al ver una persona que te… ¿Cómo decirlo?, que te motive ¿Cómo serán más personitas ahí, 
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pues como valorando lo que tú puedes brindarles? 
Entrevistador: Listo. Eh, ¿tuviste la oportunidad por ejemplo en el servicio social en tu colegio, 
lo hacían con niños, o tampoco? 
Entrevistado: No, el servicio social yo lo presté von el ciclo vía, o sea nada que ver con niños. 
Entrevistador: Nada que ver, y digamos que… tú ya nos habías comentado que pues que no… 
no era como tu prioridad en un principio ser pedagoga infantil, pero… ¿desde qué momento dijiste 
quiero ser profesora? 
Entrevistado: Desde el momento en que pude como… enseñarle a mi sobrino, eh, las vocales, ver 
cómo él se entusiasmaba con las canciones, desde ese momento decidí. 
Entrevistador: Entonces digamos que tu sobrino fue la fuente de inspiración para que tú pudieras 
ver como en él reflejado lo que tú querías, de pronto, impartir o compartir con otros niños, como 
tú decías, si así es con uno, ¿cómo será poder brindarle más conocimientos a los demás? Listo, eh, 
ahora pasemos un poquito más a… como a tu labor como docente, pues ya que estás en octavo 
semestre y ya has tenido como un recorrido en cuanto a tu… práctica como docente, ¿tú crees que 
es importante crear, eh, vínculos afectivos en el aula? Es decir, promover digamos tanto pues tú 
como la profesora hacia ellos y ellos hacia ti, eh, emociones o vínculos como el amor, la 
solidaridad, ¿o tú crees que realmente eso no… no influye mucho en tu… en tu labor como 
docente? 
Entrevistado: Sí, eso es primordial como docente, o sea el vínculo que se tiene con el estudiante 
es lo que te hace a ti maestro, porque tú no puedes llegar al aula sin brindarle un apoyo, brindarle 
al niño… afecto, porque en el aula tú encuentras niños que… simplemente buscan eso, buscan un 
abrazo, buscan un beso, que te cojan la cabeza… entonces es muy importante. 
Entrevistador: Claro, porque como pues digamos que se han visto tantas problemáticas, digamos 
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que el aula resulta ser como… ese lugar en el que los niños se encuentran como digamos todos 
estos sentimientos y afectividades positivas que de pronto no encuentran en la casa y que de pronto 
la maestra, pues, sí les puede brindar. Eh, digamos que ya en términos de vocación, tú como 
docente, ¿tú crees que la vocación que tú tienes hacia tu profesión como pedagoga infantil, está 
relacionado al rol maternal, es decir, a que tú seas mujer, eso influye en tu rol como maestra? 
Entrevistado: No, la verdad no. Pues porque acá prácticamente todas entramos como… ay no yo 
entro a estudiar pedagogía porque me gustan los niños … pero en sí digamos… mamá no está en 
mi pensado, yo no quiero ser mamá, más que todo porque ahorita la enseñanza de un niño y la 
crianza de un niño es complicado, lo económico también tiene mucho que ver, con mis niños… en 
cierto modo si es algo maternal porque el afecto que tú les das es para llenar como esos vacíos que 
no tienen de pronto en casa, entonces por ese lado sí puede ser algo maternal. 
Entrevistador: Sí es algo maternal y tú tocabas ahí un aspecto de digamos los lazos que se… que 
se dan entre la maestra y el estudiante ¿tú crees que esos mismos lazos los podría llegar a tener un 
hombre, o sea un pedagogo con los niños, o tú crees que hay alguna diferencia en el rol del hombre 
dentro de la pedagogía infantil? 
Entrevistado: No, yo siento que tanto el hombre como la mujer pueden ser maestros, y excelentes, 
o sea ser hombre no te quita a ti… ser un excelente maestro antes al contrario, pues por lo que he 
observado en mis prácticas, los hombres son más amorosos y más tiernos con los niños, les 
alcahuetean por decirlo así más cosas que lo que nosotras como mujeres. 
Entrevistador: Vale, y… eh, ¿tú crees que hay diferencia, pues ya habíamos hablado de los 
vínculos afectivos que una mujer o una maestra podía generar en el aula, tú crees que un hombre 
también puede generar lazos afectivos y tan fuertes como digamos una mujer? 
Entrevistado: Sí, yo pienso que sí, lo que pasa es que ahí prácticamente el problema son los 
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papás… porque los papás piensan que porque es un hombre ya va a abusar del hijo, entonces son 
como estereotipos errados que tiene la sociedad. 
Entrevistador: Entonces es más como algo social. Eh, ¿Cuál crees tú que… que es el rol que 
debería asumir un hombre pedagogo en el aula? Y ¿Cómo crees tú que… que se ha visto al hombre 
dentro de la pedagogía infantil? ¿Cómo debería ser, dependiendo de tu perspectiva, el hombre 
pedagogo? 
Entrevistado: Desde mi perspectiva… o sea debe ser tomado como un maestro común y corriente 
que no tiene nada de diferencia, ¿Cómo lo ve la sociedad? La sociedad lastimosamente lo ve de 
una manera muy machista, piensan que un hombre no puede dar el mismo afecto o puede enseñar 
con el mismo cariño que una mujer. 
Entrevistador: Entonces tú crees que efectivamente sí están en igualdad de condiciones, tanto 
mujeres como hombres para ejercer o llevar a cabo la pedagogía infantil. Perfecto, eh, en ese 
sentido, pues, digamos que el aula es un lugar en el que uno experimenta muchas… muchas 
emociones, tanto los niños como nosotros… o pues ustedes como profesoras, pues experimentan 
muchas emociones, ¿tú podrías de pronto contarnos una experiencia, y qué emociones fueron las 
que… estuvieron más presentes dentro de la experiencia que viviste?, puede ser positiva, negativa 
dependiendo de tu práctica y de lo que has vivido como pedagoga infantil. 
Entrevistado: Pues digamos hace… unos semestres, tuve una práctica donde los niños eran 
abusados, fue bastante duro, fue muy complejo porque los niños están muy prevenidos contigo… 
y pues tú no sabes porqué hasta que realmente puedes hablar con las maestras el porqué de los 
niños es así. ¿En ese momento yo qué sentí?, sentí como mal genio, como tristeza porque pienso 
que ¿Cómo puede haber alguien le haga daño a alguien… a una personita que no le hace mal a 
nadie? O sea, es inocente. Y una positiva… este semestre, al iniciar práctica, eh, estuvimos en una 
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fundación donde los niños… tenían sus papás pero entonces eran padres… mujeres golpeadas, los 
niños eran golpeados, podían poder tener su familiar pero de todos modos tenían sus vacíos, 
entonces al llegar uno a esa aula, y a parte pues los niños eran más pequeñitos, tenían 2 años, ellos 
no hablan, entonces solo se expresar con su forma de ser, como actúan con sus compañeros, 
entonces fue muy como… conmovedor y me llenó de mucha alegría ver como yo llegaba al aula 
y era la emoción, la alegría, y al irme empezaban a llorar, a pesar de que la docente titular era muy 
buena y los consentía mucho, pero entonces no sé por qué ahora los docentes todo lo resuelven a 
los gritos, es algo con lo que no estoy de acuerdo, y ese fue como, pues, un chocante al principio 
con la profesora porque yo le decía como… oye no pero no los grites! Mira, agáchate, habla con 
ellos, porque uno digamos estando siempre a la altura de ellos se puede comunicar mejor y ellos 
pueden expresarse. A veces, ellos simplemente lloran y ella es… Ay déjalo llorar, pero ¿Por qué? 
Si tú puedes darle un abrazo, o sea le puedes decir ¿qué le pasa?, aunque ellos no te digan nada, 
no puedan hablar, te lo van a expresar, en su mirada, en la forma de actuar. 
Entrevistador: Digamos que… pues dentro de tu práctica, has podido experimentar tanto 
situaciones positivas como negativas que digamos te han formado y te han fortalecido también 
¿no? Porque de lo negativo también has podido sacar, eh, cosas fundamentales para tu formación 
como pedagoga infantil. Eh, como poder mirar esa problemática y poder cambiarla de una u otra 
manera. Eh, ahora pues yo quisiera que tú nos comentaras un poco eh, si tú has tenido alguna 
experiencia por ejemplo o algún contacto con los padres de familia dentro de la práctica que tú has 
llevado a cabo, si de pronto ha sido… o has estado dentro de algunas reuniones, o el contacto ha 
sido muy… muy lejano con los papás. 
Entrevistado: No, el contacto directamente con los papás es solo cuando ingresan los niños pero… 
ellos… prácticamente lo… ignoran a uno, ellos se van directamente es donde la docente titular, a 
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uno le dicen como… tome la maleta y ya, ahí está mi hijo, o sea ello no… les vale mucho, la que 
vale es la docente titular. 
Entrevistador: Es decir, el hecho de ser practicante digamos que no es fundamental. En ese 
sentido, tu dicen que ellos ven como que… que no son importantes, pero tú ¿cómo crees que los 
padres ven la Pedagogía infantil y pues el rol de la pedagogía infantil en el aula?  
Entrevistado: Pues por lo que he escuchado, para toda la gente que he escuchado hablar, dicen… 
las de pedagogía son unas limpia mocos, amarra zapatos, las que cuidan los niños, pero en ningún 
momento se ponen a pensar digamos los saberes que nosotras podemos brindarle, pues, a los niños, 
ellos solo nos ven como las que los cuidan y ya, donde dejarlos. 
Entrevistador: Entonces se han convertido, socialmente, en las cuidadoras de la infancia por así 
decirlo, las que llegan y cuidan no más. Y tú ¿cómo crees que entonces… si no más ustedes siendo 
mujeres, y entendiendo que digamos el rol de la mujer dentro de la pedagogía infantil es más 
aceptado que el del hombre, y las ven, así como las cuidadoras, ¿cómo crees entonces que verían 
a un hombre, a un pedagogo? 
Entrevistado: No sé, lo que te digo, ¡o sea es que ven a un hombre dictándole clase a un niño y 
no qué peligro! Qué miedo que le haga algo, pero pues ahorita… mejor dicho, hasta las mujeres 
estamos haciendo daño. 
Entrevistador: Exacto, y… digamos que en ese sentido que estamos como hablando de las 
concepciones que tiene, digamos, agentes externos a… a ustedes como pedagogas, ¿tú cómo crees 
que eh, qué las ven a ustedes otras profesiones, cómo creen ustedes que… ¿cuáles piensan que son 
las características que ellos resaltan en ustedes tanto positivas como negativas, entendiendo que 
ellos son de otras profesiones y cómo las ven a ustedes profesionalmente? 
Entrevistado: Pues digamos lo que uno escucha acá en la universidad la verdad son muy pocas 
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cosas positivas lo mismo… ay ellas solo van allá a jugar con los niños, los cuidan… es muy rara 
la persona que de verdad diga… uy en serio te admiro porque tú estás criando, por decirlo así, al 
futuro. Ellos no se dan cuenta, lo que yo siempre peleo, que ellos tuvieron que pasar por una 
pedagoga, entonces ah no en mi trabajo me pagan mal pero no estás satisfecho con la labor que 
estás haciendo, solo lo estás haciendo por algo económico. 
Entrevistador: O sea no le ven como el valor tan importante que tienen las pedagogas en la 
formación de los niños ¿no? Porque de ahí desprende… lo que tú aprendes de pequeño, es lo que 
vas a usar por el resto de tu vida y eso es fundamental. Si viste cosas positivas así mismo va a ser 
tu desarrollo más adelante. Perfecto, eh, bueno entonces… ¿Por qué crees tú que solamente aquí 
en la universidad haya un hombre pedagogo? ¿Cuál crees tú que es el factor fundamental? 
Entrevistado: El machismo de las personas, si no más a él lo tildan que es gay, que… lo tratan 
feísimo los demás hombres por ser pedagogo, pues porque esta es una profesión supuestamente 
solo para mujeres. 
Entrevistador: Y por ejemplo hay otras universidades en las que digamos que el hombre y la 
mujer, en cierta medida, pues pueden eh, pues tener un rol fundamental en esa profesión, sin 
embargo, acá no, acá es como muy feminizada la profesión ¿no?, exacto, entonces el referente yo 
creo que es fundamental.  
Entrevistador 2: Hay otra cuestión que nos gustaría saber, ya que has tenido la oportunidad de 
estar en varios ámbitos, eh, de formación, si has visto hombres en tu práctica docente, que no sean 
digamos netamente de la universidad sino de otras universidades, de pronto en contextos diferentes 
de lo que sea educación no formal. 
Entrevistado: No, la verdad en las prácticas no hemos visto, yo no he visto a ningún docente 
hombre que no sea de educación física y que no sea de la Libre porque a nosotros nos mandan casi 
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todos los de la libre a ciertos colegios. Pero no, hombres no he visto. 
Entrevistador: Perfecto, digamos que ahora para ya terminar un poquito eh, con las preguntas, 
eh, yo quisiera que tú nos comentaras un poco de cuál crees tú que es la importancia de… de la 
práctica docente o si por el contrario tú crees que… que no es importante, y si es importante para 
ti, ¿por qué es importante?  
Entrevistado: Yo siento que digamos nosotros acá tenemos una ventaja y es que nosotras 
empezamos práctica desde segundo semestre, tenemos la oportunidad de saber si eso es realmente 
lo que nosotras queremos… es muy importante, porque al tú ya salir de la universidad no te vas a 
estrellar y no… y ya vas a saber cómo manejar ciertas cosas, vas a saber cómo manejar los niños, 
cómo dictar una clase, y no digamos de la forma tradicional, que guías, que todo eso… digamos 
nosotras ahorita en las prácticas nosotras no podemos tener guías, nosotras no usamos guías, todo 
es didáctico, todo es juego, todo se enseña por medio de juegos, porque los juegos son muy 
importantes. 
Entrevistador: Entonces ahí radica la importancia de que no es solo las guías, sino que se puede 
también por medio del juego enseñar ciertas… ciertos componentes que son importantes para su 
desarrollo. Tú dentro de tu proceso de formación como pedagoga infantil, ¿sientes que… ha 
cambiado tu perspectiva ahora que ya estás ejerciendo y que ya en práctica, a lo que tú pensabas 
de la profesión antes? ¿O continúa siendo igual a lo que tú pensabas? 
Entrevistado: No si cambió porque yo veía como a las docentes... como ay no tan chévere, ellas 
nunca se estresan, siempre están contentas… y ya al estar en el aula, con la docente titular en 
práctica es bastante complicado porque tú tienes que estar pensando en... bueno si no les gustó esta 
actividad, si se alejaron unos, si se trae tal material ¿cómo lo van a resolver?, si o sea tienes que 
tener con una sola actividad miles y miles de formas para cambiarla en el momento indicado… es 
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duro, ser profesor es complicado, la gente piensa que eso es muy fácil, que es ya dictar una clase 
y ya. 
Entrevistador: Y más con niños ¿no? Digamos que la responsabilidad tan grande. Antes de que 
tú entraras a…  tu carrera, ¿tú también veías a las pedagogas como cuidadoras? ¿O cómo las veías? 
Entrevistado: Sí, yo las veía como… ay tan chévere, ellas los cuidan, siempre están contentas, no 
tienen problemas… pero digamos al entrar en primer semestre ya le cambian a uno la perspectiva 
y ahorita pues más porque ya una llega a planear clases, y en esas clases más clases, que si no fue 
la docente titular cubrir las actividades, que cubrir a la docente titular si tiene reunión, si tiene 
reunión… ah no tú la cubres. 
Entrevistador 2: Hay algo muy fundamental y que tú has mencionado muchas veces y es el 
cuidado de los niños, quisiera saber ¿cómo es el cuidado de los niños, si es solamente de tu parte 
hacia los niños, si ellos se cuidan entre ellos mismos, o si ellos también te cuidan a ti? Porque de 
una u otra manera los niños eh, de hecho, todos crecimos bajo el juego, el juego porque permite 
también desarrollar el cuidado del niño y el cuidado por el otro entonces quisiera saber cómo es 
ahí el concepto del cuidado. 
Entrevistado: Pues digamos ahorita los niños que yo tengo en el aula están pensando sólo en el 
YO, todo es mío, yo, yo, ante todo, entonces el cuidado entre ellos es muy poco, pero ya a la hora 
de que… cuiden a la maestra, es… todos se unen, ahí sí todos son un grupo y todos aman a la 
maestra. La semana pasada un niño agredió a la profesora titular y ahí todos los niños se le pusieron 
en frente al que estaba agrediendo y decían que no, que era la profe y que cómo le iba a pegar 
entonces ahí ya el cuidado es más que todo hacia los adultos, ahorita el cuidado entre ellos están 
en una edad que no se preocupan por el otro. 
Entrevistador 2: La parte egocéntrica está muy… muy marcada en ese ciclo ¿no?  
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Entrevistador: Listo entonces Maira queremos agradecerte por habernos colaborado y haber sido, 
eh, tan paciente y habernos respondido las preguntas que te hicimos con relación a tu profesión, 
esperamos que pues… eh, lo que resta de tu profesión, pues, la termines de la mejor manera y sigas 
nutriendo los conocimientos que ya tienes para que sigas, eh, siendo pues una buena pedagoga 
infantil, muchas gracias por tu colaboración  
 
Entrevista estudiante N° 5. Noveno semestre 
Entrevistadora: Hola Angélica ¿cómo estás? 
Entrevistada: Hola bien 
Entrevistadora: Bueno cuéntame eh en qué semestre estás 
Entrevistada: Bueno yo estoy en noveno semestre. 
Entrevistadora: Angélica cuéntame de dónde eres 
Entrevistada: Pues soy de acá de Bogotá  
Entrevistadora: Y ¿con quién vives? 
Entrevistada: Con mi mama, mi hermana y mis sobrinos 
Entrevistadora: Con tus sobrinos ¿Cuántos sobrinos tienes? 
Entrevistada: Dos, una de 20 años y otro de trece 
Entrevistadora: Súper y en donde vives 
Entrevistada: En ciudad montes 
Entrevistadora: En ciudad montes, tú me dices que es cerquita a Galán 
Entrevistada: Pasando el Galán 
Entrevistadora: Angélica cuéntame ¿cómo es la relación con tus sobrinos? 
Entrevistada: Eh, pues con mi sobrina como como muy de la edad, nos llevamos tres años no más 
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entonces es como una amiga más, ella estudia psicología entonces enfatizamos mucho en temas y 
en la convivencia. Y con mi sobrino es como mi hermanito menor a él le gusta mucho la música y 
yo lo apoyo en eso. 
Entrevistadora: ¿Cuántos años tiene tu sobrino? 
Entrevistada: Trece  
Entrevistadora: Trece, y ¿ustedes hace cuánto viven juntos, con tus sobrinos? 
Entrevistada: Con mis sobrinos toda la vida, nos separamos solamente un año, de resto hemos 
vivido siempre juntos. 
Entrevistadora: ¿y tú crees que has sido una influencia para ellos, o sea como… un ejemplo a 
seguir? 
Entrevistada: Eh, sí, sí. Si porque digamos ellos ven en mi más que una ti ven una amiga entonces 
ellos confían mucho en mí, lo que te digo a mi sobrino yo lo apoyo mucho en su música, su moda, 
sus cosas y a mi sobrina también. 
Entrevistadora: Ah súper. Bueno, eh ¿cuéntame Angélica digamos qué te llevo a escoger esta 
profesión? 
Entrevistada: Pues… yo no quería esta carrera como tal, yo estuve primero enfatizada en las 
fuerzas armadas, pero pues por problemas de la salud se me cerró esa puerta, pero siempre estuve 
enfatizada hacia la Primera Infancia. En la policía me iba a enfatizar en Infancia y Adolescencia, 
si iba a estudiar Medicina me iba por Pediatría entonces pues Pedagogía Infantil como que unía 
esos requisitos 
Entrevistadora: Claro. Siempre estuviste enfocada en la primera Infancia, súper. Y cuéntame 
¿qué te llevó a escoger… ¿Por qué siempre estuviste enfatizada en la Primera Infancia? 
Entrevistada: No sé yo digo que es como… un amor a los niños, pero más que amor es como 
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querer ayudarlos, como que uno ve muchos problemas en los niños digamos que… que son 
maltratados tanto en el colegio como en la casa entonces como poder ayudar y mostrar otro lado 
de la infancia. 
Entrevistadora: Sí eso es verdad. Bueno tú me contaste que primero estabas muy muy enfocada 
anteriormente en la parte digamos como militar, pero en la Primera infancia, después de pronto en 
la medicina, pero realmente ahorita estás ya estás enfocada en la Pedagogía como tal ¿Cierto? Que 
sigues estando direccionada en la Primera Infancia cuéntame qué expectativas o cualidades creías 
tú que debía tener una pedagoga, antes de entrar. 
Entrevistada: Antes de entrar, en primer semestre lo que uno decía bueno amor a los niños, saber 
que no es fácil que si uno se estraza , por decirlo así, con un niño, el sobrino o el primo, tener 
digamos 15 niños en un aula es tener paciencia, saber manejar tanto el genio de uno, porque uno 
llega a un punto en que uno se altera y uno no sabe qué hacer, es saber manejar esas situaciones, 
pero también manejarlas sentimentalmente porque uno no se puede encariñar con el niño eh de 
estrato uno, que sufre, que es maltratado, que es violado y darle un trato referencial al él a un niño 
que lo puede tener todo, es saber diferenciar y tener los sentimientos a un mismo nivel. 
Entrevistadora: O sea tú dices que la parte emocional es indispensable. Claro porque tú hacías 
la… la como la pequeña diferencia entre un niño eh digamos de escasos recursos que de pronto 
puede ser maltratado a un niño que… que lo tiene todo por decirlo así, tú dices que no debe haber 
diferencia en el trato 
Entrevistada: No 
Entrevistadora: En estos momentos para ti ¿qué significa ser una buena pedagoga? 
Entrevistada: Una buena pedagoga, ya terminando mi semestre y pues teniendo experiencia, pues 
debe ser eh comprensiva, debe tener más que amor pasión por lo que está haciendo, eh, saber 
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innovar, eh, mostrarles a los niños o sea hacer que el colegio no se convierta en algo tedioso, en 
algo temeroso, en algo aburrido sino de una forma más llamativa, más amorosa, darles, abrirles las 
puertas del colegio como un segundo hogar. 
Entrevistadora: Claro… y bueno… ¿Tú crees que cómo se debe comportar la pedagoga dentro 
del aula? Pues tú me dices como las cualidades ¿cierto? Que es amorosa, comprensiva, que sea 
muy lúdica y las cualidades en cuanto a lo emocional, porque hay que tener en cuenta que por 
ejemplo el quehacer dentro del aula está dividido primero en la parte, eh, pedagógica pero también 
hay un aspecto muy importante que es lo emocional, quiero que me hables un poco más de ello, 
¿Cómo crees tú que debe ser la parte emocional de una pedagoga con los niños? 
Entrevistada: Pues respecto a lo emocional los niños lo empiezan a ver digamos a uno como una 
mamá, inclusive hay veces que ellos le dicen a uno mamá en vez de decirle profesora a uno, es 
saber llevar eso, pero hasta un límite porque uno no puede tampoco apegarse mucho a los niños y 
que ellos se apeguen a uno porque pues cada año pues ellos van a cambiar de docente y nosotros 
vamos cambiar pues de niños, entonces si es mucho el apego afectivo entonces es perjudicial para 
ellos por lo que están en su crecimiento y pues para nosotras como docentes pues porque vamos a 
estar pensando …  huy ¿será que lo van a tratar bien?, ¿será que lo van a gritar?, no es que él no 
come solo, también hacerlos que ellos sean independientes que no siempre esté la docente ahí 
encima de ellos dándoles de comer, ayudándoles a hacer las tareas sino creando la independencia 
en ellos. 
Entrevistadora: Claro… y cuéntame si en algún momento has tenido la oportunidad de estar en 
tus prácticas con un docente… con un pedagogo. 
Entrevistada: um… si eh, estuve en un jardín, que la docente es ex-alumna de acá de la 
universidad y la experiencia fue bonita y enriquecedora por que pude observar todo lo que he visto 
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acá en la universidad, eso lo vi en tercer semestre, todo lo que yo vi en la universidad lo vi reflejado 
en ella, en la metodología que ella trabajaba, lo que te digo no todo era planas y copie y pegue sino 
llevarlos de una forma lúdica. 
Entrevistadora: y ahora si tú has tenido la experiencia con un pedagogo-hombre. 
Entrevistada: No, nunca he tenido la experiencia. 
Entrevistadora: tú me podrías compartir tu opinión acerca de cómo puede ser un hombre siendo 
pedagogo. 
Entrevistada: acá en la universidad solo he visto un pedagogo, y pues con él he tratado, pero no 
en el ambiente educativo sino social y yo lo veo como, no, no debe ser la diferencia si es hombre 
o mujer, el hecho es que lo sepa hacer bien, pues por lo que dije anteriormente, pasión, bueno, pero 
si… para un padre o una madre es como complicado dejar a un niño con un hombre. 
Entrevistadora: ¿por qué crees que pase esto? 
Entrevistada: por los tabús que hay, por lo que ha pasado últimamente, que los niños 
supuestamente están seguros en el jardín, en el colegio y resulta que es lo peor, en casos, 
generalizando, pero pues yo lo veo que es como cambiar esos tabús, esas cosas que hay, porque… 
tiene el mismo derecho o sea aprendió igual y todo entonces… 
Entrevistadora: entonces es más como un problema social, o sea un aspecto social de los papitos, 
¿tú crees que los niños hagan la distinción de ello?  
Entrevistada: las niñas se enfatizan más acorde a las mujeres, en los hombres a los niños, eh 
digamos un chico con los niños, un profesor hombre con los niños, de pronto se acoplan más por 
el sentido de que futbol, muñecos así superhéroes, pues uno de mujer también lo hace, pero los 
hombres niños con los profesores. 
Entrevistadora: y en el aspecto emocional, ¿tú crees que ellos pueden ser igual que las mujeres? 
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Tú me dijiste que la mujer es súper amorosa, que la interacción con los niños puede llegar casi aun 
apego emocional, porque los niños trasladan esa visión de mamá a la escuela, hasta el punto que 
les dice mamá ¿no es cierto?, que en los primeros años de vida es donde más ocurre. Entonces, ¿tú 
crees que esto pase con los hombres? ¿Por qué? 
Entrevistada: si… si puede pasar por lo que te digo, son seres humanos, tienen sentimientos, pero 
entonces ellos no son tan expresivos como lo somos nosotras. Entonces el niño le puede decir a 
una profesora, me dice mamá entonces uno dice no bebé, uno como que la parte sentimental y la 
forma de tratarlos. De pronto el chico le puede decir como no… que te pasa, eh dime profe o no 
sé… parcero, como se hablan ellos. 
Entrevistadora: Entonces ¿tú crees haya la posibilidad de que corten ese vínculo emocional como 
de pronto los niños en los primeros años de vida están acostumbrados a formarlo? Pues, 
independientemente, los niños sean de cualquier estrato, esa visión puede que la traslade siempre 
a la escuela. Entonces ¿tú crees que un profesor, un profesor hombre no pueda lograr este vínculo? 
Entrevistada: si, si lo puede lograr, obviamente si, lo que te digo no de la misma forma de una 
mujer, pero si lo puede lograr, siendo digamos no tan expresivo, pero sí. 
Entrevistadora: ¿ustedes se llegarían a imaginar a un profesor tierno, igual que una pedagoga?, 
porque digamos que nosotros de pronto tengamos el pensamiento de que el pedagogo sea frio, 
tosco, pero ¿hay la posibilidad de que sea igual de tierno a una pedagoga infantil? ¿Tú que crees? 
O ¿tú crees que no? 
Entrevistada: pues nunca he tenido la oportunidad de tratarlo, pues siempre estuvo con profesoras 
mujeres, pero sí, yo creo que si pueden. 
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Entrevista estudiante N° 6. Décimo semestre 
Entrevistadora: ¿cómo te llamas?  
Entrevistada: Me llamo Lorena Monterrey, tengo 23 años, soy licenciada en pedagogía infantil, 
vivo por Bella Vista cerca de la universidad a 30 minutos, eh pues bueno gracias a que ya 
terminamos las practicas que fueron de segundo a noveno eh pues pude trabajar este semestre estoy 
trabajando con un niño en situación eh de discapacidad con síndrome de Down, y trabajo con él 
en el colegio al que él asiste, que es un colegio público y pues yo hago el acompañamiento de la 
jornada escolar. 
Entrevistadora: vale eh en esa medida podrías contarnos con quien vives.  
Entrevistada: yo vivo con mi abuela paterna, mi papa y mi hermano  
Entrevistadora: ¿tu hermano es mayor o menor?  
Entrevistada: no él es menor que yo  
Entrevistadora: ¿cuántos años? 
Entrevistada: once años  
Entrevistadora: podrías decir si tú puedes aplicar el rol de docente con el si tu has sido de alguna 
manera un modelo a seguir en cuanto a la educación y formación de tu hermano. 
Entrevistada: mmm todo el tiempo o sea en todo el proceso, entrar a la universidad el que cuando 
yo entré y cuando estaba pequeñito obviamente todo lo que yo aprendía lo aplicaba en él para 
digamos como mi experimento como si fuera mi principal alumno entonces en él vi todo proceso 
de cambio.  
Entrevistadora: teniendo en cuenta la formación de tu hermano en los cuidados del hogar y el 
cuidado hacía él, ¿también cumplías este papel?  
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Entrevistada: claro… claro entonces pues como hermana mayor sí mis papas trabajan ambos. 
Entonces yo permanecía la mayor parte de tiempo con mi hermano y pues hacía una labor más 
maternal la mayoría del tiempo. 
Entrevistadora: bueno esto nos lleva a la siguiente pregunta quisiera saber si tienes algún 
referente familiar que esté vinculado a la formación de la primera infancia o alguien que este 
cercano a ti que te haya influido a escoger esta profesión.  
Entrevistada: noo  
Entrevistadora: ¿no tienes a nadie?  
Entrevistada: no nadie de la familia, pues de hecho yo soy la mayor de los primos, entonces yo 
soy la primera que se va a graduar… entonces mis tías por lo general, tú sabes que muy poco 
estudiaban y nadie de mi familia tiene de pronto un título así, entonces yo soy la primera.  
Entrevistadora: Entonces quisiera preguntarte desde qué momento quisiste ser profesora. 
Entrevistada: pues uno desde la infancia es cómo que uno empieza con esos juegos pequeños, 
pero es a raíz de que soy la mayor de todos mis primitos entonces hice todo el acompañamiento y 
crecimiento de ellos, y pues vi que tenía muchas habilidades y capacidades para estar con ellos, 
también mucha paciencia para enseñarles. Pues vi que era algo que me gustaba realmente.   
Entrevistadora: podríamos decir que la relación de cuidado de tus primitos  
Entrevistada: si de ahí surgió todo de ver que yo era la que tenía que cuidarlos y protegerlos 
porque eran pequeños. 
Entrevistadora: dime si en tu servicio social tuvo una relación y si de alguna manera influyó o 
no tu o si reafirmó tu concepción ser profesora. 
Entrevistada: también, también influyo, yo presenté el servicio en un hospital de Colsubsidio y 
en ese momento no conocía las estrategias pedagógicas a los niños que estaban internados que 
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obviamente no tenía las posibilidades de escolarizarse entonces era llevarles actividades, cosas 
para hacer, para distraerlo, puesto todo el tiempo allá y llegar nosotras era algo emocionante para 
ellos.    
Entrevistadora: o sea que podemos hablar ya de un factor externo no de la formación de un niño 
en un ámbito de escolarización común sino estamos hablando de una educación en un ámbito 
externo. 
Entrevistada: exacto la formación se puede dar de diferentes espacios por ejemplo con el niño 
que trabajo también hacemos un producto acá en el jardín o en la biblioteca los en los hospitales 
en jardines como en un colegio. 
Entrevistadora: más adelante quisiera preguntarte… pues ya has tenido todo un proceso de 
práctica docente la cual tienes argumentos muy bien formados en tu práctica en contexto de 
educación formal y no formal ¿qué diferencia hay? También me gustaría saber la parte de tener 
vínculos hacia un niño, sí tú crees que es primordial crear vínculos afectivos de amor de solidaridad 
o de ternura en el aula o si por el contrario crees que esto no es indispensable para tu labor de 
docente. 
Entrevistada: para mí es lo principal, es lo primero que tú tienes que llegar a hacer, crear el 
vínculo y si no tienes un vínculo con ellos no tienes con qué trabajar. Porque digamos, es el reflejo 
que nosotras veíamos son las practicas eh de pronto ya algunas de las profes que vimos, las profes, 
las titulares de los colegios ellas están muy lejanas a los niños. Entonces los niños estaban 
alejándose de ellas y las veían ya como un modelo tan aislado, tan lejano, que cuando llegábamos 
nosotras las practicantes, pues era abrazos, besos, corra, entonces eso hacía que muchas veces nos 
hicieran mucho más caso que a sus propias docentes. Entonces, pues era por que como estudiante 
uno tiene todo el espíritu y llega con toda la actitud y toda la vocación a las prácticas y los niños 
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sienten eso de pronto más adelante tal vez  los docentes ya llevan años entonces ya han perdido 
como ese sentir, ese amor digamos por la carrera, entonces ya están un poco aisladas y que lo 
principal de trabajar es tener vinculo y así mismo te lo resalto, digamos en mi trabajo  cuando yo 
empecé con ese niño con síndrome de Down pues poco era la comunicación. No o sea sacarle una 
palabra era imposible entonces yo dije que lo primero en lo que tengo que trabajar es en que él 
tenga un vínculo conmigo para que en lo académico empiece a responder y así fue.  
Entrevistadora: tú dijiste dos cosas muy importantes. Primero la manera en que has podido 
manejar y llevar a cabo tu labor con el niño con discapacidad y la segunda tu vocación y eso me 
lleva a las siguientes preguntas, y es si el ejercicio de la pedagogía infantil pues en materia 
vocacional como tú me estabas comentando, está relacionado con un deseo maternal y ¿Por qué? 
Entrevistada: si ósea yo creo que el que seamos tantas mujeres pues es un punto en común en la 
carrera o por lo menos acá en la Libre, la mayoría siempre somos mujeres y pues no es de gratis 
que seamos solo mujeres, pues es porque nosotras tenemos ese instinto de protección y de pronto 
no solo con nuestra familia sino con los niños que vemos de pronto que son ajenos a nosotras pero 
que al yo ser la titular de ellos  ya cae en mí una responsabilidad enorme de formarlos entonces si 
entra mucho que ver lo maternal y el instinto de protección.  
Entrevistadora: bueno, ésto no lo puedo dejar pasar porque aquí viene el papel del hombre vemos 
que la carrera que estudiaste en la universidad es una carrera primordialmente femenina y por tener 
predominancia femenina precisamente porque solo en la universidad hay un hombre ¿cierto?, 
quisiera saber si ellos tiene la misma vocación porque entonces no podríamos llamarlo maternal 
porque está ya más relacionado a la madre pero saber si tiene ese vocación y ese deseo por crear 
vínculos afectivos con los niños como la mujer.  
Entrevistada: pues yo y mis compañeras lo hemos visto plenamente y la verdad es que los niños 
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responden muchísimo al docente hombre no sé cuál sea la diferencia, Pero cuando llega él es un 
caos, claro dejan de centrarse en la profe, y ver una figura diferente que de pronto no es tan común 
y no la ven muy a menudo. Tú en un jardín de niños no ves que haya hombres pues también porque 
la sociedad los tiene en una concepción machista, que el hombre puede llegar a hacer daño y suena 
fuerte, pero es así, que violan y que de pronto la mujer es un poco más protectora en este caso. 
Pero en el caso de mi compañero yo veo que él tiene la verdad como toda la energía y la entrega 
con los niños y así mismo los niños le responden. Entonces, creo que, aunque nosotras tenemos el 
plus de ese espíritu maternal y los chicos tienen muchísima energía, los hombres tienen mucha 
energía como que la relación se da muy estrecha también.  
Entrevistadora: ¿entonces podríamos decir que tanto hombres como mujeres podrían estar 
ejerciendo la labor sin ningún problema? 
Entrevistada: si claro que si lo he visto sobre todo en las cajas de compensación tal vez aquí no 
los encuentre en espacios como el jardín. Pero en el jardín botánico, como el Idrd que también 
ofrecen proyectos de formación hay muchos hombres y desarrollan todo el proceso recreativo 
digamos son diferentes procesos lo que te digo no es necesario en el jardín, pero en otros espacios 
se desenvuelven muy bien y los he visto y en cantidad, en las cajas de compensación tú vas a ver 
hombres y mujeres por igual en ese proceso de formación.    
Entrevistadora: entonces podríamos decir que hay predominancia femenina en los espacios de 
escolarización formal pero no tanto en los espacios de formación no formal hay podemos ver una 
igualdad de género. 
Entrevistada: si en los demás espacios si he visto igualdad de género y en los jardines de pronto 
por la preocupación de los papás, entonces si buscan un espacio donde haya más mujeres. Es que 
también es una concepción de la sociedad que le temen a que un hombre esté con sus pequeños. 
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Entrevistadora: vale ahí quisiera tener detenerme un poco para preguntarle, para que 
especificáramos un poco más de ¿cuál es esa concepción que tienen los padres al entregar a los 
hijos digamos si están esperando pedagogos o pedagogas en la puerta del colegio, ¿cuál sería el 
pensamiento que tendría un padre al entregarle su hijo a una profesora a diferencia de entregar su 
hijo a un pedagogo? ¿Cuál crees que sería la diferencia? 
Entrevistada: muchas veces también pensaría que la profesora me lo va cuidar más a diferencia 
del profesor ya que el profesor no va ser tan atento como lo podría ser la profesora por que la mujer 
tiende a cuidarlos de lo contrario al hombre es más descomplicado aunque tenga toda la vocación 
y no el instinto maternal que sería la diferencia.  
Entrevistadora: ¿tú cómo crees que es la creación de vínculos afectivos en las maestras a 
diferencia de los maestros? 
Entrevistada: En las maestras seria la protección siendo muy amorosas en donde este vínculo lo 
demostramos demasiado, en los hombres se debe tener más cuidado en esa parte de contacto físico 
por las concepciones de los padres. Entonces el profe se gana ese vínculo gracias a la recreación 
de todas las estrategias que propone, de pronto las profesoras pueden es porque el pensamiento de 
la sociedad tiene el permiso de tener contacto con los niños, porque los vamos a proteger a 
comparación si el profe está tocando a un niño puede pensarse que de pronto le puede hacer algo 
con mala intención. Entonces, el profesor tiene que cuidarse más al estar en este campo porque 
pueden crear desconfianza en los padres por eso mismo el profesor se guía más en la recreación y 
actividades que proponga. 
Entrevistadora: si tú tienes razón se podría llegar a pensar que es la sociedad la que nos está 
estigmatizando y creando la concepción que la mujer es la única apta para llevar a cabo esta 
profesión. ¿Cómo creen que las otras profesiones los ven a ustedes como maestras o maestros en 
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formación? 
Entrevistada: se empieza por la universidad,“ay! vea ya están pintando” ya que casi nuestras 
clases estamos afuera jugando siempre nos ven haciendo cosas por el estilo. Entonces la pedagoga 
siente que las otras carreras están pensando que la carrera no es algo serio y para mi es muy 
importante, ya que es la primera formación de la persona. Ésto se viene a entender cuando ya han 
pasado 5 años diciendo que tengo una responsabilidad en mis manos enorme, pero externamente 
que se ve “ahh están pintando” una vez nos dijeron “ay! es que limpian mocos” y eso no es, solo 
atención cuidado, pero algo aparte es la formación total. 
Entrevistadora: si, tienes mucha razón porque de una u otra manera, empezando por la pedagogía 
infantil y en general la educación para la primera infancia, es fundamental tanto para el docente 
como para el desarrollo del niño ¿no? Pero también podríamos llegar a pensar que es la educación 
en general la que construye el papel del docente, y la comunidad en general, como ven que el papel 
del docente está tan denigrado,  
Entrevistada: - eso quería decirte digamos, (…) uno está en la universidad pero posteriormente 
uno sale y es algo que uno tiene claro desde que inicia la carrera, que es una carrera en todo lado 
mal paga, que nacionalmente no se valora bien y si uno quiere hacer algo bueno,  de pronto tiene 
que salir del país, de pronto tiene que  buscar otras oportunidades, pero uno dice según la pasión 
y la vocación que uno tiene, entonces  quiero hacer algo porque me gusta, entonces, si claro de 
pronto es una concepción general de todas la personas, que pues piensa que realmente no es algo 
importante y pues si es demasiado fundamental. 
Entrevistadora: hay una pregunta que quisiera hacerte y es ¿si las mismas maestras ayudan a que 
eso sea así? Como no tanto la formación y la educación de un niño como algo fundamental e 
integral sino más bien como el papel de cuidadoras, porque uno escucha de la sociedad eso que las 
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ven como cuidadoras. ¿Tú qué podrías decirnos de eso? 
Entrevistada: es cierto, muchas veces las mismas maestras son las que se encargan de eso, pero 
yo creo que es a partir de la educación antigua, la educación tradicional y pues obviamente aún 
hay muchos jardines con profe de pronto de edad que todavía manejan una educación solo de 
atención primaria de cuidar, de cuidadoras como dices tú, más no de pedagoga y formadora de la 
vida. Entonces para que cambie esa concepción pues también tiene que haber una renovación de 
las personas que han… que haya personas que también propongan y que su función no es atender 
sino a formar y a educar. 
Entrevistadora: hay una pregunta que tiene que ver con su labor docente ¿quisiera saber que 
emociones has experimentado a lo largo de tu práctica docente, tanto positivas como negativas? Y 
¿a qué se debe eso? 
Entrevistada: bueno nosotras empezamos práctica en segundo semestre, hasta noveno, o sea son 
ocho semestres de práctica. Eh… desde primero hasta sexto-séptimo son independientes, o sea yo 
creo que es el plus de nuestra carrera eh las demás licenciaturas tienen desde séptimo creo-octavo- 
y ahí vienen la práctica investigativa, nosotras iniciamos por la practica social que nos da ese 
empuje y ese arranque para saber en qué terreno estamos tocando. Yo estuve en una Eps para niños 
con discapacidad, patologías enfermedades, es con entes público y con entes privados digamos 
que conocí un poco de todo. Las experiencias fueron al principio, el primer enfrentamiento fue 
difícil porque uno no sabe, de pronto tú como mamá o tú como persona eh… normal digamos no 
sabes lo que se vive en un jardín y cuando estás allá digamos son estás cosas que pasan que los 
papás no se imaginan lo que están viviendo sus hijos dentro de un jardín y que el niño pues 
obviamente pues por ser pequeño o por las patologías no va a contar, pero es una realidad muy, 
muy dura. 
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Entrevistadora: ¿podrías contarnos al menos una experiencia y que emociones enfrentaste en ese 
momento?  
Entrevistada: bueno pues la primera fue en una IPS para niños especiales, el personal, ni siquiera 
las profes, el personal de cocina, de aseo, eh… los niños pues obviamente tienen de pronto autismo 
entonces cogían a otro y le pegaban, pero cuando son enfermedades así, no hay una intención de 
maldad de pronto, pues lógicamente mandó la mano y de pronto lastimó a alguien. Bueno, el 
personal de aseo y los de la cocina le decían “ahh, no se deje, péguele, péguele usted también” 
entonces le cogían la mano y hacían que… como que se generara ese enfrentamiento entre dos 
niños que ni siquiera se tenían la intención de agredir, entonces vimos mucho eso, vimos los gritos, 
realmente por eso, por eso es que surgió mi proyecto que se trata sobre los dispositivos de control, 
la educación y castigo. Por los últimos semestres, en la práctica investigativa, estuvimos en un 
jardín de San Cristóbal Sur, y pues allá la realidad era muy difícil porque era obviamente la 
mayoría padres jóvenes, niños que llegaban golpeados, niños que llegaban con enfermedades, 
estaban bajo protección del bienestar familiar por procesos de desnutrición, de agresión en la casa, 
mejor dicho todos los problemáticas y entrar al colegio fue otro espacio diferente al duro que tenían 
en su casa, entonces eh… llegar y  de pronto ver a un niño con la carita morada y preguntarle ¿qué 
te pasó? Y dice “mi tía me mordió porque regué jugo” eh… o con el ojo morado, ¿qué te paso? Mi 
papá me lanzó un juguete, así, o sea cosas demasiado duras, siempre que los niños te lo dicen tan 
naturalmente, o sea está tan naturalizado, el algo que ya pasa y pues a raíz de eso hicimos el 
proyecto porque claro llegan de un espacio duro, de la casa, donde los maltratan, pues donde no 
tienen que comer y llegan a la escuela donde en mi caso mi profe era ya de edad y era una persona 
que era como “tienen que estar sentados, no pueden moverse, eh no pueden hablar” entonces ¿cuál 
es la razón de ser del niño en la escuela?, o sea no existe si tú lo tienes aprisionado contra una silla, 
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si tú no lo dejas hablar, el niño debe estar en movimiento obviamente. Entonces, lo hicimos sobre 
los dispositivos de control cómo eso les afecta a los niños en sus manifestaciones, le da llanto o 
alegría cuando nosotras íbamos y generábamos esos espacios para ellos era la felicidad completa. 
Lo que viven en la escuela no es algo significativo, sino era ir a que los atendieran a que les dieran 
comida, pero cuando íbamos nosotras era un día de hacer actividades, de aprender. 
Entrevistadora: bueno aquí tocaste muchos temas importantes. El primero es de la violencia hacia 
los niños y el segundo el tema del control ¿no? Y el castigo como tú lo decías, tema en el que los 
niños lo viven y los padres no son conscientes de ello. El tema del control podemos decir que es 
un control físico y emocional. Si hay un control donde los niños deben estar quietos, también hay 
un control emocional donde los niños no dicen absolutamente nada. Y tal vez ella controlaba a los 
niños bajo una serie de actividades. Entonces quisiera saber ¿tú qué sentías ejerciendo esta labor? 
Porque tú me dejaste en claro que los niños se sentían felices cuando ustedes llegaban a diferencia 
de la profesora donde ella ejercía una clase con un control corporal y emocional ¿cierto?, pero 
¿qué emociones sentías frente a tu labor docente? Tanto las positivas como las negativas puesto 
mencionaste que las negativas eran como esa impotencia, la misma tristeza al ver estudiantes frente 
a situaciones muy difíciles. Entonces quisiera que me dijeras acerca de esas emociones tanto 
positivas como negativas. 
Entrevistada: si en las negativas uno de pronto por el nombre de la universidad no puede entrar 
en enfrentamientos con la profesora titular, pues no estás hablando de ti sino en nombre de la 
universidad. Entonces no podía caer en enfrentamientos como para que ellas dejaran de ser así, 
entonces le comunicaba a la profe de practica para que en algún momento ella se dirigiera a la 
institución en cuanto a las emociones positivas yo creo que todas, o sea son más las positivas que 
las negativas, eh de pronto uno… bueno tú tienes tantas cosas porque no es solo experiencia a la 
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práctica, sino que acá también en la universidad la teoría que trabajamos, las lecturas. Pero llegas 
allá, y entiendes que realmente si la necesitas y es una sensación de gratitud, de compromiso, o 
sea tú sientes el revuelto de emociones pero es muy bonito, y los niños se dan cuenta… ellos te 
hacen saber cuándo estás haciendo un buen trabajo, si tú eres cercana a ellos, si los niños se sienten 
felices al verte, tú sabes que estás haciendo un buen trabajo y eso era lo que me daba como la 
pasión de seguir, puede que no paguen bien, puede que la docencia tenga todo en contra, pues a 
nivel de que no la valoran de que no la pagan bien, pero es ese reconocimiento de los niños y 
poderles ayudarles en su vida que es tan difícil aunque sean tan pequeñitos, es lo que te hace sentir 
esa sensación de que si me encanta hacer esto. 
Entrevistadora: ya para finalizar me gustaría preguntarte ese cuidado que tienen, es decir de ti 
hacia los niños y de los niños con ellos mismos, ¿cómo es ese factor del cuidado de ellos hacia el 
aula, de ellos hacia el entorno, si realmente tú crees que entre ellos mismos se cuidan, o si 
solamente esa labor esta permeada desde tu labor como profesora hacia ellos? 
Entrevistada: los niños son muy sensibles, los niños frente a las emociones de los demás están 
muy atentos, profe mira que le pasa a pepito, profe tal cosa, obviamente tu como profesora sientes 
toda la necesidad de proteger y de cuidar, entonces desde el primer momento uno está ahí, y lo 
vuelvo a recalcar es también el instinto de uno. Lo que pasa es que uno también tiene que tener 
ese… comprender que dejarlos de proteger un poquito para que ellos también logren las cosas, y 
que uno no siempre va a estar y es la labor de uno que ellos logren esa autonomía. Cuando la van 
logrando si en un principio nos necesitan a nosotras, cuando ya la van logrando con sus padres con 
sus compañeros van obteniendo ese aprendizaje van cuidándose y protegiéndose entre ellos para 
su aprendizaje futuro. 
Entrevistadora: ¿Qué papel cumple el papel de la práctica en tu proceso de formación? 
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Entrevistada: um yo creo que es demasiado, yo no digo que la teoría no sea importante porque 
claro que debemos tener bases para entender qué estamos haciendo, para saber qué estamos 
haciendo ¿cómo?, pero la practica realmente te hace… te brinda como todas la posibilidades de 
cambiar, de verte a ti como docente, de ver a los niños personas, como sujetos de derecho, que 
no son solamente niños-estudiantes sino que traen un montón de problemáticas que tú vienes a 
cambiar entonces esas problemáticas las ves y solo las afrontas en la práctica. Entonces es como 
un mini-empiezo en la vida laboral, como ese abrebocas de lo que tú vas a enfrentar y que vas a 
vivir como profesional. Eh… pues ojalá ya nosotras que ya vamos a salir, sea tan significativo 
como lo han sido durante estos cinco años. 
